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IZVLEČEK IN KLJUČNE BESEDE 
IZVLEČEK 
Magistrska naloga predstavlja delovanje Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v 
povezavi s simfoničnimi deli slovenskih skladateljev. Pregled že obstoječe literature, 
gradiva v Arhivu Republike Slovenije in internih časopisov Javnega zavoda RTV 
Slovenija (RTV Vestnik, Kričač), je bil osnova za prikaz zgodovine orkestra od 1955 
naprej. V okviru magistrske naloge sta bila izdelana seznama (a) vseh del slovenskih 
skladateljev, ki jih je radijski orkester izvedel na koncertnih dogodkih od leta 1955, in (b) 
vseh del slovenskih skladateljev, ki se jih hrani v kategoriji »Simfonična glasba« v 
Notnem arhivu RTV Slovenija. Oba seznama razkrivata pomembno vlogo Simfoničnega 
orkestra RTV Slovenija za slovensko simfonično glasbo. 
KLJUČNE BESEDE: Simfonični orkester RTV Slovenija, slovenski skladatelji, 
koncertna dejavnost, notni arhiv, interni časopisi RTV Slovenija 
 
ABSTRACT 
The Symphonic Works of Slovene Composers in the Context of the RTV Slovenia 
Symphony Orchestra 
Master's thesis presents the work of the RTV Slovenia Symphony Orchestra in connection 
with the symphonic works of Slovene composers. The basis for presenting the history of 
the orchestra from 1955 onwards is a review of the material in the Archive of the Republic 
of Slovenia, the internal newspapers of RTV Slovenia (RTV Vestnik, Kričač) and the 
already existing literature. Within the scope of the master's thesis two lists were compiled 
(a) a list of all the works of Slovenian composers performed by the orchestra at concert 
events since 1955 and (b) a list that contains works by Slovenian composers in the 
category »Symphonic Music« in the Music Archive of RTV Slovenia. The two lists show 
the important role of the RTV Slovenia Symphony Orchestra for the Slovenian 
symphonic music. 
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Pri izdelavi magistrske naloge me je vodila želja po raziskovalnem delu, ki bo združevalo 
znanstveno raziskavo in uporabno muzikologijo. Znanstveno se odraža v zasnovi naloge, 
ki osvetljuje vlogo domače simfonične glasbe znotraj delovanja Simfoničnega orkestra 
RTV Slovenija od ustanovitve do danes. Na ta način predstavlja naloga tudi pomemben 
prispevek k zgodovini glasbenih inštitucij na Slovenskem. V uporabno ali aplikativno 
naravo muzikologije pa sodijo priprava, ureditev in analiza gradiva (baze podatkov) ter 
izsledki, ki se neposredno nanašajo na delo nekaterih enot znotraj Javnega zavoda RTV 
Slovenija. Želim si, da bi bila magistrska naloga v pomoč raziskovalcem, ki se oziroma 
se bodo v prihodnosti ukvarjali z delovanjem Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ter 
zaposlenim na Javnem zavodu RTV Slovenija, predvsem vodstvu Glasbene produkcije in 
Notnega arhiva. V magistrsko nalogo je bilo vloženega veliko časa in truda, pri izdelavi 
pa mi je pomagalo nemalo število posameznikov. Najprej se iskreno zahvaljujem 
mentorici doc. dr. Katarini Bogunović Hočevar, ki mi je s svojim časom, mnogimi nasveti 
in potrpežljivostjo pomagala pri neštetih vprašanjih, me vzpodbujala pri raziskovanju, 
usmerjala pri iskanju virov in literature ter bdela nad izdelavo magistrske naloge. Za vso 
pomoč se zahvaljujem tudi vodji Notnega arhiva RTV Slovenija mag. Domnu Prezlju, še 
posebej za svetovanje pri pregledovanju notnega gradiva v nototeki. Poleg tega gre 
zahvala tudi vodstvu in drugim uslužbencem Glasbene produkcije RTV Slovenija; 
glasbenemu producentu Žigi Staniču, ki je prijazno delil svoj popis koncertnih dogodkov 
in programa radijskega orkestra od 2005 naprej, ter Tini Rupnik Pejić in Ireni Lesjak, ki 
sta mi omogočili vpogled v arhiv Glasbene produkcije. Za čas, informacije in 
pripravljenost bi se iskreno zahvalila tudi intervjuvancem Marku Munihu, Maji Kojc, 

















































Ideja za temo magistrske naloge z naslovom Simfonična dela slovenskih skladateljev v 
kontekstu Simfoničnega orkestra RTV Slovenija – med arhivom in izvedbo izhaja iz 
opravljanja študentskega dela v Notnem arhivu RTV Slovenija, kjer sem spoznavala 
naloge in način dela v nototeki. Ob delu sem prihajala v stik z raznovrstnim notnim 
gradivom, s člani orkestra in vodstvom Glasbene produkcije ter hkrati odkrivala 
prednosti, slabosti in možnosti za izboljšavo delovanja notnega arhiva. Ob pogovorih z 
vodjem nototeke se je porodila ideja o izdelavi podrobnega seznama simfoničnih del 
slovenskih skladateljev, ki jih hrani arhiv in ki bi zaposlenim v nototeki, vodstvu 
Glasbene produkcije RTV Slovenija in tudi radijskim urednikom pomagal pri opravljanju 
njihovih nalog: pri pripravi notnega gradiva, izbiri programa, načrtovanju koncertov, 
pripravi oddaj itd. Delo v Notnem arhivu RTV Slovenija je tako posledično sprožilo 
vprašanje raziskovanja slovenskih simfoničnih del v kontekstu hišnega orkestra oziroma 
Glasbene produkcije RTV Slovenija. Razkrili sta se dve veliki področji delovanja 
radijskega orkestra: snemalna dejavnost in koncertna dejavnost, ki doslej še nista bili 
sistematično raziskani in terjata temeljito individualno obravnavo. V magistrski nalogi v 
ospredje postavljam koncertno dejavnost simfoničnega orkestra, saj bi raziskava obeh 
področij presegala obseg magistrske naloge. Snemalna dejavnost radijskega orkestra je 
izjemno obsežna in terja samostojno raziskavo, ki bo v prihodnosti nujno potrebna. Šele 
z mreženjem koncertnega življenja, zvočnega arhiva in notnega arhiva se bo pokazala 
celotna slika repertoarja Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Magistrska naloga se 
torej osredotoča na simfonična dela slovenskih skladateljev v notnem arhivu ter v 
koncertnih sporedih radijskega orkestra in na teh osnovah rekonstruira prisotnost in vlogo 
domače simfonične glasbe v repertoarju Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. 
 
2.1 Metodolgija raziskovalnega dela 
 
Odločitev za raziskovanje koncertne dejavnosti radijskega orkestra in Notnega arhiva 
RTV Slovenija me je najprej pripeljala do vprašanja zgodovine delovanja orkestra od 
1955 naprej. Pričela sem z raziskovanjem po obstoječi literaturi in ugotovila, da je slednje 
bolj malo oziroma da se novejši prispevki večinoma nanašajo na maloštevilno, pretežno 
starejšo literaturo. V osnovno literaturo uvrščamo naslednja dela: krajšo jubilejno 
publikacijo 30 let Simfonikov RTV Ljubljana (ur. Pokorn, 1985), strnjen članek Orkester 
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RTV Ljubljana (Pokorn, 2004) in monografijo Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let 
(ur. Venier, 2006). Venierjevo delo je najobsežnejše, vendar v njem zgodovina orkestra 
od 1955 naprej ni ubesedena. Delo je zastavljeno kot baza podatkov. Vsebuje popis 
zasedb orkestra v vseh letih, seznam koncertnih sporedov vseh sezon, življenjepise šefov 
dirigentov, diskografijo, nekaj intervjujev ipd. Ostala literatura se večinoma nanaša na 
omenjene tri prispevke in raziskuje krajša obdobja kot npr. diplomska naloga o 
repertoarni politiki radijskega orkestra med 1990 in 2000 (Celarec, 2000). Zaradi 
pomanjkanja literature in želje po novih podatkih, ki bi mi omogočili temeljitejši pregled 
delovanja orkestra v obdobju med 1955 in 2019, je bila opravljena globlja raziskava 
primarnih virov. Pregledala sem določeno gradivo iz zapuščine RTV Slovenija v Arhivu 
Slovenije (interni časopis RTV Slovenija RTV Vestnik, RTV Kronika, zapisniki sej, 
poročila sestankov, časopisni izrezki ipd.), gradivo v hišnem arhivu Glasbene produkcije 
RTV Slovenija (abonmajske knjižice, koncertni sporedi idr.) in časopise v Narodni in 
univerzitetni knjižnici (interni časopis RTV Slovenija Kričač, Radio: tedenska priloga 
Ljudske pravice). V pomoč so mi bila tudi letna poročila Javnega zavoda RTV Slovenija, 
ki so za leta od 2003 naprej javno dostopna na spletni strani institucije. Poleg primarnih 
zgodovinskih virov so veliko novih informacij prinesli štirje intervjuji z osebami, ki so 
izrazito povezane z Glasbeno produkcijo in posledično z radijskim orkestrom: (1) 
trenutna umetniška vodja Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in vodja Glasbene 
produkcije Maja Kojc, (2) nekdanji vodja Glasbene produkcije in sedanji glasbeni 
producent Boris Rener, (3) nekdanji vodja Glasbene produkcije in sedanji odgovorni 
urednik programa Ars Matej Venier ter (4) dolgoletni dirigent radijskega orkestra Marko 
Munih. S preučevanjem in povezovanjem vseh naštetih virov sem lahko sistematično 
rekonstruirala zgodovino orkestra za celotno obravnavano obdobje magistrske naloge. 
Slednje je bilo nujno potrebno za nadaljnje raziskovanje v okviru magistrske naloge, saj 
je temeljno znanje o delovanju orkestra skozi čas olajšalo razumevanje koncertnega 
udejstvovanja radijskega orkestra v zadnjih petinšestdesetih letih. Zapisan okvir celotne 
zgodovine orkestra od 1955 pa do danes je tudi temelj, ki nadalje odpira številne možnosti 
za podrobnejše raziskovanje orkestra v posamičnih obdobjih.  
 
Magistrska naloga se prične s poglavjem o zgodovini orkestra po letu 1955, ki je 
razdeljeno na obdobja glede na šefe dirigente (Prevoršek, Hubad, Nanut in obdobje tujih 
šefov dirigentov), saj so s svojim vodenjem močno zaznamovali razvoj radijskega 
orkestra. Življenjska pot in glasbeno udejstvovanje šefov dirigentov v okviru magistrske 
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naloge podrobneje nista opisana, ker se naloga ukvarja z zgodovino orkestra in z 
delovanjem šefov dirigentov v okviru radijskega orkestra in ne z glasbeno potjo 
posameznih dirigentov. Življenjepisi vseh razen trenutnega šefa dirigenta radijskega 
orkestra Rossena Milanova so zbrani v delu Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let 
(Venier). V magistrski nalogi je v poglavju o zgodovini orkestra osvetljena tudi pozicija 
orkestra znotraj Glasbene produkcije oz. Javnega zavoda RTV Slovenija in posledično 
njegove naloge in poslanstvo. Vključena je kratka zgodovina radijskega orkestra pred 
1955, s čimer je utemeljena prisotnost in pomembnost lastnega hišnega orkestra za Radio 
ter olajšan oris zgodovine koncertnega udejstvovanja radijskega orkestra in notnega 
arhiva pred 1955, ki sledita v kasnejših poglavjih. V zaključku prvega sklopa magistrske 
naloge pa je predstavljen še splošnejši pregled delovanja Simfoničnega orkestra RTV 
Slovenija v povezavi s snemanjem, koncertiranjem, zavzemanjem za slovensko 
ustvarjalnost in poustvarjalnost, izbiro dirigentov in soočanjem s problemi. 
 
Zgodovino koncertne dejavnosti in koncertne politike sem rekonstruirala na temelju 
zgodovinskih (viri, literatura) in aktualnih pričevanj (intervjuji). Iz njih sem dobila uvid 
v programsko politiko, ki je bila močno zaznamovana z umetniškim vodjem oziroma 
šefom dirigentom, iz česar izhaja tudi že prej omenjena delitev na obdobja glede na šefe 
dirigente v poglavju o zgodovini orkestra. Raziskovano področje koncertne dejavnosti bi 
lahko preučevala tudi z vidika koncertnih sporedov (pregled koncertnega repertoarja, 
slogovne usmeritve itd.), vendar analiza celotne simfonične koncertne produkcije ni bila 
predmet moje magistrske naloge. Osredotočila sem se namreč na umeščenost simfoničnih 
del slovenskih skladateljev na koncertne sporede. V ta namen je bil narejen seznam del 
slovenskih skladateljev, ki jih je Simfonični orkester RTV Slovenija izvedel na 
koncertnih dogodkih od 1955 do 2019 (priloga 1). Seznam se nanaša na zbrane koncertne 
programe v knjigi Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let (Venier) in na osebni arhiv 
glasbenega producenta Žige Staniča, ki je zaposlen v Glasbeni produkciji RTV Slovenija 
in za simfonični orkester beleži koncertne dogodke (in snemalno dejavnost) ter pripadajoč 
program. Nadaljnja analiza temelji na omenjenem seznamu in preučuje številčnost 
koncertov, vrste koncertnih dogodkov (pomembnost festivalov in abonmajev za 
predstavljanje simfoničnih del slovenskih skladateljev), vlogo orkestra kot ambasadorja 
slovenske kulture v tujini, razmerje med koncerti z deli tujih in z deli slovenskih 
skladateljev, vpetost slovenskih skladateljev na koncertne sporede ipd. Pri preučevanju 
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in razkrivanju marsikatere nejasnosti sem se obrnila na dnevno časopisje (predvsem Delo) 
in dodatne vire ter literaturo. 
 
Magistrska naloga se v tretjem večjem sklopu usmeri k začetnemu impulzu magistrske 
naloge – Notnemu arhivu RTV Slovenija. V želji po spoznavanju delovanja nototeke v 
preteklosti sem v virih in literaturi iskala podatke tudi o notnem arhivu, vendar pa sem jih 
odkrila le malo, še posebej o delovanju arhiva po letu 1955. Magistrska naloga se tako 
predvsem osredotoča na trenutno podobo arhiva (kategorije, številčnost enot) ter v 
ospredje postavlja kategorijo Simfonična glasba Notnega arhiva RTV Slovenija, ki je bila 
v namen raziskave natančno pregledana. Nepopolno urejen digitalni katalog (manjkajoči 
vpisi, napačni podatki ipd.) kategorije Simfonična glasba je bil preverjen in posodobljen 
glede na rokopisni knjižni katalog in notno gradivo. Katalog je vseboval le najosnovnejše 
informacije o skladbah in zagotovo bi več podatkov lahko pospešilo in izboljšalo kvaliteto 
priprave programa in notnega gradiva. Stanje kataloga in gradiva v arhivu je posledično 
pripeljalo do intenzivnega večmesečnega dela, katerega rezultat je bil izdelava novega, 
posodobljenega in razširjenega seznama, ki vsebuje dela slovenskih skladateljev, 
hranjenih v kategoriji Simfonična glasba v Notnem arhivu RTV Slovenija (priloga 3). 
Nabor skladb razkriva le delček simfonične aktivnosti radijskega orkestra, saj nototeka 
ne arhivira vseh izvedenih simfoničnih del slovenskih skladateljev. Seznam je pomembna 
nadgradnja prej obstoječega kataloga – poleg podatkov o avtorju in naslovu je razširjen s 
podatki o trajanju, zasedbi, stanju gradiva, opombah itd., vpeljana pa je tudi povezava z 
Mediateko in koncertno dejavnostjo. Slednje razkriva arhivske oznake zvočnih posnetkov 
v Mediateki RTV Slovenija ter datume koncertnih izvedb posamičnih skladb, kar jasno 
pokaže posneta in koncertno izvedena dela oziroma dela, ki na omenjeno še čakajo. Pri 
izdelavi sem se soočala z vrsto dilem z bibliotekarskega področja (izbor kategorij za 
seznam, vpis informacij o skladbah, izrazi, kratice, zapis zasedbe itd.), pri čemer sem se 
obrnila na vodjo Notnega arhiva RTV Slovenija muzikologa mag. Domna Prezlja, na 
osebje Glasbene zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice (predvsem na dr. Alenko 
Bagarič) ter dodatno literaturo. Ena od drugih večjih dilem pa je bila na primer povezana 
s sestavo kategorije Simfonična glasba, v katero so vstavljena tudi dela, ki po svoji naravi 
ali zasedbi niso simfonična. Kot nakazano, je bila pot do izdelave seznama večstopenjska: 
od urejanja celotnega seznama kategorije Simfonična glasba, krajšanja seznama na dela 
slovenskih skladateljev, fizičnega pregleda notnega gradiva, razreševanja vrste dilem do 
končnega oblikovanja seznama. Šele po opravljenem dolgotrajnem »praktičnem« delu v 
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nototeki je sledila analiza seznama, ki predstavi raznovrstnost kategorije Simfonična 
glasba, prisotnost del slovenskih skladateljev v arhivu, razmerje med koncertnimi 
izvedbami in posnetki del na seznamu ipd. 
 
Zadnji sklop magistrske naloge – pregled internih časopisov Javnega zavoda RTV 
Slovenija – sprva ni bil predviden. V dispoziciji je bila na tem mestu načrtovana 
primerjalna študija vključevanja slovenskih simfoničnih del v koncertni repertoar 
Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Orkestra Slovenske filharmonije. V procesu 
raziskovanja pa se je pokazalo, da je razkrivanje primarnih virov, ki razpirajo podobo 
zgodovine orkestra, prednostno delo in sodi v temeljno raziskavo magistrske naloge. 
Obstoječa raziskava je lahko izhodišče za novo in potrebno komparativno študijo, ki bi 
bila pomembna nadgradnja in bi nadalje razsvetlila vpetost slovenskih simfoničnih del v 
koncertno življenje dveh domačih simfoničnih orkestrov. Kot del magistrske naloge pa 
sta bila torej sistematično in v celoti (vsi letniki, vse številke) pregledana dva interna 
časopisa Javnega zavoda RTV Slovenija. RTV Vestnik (1964–1968) sem pregledala v 
Arhivu Slovenije, Kričača (1972–danes) pa v Narodni in univerzitetni knjižnici, kar je 
skupaj z branjem člankov in vključevanjem relevantnih informacij v potek magistrske 
naloge trajalo dober mesec. Na koncu je bil za vsak interni časopis posebej sestavljen 
seznam vseh prispevkov, ki so povezani s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Ob 
raziskovanju so se pojavile tudi omembe drugih publikacij Javnega zavoda RTV 
Slovenija, ki bi jih bilo v nadaljnjem raziskovanju še potrebno sistematično pregledati. 
 
V sklepnih besedah uvoda želim dodati še dvoje terminoloških pojasnil. (1) Tema se 
nanaša na dela slovenskih skladateljev oz. skladateljev slovenskih korenin in v nekaterih 
redkih primerih na dela tujih skladateljev, ki so dolga leta ustvarjali na slovenskem 
območju in so pomembno prispevali k slovenskemu glasbenemu življenju. Ob morebitni 
uporabi izraza kot npr. slovenska simfonična glasba se slednji nanaša na opisano. (2) Ime 
radijskega orkestra se je skozi čas spreminjalo, vendar pa v magistrski nalogi uporabljam 
za orkester od leta 1955 naprej izraza Simfonični orkester RTV Slovenija (SORS) ali 
skrajšano RTV Orkester, čeprav je označba »RTV« prisotna šele od priključitve televizije 
radiu, »Slovenija« pa šele po osamosvojiti Slovenije. 
 
Kot je nakazano v pričujočem uvodu, je magistrska naloga vsebinsko razčlenjena na štiri 
obsežnejša poglavja. Prvi služi kot pregled zgodovine radijskega orkestra od leta 1955 
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naprej do danes, drugi je prikaz koncertne dejavnosti s poudarkom na simfoničnih delih 
slovenskih skladateljev, tretji predstavlja simfonična dela slovenskih skladateljev v 
Notnem arhivu RTV Slovenija, četrti pa osvetli Simfonični orkester RTV Slovenija z 
vidika internih časopisov Javnega zavoda RTV Slovenija. V raziskavi sem uporabila in 
povezala različne raziskovalne metode ter primarne vire in literaturo – gradivo iz Arhiva 
Slovenije in Arhiva Glasbene produkcije RTV Slovenija, interne časopise, dnevno 
časopisje, obstoječo literaturo, intervjuje in dva obsežna seznama kot temelja za nadaljnjo 
analizo – s čimer se je skozi štiri vsebinske sklope izrisala slika delovanja Simfoničnega 



























3 SIMFONIČNI ORKESTER RTV SLOVENIJA 
 
3.1 Glasbena produkcija RTV Slovenija 
 
Glasbena produkcija RTV Slovenija (v nadaljevanju GP) deluje v okviru Javnega zavoda 
Radiotelevizije Slovenija (v nadaljevanju RTV SLO), katerega status in poslanstvo je 
naslednje: »Radiotelevizija Slovenija […] je javni zavod posebnega kulturnega in 
nacionalnega pomena, ki opravlja z zakonom določeno javno službo na področju radijske 
in televizijske dejavnosti, katere namen je zadovoljevanje demokratičnih, socialnih in 
kulturnih potreb državljank in državljanov Republike Slovenije, Slovenk in Slovencev po 
svetu, pripadnic in pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in 
Madžarski ter italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter 
izvajanje drugih dejavnosti v skladu s tem zakonom, Statutom RTV Slovenija in zakonom, 
ki ureja področje medijev.«1 V statutu naštete dejavnosti in naloge RTV SLO oz. GP na 
področju ustvarjanja in poustvarjanja so: (a) z lastnimi glasbenimi sestavi: Simfoničnim 
orkestrom, Big Bandom, Komornim zborom, Mladinskim ter Otroškim pevskim zborom 
poustvarjanje orkestralnih in zborovskih glasbenih del ter ustvarjanje glasbenih 
posnetkov in arhivskih vsebin, (b) priprava in izvedba koncertov in drugih javnih 
prireditev ter gostovanj doma in v tujini, (c) posredovanje lastne produkcije doma in v 
tujini. 2 
Hišni ansambli, in s tem Simfonični orkester RTV SLO (v nadaljevanju SORS), so najprej 
spadali v okvir Glasbenega programa Radia Ljubljana.3 Kot del slednjega pa je bila jeseni 
leta 1961 ustanovljena GP, z namenom, da bi programske naloge ločili od produkcijskih.4 
Od leta 1966 je GP samostojna delovna enota, s čimer je prevzela glasbeno-produkcijska 
naročila celega zavoda (radijskih in televizijskih programov), komercialne službe in 
zunanjih naročnikov.5 Omenjena sprememba je iz različnih razlogov pozitivno vplivala 
na produktivnost GP, predvsem na povečanje števila minut arhivskih posnetkov.6 Z 
 
1 Statut javnega zavoda RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA. Dostop 21. okt. 2020, 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STAT113. 
2 Prav tam. 
3 Kronika RTV Ljubljana za leto 1958. Arhiv Republike Slovenije, AS 1215, Radiotelevizija Slovenija, 
tehnična enota (v nadaljevanju t. e.) 58, 13. 
4 Kronika RTV Ljubljana za leto 1962. Arhiv Republike Slovenije, AS 1215, Radiotelevizija Slovenija, t. 
e. 58, 15. 
5 Pokorn, Danilo. »Glasbena produkcija RTV Ljubljana v letu 1967.« V RTV Vestnik: letnik 1967, Arhiv 
Republike Slovenije, AS 1215, Radiotelevizija Slovenija, t. e. 38, 352. 
6 Prav tam. 
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reorganizacijo RTV SLO leta 1974 se je GP preimenovala v Temeljno organizacijo 
združenega dela (TOZD) Glasbena produkcija.7 Od osamosvojitve Slovenije naprej pa se 
imenuje Organizacijska enota (OE) Glasbena produkcija.8 GP so vodili  Marijan 
Vodopivec9, Danilo Pokorn (1963–1976)10, Sergej Dolenc (1976–1980)11, Bojan Adamič 
(1980–1981)12, Dušan Velkaverh (1981–1993)13, Matej Venier (1993–2001)14, Boris 
Rener (2001–2012)15, Patrik Greblo (2012–2018)16 in Maja Kojc (2018–danes).17 V GP 
poleg vodje od vedno deluje skupina producentov, notni arhiv, finančno-administrativna 
pisarna in vsi hišni ansambli.18  
Medtem ko so naloge določene, pa poslanstvo GP in s tem hišnih ansamblov v statutu 
specifično ni napisano. Eden od prvih vodij Danilo Pokorn je usmeritev GP v času svojega 
službovanja opisal z naslednjimi besedami: »Vsebinsko poteka delo glasbene produkcije 
po načelu slovenjenja programa, torej zahteve, naj bo naš glasbeni program glede 
produkcije in reprodukcije toliko naš, toliko slovenski, kolikor je to mogoče doseči brez 
škode za kvaliteto na tej razvojni stopnji […]«.19 Trenutna vodja GP in umetniška vodja 
SORS Maja Kojc pa poslanstvo SORS obrazloži z naslednjimi besedami: »Menim, da je 
poleg izvajanja in izpolnjevanja programskih naročil, oskrbovanja programskih vsebin, 
negovanja slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti in bogatenja nacionalnega 
glasbenega arhiva nadvse pomembno poslanstvo našega simfoničnega orkestra tudi 
promoviranje RTV Slovenija in slovenske kulture doma in po svetu. Simfonični orkester 
RTV Slovenija vidim kot ambasadorja slovenske kulture, ki s svojo žanrsko raznolikostjo 
 
7 »Nova organizacija zavoda RTV Ljubljana.« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 3, 
številka 1 (21. jan. 1974). Ljubljana: RTV Slovenija, 1972–, 3. 
8 »Prvega aprila so tozdi postali organizacijske enote javnega zavoda RTV Slovenija.« V Kričač: glasilo 
delavcev RTV Slovenija, letnik 20, številka 3–4 (apr. 1991), 12. 
9 Pokorn, Danilo. »Vodopivec, Marijan.« V Slovenska biografija. Dostop 22. okt. 2020, 
https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi800138/. 
10 Cigoj Krstulović, Nataša, Tomaž Faganel in Metoda Kokole, ur. Muzikološke razprave: in memoriam 
Danilo Pokorn. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. Dostop 6. okt. 2020, 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-SL8C0SX2, 8. 
11 Venier, Matej, ur. Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija; 
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006, 34. 
12 »Adamič, Bojan.« V Slovenska biografija. Dostop 22. okt. 2020, https://www.slovenska-
biografija.si/oseba/sbi1000060/. 
13 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 8. 
14 Matej Venier, osebni pogovor z avtorjem, 9. julij 2020. 
15 Boris Rener, osebni pogovor z avtorjem, 10. julij 2020. 
16 Maja Kojc, intervju z avtorjem, 24. julij 2020. 
17 Prav tam. 
18 Pokorn, »Glasbena produkcija RTV Ljubljana v letu 1967.« V RTV Vestnik: letnik 1967, 352. 
19 Prav tam. 
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dosega zelo širok spekter občinstva, tako na radijskih in televizijskih programih kot tudi 
na koncertih doma in v tujini.«20 
 
3.2 Kratka zgodovina Orkestra Radia Ljubljana pred 1955 
Ob ustanovitvi Radia Ljubljana leta 1928 možnosti za snemanje ni bilo, glasbeni program 
je potekal v živo in zato je vodstvo ustanovilo lasten Radio kvartet in Radio orkester.21 
Desetčlanski radijski orkester je vodil violinist Kazimir Petrič.22 Na Radiu so začeli 
nastopati že konec novembra 1928, sprva redkeje, sčasoma pa tudi večkrat na dan.23 
Orkester se je leta 1931, najverjetneje zaradi finančnih, časovnih in prostorskih stisk, 
skrčil na salonski kvintet.24 Dve leti kasneje, v času političnih sprememb, pa se je pod 
vodstvom opernega kapelnika Danijela Gruma razširil nazaj v radio orkester.25 Salonski 
orkester je sestavljalo 12 članov, pri čemer je vsak igral dva instrumenta.26 Izvajali so 
predvsem lahkotnejšo glasbo, resna simfonična glasba pa je bila v repertoar vključena 
redkeje.27 Nato je med letoma 1935 in 1945 radijski orkester prevzel mlad dirigent Drago 
Mario Šijanec, ki je prinesel pozitivne spremembe.28 Zavzemal se je za samostojni 
simfonični orkester, tehtnejši umetniški repertoar, poudarjanje slovenske glasbe, želel je 
vzgajati poslušalce, vključevati mlade, predstavljati glasbo vseh časov in slogov ter 
izvajati ciklus javnih koncertov.29 Petnajstčlanskemu orkestru, ki je bil v njegovem času 
zaradi premalo financ še vedno le velik salonski orkester, so se za simfonične skladbe 
občasno pridružili člani npr. opernega orkestra.30 Ustanovitev radijskega komornega 
zbora (1937) pa je prinesla lažje pogoje za izvajanje vokalno-instrumentalne glasbe.31 
Člani orkestra so zaradi več razlogov (preobremenjenost, časovno usklajevanje, 
razgibanost radijskega programa) nastopali tudi v različnih komornih zasedbah.32 Šijanca 
so po koncu 2. svetovne vojne odstavili, saj naj bi s t. i. »Šijančevimi koncerti« kršil 
 
20 Maja Kojc, intervju z avtorjem, 24. julij 2020. 
21 Nemec Novak, Jasna. »Radijski orkester med leti 1928–1955.« V Simfonični orkester RTV Slovenija: 
50 let. Ur. Matej Venier. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija; Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006, 50. 
22 Pokorn, Danilo. »Orkester RTV Ljubljana.« V Academia philharmonicorum Labacensium: 1701–2001. 
Ur. Ivan Klemenčič. Ljubljana: ZRC SAZU, 2004, 239. 
23 Pokorn, »Orkester RTV Ljubljana«, 239. 
24 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 51. 
25 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 52. 
26 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 53. 
27 Prav tam. 
28 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 54. 
29 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 55. 
30 Prav tam. 
31 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 56. 
32 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 64. 
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kulturni molk, ki ga je med vojno zapovedala Osvobodilna fronta.33 Ni povsem jasno, 
kdo je nato za kratek čas prevzel vodenje, od poletja 1945 naprej pa je Orkester Radia 
Ljubljana vodil Uroš Prevoršek.34 S priključitvijo glasbenikov iz razpuščene Tržaške 
filharmonije leta 1946 se je povečan petinšestdesetčlanski orkester preimenoval v 
Simfonični orkester Radia Ljubljana.35 Vodenje so prevzeli Samo Hubad, Uroš Prevoršek 
in nekdanji dirigent Tržaške filharmonije Jakov Cipci.36 Leta 1948 pa sta tako radijski 
orkester kot tudi komorni zbor prešla pod okrilje novoustanovljene Slovenske 
filharmonije.37 Radio Ljubljana je nato sedem let deloval brez lastnega orkestra.  
 
3.3 Zgodovina Simfoničnega orkestra RTV Slovenija po 1955 
 
3.3.1 Obdobje Uroša Prevorška 
 
Leta 1955 je Radio na pobudo glasbenega urednika in skladatelja Marijana Vodopivca 
ustanovil simfonični orkester pod imenom Orkester Radia Ljubljana (ORL).38 Nacionalni 
radio namreč potrebuje lasten orkester zaradi raznovrstnih programskih potreb, časovnih 
rokov, potrebe po produkciji velike količine glasbe, skrbi za poslušalce na celotnem 
slovenskem območju, zamejce in izseljence ter dejstva, da Radio ni »[…] samo 
posrednik, ampak tudi sooblikovalec slovenske glasbene kulture, in to predvsem s svojimi 
ansambli.«39 Orkester naj bi Radiu omogočil programsko neodvisnost na glasbenem 
področju in skrbno predstavljal slovenske ustvarjalce in poustvarjalce.40 Na začetku so 
sicer naleteli na odpor in pomisleke drugih institucij kot npr. programsko poseganje v 
področje opernega in filharmoničnega orkestra, morebitno prevzemanje članov in 
prikrajšanje novih mladih moči omenjenima dvema orkestroma41, zaposlovanje dijakov 
in študentov, zasičenost ljubljanskega glasbenega življenja42 itd., vendar pa so na koncu 
 
33 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 75. 
34 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 67. 
35 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 68. 
36 Pokorn, »Orkester RTV Ljubljana«, 241. 
37 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 69. 
38 Pokorn, Danilo, ur. 30 let Simfonikov RTV Ljubljana. Ljubljana: RTV, TOZD Glasbena produkcija, 
1985, [brez oštevilčenja strani]. 
39 Pokorn, »Orkester RTV Ljubljana«, 239. 
40 Stenografski zapisnik posvetovanja o orkestrih (25. april 1955). Arhiv Republike Slovenije, AS 1215, 
Radiotelevizija Slovenija, t. e. 60, 8. 
41 Predmet: ustanovitev orkestra (3. junij 1955). Arhiv Republike Slovenije, AS 1215, Radiotelevizija 
Slovenija, t. e. 60, 1. 
42 Stenografski zapisnik posvetovanja o orkestrih (10. junij 1955). Arhiv Republike Slovenije, AS 1215, 
Radiotelevizija Slovenija, t. e. 60, 12. 
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vse dvome ovrgli.43 Septembra 1955 so tako začeli z vajami pod vodstvom violinskega 
virtuoza in profesorja na Akademiji za glasbo v Ljubljani Uroša Prevorška.44 Radio je v 
vlogi mecena orkester sestavil iz tridesetih dijakov Srednje glasbene šole in študentov 
Akademije za glasbo, ki jim je bil omogočen študij ob delu.45 Flavtist Jože Pogačnik, ki 
je v orkestru igral vse od začetka in nato kar štirideset let, se je spominjal, da ob 
ustanovitvi »[t]akratnega vodstva orkestra formalna izobrazba ni zanimala, pomembno 
je bilo le to, ali dobro obvladaš instrument, torej, ali dobro igraš, danes pa brez glasbene 
akademije ne moreš niti na avdicijo. Leta 1955 preprosto ni bilo dovolj glasbenikov.«46 
Vodstvo si je zadalo odgovorno nalogo, saj člani orkestra pravzaprav pred tem niso imeli 
nobene orkestralne prakse.47 Dr. Pokorn je menil, da so v slovenskem glasbenem življenju 
ustvarili nekaj novega, in sicer »[…] prvi po vzgoji in intelektualni stopnji enoten poklicni 
orkester, ki ga je ozarjal idealizem mladosti in razvad starejših glasbenikov ni poznal.«48 
Orkester je bil že od začetka zelo dejaven tako snemalno kot tudi koncertno.49 Ob 10-
letnici delovanja pa so ga v Nedeljskem dnevniku že razglasili za »[…] najboljši slovenski 
simfonični veliki sestav v Sloveniji.«50 Prevoršek, ki je orkester vodil do leta 1966, je s 
svojimi pedagoškimi sposobnostmi razvijal mladi orkester in s tem položil temelje 
prihajajočim dirigentom: postopoma zahtevnejša snemanja, prvi koncerti, številčnejša 
zasedba, pridobivanje izkušenj z drugimi domačimi in tujimi dirigenti ter solisti …51 
Orkester se je ob ustanovitvi imenoval Orkester Radia Ljubljana, po priključitvi televizije 






43 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 69. 
44 »Utrinki iz dvajsetih let.« V Delo RTV: radijski in televizijski programi, 28. sept.–4. okt. 1975. 
Ljubljana: Delo, 1964–1981 [brez oštevilčenja strani]. 
45 Prav tam. 
46 Skok, Jože. »Jože Pogačnik (Naša leta).« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 26, številka 
3 (mar. 1997), 14. 
47 »Koncert Orkestra Radia Ljubljana.« V Radio: tedenska priloga Ljudske pravice, 26. nov. 1955. 
Ljubljana: Ljudska pravica, 1954–1959, [brez oštevilčenja strani]. 
48 Pokorn, »Orkester RTV Ljubljana«, 242. 
49 »Orkester Radia Ljubljana.« V Radio: tedenska priloga Ljudske pravice, 17. avg. 1957, [brez 
oštevilčenja strani]. 
50 »Muzikant pri takem orkestru – nikoli ne bi zamenjal za kaj drugega.« V Nedeljski dnevnik, [letnik in 
številka v časopisnem izrezku nista označena]. Arhiv Republike Slovenije, AS 1215, Radiotelevizija 
Slovenija, t. e. 54, 8. 
51 Pokorn, »Orkester RTV Ljubljana«, 242. 
52 Pokorn, »Orkester RTV Ljubljana«, 243. 
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3.3.2 Obdobje Sama Hubada 
 
Z nastopom Sama Hubada kot šefa dirigenta septembra 1966 se prične novo obdobje. 
Hubad je bil izkušen, znan ter cenjen dirigent doma in v tujini.53 Pred vodenjem RTV 
Orkestra je bil šef dirigent Orkestra Slovenske filharmonije (1947–1966), dirigiral je tudi 
v SNG Opera in balet Ljubljana ter pogosto gostoval izven domačih meja.54 Hubad je 
radijski orkester vodil kar štirinajst sezon, vse do poletja 1980.55 V tem času se je število 
članov orkestra povečalo na približno petinsedemdeset.56 Za repertoar s številčnejšo 
zasedbo pa so najemali honorarne sodelavce.57 Poleg spremembe v številčnosti je 
povečano fluktuacijo članov orkestra povzročila tudi zahtevana visoka kakovost igranja, 
zaradi česar so slabši izvajalci odpadli.58 Z dirigentom širokih razgledov, tako na področju 
koncertne glasbe kot tudi opere, pa je orkester napredoval v odličen simfonični korpus, 
ki naj bi bil v sedemdesetih letih najboljši v Jugoslaviji.59 Po mnenju mnogih je SORS 
prav v njegovem času dosegel svoj višek. Slednji naj bi bil odsev kvalitetnega dela, 
učinkovitih vaj, povečanja števila gostujočih tujih dirigentov in solistov, dobrih odnosov 
in kritičnega poslušanja arhivskih posnetkov.60 Svojo kvaliteto so izkazovali na številnih 
koncertih (doma in v tujini) ter snemanjih.61 V več virih in literaturi je izpostavljena 
odlična snemalna ekipa, ki je povezovala dirigenta Hubada, tonskega mojstra Sergeja 
Dolenca in producenta Mirana Kvartiča.62 Z orkestrom so naredili izjemne posnetke 
svetovnega in slovenskega simfoničnega opusa, ki še danes veljajo za ene najboljših.63 
Načeloma je bilo v času Hubada v ospredju prav snemanje, kot je opisal tudi sam: »V 
skladu z rastjo in sposobnostjo ansambla so rasle tudi snemalne obveznosti, tja do 1400 
minut na leto. Tolikšne arhivske produkcije niso v Jugoslaviji dosegli nikjer. Seveda pa 
so te visoke zahteve močno omejile možnosti javnih nastopov in turnej – najprej je bilo 
 
53 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 89. 
54 Prav tam. 
55 Loparnik, Borut. »Pod taktirko Sama Hubada so Simfoniki RTV Ljubljana postali izrazit, umetniško 
samosvoj orkester.« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 9, številka 11–12 (16. sept. 1980), 
8. 
56 »Simfonični orkester RTV Ljubljana (fotoreportaža).« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 
6, številka 8–9 (21. maj 1977), 14. 
57 Skok, Jože. »Lojze Gradišek (Naša leta).« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 43, številka 
11–12 (dec. 2014), 20. 
58 Skok, »Jože Pogačnik (Naša leta)«, 16. 
59 Pokorn, »Orkester RTV Ljubljana«, 242. 
60 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 32. 
61 Prav tam. 
62 Pokorn, 30 let Simfonikov RTV Ljubljana, [brez oštevilčenja strani]. 
63 »Maestro Samo Hubad častni dirigent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.« V Kričač: glasilo 
delavcev RTV Slovenija, letnik 34, številka 7–8 (sept.–dec. 2005), 18. 
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pač treba upravičiti svoj obstoj v hiši. Na javne koncerte, kolikor smo jih smeli imeti, smo 
skušali pritegniti občinstvo z abonmajem.«64 Hubad je bil za radijski orkester pomemben, 
še preden je postal šef dirigent, saj je npr. leta 1956 vodil orkestrov prvi javni koncert v 
Ljubljani, z njim je leta 1964 prvič pri nas pripravil koncertno izvedbo celotne opere. 
Kasneje pa je za več kot desetletje postal odgovoren za RTV Orkester, vodil koncerte 
doma in v tujini, posnel mnogo del itd. Odlično umetniško vodstvo orkestra mu je prineslo 
Župančičevo nagrado.65 Leta 1979 pa je dobil tudi nagrado Društva slovenskih 
skladateljev za najzaslužnejšega izvajalca slovenskih skladb, pri čemer je bilo 
izpostavljeno delo z RTV Orkestrom.66 Violončelist Stane Demšar, ki je v orkestru igral 
več kot štirideset let, se je dela s Hubadom spominjal z naslednjimi besedami: »Hubad je 
gojil navado, da smo posneli tako rekoč vse, kar je bilo napisanega v slovenski resni 
glasbi. Skorajda nismo imeli koncerta, da ne bi na njem izvajali vsaj ene slovenske 
skladbe […]«.67 Tudi Hubad je bil izjemno zadovoljen z delom orkestra, grajal pa je 
prostorske pogoje.68 RTV SLO je Hubadu leta 2005 podelila naziv častnega dirigenta 
SORS.69 
 
3.3.3 Obdobje Antona Nanuta 
 
Po Hubadu je orkester eno sezono (1980/1981) kot stalni gost vodil mladi češki dirigent 
Stanislav Macura, nato pa je vodenje za kar sedemnajst sezon kot šef dirigent in umetniški 
vodja prevzel Anton Nanut.70 Tako kot Hubad je bil tudi Nanut pred tem šef dirigent 
Orkestra Slovenske filharmonije (1975–1980).71 Izrazita je njegova naveza na tujino, saj 
je dolga leta vodil dubrovniški mestni orkester, bil je umetniški direktor filharmonije v 
zamejskem Vidmu, sodeloval je s številnimi tujimi orkestri po celem svetu, dirigiral pa 
naj bi prav vsem večjim italijanskim simfoničnim orkestrom.72 Nanut je po kratkem 
delovanju češkega dirigenta prevzel vlogo šefa dirigenta ljubljanskega radijskega 
 
64 Pokorn, 30 let Simfonikov RTV Ljubljana, [brez oštevilčenja strani]. 
65 Pokorn, 30 let Simfonikov RTV Ljubljana, [brez oštevilčenja strani]. 
66 Majdič, P[olde]. »Pogovor z nagrajencem Samom Hubadom.« V Kričač: glasilo delavcev RTV 
Slovenija, letnik 8, številka 17 (31. dec. 1979), 11. 
67 Skok, Jože. »Stane Demšar (Naša leta).« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 40, številka 
10 (dec. 2011), 15. 
68 »Razgovor s Samom Hubadom.« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 6, številka 14 (21. 
jul. 1977), 7. 
69 »Maestro Samo Hubad častni dirigent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.« V Kričač: glasilo 
delavcev RTV Slovenija, letnik 34, številka 7–8 (sept.–dec. 2005), 18. 
70 Pokorn, 30 let Simfonikov RTV Ljubljana, [brez oštevilčenja strani]. 
71 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 92. 
72 Prav tam. 
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orkestra, saj je vodstvo menilo, da bi bil v omenjeni vlogi uspešnejši domači dirigent.73 
Hkrati je z orkestrom redno začel delati tudi dirigent Marko Munih, ki sicer nikoli ni bil 
šef dirigent, vendar pa je leta 1999 dobil naziv stalnega dirigenta SORS.74 V Nanutovem 
času so posneli velik del simfoničnega opusa slovenskih in tujih skladateljev75, vendar pa 
je imel šef dirigent dva dodatna cilja: (a) izpopolnitev zasedbe orkestra zaradi zmožnosti 
izvajanja vsega repertoarja in želje po okrepitvi z mladimi močmi (npr. leta 1992 so imeli 
92-članski orkester76) in (b) povečanje koncertne dejavnosti, česar pa programska služba 
RTV SLO ni najbolj spodbujala.77 Nanut upravičuje povečanje koncertne dejavnosti z 
naslednjimi besedami: »Snemanja so omrtvičila tisto muzikalno neposrednost, ki jo mora 
posedovati vsako živo izvajalsko telo. Odprli smo se torej javnemu nastopanju, hkrati pa 
ohranili raven in količino snemalnega opusa.«78 Izvedli so izjemno veliko število 
koncertov in gostovanj, z velikim poudarkom na koncertih v tujini, saj je bil Nanut zelo 
dejaven izven slovenskih meja, imel je veliko poznanstev in smisel za poslovanje. Iz 
tujine so prihajali z vabili za prihodnja sodelovanja in z javnimi priznanji njihovega dela, 
o čemer pričajo npr. zbrane kritike tujih in domačih časopisov v zborniku ob jubileju 
orkestra 30 let Simfonikov RTV Ljubljana ter številčne kritike s turnej po ZDA, shranjene 
v Arhivu Slovenije.79 Kot je Nanut povedal v enem od intervjujev: »Naš orkester ima v 
Ljubljani le malo nastopov, komaj osem v sezoni v Cankarjevem domu. […] poudariti 
moram, da smo zelo zasedeni prek vsega leta s številnimi gostovanji zunaj domovine.«80 
Nanut je kot šef dirigent orkester vodil do leta 1998, v prihodnjih letih pa je še naprej 
dirigiral priložnostnim koncertom.81 V njegovem obdobju se orkester ob razpadu 
Jugoslavije preimenuje leta 1990 v Simfonični orkester RTV Slovenija, od 1991 naprej 
pa je bilo njegovo uradno ime nekaj časa Simfoniki RTV Slovenija.82 
 
 
73 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 39. 
74 Majdič, Polde. »Marko Munih že drugič dobitnik Prešernove nagrade.« V Kričač: glasilo delavcev RTV 
Slovenija, letnik 15, številka 2 (25. mar. 1986), 6. 
75 »Anton Nanut (Priznanje za življenjsko delo).« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 28, 
številka 1 (jan. 1999), 2. 
76 Skok, Jože. »Stane Demšar (Naša leta).« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 40, številka 
10 (dec. 2011), 16. 
77 Pokorn, »Orkester RTV Ljubljana«, 242. 
78 Pokorn, 30 let Simfonikov RTV Ljubljana, [brez oštevilčenja strani]. 
79 Prav tam. 
80 Lisac, Dragan. »Prezasedeni s koncerti in snemanji.« V Večer (2. sep. 1987), 4. 
81 »Anton Nanut (Priznanje za življenjsko delo).« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 28, 
številka 1 (jan. 1999), 2. 
82 Pokorn, »Orkester RTV Ljubljana«, 243. 
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3.3.4 Obdobje tujih šefov dirigentov 
 
Po Nanutu so se kot šefi dirigenti zvrstili tujci. Najprej izraelski dirigent in skladatelj Lior 
Shambadal (2000–2003), nato južnoafriški dirigent David de Villiers (2003–2006), sledil 
je kitajski dirigent En Shao (2006–2019).83 Shambadal je bil hkrati šef dirigent SORS kot 
tudi Berlinskega simfoničnega orkestra, zasnoval pa je dva nova koncertna ciklusa 
radijskega orkestra (Millenium sacrum in ciklus Mozartove glasbe – kasneje 
Mozartine).84 V prvi sezoni pod vodstvom Shambadala se je orkester bolj posvetil 
koncertiranju, saj je bilo zaradi prostorskih težav snemanje oteženo (radijski orkester ni 
imel lastnih primernih prostorov, Slovensko filharmonijo pa so prenavljali).85 
Sodelovanje s Shambadalom je bilo sprva pozitivno in kvalitetno, nato pa naj bi med njim 
in člani orkestra prihajalo do sporov, kar je sodelovanje otežilo.86 David de Villiers je 
pred sodelovanjem z radijskim orkestrom večinoma deloval v opernih hišah po Nemčiji.87 
Pri nas je s SORS postal precej medijsko prepoznaven zaradi »crossover« koncertov 
(Siddharta, Terrafolk).88 Po mnenju nekaterih pa je v njegovem času delovanja kot šef 
dirigent orkestru padla kakovost, medtem ko so z En Shaom ponovno pridobili na 
umetniški kvaliteti.89 Slednji je SORS prevzel z dolgoletnimi izkušnjami vodenja 
simfoničnih orkestrov po celem svetu.90 En Shaa opisujejo kot izvrstnega dirigenta in 
dobrega človeka, ki ga je imel orkester rad, kar potrjuje tudi več kot desetletno 
sodelovanje z njim.91 En Shao pa je pohvalil izjemen napredek orkestra v letih njegovega 
delovanja.92 Z lanskoletno sezono 2019/20 je orkester prevzel ameriški dirigent 
bolgarskih korenin Rossen Milanov (2019–).93 Slednji je v intervjuju ob začetku 
 
83 Simfonični orkester RTV Slovenija – Zgodovina. Dostop 6. okt. 2020, 
https://simfoniki.rtvslo.si/zgodovina/. 
84 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 93. 
85 Celarec, Daniel. »Repertoarna politika slovenskega radijskega simfoničnega orkestra v obdobju 1990–
2000.« Dipl., Univerza v Ljubljani, 2000, 15. 
86 Skok, Jože. »Stane Demšar (Naša leta).« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 40, številka 
10 (dec. 2011), 15. 
87 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 94. 
88 Prav tam. 
89 Skok, Jože. »Stane Demšar (Naša leta).« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 40, številka 
10 (dec. 2011), 15. 
90 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 95. 
91 Skok, Jože. »Marko Fabiani (Naša leta).« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 42, številka 
9–10 (nov. 2013), 22–23. 
92 Tadel, Boštjan. »En Shao, šef dirigent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.« V Pogledi, letnik 5, 
številka 19 (8. okt. 2014). Dostop 15. sept. 2020, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-
6UHSJLDT, 6. 
93 Pečaver, Katja. »Novi šef dirigent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija je Rossen Milanov.« V 
Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 48, številka 1 (dec. 2019), 4. 
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sodelovanja povedal naslednje: »Na tej poti se veselim […] iskanja novih načinov, kako 
narediti orkester pomemben za več ljudi v Sloveniji. To vključuje nove, inovativne 
pristope k izvedbi koncertov, razpršenost programa ter osredotočanje na glasbenike ter 
slovensko kulturo na splošno […]«.94 Med željami za prihodnje sezone je izpostavil tudi 
»[…] osredotočanje na glasbo našega časa, s posebnim poudarkom na slovenski 
glasbi.«95 Od leta 2000 naprej, ko nastopijo sami tuji šefi dirigenti, pride tudi do drugih 
sprememb. Močno naj bi se spremenila zasedba orkestra, saj je odšla starejša generacija 
dolgoletnih članov orkestra, prišli pa so mladi in dobro šolani glasbeniki.96 Poleg tega naj 
bi se precej pospešil tempo snemanja in priprav na koncerte.97 Eden od razlogov za 
omenjeno je najverjetneje finančni vidik, saj z določenimi projekti orkester nekaj 
»zasluži« in s tem olajša delovanje GP.98 Drugi razlog pa je, da se vse snema in izvaja v 
službenem času, medtem ko so npr. v obdobju Nanuta in Hubada projekte produkcije 
zabavne glasbe (popevke, filmska glasba) snemali oz. izvajali izven rednega delovnega 
časa, saj ni sodeloval celoten orkester in niso želeli mešati žanrov.99 Nekdanji vodja GP 
Matej Venier se spominja večkrat ponovljenih Nanutovih besed, da simfonični orkester 
dobro zveni, če celo leto igra v polni zasedbi v glavnem simfonični in zahteven repertoar, 
saj vse drugo uničuje kondicijo orkestra.100 V zadnjih 20 letih se število minut arhivskih 
posnetkov giba med 500 in 1000, število koncertov na leto pa okoli 40–45, pri čemer gre 
na koncertih praktično vsakič za nov program in ne za ponovitve.101 
 
3.4 O Simfoničnem orkestru RTV Slovenija 
 
Z dirigentom Munihom ter vodjami GP Venierjem, Renerjem in Kojc so bili opravljeni 
intervjuji, iz katerih je razvidno, da je SORS primarno snemalni orkester, ki skrbi za 
programsko neodvisnost Javnega zavoda RTV, vendar pa je izjemno pomembna tudi 
koncertna dejavnost zaradi ohranjanja kvalitete orkestra, stika z živim občinstvom in 
vloge kulturnega ambasadorja tako doma kot v tujini. Njegovo poslanstvo je predvsem 
 
94 Pečaver, »Novi šef dirigent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija je Rossen Milanov«, 4. 
95 Pečaver, »Novi šef dirigent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija je Rossen Milanov«, 5. 
96 Skok, Jože. »Jože Banič (Naša leta).« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 35, številka 1 
(jan.–feb. 2006), 14. 
97 Skok, Jože. »Marko Fabiani (Naša leta).« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 42, številka 
9–10 (nov. 2013), 23. 
98 Prav tam. 
99 Matej Venier, osebni pogovor z avtorjem, 9. julij 2020. 
100 Prav tam. 
101 Boris Rener, osebni pogovor z avtorjem, 10. julij 2020. 
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skrb za slovensko ustvarjalnost in poustvarjalnost. Munih in Venier sta izpostavila tudi 
nagnjenost radijskega orkestra k sodobnejši literaturi. 
 
Kot je bilo prikazano v prejšnjih poglavjih, je imel SORS skozi zgodovino osem šefov 
dirigentov. Od začetka do preloma tisočletja, torej prvih 45 let, so orkester močno 
zaznamovali Slovenci Prevoršek, Hubad in Nanut, saj je vsak od njih več kot desetletje 
(Nanut skoraj dvajset let) vodil orkester. Pomemben je tudi stalni dirigent Marko Munih, 
ki je vodil številne koncerte, rad pa se je posvečal vokalno-instrumentalnim projektom.102 
Klarinetist Alojz Zupan, ki je v SORS igral več kot 30 let, se časa s Prevorškom spominja 
kot začetno, razvojno obdobje, ki so ga v večini preživeli v studiu, s Hubadom so dosegli 
visoko umetniško raven, več so koncertirali in se močno posvečali sodobni slovenski in 
tuji glasbi, medtem ko za Nanuta izpostavi, da so se vračali h klasičnim delom svetovne 
glasbe.103 Zadnjih 20 let pa so se na mestu šefa dirigenta zvrstili le tujci, med katerimi je 
daljše obdobje deloval le En Shao. Boris Rener, ki je GP vodil, ko so kot šefi dirigenti 
začeli delovati tujci, je v intervjuju obrazložil, da šefe dirigente izvolijo člani orkestra 
glede na izkušnje z njimi iz prejšnjih priložnostnih sodelovanj.104 Slednje kaže, da pri 
izbiri narodnost ne igra vloge, ampak uspešno skupno glasbeno poustvarjanje. Problem 
pa lahko nastane, če izvoljeni dirigent nima dobrega odnosa do slovenske glasbe, ni 
dovolj pogosto v Sloveniji, če prihaja do konfliktov s člani orkestra ipd.105 
 
Radijski orkester se je kot snemalni korpus zaradi potreb radijskih in televizijskih 
programov spopadal z zelo obsežnim in raznolikim repertoarjem: s simfonično glasbo 
vseh obdobij in slogov, z obsežnejšimi vokalno-instrumentalnimi deli (opera, kantata, 
oratorij), z revijsko, filmsko in scensko glasbo, z radijskimi in TV špicami, zabavno in 
narodno glasbo …106 Snemali so dela tujih skladateljev, nova simfonična dela slovenskih 
skladateljev in obnavljali so starejše posnetke.107 Z naročanjem novih del so spodbujali 
domačo ustvarjalnost: npr. Marko Munih je v času, ko je bil glavni urednik Glasbenega 
programa (1979–1995), vsako leto poimensko povabil slovenskega skladatelja, da je 
 
102 Marko Munih, telefonski pogovor z avtorjem, 6. julij 2020. 
103 Sivec, Ivan. »Alojz Zupan (Naša leta).« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 18, številka 6 
(31. jul. 1986), 12–13. 
104 Boris Rener, osebni pogovor z avtorjem, 10. julij 2020. 
105 Prav tam. 
106 Pokorn, 30 let Simfonikov RTV Ljubljana, [brez oštevilčenja strani]. 
107 Pokorn, 30 let Simfonikov RTV Ljubljana, [brez oštevilčenja strani]. 
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napisal novo delo za SORS.108 Pri snemanjih so skladatelji lahko tudi sodelovali in tako 
sooblikovali izvedbo.109 Dela slovenskih skladateljev so imela vedno pomemben položaj, 
saj so krstno izvedli številne slovenske skladbe, v repertoar vključili nekatera pozabljena 
dela, ne malo število skladb pa je nastalo prav za njih.110 Slednje potrjujeta tudi dejstvi, 
da je orkester za posnetke domačih simfoničnih del kar petkrat dobil najvišje priznanje 
Jugoslovanske radiotelevizije »Orfej« in da je leta 1973 dobil nagrado Društva slovenskih 
skladateljev za izjemne zasluge na področju reprodukcije slovenske glasbene 
ustvarjalnosti.111 Ob slednji je bila podana naslednja utemeljitev: »Oba ansambla, 
simfonični orkester Radiotelevizije Ljubljana kot simfonični orkester Slovenske 
filharmonije, sta […] v zadnjih letih bistveno prispevala k številčni in kakovostni rasti 
reprodukcije in s tem produkcije stvaritev slovenskih skladateljev, bodi da je šlo za 
koncertne ponovitve ali arhivske posnetke, bodi da so bile krščene nove kompozicije. 
Orkester RTVL je bil s šestimi ploščami hrbtenica Musicae Slovenicae, ki predstavlja 
prvo sistematično serijo, posvečeno slovenski simfonični tvornosti in obenem prvi širše 
koncipirani prodor na kulturno tržišče s sodobnimi ustvarjalnimi dosežki slovenskih 
skladateljev, da niti ne omenjamo množice posnetkov slovenskih kompozicij v izvedbi tega 
ansambla, ki so bile na podlagi izmenjave s tujimi radijskimi postajami emitirane po vsem 
svetu.«112 Diskografija RTV Orkestra je številčna, marsikaj so posneli tudi za tuje 
založbe.113 
 
Čeprav so bili koncerti glede na arhivska snemanja drugotnega pomena, je koncertna 
dejavnost SORS (o kateri bo tekla beseda v naslednjem poglavju) postala izjemno 
pomembna za slovensko glasbeno življenje in za predstavljanje slovenske kulture v 
tujini.114 Središče koncertne dejavnosti SORS je abonma, sodeluje pa tudi na festivalih 
doma in v tujini, hodi na turneje itd.115 Sodeluje z različnimi domačimi in tujimi dirigenti 
ter solisti, saj je to nujno potrebno za razvoj orkestra.116 Poleg tega pa višjo kvaliteto 
spodbuja tudi konstantno prijateljsko tekmovanje z orkestrom Slovenske filharmonije.117 
 
108 Marko Munih, telefonski pogovor z avtorjem, 6. julij 2020. 
109 Skok, »Jože Pogačnik (Naša leta)«, 17. 
110 Pokorn, 30 let Simfonikov RTV Ljubljana, [brez oštevilčenja strani]. 
111 Prav tam. 
112 »Veliko priznanje.« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 2, številka 7 (20. nov. 1973), 7. 
113 Pokorn, 30 let Simfonikov RTV Ljubljana, [brez oštevilčenja strani]. 
114 Prav tam. 
115 Prav tam. 
116 Prav tam. 
117 Skok, »Jože Banič (Naša leta)«, 14. 
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Skozi celotno obdobje delovanja se je SORS priložnostno povezoval tudi s Plesnim 
orkestrom oz. Big Bandom RTV SLO in se tako preoblikoval v Zabavni oz. Revijski 
orkester RTV SLO.  
 
SORS je razumljen kot korpus, ki poudarja in skrbi za domačo ustvarjalnost, kar kaže 
tudi vrsta citatov: 
- Vodja GP (1963–1976) dr. Danilo Pokorn: »Najpomembnejši delež v […] 
repertoarju pa so vedno imela in ga še imajo domača dela. Orkester je prvi 
predstavil ali pa s svojo izvedbo iztrgal pozabi številne slovenske skladbe, prav 
tako je precejšnja vrsta stvaritev, ki so jih naši avtorji napisali prav zanj ali pa 
zaradi njega.«118 
- Vodja GP (1981–1993) Dušan Velkaverh: »Programska usmeritev orkestra RTV 
je bila ves čas slogovno široka, a se je vedno še posebej ukvarjala z glasbo XX. 
stoletja, zlasti z izvajanjem novih jugoslovanskih in slovenskih del.«119 
- Ivo Petrić, skladatelj in nekdanji oboist v SORS: »Snemanja slovenske glasbe so 
ostala do danes glavni namen [radijskega] orkestra. Brez njegovih posnetkov bi 
bila slovenska ustvarjalnost tako rekoč neznana.«120  
- Šef dirigent (1966–1980) Samo Hubad: »Dejstvo, da sem v svojem življenju s 
filharmoničnim in radijskim orkestrom posnel 358 slovenskih skladb, na svojih 
gostovanjih po Evropi šestdesetkrat dirigiral slovenska dela in krstno izvedel 99 
slovenskih del, je najbrž jasen odgovor […].«121 
- Skladatelj in dolgoletni violinist v SORS Jani Golob: »Poseben pomen imajo 
Simfoniki RTV Slovenije zaradi izvajanja in snemanja slovenske glasbene 
dediščine in na novo nastalih glasbenih del.«122 
- Darja Korez Korenčan ob 40-letnici orkestra: »Poglavitna naloga Simfonikov 
RTV Slovenija je izvajanje del domačih skladateljev. Veliko slovenskih avtorjev 
se mora za krstno izvedbo svojega dela zahvaliti prav temu orkestru, ki je zmeraj 
kazal posluh za domače novosti.«123 
 
 
118 Pokorn, 30 let Simfonikov RTV Ljubljana, [brez oštevilčenja strani]. 
119 Prav tam. 
120 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 28. 
121 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 33. 
122 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 14. 
123 Korenčan Korez, Darja. »Visok jubilej Simfonikov RTV Slovenija.« V Kričač: glasilo delavcev RTV 
Slovenija, letnik 24, številka 11 (nov. 1995), 5. 
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Orkester se je skozi leta srečeval z različnimi preprekami: finance, neustrezni instrumenti, 
neurejena kadrovska politika, pomanjkljiva zasedba, neurejene plače, neurejene avtorske 
pravice posnetkov … Predvsem pa je bila že od začetka težava z nezadovoljivim 
prostorom za vaje in snemanja, saj orkester lastne dvorane ni imel.124 Gostovali so v 
različnih dvoranah, predvsem v Slovenski filharmoniji in kasneje v Cankarjevem domu, 
ki naj bi bil ob začetku gradnje sicer mišljen kot domicil radijskemu simfoničnemu 
orkestru, vendar se slednje na veliko razočaranje vseh žal ni izpolnilo.125 V Cankarjevem 
domu dobijo minimalno število terminov za izvedbe koncertov in posamična snemanja, 
zato je prenova Studia 26 (prostorska prenova, izboljšanje akustike, sodobne snemalne 
naprave) leta 2010 pozitivno vplivala na delo RTV Orkestra.126 Večkrat so raznorazni 
problemi sicer pripeljali do debat o združitvi RTV Orkestra z Orkestrom Slovenske 



















124 Pokorn, 30 let Simfonikov RTV Ljubljana, [brez oštevilčenja strani]. 
125 Skok, »Lojze Gradišek (Naša leta)«, 20. 
126 Žvelc, Martin. »Prenovljeni studio 26.« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 39, številka 
2–3 (feb. 2010), 20. 




4 KONCERTNA DEJAVNOST SIMFONIČNEGA 
ORKESTRA RTV SLOVENIJA 
 
4.1 Koncertna dejavnost radijskega orkestra pred 1955 
 
Dr. Anton Dolinar, ki je bil vodja glasbenega oddelka od začetka delovanja Radia 
Ljubljana do konca 2. svetovne vojne128, je glede vsebine radijskega glasbenega programa 
»[…] večkrat poudaril, da gre za uveljavljanje slovenske glasbe, da je treba ob že močni 
vokalni (zborovski) literaturi spodbuditi nastanek del za soliste ter razne instrumentalne 
in komorne zasedbe in orkester. Naloga Radia je poiskati že napisane, še neizvedene 
slovenske partiture in jih kakovostno izvesti.«129 Slednje kaže, da je Radio že od začetka 
skrbel in izpostavljal dela slovenskih skladateljev, vendar pa je bil radijski orkester 
primarno ustanovljen za potrebe radijskih programov, zasedba ni bila velika, izvajanje v 
živo na Radiu je članom orkestra vzelo veliko časa itd., zato koncertna dejavnost na 
začetku ni bila prisotna. Vseeno je v prvi polovici 30. let omenjenih nekaj priložnosti, ko 
je orkester izvedel koncerte kot npr. dobrodelni koncerti izven Ljubljane, s katerimi so 
promovirali nov medij – Radio.130 
Novo nalogo – javne koncerte – dobi orkester takoj po Šijančevem prevzemu vodstva, saj 
je slednji želel ciklus koncertov z uvodnimi predavanji, s katerimi bi izobraževali ljudi.131 
Kot je napisal dr. Danilo Pokorn: »Šijanec in vodstvo radia sta si sicer prizadevala, da bi 
orkester imel po deset koncertov na leto, vendar arhivsko gradivo kaže, da jima to takrat 
še ni uspelo.«132 Kljub temu je bilo izvedenih več javnih koncertov v Ljubljani in drugih 
krajih na slovenskem območju.133 Kritik Vilko Ukmar je po enem od nastopov radijskega 
orkestra izpostavil pomembnost takih koncertov zaradi živega stika z občinstvom in 
posvečanja simfonični glasbi.134 Bolj sistematična koncertna dejavnost se je pokazala v 
prihodnjih letih. V obdobju 1940–1945, v času 2. svetovne vojne, je Šijanec s 
pomnoženim radijskim simfoničnim orkestrom izvedel več nizov uspešnih in dobro 
obiskanih javnih koncertov.135 Z redno koncertno sezono oz. nizom desetih simfoničnih 
 
128 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 47. 
129 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 48. 
130 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 52. 
131 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 55. 
132 Pokorn, »Orkester RTV Ljubljana«, 240. 
133 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 56. 
134 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 55. 
135 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 60. 
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koncertov – večkrat omenjenih kot »Šijančevi koncerti« – so začeli s sezono 1942/43. 136 
Na njih so predstavili več simfoničnih del slovenskih skladateljev (Osterc, Lajovic, 
Škerjanc, E. Adamič, Tomc, Bernard, Šantel, Tartini, Premrl, Parma, Lipovšek, Bravničar 
…), od tega nekaj tudi prvič.137 V treh koncertnih sezonah med letoma 1942 in 1945 so 
izvedli 30 koncertov in s tem zapolnili pomanjkanje koncertne dejavnosti v Ljubljani po 
prekinitvi delovanja Ljubljanske filharmonije.138 Koncerti so bili uspešni, Unionska 
dvorana razprodana, nekaj koncertov so zaradi povpraševanja celo ponovili.139 Pojavljale 
pa so se kritike, da je bilo v koncerte vključenih premalo slovenskih del. Stanko Premrl 
je v Cerkvenem glasbeniku ob koncu sezone 1942/43 komentiral: »[…] pogrešali pa smo 
to pot, kakor že pri več letošnjih koncertih, tudi vsaj ene domače simf. skladbe. Takih in 
dobrih imamo Slovenci že dokajšnje število […]. Dolžnost našega simf. orkestra je, da jih 
izvaja v čim večjem številu in jim v sporedih poleg svetovnih del odkaže tudi svoje 
mesto«140, ob koncu naslednje sezone pa: »[…] na vseh desetih koncertih smo slišali 
poleg številnih slavnih svetovnih skladb samo tri domača dela. Za bodočo sezono bi 
svetovali in želeli, naj se slov. simf. glasba vendar nekoliko bolj upošteva.«141 Podobno 
graja pomanjkanje simfoničnih del slovenskih skladateljev tudi v sezoni 1944/45.142 
Od konca Šijančevega delovanja do vključitve radijskega orkestra v Slovensko 
filharmonijo, obdobje med 1945 in 1948, ni virov, ki bi kazali, da je radijski orkester 
sistematično in konstantno prirejal koncerte. Bili so nemirni časi, dokumentacija o 
delovanju Radia je pomanjkljiva, omemb koncertnih ciklusov ni, vseeno pa so nastopali 
priložnostno (npr. koncerti poleti 1946 v Rogaški Slatini in Dobrni).143 
 
4.2 Simfonični orkester RTV Slovenija po letu 1955 in izbira koncertnega 
repertoarja 
 
SORS je po letu 1955 postopoma razvil vidno in raznovrstno koncertno dejavnost s 
številnimi koncerti. Z besedami Sama Hubada: »Orkester raste le, če dela enakomerno 
na obeh področjih, torej če snema in koncertira.«144 Trenutna umetniška vodja SORS 
 
136 Prav tam. 
137 Pokorn, »Orkester RTV Ljubljana«, 241. 
138 Prav tam. 
139 Prav tam. 
140 Citirano po Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 62. 
141 Citirano po Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 63. 
142 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 64. 
143 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 68. 
144 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 33. 
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Maja Kojc pa pomembnost koncertiranja opiše z naslednjimi besedami: »Menim, da je 
koncertna dejavnost za vsak orkester izjemnega pomena, saj je interakcija z občinstvom 
ena temeljnih potreb in vzpodbud za vsakega glasbenika. To je pomemben vir umetniške 
energije in motivacije, ki zagotovo 'nahrani' in izpolni tudi poslušalce bolj kot posnetki. 
Tako vidim pomen koncertne dejavnosti tudi za celoten Javni zavod RTV SLO, saj 
posnetki koncertov izžarevajo popolnoma drugačno energijo kot studijski. Ponovno 
omenjam tudi svoje prepričanje v to, da je orkester ambasador RTV SLO in kulture.«145 
Marko Munih se temu pridružuje in pravi, da je težko le snemati in da je bila vedno 
prisotna tudi želja po koncertiranju, ki je pomenilo posebno sprostitev in veselje.146 
Zanimanje za koncertiranje je prisotno že vse od začetka delovanja novoustanovljenega 
RTV Orkestra: »V zadnjem mesecu je imel orkester 5 koncertov, in to dva v Kamniku, dva 
v Kranju in enega v zdravilišču na Golniku. […] Iz delovnega programa [za leto 1955] 
tega orkestra je razvidno, da se ne namerava zapirati samo med štiri stene radijskega 
studia, temveč hoče ponesti dobro glasbeno umetnost tudi v tiste kraje, v katerih 
prebivalci nimajo možnosti seznaniti se z našimi solisti in orkestralnimi ansambli.«147 
Slednje kaže, da so se koncerti najprej odvijali v manjših slovenskih mestih, in res je bil 
prvi javni koncert organiziran v Kamniku že 28. oktobra 1955. Izvedli niso sicer nobenega 
dela slovenskega skladatelja.148 V Ljubljani pa se je prvi javni celovečerni koncert odvil 
šele eno leto po nastanku orkestra, in sicer 12. novembra 1956, na katerem so izvajali le 
dela 20. stoletja in med njimi krstno izvedli Musiques funebres Primoža Ramovša.149 
Program omenjenega koncerta je bil sestavljen z ozirom na »Izbor sodobnih skladb«, ki 
jih je predlagal Mednarodni glasbeni svet na konferenci maja 1956 v Parizu.150 Opisano 
nakazuje, da si je radijski orkester že praktično od začetka koncertnega udejstvovanja 
prizadeval za sodoben repertoar, vključeval pa je tudi dela slovenskih skladateljev. 
Slednji nazor potrjuje članek, v katerem Rafael Ajlec piše, da spored omenjenega 
koncerta »[…] učinkuje nedvoumno kot deklaracija o zastavljenih nalogah, kot napoved 
smeri«151 in tudi »Radijski orkester torej noče služiti samo prakticistično dnevnim 
 
145 Maja Kojc, intervju z avtorjem, 24. julij 2020. 
146 Marko Munih, telefonski pogovor z avtorjem, 6. julij 2020. 
147 »Koncert Orkestra Radia Ljubljana.« V Radio: tedenska priloga Ljudske pravice, 26. nov. 1955, [brez 
oštevilčenja strani]. 
148 Pokorn, 30 let Simfonikov RTV Ljubljana, [brez oštevilčenja strani]. 
149 Pokorn, »Orkester RTV Ljubljana«, 243. 
150 »Prvi koncert Orkestra Radia Ljubljana.« V Radio: tedenska priloga Ljudske pravice, 10. nov. 1956, 
[brez oštevilčenja strani]. 
151 Aljec, Rafael. »Pomemben datum mladega orkestra.« Arhiv Republike Slovenije, AS 1215, 
Radiotelevizija Slovenija, t. e. 54. 
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potrebam radijskega glasbenega obrata, temveč tudi splošnejšim in globljim nalogam 
naše glasbe.«152 
 
Besede skladatelja Vinka Globokarja, zapisane v knjigi ob 50-letnici SORS, »Smiselno 
načrtovanje koncertne sezone je prav gotovo najtežavnejša naloga, kar jih mora rešiti 
simfonični orkester, če hoče upravičiti svoj obstoj«153, so dobra popotnica za razmišljanje 
o sestavljanju in odgovornih osebah za izbiro koncertnih programov SORS.  Dirigent 
Marko Munih je pojasnil, da so šefi dirigenti včasih opravljali tudi vlogo umetniškega 
vodje.154 Tako je bilo v času Prevorška, Hubada, Nanuta in tudi Shambadala.155 V času 
slednjega pa sta se funkciji šefa dirigenta in umetniškega vodje uradno ločili in tako z 
nastopom naslednjega šefa dirigenta, Davida de Villiersa, nihče ni imel več vloge 
umetniškega vodje SORS. Le-to je najprej opravljal Matej Venier, leta 2012 pa je 
omenjeno vlogo prevzela oboistka Maja Kojc, ki je poleg tega od 2018 tudi vodja OE 
GP.156 Funkcija umetniškega vodje simfoničnega orkestra se je torej od šefa dirigenta 
skozi čas (ko so nastopili tuji šefi dirigenti) premaknila k vodjam GP. Pri tem se poraja 
vprašanje, kdo oz. oseba na kateri funkciji sestavlja in odloča o programu, ki ga bo izvajal 
SORS. 
 
Izbira programa je bila pravzaprav vedno plod bolj ali manj tesnega sodelovanja 
Glasbenega programa in Glasbene produkcije.157 Delo pa je bilo oz. je načeloma 
organizirano na temelju letnega snemalnega načrta, ki ga sestavljajo naročila in 
programske ideje radijskih in televizijskih uredništev.158 Izbiro repertoarja radijskega 
orkestra oriše prispevek iz RTV Vestnika: »Delo radijskega orkestra je drugačno in bolj 
raznovrstno od dela simfoničnega orkestra v klasičnem pomenu besede, na primer 
Filharmonije. Le-ta v glavnem koncertira, medtem ko se specifične radijske programske 
potrebe združujejo v nalogah, ki usmerjajo delo radijskega orkestra tako, da predvsem 
snema, vendar ne zgolj simfonično, ampak tudi popularno orkestralno, operno, mladinsko 
in v določenih primerih tudi zabavno glasbo – pač glasbo, kakršno terja radijski glasbeni 
 
152 Aljec, Rafael. »Pomemben datum mladega orkestra.« Arhiv Republike Slovenije, AS 1215, 
Radiotelevizija Slovenija, t. e. 54. 
153 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 21. 
154 Marko Munih, telefonski pogovor z avtorjem, 6. julij 2020. 
155 Matej Venier, osebni pogovor z avtorjem, 9. julij 2020. 
156 Maja Kojc, intervju z avtorjem, 24. julij 2020. 
157 Marko Munih, telefonski pogovor z avtorjem, 6. julij 2020. 
158 Pokorn, Danilo. »Glasbena produkcija RTV Ljubljana v letu 1967.« V RTV Vestnik: letnik 1967, 352. 
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program. Radijski orkester nastopa tudi na televizijskih oddajah. Razen tega ansambel 
javno koncertira, pri čemer velja povedati, da so to nastopi za občinstvo, obenem pa 
radijske (in tudi TV) javne oddaje. Koncertiranje radijskega orkestra je torej le en del 
njegove dejavnosti, izhodišče za sestavo programov pa je sezonski snemalni načrt. Zato 
se v koncertni dejavnosti ne moremo oklepati iste programske politike kot Filharmonija; 
sporede oblikujemo tako, da z njimi predvsem bogatimo arhiv simfonične glasbe.«159  
 
Pri izbiri koncertnega repertoarja je imel vseeno pomembno vlogo šef dirigent, ki je 
sestavil npr. abonmajsko sezono, nato pa so jo skupaj z uredniki Glasbenega programa 
(npr. glavni urednik, urednik za simfonično glasbo) in vodjo GP pregledali, saj so jo 
morali vsi omenjeni odobriti. Program in izvajalce so prediskutirali, dopolnili, predlagali, 
lahko so jih tudi zavrnili.160 Vodstvo Glasbenega programa je namreč skrbelo za letni 
načrt snemanja in koncertiranja, zato je bilo potrebno pridobiti njihovo soglasje.161 Matej 
Venier je v času vodenja OE GP za pregled predlaganega programa abonmajske sezone 
šefa dirigenta skliceval »programski kolegij«, ki je vseboval ljudi na že omenjenih 
funkcijah, zraven pa sta sodelovala še glasbeni producent ter predstavnik simfoničnega 
orkestra za večjo vključenost članov orkestra.162 Vedno se je upoštevalo tudi želje 
gostujočih dirigentov in solistov.163 Munih je npr. izpostavil, da so ob gostovanju tujih 
dirigentov slednji sami predlagali dela, poleg tega pa se jim je na izbiro dalo še nekaj 
partitur slovenskih del, med katerimi so eno izbrali.164 Tako so kljub gostujočim tujim 
dirigentom poskrbeli za slovensko simfonično glasbo. Koncertni program (abonmajev) je 
bil torej produkt sodelovanja različnih ljudi, predvsem iz radijskega Glasbenega 
programa in GP. Podobo repertoarja so potemtakem sooblikovali tudi radijski glasbeni 
uredniki kot npr. Marijan Vodopivec, Uroš Krek, Janko Grilc, Borut Loparnik, Pavel 
Mihelčič, Marko Munih idr.165 Tudi ko so nastopili tuji šefi dirigenti, ko vlogo 
umetniškega vodje ni več opravljal šef dirigent in ko je prišlo do reorganizacije na Radiu 
z ukinitvijo skupnega Glasbenega programa Radia Slovenija, je proces še naprej potekal 
podobno.166 Vseeno pa je Maja Kojc poudarila naslednje: »Kot umetniška vodja lahko 
 
159 »Javni koncerti v sezoni 1965/66.« V RTV Vestnik: letnik 1966, Arhiv Republike Slovenije, AS 1215, 
Radiotelevizija Slovenija, t. e. 39, 314. 
160 Matej Venier, osebni pogovor z avtorjem, 9. julij 2020. 
161 Boris Rener, osebni pogovor z avtorjem, 10. julij 2020. 
162 Matej Venier, osebni pogovor z avtorjem, 9. julij 2020. 
163 Prav tam. 
164 Marko Munih, telefonski pogovor z avtorjem, 6. julij 2020. 
165 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 11. 
166 Boris Rener, osebni pogovor z avtorjem, 10. julij 2020. 
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predlagam, ingerenca je pa na strani uredništev, zlasti na programu Ars.«167 Pri takem 
sodelovanju je skozi čas pogosto prišlo do vprašanja moči posameznikov na določenih 
funkcijah.168 Dominanten glavni urednik Glasbenega programa je lahko močno vplival 
na koncertne programe, vendar pa je tudi obratno lahko avtoritaren šef dirigent odločilno 
vplival na program.169 Opisana dinamika se kaže npr. tudi v besedah Maje Kojc: 
»Prevorška in Hubada žal kot glasbenica nisem uspela spoznati, […] mojster Nanut je 
imel pa verjetno odločilno moč pri vsem. Bil je izjemno karizmatičen vodja in dirigent 
[…].«170 Dirigenti so zagotovo imeli močan vpliv. Tako je bil Prevoršek kot šef dirigent 
zadolžen za izbiro programa.171 Hubad je pri načrtovanju programa: »[…] dosledno 
spremljal najnovejše glasbene tokove in skrbel za redne izvedbe sodobnih slovenskih in 
jugoslovanskih glasbenih del.«172 Nanut je sestavil večino abonmajskih sporedov, pri 
čemer je razmišljal tako: »V začetku, ko sem prevzel mesto šefa dirigenta, še nisem imel 
toliko vpliva. Kmalu pa so mi zaupali pripravo sporedov za abonmajske koncerte. Vodila 
me je misel, da so v Ljubljani pravzaprav trije orkestri: poleg našega še operni in 
filharmonični orkester. Ta je osredotočen na popularnejši, klasični repertoar, čeprav je 
izvajal tudi moderna dela. Naši abonmajski koncerti morajo predstaviti ljubljanskemu in 
slovenskemu občinstvu nekaj drugega. Da se ne bi ponavljali, moramo predstavljati dela, 
ki so manj dostopna in manj znana, naše poslanstvo pa je tudi predstavljati slovenske 
novitete. Na vsakem koncertu je bilo na sporedu delo slovenskega skladatelja. Prav zato 
smo tudi posvetili tolikšno pozornost glasbi 20. st. […] Spremljal sem dogajanje v 
glasbenem svetu, vendar priznam, da sodobna programska usmeritev ni bila le moja 
zasluga, na določen način sem nadaljeval delo maestra Hubada.«173 Tudi tuji šefi 
dirigenti imajo besedo pri izbiri programa. Tako naj bi na primer Lior Shambadal prvo 
abonmajsko sezono (2000/2001) v osnovi oblikoval sam na temelju povezovanja Vzhoda 
in Zahoda,174 medtem ko Rossen Milanov pri sestavljanju koncertnih programov 
izpostavi osredotočenost na sodobno glasbo, s poudarkom na slovenski ustvarjalnosti.175 
 
167 Maja Kojc, intervju z avtorjem, 24. julij 2020. 
168 Boris Rener, osebni pogovor z avtorjem, 10. julij 2020. 
169 Prav tam. 
170 Maja Kojc, intervju z avtorjem, 24. julij 2020. 
171 Skok, Jože. »Stane Demšar (Naša leta).« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 40, številka 
10 (dec. 2011), 15. 
172 »Maestro Samo Hubad, častni dirigent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.« V Kričač: glasilo 
delavcev RTV Slovenija, letnik 34, številka 7–8 (sept.–okt. 2005), 18. 
173 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 40. 
174 Celarec, »Repertoarna politika slovenskega radijskega simfoničnega orkestra v obdobju 1990–2000«, 
15. 
175 Pečaver, »Novi šef dirigent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija je Rossen Milanov«, 5. 
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Stalni dirigent SORS Marko Munih pa se je kot Slovenec čutil odgovornega in je skrbel, 
da so bila na njegovih koncertih izvedena dela slovenskih skladateljev, blizu pa so mu 
bila vokalno-instrumentalna dela.176 Pri izbiri sporeda se najdejo tudi izjeme, saj so npr. 
spored za koncert ob praznovanju 20-letnice orkestra (29. 9. 1975) izbrali člani orkestra 
sami in vključili le simfonična dela brez solistov iz različnih obdobij.177 S tem so v 
ospredje povsem postavili orkester in svoje zmožnosti izvajanja del različnih obdobij. Od 
druge polovice 70. let naprej pa se kaže tudi želja po sistematičnosti in boljši 
organiziranosti koncertov oz. koncertnih sporedov, saj začnejo s sestavljanjem 
programov in vabljenjem dirigentov ter solistov za več let vnaprej, kar naj pred tem ne bi 
bila ustaljena praksa.178 
 
Zapisano velja predvsem pri abonmajskih koncertih, medtem ko se pri gostovanjih in 
proslavah pojavljajo drugačni kriteriji. Na turnejah v tujini, raznih gostovanjih in 
proslavah se prilagodijo željam organizatorjev, kolikor je le-to možno.179 Izbira programa 
za festivale pa je odvisna od vsebinskih smernic posameznih festivalov.180 Munih je tudi 
omenil, da so se v njegovem času na gostovanjih po domačih krajih (izven Ljubljane) 
izogibali sodobnejšemu programu, ki ga tamkajšnja publika ni bila vajena.181 Na izbiro 
programa na splošno do določene mere vplivajo tudi drugi dejavniki: finančna sredstva, 
okus publike, kontekst dogodka, zasedba orkestra in izbira solistov, lokacija koncerta 
...182 Kot problem pa se je izkazala ukinitev Komornega zbora RTV SLO, zaradi česar je 
oteženo vključevanje vokalno-instrumentalnih del na program.183  
 
4.3 Seznam koncertno izvedenih del slovenskih skladateljev od 1955 do 2019 
 
Podatki o koncertni dejavnosti radijskega orkestra pred 1955 so bili prevzeti iz že 
obstoječe literature (Jasna Nemec Novak, Danilo Pokorn). Za obdobje po 1955, ki v 
okviru magistrske naloge v središče postavlja simfonična dela slovenskih skladateljev, pa 
 
176 Marko Munih, telefonski pogovor z avtorjem, 6. julij 2020. 
177 Šlamberger, Snežna. »Mikrofon – najstrožji kritik.« V Dnevnik (26. sep. 1975). Arhiv Republike 
Slovenije, AS 1215, Radiotelevizija Slovenija, t. e. 54. 
178 Andrejčič, Igor. »Simfonični orkester med sezonama.« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, 
letnik 5, številka 6–7 (jun.–jul. 1976), 10. 
179 Maja Kojc, intervju z avtorjem, 24. julij 2020. 
180 Marko Munih, telefonski pogovor z avtorjem, 6. julij 2020. 
181 Prav tam. 
182 Boris Rener, osebni pogovor z avtorjem, 10. julij 2020. 
183 Matej Venier, osebni pogovor z avtorjem, 9. julij 2020. 
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je bil narejen seznam del slovenskih skladateljev, ki jih je SORS izvedel na koncertih, 
proslavah, prireditvah in drugih dogodkih od leta 1955 naprej do konca leta 2019.  Glede 
na seznam je bila nato narejena interpretacija izvajanja del slovenskih skladateljev na 
koncertnih dogodkih SORS. Od 1955 do 2005 se seznam nanaša na delo Simfonični 
orkester RTV Slovenija: 50 let (urednik Matej Venier), v katerem so zbrani koncertni 
programi za omenjeno časovno obdobje. Od 2005 do konca leta 2019 pa se seznam nanaša 
na osebni arhiv glasbenega producenta RTV SLO Žiga Staniča, ki je prijazno delil popis 
dogodkov in koncertnih programov za slednje obdobje. Iz obeh virov so izpisana le dela 
slovenskih skladateljev. Pri koncertih zabavne glasbe (Slovenska popevka, koncerti s pop 
in rock pevci itd.) posamične skladbe niso izpisane, saj slednje za seznam in namen 
magistrske ni relevantno. Vseeno pa zapis dogodka kaže širšo sliko repertoarja RTV 
Orkestra. 
 
Seznam, ki je v celoti dodan kot priloga 1, vključuje naslednje podatke: 
• Skladatelje in v oklepaju morebitne sekundarne avtorje (prirejevalci, 
instrumentatorji itd.) 
• Naslove skladb in morebitne dodatke k naslovu, kot se pojavljajo v Venierjevem 
in Staničevem seznamu, zato se ista skladba lahko pojavi pod različnimi naslovi: 
v slovenskem ali tujem jeziku, s tiskarsko napako, z zapisom zasedbe ali brez … 
• Vrsto dogodka (abonma, proslava, gostovanje …) 
• Dirigente 
• Datume dogodkov 
• Države in lokacije dogodkov: če je dogodek potekal v Ljubljani, je izpisana tudi 
točna lokacija koncerta, pri čemer se pojavljajo naslednje kratice: SF (Slovenska 
filharmonija), K (Križanke) in CD (Cankarjev dom). Glede lokacij dogodkov in 
držav se upošteva današnje državne meje. 
Skladatelji, naslovi skladb, vrsta dogodka, dirigenti itd. so izpisani, kot jih najdemo v 
Venierjevi knjigi in Staničevem seznamu, čeprav so v nekaterih primerih informacije 
nepopolne ali pa se ne ujemajo npr. z napovedjo koncertov v abonmajskih knjižicah. V 
nekaterih primerih namreč prihaja do neujemanja podatkov o skladbah, skladateljih ali 
dirigentih med napovedjo in realno izvedbo dogodka. Npr. na začetku sezone je 
napovedana nova skladba določenega skladatelja, ki pa je ni dokončal pravočasno in je 
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bila na program uvrščena druga skladba. V tem smislu abonmajske knjižice ne morejo 
biti edini vir, zato seznam upošteva še oba popisa: Venierjevega in Staničevega. 
 
Pomembno je poudariti tudi dejstvo, da v seznamu niso zapisani vsi koncerti in dogodki, 
na katerih je orkester igral. Venier v knjigi Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let piše, 
da delo radijskega orkestra pred letom 1970 ni bilo sistematično dokumentirano ali pa se 
je dokumentacija morda izgubila, zato podoba koncertne dejavnosti za prvih 15 let 
najverjetneje ni popolna.184 V Venierjevi knjigi, poročilih Kronike RTV in nekaterih 
časopisnih člankih se za posamezna leta najdejo trije različni podatki o številu koncertov. 
Zaradi neujemanja virov in ker v Kroniki RTV in časopisnih člankih ni nikakršnih 
podatkov o datumih, programih in lokacijah koncertov (zapisano je le število), se v analizi 
sklicujem na število koncertov iz Venierjeve knjige, čeprav je bilo koncertov po vsej 
verjetnosti več. Podatki za kasnejša leta so celovitejši, predvsem od 2005 naprej, saj je 
Stanič programe in dogodke zapisoval sproti. Vseeno pa lahko iz Venierjevega opisa 
vidimo, da so za obdobje do 2005 pregledali veliko količino virov: »[…] zapiski 
inšpektorja orkestra Borisa Šurbka med letoma 1970 in 2002, pogodbe in koncertni listi, 
ki jih hrani Glasbena produkcija RTV Slovenija, dokumenti v pokrajinskem arhivu v Novi 
Gorici, arhiv slovenske koncertne poslovalnice, ki se nahaja v arhivu Festivala Ljubljana, 
dokumenti o koncertnem dogajanju v Ljubljani, ki so v glasbenem oddelku NUK-a, 
Ljudska pravica 1955–1958, Delo 1958–1968 (kritike, objave koncertov, polemike), 
glasbeni arhiv Radia Slovenija, arhiv TV Slovenija, arhiv Akademije za glasbo v 
Ljubljani, koncertni listi Slovenske filharmonije, arhiv Antona Nanuta, zapiski Sama 
Hubada, arhiv Sama Hubada v glasbenem oddelku NUK-a, dokumenti o dubrovniških 
poletnih igrah (prav tam), arhiv Marka Muniha, arhiv Uroša Lajovica, arhiv Boža 
Rogelje, arhiv Alojza Zupana, zapiski Jožeta Kocjančiča, dokumenti v lasti Franca 
Avseneka, Monike Skalar in Slavka Zimška, zbornik Jugoslovanske glasbene tribune v 
Opatiji, zbornik Festivala Ljubljana, zbornik zagrebškega Bienala, zbornik Koroškega 
Glasbenega združenja (Konzertverein Kärnten), zbornik Kulturnega doma Nova Gorica, 
zbornik festivala v italijanskem Tržiču.«185 Iz omenjenih virov so izpisane skladbe, 
datumi, lokacije in izvajalci, žal pa pogosto ne tudi vrsta dogodka. Zapisano je zgolj 
»Simfonični koncert«, čeprav bi glede na vire jasno lahko napisali, na katerem festivalu, 
proslavi, koncertu ali gostovanju je orkester sodeloval. Če je bil tekom izdelave 
 
184 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 10. 
185 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 9–10. 
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magistrske naloge odkrit kakšen dodaten koncert ali drug podatek, je bil v oglatem 
oklepaju vpisan na seznam in v opombah dodan pripadajoč vir. Čeprav na seznamu 
gotovo niso vsi koncerti, ki jih je radijski orkester kadarkoli izvedel, se z združitvijo 
Venierjevega in Staničevega seznama dovolj široko kaže slika koncertiranja skozi čas, s 
čimer se približujemo realni podobi koncertne dejavnosti SORS. 
 
4.4 Število koncertov 
Graf 1 prikazuje število vseh doslej zabeleženih koncertov (modra barva), proslav in 
različnih dogodkov, ki jih je orkester izvedel vsako leto od ustanovitve (1955) do konca 
leta 2019, torej v obdobju petinšestdesetih let. Hkrati je na grafu tudi število vseh 
koncertnih dogodkov, na katerih se je izvedlo vsaj eno delo slovenskega skladatelja 
(oranžna barva) tako iz vrst resne ali zabavne glasbe, v kolikor je bil program koncerta 
znan. Graf 1 kaže, da se je število vseh koncertov skozi leta vztrajno povečevalo. V 
grobem bi lahko rekli, seveda z nekaj odmiki, da so v času šefa dirigenta Prevorška 
povprečno izvedli okoli deset koncertov na leto ali več, če vzamemo še v zakup, da za 
omenjeno obdobje v Venierjevi knjigi zagotovo niso vpisani vsi koncerti. V času Hubada 
okoli dvajset, v Nanutovem času v povprečju trideset, v naslednjih letih do danes pa okoli 
štirideset. Z grafa je razvidno, da nekatera leta izstopajo, predvsem leto 1985 z najvišjim 
številom koncertov – kar šestinšestdeset. Leta z več koncerti pogosto sovpadajo z leti, ko 
je bil orkester na turneji (npr. 1983 in 1985 turneji po ZDA, 1989 in 2013 turneji po 
Nemčiji) ali pa je imel večje število ponovitev koncertov z istim programom. Počasi se 
je večalo tudi število koncertnih prireditev z vsaj enim delom slovenskega skladatelja, 
vendar pa je z grafa 2 razvidno, da je bilo takih koncertov relativno največ med letoma 
1965 in 1984, kar sovpada s časom Hubada in začetkom delovanja Nanuta. Od leta 1985 
naprej pa je to število glede na število vseh koncertov manjše. Ob tem je potrebno vzeti 
v ozir tudi dejstvo, da so včasih izvajali večinoma resno glasbo, medtem ko je kasneje 
(približno od leta 1996) vedno več koncertov s priredbami ljudskih oz. narodnih pesmi, 
filmsko glasbo, koncertov s pevci in skupinami zabavne glasbe itd. Slednje torej kaže, da 
je v zadnjem obdobju manj koncertov, ki bi vsebovali vsaj eno delo slovenskih 
skladateljev, poleg tega pa jih ima precej izmed njih program sestavljen iz prej omenjene 
zabavne glasbe, filmske glasbe in priredb narodnih pesmi. Slednje je razvidno v prilogi 1 
v seznamu koncertno izvedenih del slovenskih skladateljev od 1955 do 2019. SORS je v 
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obravnavanem obdobju petinšestdesetih let izvedel vsaj 1755 koncertnih dogodkov, 





























































































Simfonični orkester RTV Slovenija: Primerjava 
števila vseh koncertov in koncertov z vsaj enim 
delom slovenskega skladatelja
Število vseh koncertov Število koncertov z vsaj enim delom slovenskega skladatelja
Graf 1: Simfonični orkester RTV Slovenija: Primerjava števila vseh 






4.5 Koncertna dejavnost 
 
V koncertni dejavnosti SORS se kažejo specifike njegovega nastanka, nalog, teženj šefov 
dirigentov in dejstva, da orkester deluje pod okriljem nacionalnega radia in televizije. V 
pričujočem poglavju bodo glede na seznam koncertno izvedenih del slovenskih 
skladateljev opisani koncertni dogodki, na katerih je od leta 1955 naprej sodeloval SORS, 
predvsem s poudarkom na predstavljanju simfoničnih del slovenskih skladateljev.  
 








Simfonični orkester RTV Slovenija: Delež 
koncertov z vsaj enim delom slovenskega 
skladatelja glede na število vseh koncertov
Delež koncertov z vsaj enim delom slovenskega skladatelja
Graf 2: Simfonični orkester RTV Slovenija: Delež koncertov z 




4.5.1 Simfonični koncerti s študenti Akademije za glasbo v Ljubljani 
 
Skoraj od vsega začetka delovanja radijskega orkestra se pojavljajo koncerti s študenti 
Akademije za glasbo v Ljubljani. Slednje ni presenetljivo, saj je bil orkester ob 
ustanovitvi sestavljen prav iz študentov. Tako sodelovanje se je obdržalo skozi leta, saj 
SORS vse do danes sodeluje na koncertih Akademije za glasbo v Ljubljani, na katerih se 
mladi slovenski študenti predstavljajo kot solisti ali kot skladatelji. V teh primerih se na 
seznamu pojavi nekaj manj znanih skladateljskih imen (študentov). Zanimivo pa je, da je 
SORS prvič izvedel na koncertnem dogodku, povezanem s študenti, delo slovenske 
skladateljice. Na Šestnajstem srečanju glasbenih akademij in fakultet Jugoslavije leta 
1989 so igrali delo Zlitina za orkester Jerice Oblak. Tudi naslednje delo skladateljice, ki 
se pojavi na koncertnem repertoarju orkestra, je na koncertu s solisti Akademije za glasbo 
leta 1992 (Urške Pompe Una Musica quasi buffa). Prvo delo skladateljice, ki ga orkester 
izvede izven »študijskih dogodkov«, je Koncert za orgle in orkester Larise Vrhunc na 




SORS ima kot orkester nacionalnega radia in televizije pomembno vlogo na raznovrstnih 
proslavah: ob kulturnih in državnih praznikih, ob obletnicah rojstev in smrti pomembnih 
osebnosti, ob ustanovitvah inštitucij in društev ter proslavah, povezanih z delovanjem 
RTV. Kot je vidno s seznama koncertno izvedenih del slovenskih skladateljev od 1955 
do 2019, so tudi na proslavah v zgodnejšem obdobju igrali resno simfonično glasbo 
slovenskih skladateljev. Pojavljala so se dela istih skladateljev kot na simfoničnih 
koncertih. Npr. na republiški proslavi ob 40. obletnici smrti Ivana Cankarja leta 1958 so 
izvajali Bravničarjevo delo Hymnus slavicus in Škerjančevo delo Marženka. Oba 
skladatelja sta bila redno izvajana tudi na koncertih. Za primerjavo omenim npr. državno 
proslavo decembra 2008 (torej 50 let kasneje), na kateri je bil program v celoti sestavljen 
iz zabavne glasbe in je orkester spremljal pevce kot npr. Rudija Bučarja, Gala Gjurina, 
skupino Dan D …186 V približno zadnjih 20 letih je program proslav večinoma sestavljen 
iz arij oper in operet, priredb ljudskih pesmi oz. del za orkester, ki se naslanjajo na ljudsko 
tematiko, filmske glasbe ipd., zmeraj pogosteje pa orkester spremlja pevce zabavne 
glasbe. 
 




Pred letom 1980 so na državnih proslavah in ostalih proslavah, povezanih s tedanjo 
oblastjo (Komunistično partijo Jugoslavije), na sporedu pogosto izvajali dela Marjana 
Kozine (Bela krajina, Padlim, Ilova gora), vokalno-instrumentalna dela Radovana Gobca 
(Zadnja Rožica, Splavarji na ognjeni reki) in Rada Simonitija. Omenjeni so bili tudi eni 
vidnejših skladateljev, ki so med vojno delovali pri partizanih.187 Po 1980 (Titova smrt, 
spreminjanje kulturnih razmer188) pa na proslavah več izvajajo druge skladatelje. Dela 
Marjana Kozine so sicer še v današnjih časih na proslavah pogosta, vendar pa gre v večini 




4.5.3.1 Zgodovina abonmajskega ciklusa Simfoničnega orkestra RTV Slovenija 
 
SORS koncerte izvaja že od ustanovitve, vendar glede na vire in literaturo kaže, da 
abonmajskih ciklov na začetku ni bilo. Imeli so nekaj koncertov s študenti Akademije za 
glasbo, igrali so na proslavah in na koncertih izven Ljubljane. Leta 1959 pa se pojavijo 
oznake koncertov kot »operna matineja« in »simfonična matineja«, kar nakazuje 
ponavljajoč sklop koncertov. Slednje potrdi članek ob 20-letnici SORS, v katerem piše, 
da so leta 1959 začeli z rednimi mesečnimi nastopi pod skupnim naslovom »V svetu 
opernih melodij«.189 Istega leta jeseni so na novo začeli tudi s simfoničnimi matinejami, 
ki so jih nato prirejali naslednjih nekaj sezon.190 Pred tem redni oz. stalni koncerti 
radijskega orkestra niso zabeleženi. 
 
V sezoni 1962/63 je RTV uvedel dva abonmaja: »V letošnji sezoni bodo koncertno 
življenje v Ljubljani izpopolnile še nedeljske matineje. Na željo poslušalcev jih bo začela 
prirejati RTV Ljubljana v dvorani Slovenske filharmonije. Z njimi RTV Ljubljana ne bo 
le posredovala izbranega programa resne in zabavne glasbe širokim krogom svojih 
poslušalcev, temveč želi z organizacijo javnih abonmajskih koncertnih matinej 
neposredno pritegniti novo publiko, ki je dosedanje oblike koncertnega izvajanja še niso 
 
187 Koter, Darja. Slovenska glasba 1918–1991. Ljubljana: Študentska založba, 2012, 216. 
188 Vodopivec, Peter. Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. 
stoletja do konca 20. stoletja. Ljubljana: Modrijan, 2010, 399. 
189 »Utrinki iz dvajsetih let.« V Delo RTV: radijski in televizijski programi, 28. sept.–4. okt. 1975, [brez 
oštevilčenja strani]. 
190 Kronika RTV Ljubljana za leto 1959. Arhiv Republike Slovenije, AS 1215, Radiotelevizija Slovenija, 
t. e. 58, 14. 
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pritegnile. Prireditelji mislijo predvsem na mladino iz šol in delovnih kolektivov, ne le 
ljubljanskih, temveč tudi iz okoliških krajev. Z namenom popularizacije kvalitetne resne 
in zabavne glasbe je uredništvo glasbenega programa RTV Ljubljana sestavilo izbran 
repertoar priljubljenih simfoničnih, opernih in zabavnih del, razdeljen v dva abonmaja: 
v abonma Z (zabavna glasba) z devetimi koncerti in v abonma R (resna glasba) z enajstimi 
koncerti.«191 Označevanja koncertov z nazivoma »abonma Z« in »abonma R« v 
Venierjevi knjigi ni, tako da ni jasno, kateri koncerti so pripadali omenjenima dvema 
abonmajema, v katerih sezonah sta potekala in ali je orkester sodeloval pri obeh. V 
članku, iz katerega je prevzet citat, je omenjena tudi programska knjižica, ki bi razrešila 
nejasnosti, če bi se jo v prihodnosti našlo. Iz kritike Primoža Kureta pa je vidno, da se je 
simfonični orkester na radijskih matinejah trudil za slovensko glasbo: »Prav in koristno 
je, da slišimo ravno na radijskih matinejah čimveč naše dobre starejše in novejše 
glasbe.«192 V sezoni 1963/64 je RTV uvedel tudi sklop štirih večernih koncertov.193 V 
tem prvem obdobju naj bi bili koncerti radijskega orkestra slabše obiskani, saj je bila med 
poslušalci bolj priljubljena lahkotnejša glasba.194  
 
V Venierjevi knjigi so naslednja leta koncerti večinoma označeni le kot »Simfonični 
koncert«, nato pa se leta 1974 prvič pojavi oznaka »Zeleni abonma«.195 Podrobnejša 
raziskava je razkrila, da je bil Zeleni abonma eden od koncertnih ciklov, ki jih je prirejala 
Slovenska filharmonija (v nadaljevanju SF). V sezoni 1955/56, ko je bil radijski orkester 
npr. šele ustanovljen, je imela SF že razpisan rumeni, rdeči, zeleni, modri in beli 
abonma.196 Poleg Orkestra Slovenske filharmonije in gostujočih orkestrov republik 
nekdanje Jugoslavije je od leta 1970 naprej na Hubadovo pobudo tudi radijski orkester z 
nekaj koncerti na sezono sodeloval v okviru različnih filharmoničnih abonmajev (npr. 
 
191 »Koncertne matineje RTV Ljubljana: Iskanje nove publike.« V Delo, letnik 4, številka 274 (5. okt. 
1962). Dostop 2. sept. 2020, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WXZUYH1B, 6. 
192 Kuret, Primož. »Matineja orkestra RTV.« V Delo, letnik 5, številka 105 (17. apr. 1963). Dostop 23. 
okt. 2020, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-7C9A0KPA, 5. 
193 Koncertni list Slovenske filharmonije, letnik 13, številka 1 (1963/1964). Dostop, 8. sept. 2020, 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-VIZZDEB3, 12. 
194 Ribizel, Tjaša. Osrednje glasbene ustanove v Ljubljani v očeh dnevnega časopisja 1945–1963. 
Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. Dostop 21. nov. 2019, 
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-EVW2QBF9/80516ae2-32bb-41b3-ad11-
43bd928cbb64/PDF, 29. 
195 Oznaka Zeleni abonma je v knjigi (Venier, 2006) prvič pripisana h koncertu 27. novembra 1974. 




rdeči in zeleni abonma).197 V sezonah 1972/1973–1974/75 so v koncertnih listih abonmaji 
SF označeni le kot različni »ciklusi« (npr. 1. ciklus, 2. ciklus in ne z barvami) in v tem 
času, natančneje od sezone 1973/74 naprej, radijski orkester sam v celoti izvaja 5. ciklus 
(s šestimi koncerti), ki je nato šele od sezone 1975/76 naprej označen kot Zeleni abonma, 
še naprej pa ga je izvajal RTV Orkester. Tudi v tem času abonma ni bil popolnoma 
razprodan, po nekaterih mnenjih zaradi »nepopularno« sestavljenega programa in krajše 
tradicije koncertne dejavnosti (v primerjavi s Slovensko filharmonijo).198 
 
V sezoni 1980/81 pa se RTV Orkester »osamosvoji« in samostojno izvaja abonmajski 
ciklus izven okvira filharmoničnih abonmajev, pri čemer obdrži ime Zeleni abonma.199 
RTV začne takrat izdajati svoje abonmajske knjižice in koncertne liste. Slednje se zgodi 
v času, ko kot šef dirigent nastopi Anton Nanut, za katerega v prispevku ob priznanju za 
življenjsko delo pišejo: »Kot sestavljavec programa za zeleni abonma Simfonikov RTV 
Slovenija je snoval sodobne, uravnotežene in pretanjene koncertne sporede. Po njegovi 
zaslugi je bilo marsikatero pomembno sodobno simfonično delo v Ljubljani izvedeno prej 
kot v velikih svetovnih glasbenih središčih.«200 V tem času se je obisk abonmajev očitno 
izboljšal, saj je bila npr. v sezoni 1985/86 razprodana cela Gallusova dvorana, koncerte 
pa se je lahko poslušalo tako preko radijskih kot tudi televizijskih prenosov.201 Ime 
abonmaja dolga leta ostane enako, nato pa se je z nastopom šefa dirigenta Davida de 
Villiersa od sezone 2003/04 naprej preprosto imenoval Abonma oz. koncertni ciklus 
Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.202 S sezono 2009/10 se preimenuje v Kromatiko, 
pri čemer jih je pri izbiri imena vodila »[…] tradicija poimenovanj abonmajev z barvami, 
strokovno glasbeno izrazoslovje in zven besede.«203 
 
 
197 »Utrinki iz dvajsetih let.« V Delo RTV: radijski in televizijski programi, 28. sept.–4. okt. 1975, [brez 
oštevilčenja strani]; Marko Munih, telefonski pogovor z avtorjem, 6. jul. 2020. 
198 Andrejčič, Igor. »Simfonični orkester med sezonama.« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, 
letnik 5, številka 6–7 (jun.–jul. 1976), 10. 
199 Pokorn, »Orkester RTV Ljubljana«, 243. 
200 »Anton Nanut (Priznanje za življenjsko delo).« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 28, 
številka 1 (jan. 1999), 2. 
201 Velkaverh, Dušan. »Simfoniki RTV Ljubljana so gostovali na Poljskem.« V Kričač: glasilo delavcev 
RTV Slovenija, letnik 14, številka 9 (31. okt. 1985), 2. 
202 Simfonični orkester RTV Slovenija: sezona 2003/2004 [abonmajska knjižica]. Arhiv Glasbene 
produkcije RTV Slovenija. 
203 Simfonični orkester RTV Slovenija: sezona 2009/2010 (Kromatika) [abonmajska knjižica]. Arhiv 
Glasbene produkcije RTV Slovenija, 5. 
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Za nekatera obdobja delovanja radijskega orkestra je bolj izpostavljeno posvečanje 
sodobni glasbi in slovenskim skladateljem in za nekatera manj. Želela pa sem odkriti, ali 
je katera od abonmajskih sezon imela specifično rdečo nit, še posebej v povezavi s 
slovenskimi skladatelji. Slednje v virih, literaturi in intervjujih ni bilo izrecno zaslediti, 
razen v nekaj primerih kot npr. za jubilejno sezono ob petdesetletnici delovanja orkestra 
(2005/06), kjer je bil abonma sestavljen v spomin šefov dirigentov orkestra.204 Vendar pa 
je npr. Ivo Petrić isto abonmajsko sezono komentiral tudi z drugačnega vidika: »Očitno 
so si v letošnjem abonmaju radijskega orkestra dirigenti lahko sami izbirali program in 
so na sporedu le tri slovenske skladbe. Tujih dirigentov ne zanimajo naša kulturna 
politika, odgovornosti orkestra in neradi dirigirajo slovenska dela. […] Sicer pa je 
letošnji program zanimiv. Je mednaroden, a s Slovenijo nima prav veliko opraviti.«205 
Intervjuvanci (Munih, Venier, Rener, Kojc) so sicer povedali, da pri izbiri programa RTV 
skrbi za dela slovenskih skladateljev, nihče pa ni potrdil sistematičnega načrtovanja 
abonmajskih koncertov v povezavi z izvajanjem del slovenskih skladateljev kot npr. cilj, 
da bi na vsakem koncertu izvedli eno delo slovenskega skladatelja. V vsakem primeru pa 
ima koncertni abonma SORS v ljubljanskem glasbenem življenju pomembno vlogo. V 
Nanutovem času je bila npr. abonmajska sezona orkestra utemeljena z naslednjimi 
besedami: »Glede na dejstvo, da so Simfoniki RTV Slovenija programsko usmerjeni v 
izvajanje redkejših del in partitur 20. stoletja, predstavlja zeleni abonma dopolnitev 
koncertne dejavnosti Slovenske filharmonije. Vodstvi Glasbene produkcije in Slovenske 
filharmonije sta usklajeni, tako da orkestra načelno ne ponavljata repertoarja eden za 
drugim.«206 Prav zaradi usmerjenosti abonmajskih koncertov k sodobni glasbi in delom 
slovenskih skladateljev pa naj bi SORS v nekaterih obdobjih izgubljal poslušalce, ki so 
se obrnili npr. k abonmajem Slovenske filharmonije z bolj klasičnim repertoarjem ali k 
všečnemu Zlatemu abonmaju Cankarjevega doma.207 
 
Poleg Zelenega abonmaja oz. Kromatike lahko zasledimo še dva abonmaja SORS, in sicer 
Millennium sacrum ter Mozartine, ki je bil sprva poimenovan Mozartov abonma.208 Oba 
 
204 Venier, Matej. »Simfonični orkester RTV Slovenija v jubilejni sezoni.« V Kričač: glasilo delavcev 
RTV Slovenija, letnik 34, številka 5–6 (maj–jun. 2005), 22. 
205 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 30–31. 
206 Financiranje dejavnosti Glasbene produkcije (23. 3. 1993). Arhiv Republike Slovenije, AS 1215, 
Radiotelevizija Slovenija, t. e. 812, 4. 
207 Boris Rener, osebni pogovor z avtorjem, 10. julij 2020. 




je za sezono 2000/2001 zasnoval šef dirigent Lior Shambadal, s tem da se je Millennium 
sacrum posvečal duhovno navdahnjeni glasbi, Mozartine pa Mozartovi in z njo povezani 
glasbi.209 V Venierjevi knjigi je razvidno, da se je Millennium sacrum obdržal le dve 
sezoni (2000/01 in 2001/02) in da so v tem času na koncertih v sklopu tega abonmaja 
izvedli le eno delo slovenskega skladatelja, in sicer Laudate Dominum Ambroža Čopija. 
Mozartov abonma pa se z letom 2003 preimenuje v Mozartine, nedeljske matineje 
Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki se jih izvaja v drugi polovici sezone (pet 
koncertov od januarja naprej). Od začetka do danes so na Mozartovem abonmaju oz. 
Mozartinah izvedli šest del naslednjih slovenskih skladateljev oz. skladateljev s 
slovenskimi koreninami: Ambrož Čopi, Janez Krstnik Novak (2x), Janez Krstnik Dolar, 
Jurij Mihevec in Giuseppe Tartini. 
 
4.5.3.2 Zeleni abonma oz. Kromatika 
 
Podrobneje sem pregledala programe abonmajev od sezone 1980/81, ko SORS Zeleni 
abonma organizira samostojno. Koncertne liste in abonmajske knjižice se lahko najde v 
Glasbeni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice ali arhivu GP. Le za prvi dve sezoni 
(1980/81 in 1981/82) je gradivo pomanjkljivo, zato sem za datume koncertov, za katere 
sem predvidevala, da so del Zelenega abonmaja, preverila v časopisu Delo, saj tudi v 
Venierjevi knjigi niso označeni vsi. Od sezone 1980/81 naprej je v sklopu abonmajskih 
koncertov osem ali devet koncertov. Program posamičnih koncertov skoraj nikoli ni 
sestavljen iz samih del slovenskih skladateljev. Izjeme so koncerti, kjer je bilo na program 
uvrščeno le eno obsežnejše delo (npr. Srebotnjakov Škofjeloški pasijon ali pa Škerjančev 
Sonetni venec), ter trije koncerti, posvečeni delom Globokarja, Gregorca in Lipovška. V 
večini primerov pa je na program umeščeno eno delo slovenskega skladatelja poleg del 
tujih skladateljev. Kot prikazuje graf 3, so večino sezon na približno polovici koncertov 
izvajali vsaj eno delo slovenskega skladatelja, nikoli pa niso na vseh koncertih ene sezone 
izvedli dela slovenskih skladateljev. Temu se vseeno približajo v sezonah 1982/83, 
1992/93, 1998/99, kjer le na enem koncertu niso izvedli slovenskega dela. Najmanj 
naklonjenosti slovenskim delom pa je vidne v dveh kasnejših sezonah, in sicer 2016/17, 
ki je imela le en koncert z delom slovenskega skladatelja, in v sezoni 2005/06, z dvema 
koncertoma. V pregledanem obdobju v sezonah od 1980/81 naprej so izvedli več kot 
 




dvesto del enainšestdesetih različnih slovenskih skladateljev (sedeminpetdesetih 
skladateljev in štirih skladateljic). Največkrat so se na koncertih pojavili Jani Golob (11x), 
Pavel Mihelčič (10x), Primož Ramovš (10x), Lojze Lebič (9x) in Uroš Krek (8x). 













































Simfonični orkester RTV Slovenija: Primerjava števila 
vseh abonmajskih koncertov in abonmajskih koncertov 
z vsaj enim delom slovenskega skladatelja od sezone 
1980/81 naprej
Število vseh koncertov Število koncertov z vsaj enim delom slovenskega skladatelja
Graf 3: Simfonični orkester RTV Slovenija: Primerjava števila vseh abonmajskih 
koncertov in abonmajskih koncertov z vsaj enim delom slovenskega skladatelja od 
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Firšt, N. 1 
Gerbič 1 
Globokar 1 

















Tabela 1: Seznam skladateljev, katerih dela je Simfonični orkester RTV Slovenija 
izvedel na abonmajskem ciklusu od sezone 1980/81 naprej 
 
4.5.4 Domači festivali 
 
V obdobju od 1955 do 2019 se je SORS udeleževal različnih domačih festivalov, na 
katerih je predstavljal dela slovenskih avtorjev: Slovenski glasbeni dnevi, Kogojevi 
dnevi, Festival revolucija in glasba, Festival Musica Danubiana, Festival Imago 
Sloveniae, Festival slovenske domoljubne pesmi Mati domovina, Slovenska popevka idr. 
Na slednjem orkester sodeluje sicer že vse od začetka, vendar pa gre za lahkotnejši 
program, poleg tega pa se v Venierjevem (in delno Staničevem) seznamu pojavlja 
nekonsistentno, zato v magistrski nalogi ne bo konkretneje predstavljen. Omenjeni 
festivali kažejo na dejstvo, da se SORS srečuje z raznovrstnim repertoarjem, podrobneje 
pa bodo obravnavani Festival revolucija in glasba, Slovenski glasbeni dnevi ter Kogojevi 
dnevi, saj se jih je RTV Orkester udeležil mnogokrat, poleg tega pa imajo simfonična dela 
slovenskih skladateljev vidnejšo vlogo. 
 




Festival revolucija in glasba je bil organiziran med letoma 1973 in 1989 po različnih 
krajih v Sloveniji.210 O cilju festivala so pisali v reviji Glasbena mladina: »Namen  
koncertov  v  okviru festivala na širšem slovenskem prostoru je jasen: negovati in gojiti 
tradicijo  glasbenega izročila iz NOB, pokazati napredek v interpretaciji revolucionarne 
pesmi in spodbujati  nastanek  novih  del  na  sodobno delavsko  in  socialno  tematiko.«211 
Kolikor je razvidno iz Venierjeve knjige in časopisja, ki je bil pregledan za tista leta, za 
katera v Venierjevi knjigi sodelovanje ni bilo označeno, je SORS nastopal desetkrat. 
Slednje prikazuje tabela 2. Prvo leto na programu ni bilo del slovenskih skladateljev212, v 
kasnejših letih pa so izvajali dela naslednjih skladateljev: Gabrijelčič (4x), Božič (2x), 
Stibilj (2x),  Gobec (1x), Golob (1x), Kozina (1x), Mihelčič (1x), Petrić (1x), Simoniti 
(1x), Ukmar (1x), Vrabec (1x). Največkrat je bil torej izvajan Marijan Gabrijelčič, 
pogosta pa so bila vokalno-instrumentalna dela (kantate, dela za glas in orkester ipd.), kar 
glede na vsebinske težnje festivala ni presenetljivo. 
 
Leto Skladatelji, katerih dela je Simfonični orkester RTV 
izvedel na Festivalu revolucija in glasba 
Dirigent 
1976 Tajčević, Martin, Milhaud, Dvořák Leskovic 
1977 Petrić, Beethoven Hubad 
1979 Vrabec, Simoniti, Gobec Hubad 
1980 Božič Božič 
1982 Mihelčič, Gabrijelčič, J. Golob Nanut 
1983 Božič Nanut 
1984 Kozina, Stibilj, V. Ukmar, Martinu K. Ukmar 
1985 Gabrijelčič, Beethoven Nanut 
1986 Stibilj, Gabrijelčič, Beethoven K. Ukmar 
1989 Gabrijelčič, Beethoven Nanut 
 




210 Koter, Slovenska glasba 1918–1991, 348. 
211 Čop, Urška. »Festival revolucija in glasba.« V Glasbena mladina letnik 9, številka 3 (1978/1979). 
Dostop 10. sept. 2020, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-USZ7XTO9, 9. 
212 Mihelčič, Pavel. »Vsebina narekuje razvoj.« V Delo letnik 18, številka 278 (27. nov. 1976). Dostop 
10. sept. 2020, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WSHE1HZN, 2. 
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4.5.4.2 Slovenski glasbeni dnevi 
 
Slovenski glasbeni dnevi (v nadaljevanju SGD) potekajo vse od leta 1986 naprej v okviru 
Festivala Ljubljana, na katerem SORS sicer sodeluje tudi s priložnostnimi koncerti. Kot 
piše prof. dr. Primož Kuret v zborniku ob trideseti obletnici SGD, je glavni cilj festivala 
SGD »[…] bil in ostal predstavitev slovenskih glasbenih del preteklosti in sedanjosti in s 
tem pomoč pri razpoznavnosti slovenske glasbe.«213 Poleg tega izpostavi še dva cilja 
SGD: muzikološki simpozij in prepoznavnost slovenske glasbe v tujini.214 Po pregledu 
zbornika in programskih knjižic SGD je razvidno, da je SORS med letoma 1986 in 2019 
(34 festivalov) na SGD sodeloval kar 28-krat. V prvih letih festivala je bil orkester manj 
prisoten, nato pa se od vključno leta 1996 naprej pojavi vsako leto. Glede na glavni cilj 
festivala, torej predstavitev slovenskih glasbenih del, je zanimiv podatek, da so na 
dvajsetih koncertih izvajali le dela slovenskih skladateljev, medtem ko se na osmih 
koncertih (1992, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2006, 2015) pojavijo ob slovenskih tudi 
tuji skladatelji, kar je razvidno v tabeli 3. Večini od slednjih so tudi dirigirali tuji dirigenti. 
V nekaterih primerih so bili koncerti pravzaprav del rednega abonmaja SORS, hkrati pa 
dodani v okvir SGD (npr. 2002, 2010, 2015), kar bi bil lahko sicer eden od razlogov, da 
program ne vključuje le slovenskih skladateljev. Orkester je na festivalu izvajal resno 
simfonično glasbo, lahkotnejši program je viden le v dveh letih, in sicer 2012 z glasbo 
Bojana Adamiča (priredbe narodnih, filmska glasba …) in 2013 z operetnimi melodijami. 
Koncertni programi so večinoma sestavljeni iz skladb različnih skladateljev, v nekaterih 
letih pa so bili koncerti posvečeni le enemu skladatelju (npr. ob obletnici rojstva), s tem 
da so ali izvajali več njegovih del (1994: Globokar, 2010: Lipovšek, 2012: B. Adamič, 
2016: Matičič) ali eno obsežnejše vokalno-instrumentalno delo (2003 in 2018: Svete). V 
vseh letih se na programu pojavi 44 različnih slovenskih skladateljev in 4 skladateljice, 
skupaj torej 48. Od tega se večinoma pojavijo po enkrat, izstopajo pa naslednji skladatelji: 
največkrat je bil izvajan Lebič, in sicer petkrat, Škerjanc in Kos štirikrat, Globokar, 
Matičič in Strmčnik pa trikrat.  
 
Leto Skladatelji, katerih dela je Simfonični orkester RTV 
izvedel na SGD  
Dirigent 
 
213 Kovačič, Hermina in Sanja Kejžar Kladnik, ur. 30 let Slovenskih glasbenih dnevov: 30 let glasbe: 
1986–2015. Ljubljana: Festival, 2015, 9. 
214 Kovačič in Kladnik, 30 let Slovenskih glasbenih dnevov, 8–9. 
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1986 Lebič, Osterc, Stibilj  Nanut 
1989 Globokar, Lipovšek, Stibilj  Munih 
1992 Berio, Kos, Škerjanc Nanut 
1994 Globokar Globokar 
1996 Božič, Kos, Ramovš  Nanut 
1997 Bravničar, Škerjanc, Vrhunc  Nanut 
1998 Gorecki, Mihevc, Strmčnik, Štuhec Nanut 
1999 Burt, Ciglič, Hrovat Nanut 
2000 Lebič, Strmčnik, Škerjanc Nanut 
2001 Huber, Rojko, Ronchetti, Škerl Kalitzke 
2002 Ligeti, Mihelčič, Rota, Scelsi, Schönberg Kalitzke 
2003 Svete  Schmid 
2004 Boulanger, Matičič, Stravinski Rophé 
2005 Avsec, Kantušer, Kos  Shao 
2006 Globokar, Varese Masson 
2007 Habe, Kozina, Strmčnik, Švara  Lajovic 
2008 Beran, Lebič, Matičič  Nanut 
2009 Bavdek, Kumar, Lebič, Leskovic Nanut 
2010 Lipovšek Letonja 
2011 Božič, Petrić, Šenk, Vrhunc, Žuraj  Formenti 
2012 B. Adamič Prinčič 
2013 Bravničar, Gobec, Gregorc, Ipavec, Kozina, Parma, Rasberger, 
Vilhar, Vogrič 
Dvoršak 
2014 Kos, Lebič Loy 
2015 Schönberg, Žuraj Kalitzke 
2016 Matičič Ploj Peršuh 
2017 Kneževič, Stanič, Škerjanc Krečič 
2018 Svete  Krečič 
2019 Bonin, Firšt, Gnezda, Lo Pinto, Ramovš, Šivic, Škerl Lavrenčič 
 





4.5.4.3 Kogojevi dnevi 
 
Festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi poteka od leta 1980 naprej v Kanalu ob Soči in 
na različnih lokacijah po slovensko-italijanski meji, organizira pa ga Prosvetno društvo 
Soča.215 V ospredju je opus Marija Kogoja, kot pa je zapisal Anton Nanut, so s festivalom 
»[…] posvetili vso pozornost slovenskim skladateljem.«216 Nezgrešljiva je povezava med 
Kogojevimi dnevi, dirigentom Antonom Nanutom in posledično SORS. Nanut je bil 
ustanovitelj in umetniški vodja Kogojevih dnevov217, od leta 1981 naprej pa je bil šef 
dirigent RTV Orkestra. Kot je razbrano iz zbornika Kogojevi dnevi 1980–1994: 15 let, 
programskih sporedov za kasnejša leta, knjige Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let 
in Staničevega osebnega arhiva, je SORS v obdobju skoraj štiridesetih let (1980–2019) 
festivala sodeloval vsaj devetnajstkrat. Žal iz Venierjeve knjige in Staničevega osebnega 
arhiva pri programu ni vedno razvidno, kateri koncerti so v okviru Kogojevih dnevov, 
tako da se naslednje ugotovitve nanašajo predvsem na zbornik Kogojevi dnevi 1980–1994 
in programske sporede za kasnejša leta (2003–2019). V obdobju petnajstih let, ki jih 
zajema zbornik ob obletnici festivala, je SORS nastopal vsa leta razen dveh (1980, 1982). 
Od leta 1989 naprej so nekateri koncerti Zelenega abonmaja vključeni tudi v sklop 
festivala Kogojevi dnevi. Med letoma 1995 in 2002 žal nisem uspela najti programskih 
sporedov, vendar pa – kolikor je razvidno iz Venierjeve knjige – v jesenskem času in v 
mestih, kjer se odvijajo Kogojevi dnevi, orkester načeloma ni nastopal. Iz tega obdobja 
sta le jeseni 2001 in 2002 zapisana koncerta v Novi Gorici, ki bi lahko spadala med 
Kogojeve dneve. Morda pa so bili tudi v teh letih na festival vključeni le koncerti, ki so 
bili primarno del Zelenega abonmaja. Od 2003 do 2019 nam koncertni sporedi Kogojevih 
dnevov razkrivajo, da je SORS sodeloval le še šestkrat. Slednje kaže upad pri sodelovanju 
glede na prejšnja leta, kar ni presenetljivo, saj od leta 1998 Nanut ni več šef dirigent 
SORS, kar zmanjša navezavo orkestra na Kogojeve dneve. Radijski orkester je Kogoja 
na festivalu počastil z naslednjimi skladateljevimi deli: Andante za violino in orkester v 
Srebotnjakovi (1981, 1990) in Avsenekovi (2012) priredbi, Šest skladb za godala v 
Srebotnjakovi priredbi (1984) in odlomke iz opere Črne maske (1986, 1992, 2003). 
Datumi, kraji, skladatelji in dirigenti za leta, v katerih je SORS zagotovo nastopal na 
Kogojevih dnevih, so izpisani v tabeli 4. V skoraj vseh letih sodelovanja je dirigiral Nanut 
(razen na treh), program je v večini primerov sestavljen iz enega ali dveh del slovenskih 
 
215 Križnar, Franc. Kogojevi dnevi 1980–1994: 15 let. Kanal: Prosvetno društvo Soča, 1994, 27–28. 
216 Križnar, Kogojevi dnevi 1980–1994: 15 let, 5. 
217 Prav tam. 
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skladateljev in del tujih skladateljev, včasih pa celo povsem brez slovenskih skladateljev 
(štirikrat). Slednje dejstvo je nenavadno, saj naj bi velik poudarek dajali na slovenske 
skladatelje. V vseh letih so igrali dela šestnajstih različnih slovenskih skladateljev, poleg 
Kogoja pa je bil največkrat izvajan Alojz Srebotnjak. 
 
Leto in lokacija Skladatelji, katerih dela je Simfonični 
orkester RTV izvedel na Kogojevih 
dnevih 
Dirigent 
1981, Kanal Božič, Kogoj (Srebotnjak), Švara, 
Lutoslawski, Ravel 
Nanut 
1983, Nova Gorica Srebotnjak, Copland, Stravinski Nanut 
1984, Trst Kogoj (Srebotnjak), Bruni, Bartok Nanut 
1985, Nova Gorica Bravničar (Srebotnjak), Gabrijelčič, 
Henze, Radko 
Salwarowski 
1986, Tržič Kogoj, Viozzi, Bartok, Stravinski Nanut 
1987, Tržič Rahmaninov, Šostakovič Nanut 
1988, Tržič Berio, Paganini, Skrjabin Nanut 
1989, Ljubljana (abonma) Srebotnjak, Čajkovski, Sibelius Nanut 
1990, Nova Gorica Kogoj (Srebotnjak), Srebotnjak, 
Šostakovič 
Nanut 
1990, Ljubljana (abonma) Srebotnjak, Mahler Nanut 
1991, Nova Gorica Vremšak, Ferrero, Milhaud, Bizet Nanut 
1991, Ljubljana (abonma) Stibilj, Šostakovič, Stravinski Nanut 
1992. Ljubljana (abonma) Kogoj, Mozart, Mahler Nanut 
1992, Nova Gorica J. Golob, Gregorc, Tutino, Arutjunjan Nanut 
1993, Ljubljana (abonma) J. Golob, Lebič, Rahmaninov, Skrjabin Nanut 
1994, Ljubljana (abonma) Mozart, Ligeti, Beethoven Nanut 
2003, Gradež Kogoj, Šostakovič, Dvořák Nanut 
2005, Ljubljana (abonma) Pärt, Hildegarda iz Bingna, Kodeks Las 
Huelgas 
Šilec 
2007, Gorica Bavdek, Prokofjev, Šostakovič, 
Stravinski 
Nanut 
2009, Gorica J. Golob, Mihelčič, Ramovš, Škerjanc Nanut 
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2012, Nova Gorica Kogoj (Avsenek), Čajkovski Nanut 
2016, Sveta Gora A. Ipavec Grdadolnik 
 
Tabela 4: Udeležba Simfoničnega orkestra RTV Slovenija na festivalu Kogojevi dnevi 
 
4.5.5 Tuji festivali, gostovanja in turneje 
 
4.5.5.1 Pregled koncertne dejavnosti v tujini 
 
V času šefa dirigenta Prevorška je orkester v tujini redko predstavljal simfonična dela 
slovenskih skladateljev. Pravzaprav so takrat redko nastopali izven meja Slovenije. V 
tistih nekaj primerih pa so gostovali v državah oz. mestih nekdanje Jugoslavije (Beograd, 
Zagreb, Opatija). V Hubadovem času se nastopanje orkestra v geografskem smislu razširi 
(Avstrija, Nemčija, Italija, Madžarska, države nekdanje Jugoslavije). Opazno je dejstvo, 
da so na večini koncertov v tujini igrali vsaj eno delo slovenskega skladatelja. Zvrsti se 
tudi nekaj krajših večdnevnih turnej, in sicer po Italiji (1969), Vzhodni Nemčiji (1971), 
Madžarskem (1978) in Nemčiji (1980). Le na turneji po Italiji ni bilo izvajano nobeno 
delo slovenskega skladatelja. Na turneji po Vzhodni Nemčiji so izvajali Kreka 
(Sinfonietta za godala), po Madžarskem Kreka (Inventiones ferales) in Kozino (Bela 
krajina), po Nemčiji pa Ramovša (Musiques funebres). V povezavi s turnejo po 
Madžarskem je bilo izpostavljeno navdušenje občinstva nad Krekovim delom218, kar tudi 
RTV Orkester kaže kot prepoznavnega ambasadorja slovenske umetnosti. Pod 
Hubadovim vodstvom se začnejo udeleževati tudi vrste tujih festivalov: Jugoslovanska 
glasbena tribuna v Opatiji, Zagrebški Biennale, Dubrovniški poletni festival, Štajerska 
jesen v Gradcu, Festival Incontri Musicali v Firencah, Sarajevski glasbeni večeri, 
Beograjski Bemus …219 Leta 1974 so celo kot prvi tuji orkester igrali na Dunajskih 
slavnostnih tednih (poletni koncerti v arkadnem dvorišču dunajskega magistrata) ter 
prejeli odlične kritike in vabilo za nadaljnje sodelovanje.220 Na tujih festivalih so redno 
predstavljali simfonična dela slovenskih skladateljev. 
 
 
218 »Prvo gostovanje simfoničnega orkestra na Madžarskem.« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, 
letnik 7, številka 17 (28. dec. 1978), 24. 
219 Andrejčič, Igor. »Simfonični orkester med sezonama.« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, 
letnik 5, številka 6–7 (jun.–jul. 1976), 10. 
220 Samec, S. »Veliki uspehi naših glasbenikov na Dunaju.« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, 
letnik 3, številka 8 (avg. 1974), 7. 
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V prvem desetletju Nanutovega obdobja v vlogi šefa dirigenta se Hubadovo delo še 
razširi. V 80. letih je bilo veliko število turnej ter dvodnevnih in enodnevnih izletov. 
Omenjeno desetletje ima daleč največ koncertov v tujini, kar je razvidno z grafa 4. 
Opazimo pa lahko, da se zastopanost slovenskih del z vsakim letom manjša, glede na 
število vseh koncertov v tujini. Nanut je sicer menil, da so turneje in gostovanja 
pomembna za orkester prav zaradi promocije Slovenije in slovenske kulture v svetu, 
poleg tega pa tudi zaradi izkušenj, s katerimi orkester pridobiva na kakovosti (različne 
dvorane, akustika, drugačno občinstvo).221 Najobsežnejše turneje so bile: Nemčija, Švica 
in Avstrija (pomlad 1982), Zvezna republika Nemčija (jesen 1982), ZDA (1983), ZDA 
(pomlad 1985), Italija (jesen 1985) in Nemčija (1989). Na prvih treh omenjenih turnejah 
so na koncertih igrali delo Janija Goloba (Štiri slovenske ljudske pesmi), na drugi turneji 
po ZDA so igrali Osterčevo delo (Religioso iz Suite za orkester), na zadnjih dveh pa niso 
igrali nobenega dela slovenskega skladatelja. RTV Orkester je bil vseeno uspešen 
predstavnik slovenske kulture, na kar npr. v okviru prve turneje po Ameriki leta 1983 
kažejo pozitivne kritike tujih strokovnjakov, udeležba 35.000 poslušalcev, predstavitev 
domačih solistov in dveh dirigentov (poleg Nanuta je polovico koncertov vodil Marko 
Munih), želja obiskovalcev po nakupu plošče z izvajanim delom Janija Goloba in vabilo 
na ponovno turnejo.222 Zanimivo pa je, da je po enem od koncertov v Ameriki, na katerem 
niso igrali nobenega dela slovenskega skladatelja, eden od tujih kritikov slednje izpostavil 
kot obžalovanja vredno, kar se je nekaterim članom orkestra močno zasidralo v spomin.223 
Poleg obiskov tujih festivalov, na katere so hodili že v času Hubada, so obiskali še 
festivale Trieste contemporanea, Praška pomlad na Češkem, Varšavska jesen na 
Poljskem, Festival Martenski muzikalni dni v Bolgariji, Festival Wien Modern, Štajerska 
jesen v Gradcu, Beneški bienale itd. in na njih predstavljali dela slovenskih skladateljev. 
Nezgrešljivo je veliko število eno- in dvodnevnih izletov v Italijo (npr. izjemno velikokrat 
na festival v Tržič oz. Monfalcone v slovenskem zamejstvu224), pri čemer pa v kasnejših 
letih slovenski skladatelji niso zastopani. V 90. letih se precej zmanjša število koncertov 
v tujini in do izteka Nanutovega službovanja se slovensko delo na programu pojavi 
izjemoma ali pa sploh ne (npr. med letoma 1996 in 1998). 
 
 
221 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 42. 
222 »Morda že jeseni 85 vnovič na turnejo po ZDA.« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 12, 
številka 5 (20. maj 1983), 8–9. 
223 Skok, »Jože Pogačnik (Naša leta)«, 17. 
224 Venier, Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let, 21. 
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Po Nanutu so se vse do danes vrstili le tuji šefi dirigenti (Lior Shambadal, David de 
Villiers, En Shao in Rossen Milanov), vendar pa njihova narodnost nima vpliva na število 
ali lokacijo koncertov v tujini. Število se giblje do približno deset koncertov v tujini na 
leto, tako kot npr. v času Hubada, čeprav je število vseh koncertov v obdobju zadnjih 
dvajestih let okoli štirideset na leto, v Hubadovem pa polovica manj. Glede na celotno 
število koncertov se torej v tujino hodi relativno manj kot v preteklosti. V obdobju po letu 
2000 gre večinoma za enodnevne izlete v bližnja tuja mesta kot npr. Dunaj, Celovec, 
Zagreb, Gradec in različna italijanska mesta, nekaj pa je tudi gostovanj v druge evropske 
države (npr. Nemčijo, Švico, Nizozemsko, Francijo ...) ali izven Evrope. Dela slovenskih 
skladateljev se je izvajalo na koncertih v tujini, vendar med 2011 in 2015 nikoli. Slednje 
je v zgodovini orkestra najdaljše obdobje (5 let) brez predstavljanja slovenskih del v 
tujini. Večdnevne turneje v tem času so: Nemčija (2002), Nemčija, Belgija in Nizozemska 
(2013), Oman (2015), Južna Amerika (2019), Italija (2019). Le na turneji po Nemčiji leta 
2002 in po Južni Ameriki 2019 so izvajali slovenska skladatelja oz. skladatelja 
slovenskega rodu (Hugo Wolf, Aldo Kumar), na ostalih turnejah ne. Potrebno pa se je 
zavedati, da pri gostovanjih program do neke mere narekuje organizator. SORS s svojimi 
nastopi v tujini prispeva k prepoznavnosti slovenske kulture. Kot prvi slovenski orkester 
je bil npr. povabljen na turnejo v Južno Ameriko, kjer so bili koncerti izjemno dobro 
obiskani, srečali so se s slovenskimi rojaki, predstavili so delo slovenskega avtorja itd.225 
Orkester je v zadnjih 20 letih sodeloval tudi na tujih festivalih: npr. Festival Delle Nazioni 
v Italiji, Festival Robeco v Amsterdamu (več let, v sloviti dvorani Concertgebouw), 
Festival v Luganu, Festival Nomus v Srbiji, Svetovni glasbeni dnevi v Zagrebu, Festival 
Mahlerwochen v Toblachu v Italiji itd. ter na večini predstavljal slovenska dela.226 Novost 
v tem času pa je, da so zunaj slovenskih meja gostovali tudi s skupinami zabavne glasbe 
oz. crossover koncerti: Terrafolk (Francija, 2008), Laibach (Belgija, 2016 in Hrvaška, 
2017), 2Cellos (Italija, 2017). Od leta 1955 do 2019, v obdobju petinšestdesetih let, je 
 
225 Kojc, Maja Marija. »Simfonični orkester RTV Slovenija na gostovanju v Južni Ameriki.« V Kričač: 
glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 48, številka 1 (dec. 2019), 18. 




bilo vse skupaj koncertov v tujini vsaj 456, od tega so na 172 koncertih igrali vsaj eno 
delo slovenskega avtorja. 


































































Simfonični orkester RTV Slovenija: Koncerti v tujini
Število koncertov v tujini
Število koncertov v tujini z vsaj enim delom slovenskega skladatelja




4.5.5.2 Jugoslovanska glasbena tribuna v Opatiji 
 
Podrobnejšo omembo si zasluži Jugoslovanska glasbena tribuna v Opatiji, ki se je pričela 
leta 1964 in je do leta 1991 predstavljala jugoslovansko sodobno glasbo, po letu 1991 pa 
predvsem hrvaško sodobno glasbo.227 O vsebini festivala in prisotnosti slovenskih 
skladateljev priča naslednji citat iz Dela: »[…] V okviru te tradicionalne prireditve bo 
vrsta znanih orkestrov, zborov, ansamblov in solistov iz Beograda, Zagreba, Ljubljane, 
Skopja in Sarajeva predstavilo nemalo novejših in povsem novih del jugoslovanskih 
skladateljev. Ob tem je umetniški direktor tribune prof. Branimir Sakač v krajšem 
pogovoru spomnil, da so bili na vseh dosedanjih opatijskih tribunah zelo dobro zastopani 
predvsem slovenski skladatelji in da je tako tudi letos.«228 Kot je razvidno iz citata, so bili 
močno zastopani slovenski skladatelji, ki so jih predstavljali mnogi slovenski sestavi in 
solisti kot tudi izvajalci drugih držav nekdanje Jugoslavije. SORS je z deli slovenskih 
skladateljev sodeloval kar petnajstkrat v obdobju med 1965 in 1990, kar je prikazano v 
tabeli 5 (letnice udeležbe, skladatelji, dirigenti). Glede na druge koncertne dogodke 
(proslave, abonmaje, gostovanja itd.), na katerih je SORS igral, so prav v Opatiji najbolj 
številčno zastopali dela slovenskih skladateljev (poleg koncertov v okviru Slovenskih 
glasbenih dnevov). Če je bilo npr. na abonmaje večinoma uvrščeno po eno delo 
slovenskega skladatelja na koncert, so bili koncerti za Jugoslovansko glasbeno tribuno ali 
v celoti sestavljeni iz del izključno slovenskih skladateljev (5x) ali pa kombinirani z deli 
skladateljev držav nekdanje Jugoslavije (10x). V Venierjevi knjigi v večini primerov ni 
označeno, kdaj so sodelovali na Jugoslovanski glasbeni tribuni, zato sem za leta, ko so 
imeli koncerte novembra v Opatiji, sodelovanje preverila v dnevnem časopisju. Tudi 
novembra 1985 je v Venierjevi knjigi zapisan tak koncert, vendar za tisto leto v časopisju 
med nastopajočimi ni omenjeno, da bi radijski orkester sodeloval, poleg tega pa na 
programu ni bilo nobenega dela slovenskega avtorja, zato v seznam omenjen koncert ni 
vključen. V vseh letih so predstavili 21 različnih slovenskih skladateljev, največkrat 
Primoža Ramovša (9x), nato pa mu sledita Lebič (5x) in Petrić (5x).  
 
 
227 Bezić, Nada. »Prisotnost slovenske glasbe in umetnikov na festivalih na Hrvaškem po osamosvojitvi 
Hrvaške (1991–2013).« V 30 let glasbe: koncerti, delavnica in drugi dogodki, mednarodni muzikološki 
simpozij (2016). 169–181. Dostop, 15. sept. 2020, https://ljubljanafestival.si/file/2013/02/Zbornik-SGD-
2015_WEB.pdf, 169. 




Leto Skladatelji, katerih dela je Simfonični 
orkester RTV Slovenija izvedel na 
Jugoslovanski glasbeni tribuni v Opatiji 
Dirigent 
1965 Bravničar, Ciglič Hubad 
1968 Krek, Ramovš, Ristić, Obradović Hubad 
1969 Lebič, Petrić, Malec, Maksimović Hubad 
1970 Merku, Petrić, Ramovš, Ulrich, Maksimović Božič, Globokar, 
Hubad 
1973 Ramovš, Šivic, Koci, Popović Hubad 
1974 Krek, Škerl, Ukmar, Bruči Hubad 
1975 Lebič, Petrić, Ramovš, Srebotnjak, Šivic, Štuhec Hubad 
1976 Božič, Golob, Petrić, Šivic, Kambasković Božič, Hubad 
1979 Ramovš, Matačić Matačić 
1982 Ajdič, Matičič, Petrić, Ramovš, Rojko, Škerl, 
Despić 
Nanut 
1983 Stibilj, Avramovski, Smailović Nanut 
1984 Božič, Gabrijelčič, Kantušer, Lebič, Rojko Nanut 
1986 Lebič, Mihelčič, Ramovš Munih 
1988 Božič, Gabrijelčič, Ramovš, Magdić, 
Stojadinović 
Munih 
1990 Lebič, Mihelčič, Ramovš, Srebotnjak Letonja 
 
Tabela 5: Udeležba Simfoničnega orkestra RTV Slovenija na Jugoslovanski glasbeni 
tribuni v Opatiji 
 
4.5.6 Drugi koncerti 
 
SORS poleg sodelovanja na že naštetih festivalih, koncertih, proslavah, turnejah itd. 
sodeluje še na raznovrstnih dogodkih in koncertih. Orkester sodeluje na dobrodelnih 
koncertih, dopoldanskih koncertih za Glasbeno mladino ljubljansko, različnih 
tekmovanjih mladih glasbenikov, v decembru se sedaj tradicionalno zvrstijo koncerti za 
Zavarovalnico Triglav, Managerski koncert, Miklavžev koncert in božični koncert, od 
2007 pa vsakoletno organizirajo koncert Poletna noč, ki je posvečen slovenskim 
popevkam. Gostujejo v okviru drugih abonmajev (npr. SNG Maribor), izvajajo koncerte 
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filmske glasbe (npr. S Simfoniki v filmski svet), na koncertih spremljajo Mladinski in 
Otroški pevski zbor RTV SLO, sodelujejo s pevci zabavne glasbe (»crossover« koncerti) 
kot npr. Nuša Derenda, Tabu, Siddharta, Andrej Šifrer, Lado Leskovar, Oto Pestner, 
Silence, Darja Švajger, Eroika, Dan D, Terrafolk, Jan Plestenjak, narodno-zabavnimi 
ansambli idr. ter igrajo na drugih priložnostnih koncertih npr. za Slovensko prosvetno 
zvezo, Evroplakat … Enega od razlogov za omenjene dogodke lahko najdemo v 
naslednjem citatu: »RTV Slovenija s svojim simfoničnim orkestrom običajno sodeluje na 
takšnih in podobnih prireditvah in vedno znova dokazuje, kako je s svojo dejavnostjo 
vpeta v dogajanje […]«229 Poleg vpetosti orkestra v slovenski kulturni prostor in 
izpolnjevanja poslanstva RTV SLO so nekateri ostali razlogi za omenjene dogodke: 
približevanje klasične glasbe množicam, medijska prepoznavnost, finančni razlogi ...230 
O pobudah za nekatere izmed naštetih koncertov trenutna umetniška vodja Maja Kojc 
pove naslednje: »Vzroki so jasni, koncertni programi se sorazmerno s časom, v katerem 
živimo, preoblikujejo. Vsi ustvarjalci si želimo na najbolj kakovosten način ogovoriti čim 
širši krog občinstva, seveda tudi in predvsem mladega občinstva. Pobude so prišle s 
strani uredništev, pri 'cross-over' projektih konkretno s strani glasbenega uredništva 
Vala 202.«231 Nekdanji vodja GP Boris Rener meni, da so prav taki koncerti pripomogli 
k veliko večji prepoznavnosti RTV Orkestra.232 Naštete koncertne dogodke lahko 
opazimo predvsem v zadnjih 20 letih. Na njih izvajajo dela slovenskih avtorjev, vendar 
gre pogosto za filmsko glasbo, priredbe slovenskih narodnih ali dela, ki prevzemajo 
elemente slovenskih narodnih, ter zabavno glasbo. SORS igra na velikem številu 
koncertov, vendar gre pogosto za lahkotnejšo glasbo. Simfonična dela slovenskih 
skladateljev se predvsem predstavlja na abonmajskem ciklusu (Kromatika) in festivalu 
Slovenski glasbeni dnevi. 
 
4.6 Analiza koncertne dejavnosti 
 
4.6.1 Razmerje med koncerti z deli tujih in slovenskih skladateljev 
 
Kot je razvidno iz prejšnjih podpoglavij, se je SORS koncertno udejstvoval že vse od 
ustanovitve leta 1955. Sprva je bilo koncertov manj, skozi čas pa se je število povečevalo. 
 
229 »Ob dnevu Evrope.« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 40, številka 3–4 (maj 2011), 28. 
230 »Koncert 2Cellos s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija.« V Kričač: glasilo delavcev RTV 
Slovenija, letnik 46, številka 2 (jul. 2017), 11. 
231 Maja Kojc, intervju z avtorjem, 24. julij 2020. 
232 Boris Rener, osebni pogovor z avtorjem, 10. julij 2020. 
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V zadnjih letih radijski orkester izvede povprečno štirideset koncertov v koledarskem 
letu. Slednje je izjemno visoka številka, še posebej ob dejstvu, da je RTV Orkester 
primarno snemalni korpus. Ob številčnih snemanjih za potrebe radijskih in televizijskih 
programov veliko časa posvetijo tudi koncertni dejavnosti. Rekordno število koncertov 
je bilo leta 1985, ko so jih izvedli kar šestinšestdeset. Število vseh koncertov SORS pa je 
v obravnavanem obdobju petinšestdesetih let (1955–2019) vsaj 1755, medtem ko je 
število koncertov z vsaj enim delom slovenskega skladatelja 845, torej za približno 
polovico manj. Po eni strani je to visoka številka, po drugi strani pa bi lahko pričakovali 
višjo, saj je (a) SORS orkester nacionalnega radia in televizije, katerega naloga je skrb za 
slovensko kulturo in (b) v magistrski nalogi je bilo predstavljeno zavedanje in težnja tako 
dirigentov kot vodstva k poudarjanju slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti pri 
snemanjih in koncertni dejavnosti. Seveda pa je potrebno vzeti v zakup, da so prisotni 
tudi drugi dejavniki in kriteriji, ki vplivajo na vključenost slovenskih del na repertoar: 
kvaliteta skladb, finančna zmožnost RTV za naročila, primernost zasedbe ipd.233 Ne glede 
na vse pa je z grafa 2 v podpoglavju Število koncertov razvidno, da je bil največji delež 
koncertov z vsaj enim delom slovenskega skladatelja v obdobju Hubada in začetnem 
obdobju Nanuta. Kasneje se delež zmanjša, pri čemer je precej programov koncertov z 
deli slovenskih avtorjev sestavljenih iz zabavne glasbe, filmske glasbe, priredb narodnih 
itd. Enega od vzrokov za manjše število izvajanih simfoničnih del slovenskih skladateljev 
bi lahko iskali morda tudi v dejstvu, da od Nanuta naprej RTV Orkester vodijo sami tuji 
šefi dirigenti.234 O razmerju med deli tujih in slovenskih skladateljev na koncertih 
radijskega orkestra v zadnjem obdobju pravi sedanja umetniška vodja Maja Kojc 
naslednje: »Zadovoljna sem s količino slovenskih simfoničnih del na koncertih 
Simfoničnega orkestra RTV SLO, saj menim, da smo jih v sodelovanju z uredniki uvrstili 
smiselno. Razmerje med izvedbami tujih in slovenskih skladateljev nikoli ne bo govorilo 
v prid slovenskim skladateljem. Mislim, da je to vsakomur jasno. Kako le naj bi bilo? Če 
ima kdo odgovor na to vprašanje, upoštevajoč velikost naše države in vse smernice 
koncertne dejavnosti, naj ga javnosti (in tudi meni) prosim poda.«235 
 
4.6.2 Raznolikost koncertne dejavnosti 
 
 
233 Boris Rener, osebni pogovor z avtorjem, 10. julij 2020. 
234 Marko Munih, telefonski pogovor z avtorjem, 6. julij 2020. 
235 Maja Kojc, intervju z avtorjem, 24. julij 2020. 
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SORS ima izjemno raznoliko koncertno dejavnost. Od koncertov s študenti Akademije 
za glasbo v Ljubljani, proslav, abonmajev, gostovanj, turnej, domačih in tujih festivalov 
do raznoraznih priložnostnih koncertov. Za simfonična dela slovenskih skladateljev so se 
kot pomembni izkazali predvsem abonmaji, festival Slovenski glasbeni dnevi ter v 
preteklosti Jugoslovanska glasbena tribuna v Opatiji. Slednji predstavljajo koncertne 
dogodke, na katerih je oziroma še vedno SORS redno predstavlja dela slovenskih 
skladateljev. Dodatno lahko omenimo tudi Kogojev festival, Festival revolucija in glasba 
ter nekatere turneje. V prvih letih delovanja, v času Prevorška kot šefa dirigenta, je RTV 
Orkester izvajal koncerte simfonične glasbe in (presenetljivo) veliko koncertov operne 
glasbe (operne matineje in priložnostni operni koncerti), na katerih pa slovenski 
skladatelji načeloma niso bili zastopani. Koncerti operne glasbe se občasno pojavljajo 
tudi v kasnejših letih, a prav tako redko z deli slovenskih skladateljev, kar ni presenetljivo, 
saj opera med domačimi skladatelji ni bila močno zastopana. V prvih štiridesetih letih 
niso opazne programske razlike med koncertnimi sporedi abonmajev, proslav, festivalov, 
nastopov s študenti Akademije za glasbo ipd. Na vseh omenjenih dogodkih so bili izvajani 
več ali manj isti skladatelji resne simfonične glasbe. Od druge polovice 90. let naprej pa 
se začnejo pojavljati koncerti s priredbami slovenskih ljudskih pesmi (in z deli, ki se 
navezujejo na ljudsko tematiko), koncerti slovenske filmske glasbe, koncerti z izvajalci 
narodno-zabavne glasbe in celovečerni koncerti z izvajalci zabavne glasbe. Vse našteto 
se tako v malo več kot zadnjih 20 letih pojavlja na proslavah, turnejah, priložnostnih 
koncertih, festivalih in tudi na abonmajih (npr. koncerti filmske glasbe). Resna 
simfonična glasba slovenskih skladateljev je v zadnjih letih predvsem zastopana na 
abonmajih in Slovenskih glasbenih dnevih, seveda pa se pojavlja tudi na gostovanjih, 
koncertih s študenti Akademije za glasbo in priložnostnih koncertih. 
 
4.6.3 Slovenski skladatelji v koncertnem repertoarju 
 
Kot prikazuje priloga 2, so v vseh letih na koncertnih dogodkih izvedli dela najmanj 148 
skladateljev, od tega 11 skladateljic. V ospredju magistrske naloge so simfonična dela 
slovenskih skladateljev (in skladateljic), zato v seznam niso všteti avtorji zabavne glasbe 
(npr. Jan Plestenjak, Siddharta, brata Avsenik), izpisani pa so le primarni avtorji (brez 
prirejevalcev ali instrumentatorjev). Dela skladateljic se pojavljajo šele od leta 1989, 
sprva v okviru »študijskih dogodkov«, kasneje pa tudi na abonmajih, festivalih itd. 
Največkrat je bila izvajana Larisa Vrhunc (7x), medtem ko je bil med skladatelji 
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največkrat izvajan Jani Golob (75x). Golobova dela se pojavljajo od leta 1976 naprej, 
visoko število izvedenih del pa prinaša predvsem izjemno velikokrat ponovljeno delo 
Štiri slovenske ljudske pesmi (na koncertih doma, na več turnejah in gostovanjih v tujini). 
Poleg tega je Golob napisal tudi kar nekaj filmske glasbe, del na ljudsko tematiko in druga 
dela za simfonični orkester, zato je bil lahko na program uvrščen na najrazličnejše 
dogodke. Podoben razlog za visoko število izvedenih del (71x) najdemo tudi pri Janezu 
Gregorcu, ki se sicer na programu pojavlja šele od leta 1990, vendar pa so ga njegova 
filmska glasba, krajša, vendar številna dela na ljudsko tematiko ter povezovanje 
simfonične glasbe in jazza, mnogokrat pripeljala na programske sporede (proslave, 
koncerti filmske glasbe, abonmaji itd.). Poleg njiju so se visoko uvrstili tudi Lojze Lebič 
(49x), Bojan Adamič (49x), Marjan Kozina (44x), Primož Ramovš (43x), Uroš Krek 
(43x) in Lucijan Marija Škerjanc (37x). Med naštetimi so bili Golob, Gregorc, Lebič, 
Adamič in Krek tudi zaposleni na RTV SLO. Na sporedih se skoraj od začetka do konca 
obravnavanega obdobja (1955–2019) precej konstantno pojavljajo naslednji izmed že 
omenjenih skladateljev (prva letnica v oklepaju označuje prvič, ko se pojavijo na sporedu, 
druga pa zadnjič, ko se pojavijo na sporedu): Lebič (1967, 2014), Kozina (1959, 2018), 
Ramovš (1956, 2019), Krek (1962, 2019) in Škerjanc (1958, 2018). Slednji so torej 
skladatelji, katerih dela se pogosto pojavljajo čez celotno obdobje koncertnega 
udejstvovanja SORS, hkrati pa njihova dela večinoma spadajo med resnejšo simfonično 
glasbo. Zanimivo je, da se na seznam kot vidni skladatelji slovenske simfonične glasbe 
niso pretirano visoko uvrstili npr. Bravničar (18x), Arnič (14x) ali Žebre (11x). Precej 
visoko pa so se uvrstili npr. kar trije skladatelji v sodobno glasbo usmerjene skupine Pro 
musica viva: Lebič, Srebotnjak (30x) in Petrić (22x). Izmed skladateljev z vsaj dvajsetimi 
izvedbami je bil pravzaprav le Osterc (1895–1941) že pokojen celotno obravnavano 
obdobje, večino pa tudi Kozina (1907–1966) in Škerjanc (1900–1973). Nekateri 
skladatelji so umrli v 90. letih ali kasneje, nekateri pa so živi še danes. Slednje nakazuje, 
da so izvajali veliko del še živečih skladateljev in v nemalo primerih je šlo za krstne 
izvedbe. 
 
4.6.4 Lokacija koncertnih dogodkov 
 
O gostovanjih, festivalih in turnejah v tujini je bilo v podpoglavju Tuji festivali, 
gostovanja in turneje napisanega že veliko. Vseh koncertov v tujini v obravnavanem 
obdobju je bilo vsaj 456, od tega so na malo manj kot polovici, 172 koncertih, igrali vsaj 
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eno delo slovenskega skladatelja. Daleč najvidnejša težnja po koncertih v tujini je v 80. 
letih v času šefa dirigenta Antona Nanuta. Od začetka obravnavanega obdobja so hodili 
več ali manj le v republike socialistične Jugoslavije, z leti pa se je območje obiskov širilo; 
najprej v sosednje države (Avstrija, Italija in Madžarska), nato pa po celi Evropi in v 
nekaj primerih tudi izven Evrope. Zanimive pa niso le lokacije koncertov zunaj državnih 
mej Slovenije, ampak tudi znotraj. Ni presenetljivo, da je bilo največ koncertov v 
Ljubljani, vendar pa je radijski orkester nastopal po celi Sloveniji (Maribor, Nova Gorica, 
Portorož, Celje, Slovenj Gradec, Žalec, Kranj, Ptuj, Velenje, Ravne na Koroškem, 
Kranjska Gora, Piran …), kjer so pogosto predstavljali dela slovenskih skladateljev. V 
enem od prispevkov v časopisu Kričač je gostovanje po različnih slovenskih mestih 
utemeljeno kot: »Tako je orkester tudi resnično pokazal svojo povezanost s poslušalci in 
z glasbeno mladino, z ljudmi, ki jih po radijskih valovih obiskuje vsak dan, prihaja na 
dom sleherne slovenske družine.«236 Vseeno pa je v približno zadnjih dvajsetih letih 
večina koncertov (na katerih se pojavljajo dela slovenskih avtorjev) v Ljubljani. Manjša 
mesta po Sloveniji radijski orkester obišče redkeje, sodeluje pa na proslavah oz. 
obletnicah v določenem kraju, božično-novoletnih koncertih ali koncertih s pevci zabavne 
glasbe. V preteklosti so imeli v Ljubljani koncerte sprva večinoma v Slovenski 
filharmoniji, včasih tudi v Križankah, na Gospodarskem razstavišču, v dvorani hotela 
Union ali Operi. Abonmajski koncerti so potekali v Slovenski filharmoniji, s sezono 












236 Andrejčič, Igor. »Simfonični orkester med sezonama.« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija. 
Letnik 5, številka 6–7 (jun.–jul. 1976), 10. 
237 »Eno leto v domu Ivana Cankarja.« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija. Letnik 12, številka 8–9 
(19. jul. 1983), 4. 
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5 SIMFONIČNA DELA V NOTNEM ARHIVU RTV 
SLOVENIJA 
 
5.1 Zgodovina Notnega arhiva RTV Slovenija 
 
Radijski notni arhiv je bil ustanovljen leta 1931.238 V prvih letih delovanja Radia se je 
namreč za potrebe radijskih programov začelo nabirati notno gradivo: prepisovali so 
starejše (še neizvedene) partiture, razpisovali so natečaje za izvirna slovenska dela in 
obdelave ljudskih pesmi, operna dela so za lažjo izvedbo priredili v obliko fantazij ali 
potpurijev ipd.239 Leta 1940 dr. Dolinar opiše delovanje arhiva v povezavi z orkestrom z 
naslednjimi besedami: »Veliko majhnega in širši javnosti nepristopnega dela izvršuje 
vodstvo postaje z množitvijo arhiva domačih skladb. Kmalu bomo imeli v prepisu vsa 
orkestralna dela Davorina Jenka (ki bodo seveda tudi stavljena v program) in Tihomila 
Vidošiča, istrskega Slovenca, pomembnega orkestralnega skladatelja, ki piše le za večji 
orkester, in še mnogo drugih. Sploh je naša poglavitna težnja: slovenizacija in sploh 
slovanizacija tudi orkestralnega programa. Iz arhiva skladateljev Vodopivca, Rožanca, 
Cirila Preglja, Radovana Gobca in še drugih smo ravno zadnje čase dobili večje število 
orkestralnih del, ki so že stavljena v program. V naš arhiv skušamo spraviti sploh vsako 
pomembnejše delo, ki je le dosegljivo.«240 V arhiv so med drugimi našla pot tudi dela npr. 
E. Adamiča, Šantla, Bernarda, Škerjanca, Osterca, Švare, Komela idr.241 Notni arhiv je v 
prvi polovici 30. let hranil že več kot 1500 enot gradiva, skupaj z osebnim arhivom 
Kazimirja Petriča pa čez 2000.242 Kot kaže naslednji citat, se je arhiv v naslednjih letih še 
naprej polnil: »Ob začetku leta 1939 je arhiv, ki ga je `vzorno´ vodil Ivo Kit, premogel 
3117 skladb, večinoma za Radijski orkester. Od teh skladb je bilo 258 slovenskih (49 
avtorjev) […]. Marsikatere note si je orkester sposodil pri Glasbeni matici.«243 Leta 1948 
pa je celotni arhiv, skupaj z radijskim orkestrom in zborom, prešel v na novoustanovljeno 
Slovensko filharmonijo.244 V kasnejših letih, po ustanovitvi radijskega simfoničnega 
orkestra, je arhiv deloval v okviru GP, vendar pa ni povsem jasno, kdo je v katerih letih 
arhiv vodil. Kolikor je bilo možno najti podatkov, so bili vodje arhiva: v zgodnejših letih 
 
238 Rezec-Stibilj, Tatjana. »Glasbeni program na Radiu Ljubljana v obdobju od 1928 do 1941.« V Kričač: 
glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 22, številka 2 (mar. 1993), 14. 
239 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 57. 
240 Citirano po Nemec Novak, Jasna. »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 58. 
241 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 57. 
242 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 53. 
243 Nemec Novak, »Radijski orkester med leti 1928–1955«, 58. 
244 Pokorn, »Orkester RTV Ljubljana«, 242. 
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fagotist Viktor Fabiani245, od sredine 60. let naprej pozavnist Franc Ogrizek246 in kasneje 
bibliotekarka Neža Ogrizek.247 Trenutno je vodja nototeke muzikolog mag. Domen 
Prezelj. Notni arhiv se je skozi leta počasi polnil z gradivom. V sedemdesetih letih je imel 
npr. že čez 10.000 enot248, medtem ko jih ima trenutno čez 20.000. Več relevantnih 
podatkov o zgodovini nototeke v virih in literaturi pri raziskovanju za magistrsko nalogo 
nisem našla. 
 
5.2 Podoba Notnega arhiva RTV Slovenija 
 
V Notnem arhivu ali Nototeki RTV SLO se hrani le notno gradivo, medtem ko se 
zgodovinski material (npr. koncertni list, pogodbe) hranijo v arhivu GP, posnetki pa v 
fonoteki oz. Mediateki.249 Pomembni nalogi arhiva sta, da (a) z notnim gradivom oskrbuje 
hišne ansamble (Simfonični orkester, Big Band, Otroški in Mladinski pevski zbor RTV 
Slovenija) ter (b) hrani in skrbi za vse notno gradivo, ki se je nabralo skozi leta delovanja 
hišnih ansamblov. Podoba in organizacija notnega arhiva se je skozi čas spreminjala, saj 
se je število gradiva večalo in ker so znotraj RTV SLO v različnih obdobjih delovale 
različne glasbene zasedbe (npr. komorni zbor, komorne zasedbe). O tem priča samo notno 
gradivo in katalogi, ki jih najdemo v arhivu. Sedaj je arhiv razdeljen na kategorije, ki jih 
prikazuje tabela 6:  Simfonična glasba, Plesni orkester Radia Ljubljana, Zabavni orkester 
Radia Ljubljana, Vokalno-instrumentalna glasba, Operne arije, Partiture – mali format, 
Partiture – veliki format, Klavirski izvlečki, Mala zasedba, Komorni zbor, Mladinski in 
otroški zbori ter Razno. Za vsako kategorijo je v tabeli napisano tudi trenutno število enot 
notnega gradiva, ki skupaj obsega čez 20.000. Vsaka od navedenih kategorij ima v arhivu 
pripadajoč rokopisni katalog (večinoma v knjižni obliki, le za zborovska dela listkovni 
katalog), medtem ko so v digitalnem katalogu v računalniškem programu Panorama 
vpisane le tiste kategorije, ki najbolj pridejo v poštev za trenutno delovanje hišnih 
ansamblov: SG, PORL, ZORL, VI in OA. V starejšem digitalnem katalogu v preprostem 
programu sistema Windows pa sta vpisani še kategoriji PA in PAv. Opisano ni 
presenetljivo, saj sta trenutno najdejavnejša SORS in Big Band RTV Slovenija, digitalni 
 
245 »Viktor Fabiani.« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 9, številka 8 (27. jun. 1980), 18. 
246 »V spomin Francu Ogrizku.« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 11, številka 10–11 (13. 
sept. 1982), 17. 
247 Mlakar, Neja. »Notni arhivi slovenskih orkestrov.« Dipl., Univerza v Ljubljani, 2007, 58. 
248 Kronika RTV Ljubljana za leto 1972. Arhiv Republike Slovenije, AS 1215, Radiotelevizija Slovenija, 
t. e. 57, 32. 
249 Mlakar, »Notni arhivi slovenskih orkestrov«, 59. 
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katalogi pa močno pospešijo iskanje in pripravo notnega gradiva. V arhivu se nahajajo 
tudi rokopisni katalogi za npr. Scensko glasbo, Komorno glasbo, Narodno-zabavno 
glasbo idr., za katere na policah arhiva ni pripadajoče kategorije in gradiva. Skupaj z 
dejstvom, da lahko na nekaterem notnem gradivu najdemo več različnih signatur različnih 
kategorij, slednje nakazuje, da je imel arhiv v preteklosti drugačno podobo, da se je notno 
gradivo prestavljalo iz ene v drugo kategorijo itd. 
 
Kratica  Kategorija v Notnem arhivu RTV Slovenija 
Število enot 
gradiva 
SG Simfonična glasba 1827 
PORL Plesni orkester Radia Ljubljana (big band) 7269 
ZORL Zabavni orkester Radia Ljubljana (big band, godala) 3894 
VI Vokalno-instrumentalna glasba 1083 
OA Operne arije 465 
PA Partiture – mali format 369 
PAv Partiture – veliki format 1009 
KI Klavirski izvlečki 179 
MZ Mala zasedba 2047 
KZ Komorni zbor 2644 
ML/O Mladinski in otroški zbor 863 
R Razno 99 
 
Tabela 6: Notno gradivo v Notnem arhivu RTV Slovenija 
 
5.3 Pregled kategorije Simfonična glasba – SG 
V okviru magistrske naloge je bila znotraj Notnega arhiva RTV SLO v ospredju 
zanimanja kategorija Simfonična glasba (v nadaljevanju SG) oz. natančneje simfonična 
dela slovenskih skladateljev. V arhivu ne hranijo vseh del, ki jih je orkester kadarkoli 
izvajal, saj se veliko notnega gradiva le sposodi pri oz. preko založbe Društva slovenskih 
skladateljev (tako dela slovenskih kot tujih avtorjev), v Slovenski filharmoniji in SNG 
Opera in balet Ljubljana ali pa jih je potrebno vrniti nazaj v last skladateljem. Če finance 
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omogočajo, se gradivo občasno tudi kupi. Dela, ki ostanejo v radijskem notnem arhivu, 
so torej last RTV SLO. Med slednjimi je kar nekaj del skladateljev, ki so bili v nekem 
obdobju tudi zaposleni na RTV SLO. Poleg vsega je potrebno vzeti še v zakup, da se 
notno gradivo včasih izgubi ali pa jih npr. člani orkestra, solisti ali zunanji naročniki ne 
vrnejo. Kategorija SG je imela v času izdelave magistrske naloge 1827 enot notnega 
gradiva. Vključuje dela tujih in slovenskih skladateljev. Kot nakazano v prejšnjem 
podpoglavju, se je podoba arhiva spreminjala, kar se morda odraža tudi v nedoslednosti 
kategorije SG, katere ime je pravzaprav zavajajoče. V njej namreč ne najdemo zgolj 
simfoničnih del, ampak tudi dela za komorne zasedbe (godalni kvarteti, pihalni kvinteti 
…), dela za godalni in komorni orkester ipd. Poleg spreminjanja organizacije arhiva pa 
bi eden od razlogov za nenavadno podobo kategorije SG lahko bilo tudi nekonsistentno 
delo zaposlenih v Notnem arhivu RTV SLO. 
Eden od ciljev magistrske naloge je bil pregled notnega gradiva simfoničnih del 
slovenskih skladateljev, ki jih hrani Nototeka RTV SLO. Preden pa sem se lahko 
osredotočila na slovenske avtorje, je bilo potrebno pregledati stanje celotne kategorije 
SG. Pregled sem začela z urejanjem digitalnega kataloga v računalniškem programu 
Panorama, kjer je bilo hitro vidno, da niso vpisane vse signature kategorije SG. Seznam 
v Panorami je bilo treba posodobiti, da je vključeval vseh 1827 signatur: iz rokopisnega 
kataloga je bilo potrebno vnesti precej veliko število manjkajočih signatur, ki prej iz 
neznanega razloga niso bile vpisane, hkrati pa vpisati še signature najnovejšega gradiva. 
Po ureditvi kataloga je bil v namen magistrske naloge seznam izvožen v Excelov 
dokument, v katerem sem začela proces izločevanja skladb. Pri prvem pregledu sem iz 
seznama odstranila vsa dela tujih skladateljev, dela tujih skladateljev s slovenskim 
sekundarnim avtorjem (priredba, instrumentacija …) in prazne signature. Nastal je 
seznam s 687 enotami del slovenskih avtorjev. V kategoriji SG torej hranijo približno dve 
tretjini del tujih avtorjev in eno tretjino del slovenskih. 
Sledil je fizični pregled celotnega gradiva za vsako skladbo posebej s skrčenega seznama. 
Cilj tega dolgotrajnega procesa je bila izdelava seznama s podrobnimi informacijami o 
skladbah slovenskih skladateljev, ki bi vodstvu Notnega arhiva in GP RTV SLO pomagal 
pri iskanju gradiva, izdelavi koncertnih programov za simfonični orkester ter prikazoval, 
katere skladbe so koncertno izvedli in arhivsko posneli. Obstoječi rokopisni in digitalni 
katalogi so namreč vsebovali le najosnovnejše informacije o skladbah (signatura, avtor, 
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sekundarni avtor in naslov), medtem ko je izdelan seznam veliko podrobnejši in vključuje 
naslednje kategorije: signatura, avtor, naslov, dodatek k naslovu, sekundarni avtor, 
opombe k vsebini, trajanje, zasedba, solo, popolnost gradiva, oblika notnega zapisa, 
letnica nastanka skladbe, arhivska oznaka zvočnega posnetka v Mediateki RTV SLO, 
datumi koncertnih izvedb del in opombe. Omenjen seznam bo podrobneje obrazložen v 
naslednjem podpoglavju. 
Seznam, ki je vključeval le dela slovenskih avtorjev, se je ob fizičnem pregledu notnega 
gradiva še skrčil, saj se je iz njega iz različnih razlogov odstranilo še kar nekaj del. V 
nekaterih primerih se je bilo težko odločiti, kaj ohraniti in kaj izločiti s seznama, saj so se 
v kategoriji SG znašla raznovrstna dela, ki v veliko primerih po svoji naravi ali zasedbi 
niso simfonična. S seznama sem tako odstranila vsa izrazito komorna dela (godalne 
kvartete, pihalne kvintete itd.), poleg del za simfonični orkester pa sem ohranila dela za 
godalni, komorni in salonski orkester ter dela za večje zasedbe simfoničnih pihal, trobil 
in tolkal. Pri nekaterih skladbah so še vseeno nastajale dileme in zagotovo vseh skladb na 
seznamu ne moremo opredeliti z oznako simfonična glasba, vendar pa podoba kategorije 
SG vseeno prikazuje sliko delovanja RTV Orkestra skozi čas in specifičnost raznolikosti 
repertoarja radijskega orkestra, zato sem želela, da je seznam čim bolj verodostojen. Na 
seznamu lahko najdemo tako resna simfonična dela kot tudi teme iz filmov, televizijske 
in radijske avize, priredbe slovenskih narodnih pesmi itd. Seznam, ki je v celoti dodan v 
prilogi 3, sedaj vključuje 589 del. 
 
5.4 Seznam del slovenskih skladateljev v kategoriji Simfonična glasba 
 
Seznam del slovenskih skladateljev v kategoriji Simfonična glasba v Notnem arhivu RTV 
Slovenija (priloga 3) je zamišljen kot živa podatkovna baza, ki se jo bo z leti in novim 
gradivom v arhivu lahko dopolnjevalo ter sproti posodabljalo zastarane informacije in 
popravljalo morebitne napake. V naslednjih odstavkih bo obrazložena sestava seznama, 
kategorije in dileme, s katerimi sem se pri izdelavi soočala. Pri izdelavi seznama sem se 
pri nekaterih aspektih zgledovala po Katalogu glasbenih del 2012 Društva slovenskih 
skladateljev (npr. podoben zapis zasedbe) in priročniku Identifikacija in bibliografski opis 
glasbenih virov (npr. poimenovanje kategorij seznama), vseeno pa je seznam povsem 
samosvoj, saj odraža specifičnost in potrebe radijskega notnega arhiva. Informacije v 
oglatih oklepajih so dodatna obrazložitev oz. podatki, ki se jih ni razbralo iz notnega 
gradiva, ampak s posnetkov v Mediateki, rokopisnih in digitalnih katalogov ter pripisov 
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na mapah, v katerih se hrani notno gradivo. Če določene informacije niso znane, je 
zapisano »ni podatka«, medtem ko poševnica (/) označuje, da posamična kategorija ni 




Prva kategorija na seznamu je »Signatura«. Označuje številko mape, v kateri se notno 
gradivo fizično nahaja znotraj kategorije Simfonična glasba (SG) na policah v Notnem 
arhivu RTV SLO. Večinoma ima vsaka skladba svojo mapo, v kateri se nahajajo parti in 
partitura. V nekaterih primerih, npr. ko je gradiva malo, pa je več skladb pospravljenih v 
isto mapo s pripadajočimi signaturami ali celo v isto mapo pod eno signaturo, zato se na 
seznamu lahko najde tudi različne skladbe pod isto signaturo. V primeru, da je ena 
skladba vpisana pod več različnih signatur, je v kategoriji »Opombe« vpisano, pod katero 
signaturo še lahko najdemo skladbo in ali gre za identično gradivo ali ne. 
 
5.4.2 Avtor in sekundarni avtor 
 
V kategoriji »Avtor« so vpisani priimki in imena skladateljev (primarnih avtorjev). 
Čeprav gre načeloma za avtorje slovenske narodnosti, se na seznamu najde tudi nekaj 
avtorjev tuje narodnosti. Slednji so bili uvrščeni na seznam v primeru, da so več let 
delovali oz. še delujejo na slovenskem območju in so prispevali oz. prispevajo k 
slovenskemu kulturnemu delovanju (npr. Schwerdt, Šedlbauer, Olenjuk, ipd). Če gre za 
priredbo slovenske ljudske, narodne oz. tradicionalne in je to tudi zapisano na notnem 
gradivu, je slednje zapisano v kategoriji »Avtor«, prirejevalec pa je zapisan v kategoriji 
»Sekundarni avtor«. Zapisi omenjenih izrazov so odvisni od tega, kako so bili zapisani 
na notnem gradivu. Če na notah avtor ni izrecno napisan kot prirejevalec, čeprav bi iz 
naslova lahko sklepali, da gre za priredbo slovenske ljudske, potem je naveden v 
kategoriji »Avtor«. 
 
V kategoriji »Sekundarni avtor« so vpisani vsi avtorji, ki so delo priredili, instrumentirali, 
revidirali, uredili itd., niso pa primarni avtorji del. Dodatne informacije o točni vlogi 
sekundarnega avtorja se lahko razbere iz notnega gradiva. Ponekod je sekundarnih 
avtorjev več, pri čemer so izpisani vsi. Medtem ko je bilo pri izdelavi seznama 
pomembno, da je avtor slovenske narodnosti (oz. je dolga leta deloval v slovenskem 
kulturnem prostoru), je sekundarni avtor lahko slovenske ali tuje narodnosti. Na seznamu 
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se tako pri sekundarnem avtorju sicer najde tujce, vendar je primarni avtor slovenske 
narodnosti. 
 
5.4.3 Naslov in dodatek k naslovu 
 
Da bi bil seznam čim bolj verodostojen, so naslovi skladb napisani, kot jih najdemo na 
notnem gradivu. Slednje pomeni, da seznam nima poenotenega zapisa izrazov kot npr. 
nocturno/nokturno ali concertino/koncertino. V oglatih oklepajih so dopisane vse 
različice naslovov, ki jih še lahko najdemo pri posnetkih v Mediateki, na partih, na mapi 
z notnim gradivom ali v rokopisnem oz. digitalnem katalogu. V nekaterih primerih 
najdemo precej različne naslove iste skladbe (npr. delo Marjana Kozine je na notah 
naslovljeno Plesni divertimento, na mapi z gradivom Baletna suita v 7. stavkih, posnetke 
pa najdemo pod naslovoma Baletna suita – Bajke o Gorjancih ter Gorjanske bajke), 
pogosto pa gre za poslovenjen naslov, drugače zapisano zasedbo ali izpis številke s 
črkami. V nekaj primerih gre najverjetneje le za tiskarsko napako (črke manjkajo ali so 
zamenjane, uporaba množine namesto ednine itd.), vendar pa so vpisane tudi te različice. 
Z vpisom vseh različic naslova se reši dilema iskanja po seznamu in praktičnosti seznama, 
saj npr. dela z naslovi v tujih jezikih lahko najdemo tudi v slovenskem prevodu. Poleg 
tega je olajšano tudi iskanje posnetkov v Mediateki, saj se naslov skladbe pri posnetkih 
pogosto ne sklada s tistim na notah ali v katalogu. Različice vseh naslovov omogočajo 
lažji pregled in iskanje. Pri nekaj naslovih je sicer uporabljen tudi okrogli oklepaj, ki pa 
je del naslova že na notnem gradivu. 
Kot je zapisano v priročniku Identifikacija in bibliografski opis glasbenih virov, »Dodatek 
k naslovu« opredeljuje, razlaga ali dopolnjuje naslov, ob katerem se pojavlja: pojasnjuje 
značaj, vsebino del, zasedbo, opus …250 Tako poimenovanje kategorije je bolj smiselno 
kot npr. »Podnaslov«, saj bi informacije, ki so morebiti napisane ob naslovih, v večini 
primerov težko označili kot podnaslov. V nekaterih primerih se je bilo sicer težko odločiti, 
kaj še spada k naslovu, kaj pa je že dodatek k naslovu. Pri tem je ponovno zgled omenjeni 
priročnik, v katerem piše: »Če je naslov skladbe oznaka glasbene oblike ali zvrsti (npr. 
sonata, suita, maša, nokturno ipd.) ali drugi splošni izraz brez razločevalne oznake (npr. 
pesem, skladba ipd.), prepišemo zasedbo, tonaliteto in številčenje kot del […] naslova, in 
 
250 Bagarič, Alenka. Identifikacija in bibliografski opis glasbenih virov: priročnik za knjižnice glasbenih 




ne kot dodatek k naslovu.«251 Dilema je nastala tudi pri označevanju skladb, ki so del 
obsežnejšega glasbenega dela. Končni sklep po pogovoru z mentorico in vodjem Notnega 
arhiva RTV SLO je bil, da je za najlažje iskanje po seznamu glede na naslov najbolj 
logično, da se vse podatke vpiše v kategorijo »Naslov«. Tako je npr. Tango iz operete 
Stoji, stoji Ljubljanica Matije Bravničarja v celoti vpisan v kategorijo »Naslov« in ni npr. 
ločeno vpisano Tango v kategorijo »Naslov«, v »Dodatek k naslovu« pa iz operete Stoji, 
stoji Ljubljanica ali obratno. V kategoriji »Dodatek k naslovu« so morebitni zapisi v 
tujem jeziku prevedeni v slovenščino, zaradi čim bolj praktičnega zapisovanja informacij.  
 
5.4.4 Opombe k vsebini 
 
Kategorija »Opombe k vsebini«, ki se jo uporablja tudi v priročniku Identifikacija in 
bibliografski opis glasbenih virov, podrobneje prikazuje vsebino oz. strukturo del. V 
večini primerov so izpisani stavki večstavčnih del (stavki suit, simfonij, koncertov …), v 
nekaterih pa teme iz filmov, posamezne skladbe iz iste zbirke itd. Poševnica (/) pomeni, 
da se delo ne deli na manjše enote (stavke, teme, skladbe). Zaporedne številke pred vsako 
enoto so predvsem vizualni pripomoček pri pregledu strukture, čeprav v nekaterih 
primerih v notnem gradivu npr. stavki niso specifično označeni tudi s številko. Zapis 
»[brez oznake]« ob številki pa nakazuje, da je delo razdeljeno na manjše enote, vendar 
le-te nimajo programskega naslova, oznak za tempo ipd. Vsi izrazi so v seznamu zapisani 
tako, kot so na notnem gradivu. Če je pri posnetkih v Mediateki obstajal podatek o trajanju 
posamične enote, je pripisan v oglatem oklepaju. Pričujoča kategorija omogoča hiter 
pregled strukture, števila stavkov, njihove oznake in trajanje posamičnih enot. Našteto je 




Kategorija »Trajanje« vsebuje podatek o časovni dolžini celotne skladbe. Trajanje 
morebitnih posameznih enot dela (stavki, teme filmov …) je izpisano v kategoriji 
»Opombe k vsebini« zaradi čim lažjega pregleda. Podatki o trajanju so bili pridobljeni ali 
s posnetkov v Mediateki ali pa iz zapisa o trajanju dela na notnem gradivu. Pri večstavčnih 
delih so v večini primerov v Mediateki posnetki za celotno delo in ločeni posnetki za vsak 
stavek posebej, od koder so tudi prevzeti podatki za trajanje stavkov. Če pa je delo 
 
251 Bagarič, Identifikacija in bibliografski opis glasbenih virov, 36. 
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večstavčno, vendar ni posnetkov za posamezne stavke, je izpisano le trajanje celotnega 
dela. Trajanje skladbe je zapisano v obliki, kakršno najdemo pri posnetkih v Mediateki: 
»ure:minute:sekunde« (00:00:00). V Mediateki so sicer dodane tudi stotinke, kar pa za 
namen seznama ni relevantno. Kot že napisano, seznam ni zaključena podatkovna baza, 
tako da se lahko sčasoma vsem trenutno neposnetim skladbam podatke doda. Dolžina 
trajanja skladbe in posamičnih stavkov je uporabna informacija pri pripravi koncertnih in 
(ponovnih) snemalnih programov. 
 
5.4.6 Zasedba in solo 
 
Pri popisovanju zasedbe je bil okvirno zgled Katalog glasbenih del 2012 Društva 
slovenskih skladateljev. Glasbila so razdeljena v skupine glede na način izvajanja, 
skupine pa so ločene s črtico: (glasovi) – pihala – trobila – tolkala – (glasbila s tipkami in 
brenkala) – godala – (razno). Znotraj posamezne skupine so instrumenti ločeni le s 
presledkom, zapisani pa so s številko (pihala, trobila, tolkala) ali besedo (instrumenti vseh 
ostalih skupin). Skupine »glasovi«, »glasbila s tipkami in brenkala« ter »razno« so v zapis 
zasedbe vključene le, če so del zasedbe, v nasprotnem primeru so v zapisu opuščene. 
Pihala, trobila, tolkala in godala pa so vedno vključena v zapis. Če niso del zasedbe, je to 
označeno s številko 0. Izjema so dela z manjšo zasedbo, kjer so vsi instrumenti izpisani z 
besedami. Če ima skladba solista (instrument ali glas), je vpisan pred celotno zasedbo 
(npr. violina solo) in s črtico ločen od ostale zasedbe. Oglati oklepaji, ki stojijo za 
posamezno podskupino instrumentov (ali posameznim instrumentom), predstavljajo 
dodatno obrazložitev zasedbe, če je le-ta potrebna. Znotraj oglatega oklepaja pika 
načeloma loči posamezne instrumente (razen pri ang. rog, kjer pika krajša zapis 
instrumenta angleški rog). Poševnica med dvema instrumentoma pomeni, da sta na istem 
partu zapisana oba instrumenta. Znotraj oglatega oklepaja lahko najdemo tudi dodatne 
informacije kot npr. ad. lib. (ad libitum, neobvezno), obligato (obvezno), concertino–
ripieno … Imena instrumentov so v slovenščini, zapisana v taki obliki, kot jih najdemo v 
Katalogu glasbenih del 2012.  
 
Pihala in trobila so zapisana s številkami, ločena s presledki in v primeru, da jih ni, 
izpisana s številko 0. Zaporedje instrumentov je vedno isto. Najprej pihala (flavta, oboa, 
klarinet in fagot), nato pa s črtico ločena trobila (rog, trobenta, pozavna, tuba). V primeru, 
da je del zasedbe tudi saksofon, je s »+« in »številom saksofonov« ta informacija dodana 
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za fagotom. Znotraj oglatih oklepajev pa so dodatne obrazložitve zasedbe. Pri pihalih se 
npr. pojavljajo naslednje različice instrumentov (v oklepaju so zapisane kratice, ki so 
uporabljene na seznamu): pikolo, kljunasta flavta, alt flavta, angleški rog (ang. rog), oboa 
d`amore, bas klarinet (bas), kontrafagot. 
 
Za pihali in trobili sledijo tolkala. Zapis je v večini primerov sestavljen kot 
»timp.+številka«. Timpani (timp.) imajo znotraj sekcije tolkal posebno mesto in timpanist 
večinoma ne igra drugih tolkalnih instrumentov, kar je nakazano tudi v zapisu. Kratica 
timp. označuje part za timpane, medtem ko številka za plusom označuje število ostalih 
različnih tolkalnih partov, ki načeloma nakazujejo število potrebnih izvajalcev za le-te. 
Na enem partu je namreč izpisano več tolkal, ki pa jih lahko igra en izvajalec. V primerih, 
kjer timpani nimajo samostojnega parta, niso posebej izpisani. Ponekod so se porajale 
dileme glede zapisa tolkalne sekcije, zato se dopušča možnost, da je realno število 
potrebnih izvajalcev različno od zapisanega števila, vendar pa lahko tolkalisti, zaposleni 
v SORS, s svojim strokovnim znanjem seznam kot živo podatkovno bazo popravljajo oz. 
dopolnjujejo. 
 
Glasbila s tipkami in brenkala so v zapisu zasedbe načeloma izpisana s celo besedo. Z 
besedo je izpisana tudi številka, če je izvajalcev na enakih glasbilih več. V tej skupini se 
najpogosteje pojavljajo klavir, čelesta in harfa, pogosto pa tudi kitara, el. (električni) bas 
oz. bas kitara.  
 
Za vsako godalno sekcijo (prve violine, druge violine itd.) ni izpisano, koliko 
instrumentalistov je potrebno, tako da so godala zgolj izpisana z besedo kot celota. 
Ponekod pa lahko v oglatih oklepajih najdemo dodatno razlago oz. pojasnilo, npr. če v 
partituri ni ene od godalnih sekcij, če ima eden od članov sekcije krajši solo ipd. 
 
V nekaterih primerih se orkestru pridružijo tudi glasovi (solist, zbor, recitator), ki so 
vpisani na začetek zasedbe (pred pihala), v redkih primerih pa tudi glasbila ali naprave, 
ki ne sodijo v klasično sestavo simfoničnega orkestra (npr. magnetofonski trak) in so 
zapisana na koncu (po godalih). Če v notah pri vokalnih partih ni zapisano, ali gre za 




Za lažjo predstavo opisanega je podan naslednji primer:  violina solo – 2 [1.2/pikolo] 2 2 
2 – 4 3 3 1 – timp. – klavir, harfa – godala. Primer prikazuje, da so v zasedbi: violina kot 
solistični instrument, dve flavti (drugi flavtist igra tudi pikolo), dve oboi, dva klarineta, 
dva fagota, štirje rogovi, tri trobente, tri pozavne, ena tuba, timpani, klavir, harfa in 
godala. Vokalnih partov in drugih posebnosti v tem primeru ni. 
 
V nekaj primerih so bili v mapah tudi parti za instrumente, ki jih v partituri ni bilo, vendar 
pa je bilo iz notnega gradiva jasno, da spadajo k skladbi. Najverjetneje so bili dodani 
naknadno ali pa opcijsko. V takih primerih je v kategoriji »Opombe« zapisano, kateri vsi 
parti so še dodani k skladbi, medtem ko dodani instrumenti niso zapisani v kategoriji 
»Zasedba«, saj niso del partiture. 
 
Po kategoriji »Zasedba« sledi stolpec »Solo«, kjer so izpisani solistični instrumenti ali 
glasovi. Omenjena kategorija je dodana predvsem iz praktičnega vidika, saj je namenjena 
lažjemu iskanju po seznamu v Excelovem dokumentu, kjer se lahko podatke enostavno 
filtrira znotraj enega stolpca. S tem je omogočeno iskanje vseh del z istim solističnim 
instrumentom. Če je več solistov, so izpisani vsi. Če je več solistov na enakih glasbilih, 
je instrument izpisan v ednini (zaradi lažjega iskanja), v okroglem oklepaju pa je zraven 
napisano število solistov (npr. »klavir (2)«). Vsi vokalni solisti so v tej kategoriji 
poenoteni kot »glas«, kar omogoča enostavnejše iskanje vokalno-instrumentalnih del. Če 
je vokalnih solistov več, je zraven v okroglem oklepaju dodana ustrezna številka. Prav 
tako je za lažje iskanje del z recitatorji le-ta zmeraj vpisan še v kategorijo »Solo«. 
 
5.4.7 Popolnost gradiva in oblika notnega zapisa 
 
Po informacijah o zasedbi se seznam usmeri k stanju notnega gradiva. V kategoriji 
»Popolnost gradiva« je zapisano, ali je gradivo popolno ali kaj manjka (npr. partitura, 
določeni parti, celotno gradivo). Gradivo se šteje za popolno, če vključuje vsaj en izvod 
partiture in vsaj en izvod parta za vsak instrument. V primerih manjkajoče partiture se 
dopušča možnost, da ni zapisana cela zasedba, saj se jo je lahko razbralo le iz obstoječih 
partov ali iz popisa zasedbe, ki je bil pri nekaterih skladbah vložen v mapo. 
 
Iz kategorije »Oblika notnega zapisa« je razvidno stanje notnega gradiva. Uporabljene so 
naslednje kratice: PA (partitura), PT (part), KI (klavirski izvleček), rkp. (rokopisno 
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glasbeno gradivo), tisk (tiskano glasbeno gradivo), fkp. (fotokopija). Za vsako skladbo je 
zapisano, v kakšni obliki so partitura, parti in klavirski izvleček (če le-to gradivo obstaja). 
Rokopisno glasbeno gradivo (rkp.) označuje vse, kar je napisano z roko ne glede na to, 
ali gre za skladateljev avtograf ali le za prepis. Kot je razvidno s seznama, je veliko 
gradiva še rokopisnega, kar velja predvsem za dela z nižjo številko signature, ki so 
kronološko prišla v arhiv prej. V prihodnosti bi bilo nedvomno smiselno raziskati prav to 
področje, ki presega okvire pričujoče naloge, in ugotoviti, v katerih primerih gre za 
dejanske rokopise skladateljev. Ob pregledovanju sem vendarle uspela opaziti, da se pri 
večini skladb nekaterih skladateljev (npr. Stanko Premrl, Lucijan Marija Škerjanc, Kruno 
Cipci, Karol Pahor, Dane Škerl, Ivo Petrić, Marijan Vodopivec) v partiturah pojavljajo 
vedno isti rokopisi. Tiskano glasbeno gradivo (tisk) označuje vse gradivo, ki je 
razmnoženo s katerimkoli tiskarskim postopkom ali urejeno v enem od računalniških 
programov za notacijo. Posebej pa je izpostavljeno, če gre za fotokopijo rokopisov ali 
tiskov. Slednje nakazuje, da je bilo gradivo prevzeto od drugje in za potrebe radijskega 
arhiva le fotokopirano ali pa da so bile za potrebe godalnih sekcij z več člani že narejene 
fotokopije gradiva. Informacije o stanju notnega gradiva so pomembne za delovanje 
arhiva, saj je gradivo potrebno pripraviti tako, da bo primerno za izvajanje. Rokopisno 
gradivo je npr. pogosto v zelo slabem stanju in se neposredno iz njega ne da igrati. Pred 
izvajanjem skladb mora arhivar tako notno gradivo prepisati v enega od računalniških 
programov za notiranje in ga urediti. Poleg omenjenega praktičnega vidika oskrbovanja 
orkestra s primernim gradivom pa ima notni arhiv tudi nalogo shranjevanja in ohranjanja 
gradiva. S tega vidika bi bilo še toliko bolj interesantno ugotoviti, katera dela so dejanski 
rokopisi skladateljev, saj bi bilo slednje pomembno za ohranjanje slovenske kulturne 
dediščine.  
 
5.4.8 Letnica nastanka skladbe 
 
V naslednji kategoriji je izpisana letnica nastanka skladbe, če je le-ta bila napisana na 
notnem gradivu. Če je bilo delo npr. prirejeno, se letnica nanaša na nastanek priredbe in 
ne na nastanek primarnega dela. 
 




Mediateka je samostojna enota na RTV SLO, ustanovljena leta 2008 z namenom, da bi 
se digitaliziralo in kataloško uredilo zvokovno arhivsko gradivo.252 Pod vodstvom Bojana 
Kosija so digitalizirali zapise iz starih magnetofonskih trakov, CD-jev, kaset in vinilnih 
plošč ter preverili in vnesli v sistem vsebinske podatke (kataloška obdelava).253 Hkrati se 
je oz. se še arhivira tudi vse sprotne digitalne vsebine, ki jih GP in druge programsko-
produkcijske enote ustvarjajo vsak dan.254 Mediateka vsebuje arhivske posnetke, 
posnetke s koncertov, radijske oddaje itd. V kategoriji »Zvočni posnetek« so zapisane 
arhivske črkovno-številčne oznake posnetkov iz baze Mediateka RTV SLO. Obstaja 
velika verjetnost, da kakšen od (starejših) posnetkov ni bil vnesen, morda ni bil prepisan 
v digitalno obliko ali pa se je skozi čas žal izgubil oz. presnel. V nekaterih primerih 
posnetki za določeno skladbo v Mediateki obstajajo, vendar jih iz neznanega razloga ni 
možno poslušati.  
 
Če je za določeno skladbo obstajal posnetek oz. posnetki, je v tabeli najprej zapisano 
število posnetkov, potem pa so izpisane arhivske oznake vseh najdenih posnetkov. Ker je 
po Mediateki posnetke možno iskati preko arhivske oznake (poleg avtorja, naslova idr.), 
se slednjo v iskalnik Mediateke le prepiše oz. kopira ter tako hitro dostopa do posnetka. 
Iskanje je precej olajšano, saj skladbe v Mediateki niso vedno zapisane z naslovom, kot 
ga najdemo na notnem gradivu, v nekaterih primerih so napačno naslovljene ali pa je 
vpisan napačen avtor ipd. V nekaterih primerih se posnetke različnih skladb sicer najde 
pod isto arhivsko oznako, vendar se po izpisu v katalogu nato hitro ugotovi, kateri 
posnetek pripada skladbi. Poleg arhivske oznake je na seznamu v oklepaju izpisana 
letnica nastanka posnetka, če je le-ta bila napisana pri informacijah o posnetku. Kjer so 
znane letnice nastanka skladb in letnice nastanka posnetkov teh skladb, lahko opazimo, 
da je v nekaterih primerih trajalo več desetletij med nastankom skladbe in posnetkom, 
medtem ko je bilo kar nekaj del posnetih še istega ali naslednjega leta, kot so dela nastala. 
Na tem mestu je še možnost za nadaljnje raziskovanje kot npr. primerjanje letnic nastanka 
vseh skladb in letnic nastanka posnetkov, kar bi pokazalo, kako hitro so novonastala dela 
slovenskih skladateljev tudi posneli. Poleg letnice nastanka posnetka pa je v oklepaju 
napisan tudi izvajalec, vendar le v primeru, da le-ta ni bil eden od hišnih ansamblov kot 
 
252 Žvelc, Martin. »Mediateka.« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 38, številka 8 (dec. 
2009), 10. 
253 Prav tam. 
254 Prav tam. 
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npr. SORS, Komorni orkester RTV, Godalni orkester RTV in vse ostale variante zasedb 
ter imen, ki so se skozi leta pojavljala na RTV SLO. Če torej v oklepaju izvajalec ni 
zapisan, gre za posnetek s hišnimi izvajalci, medtem ko je v nasprotnem primeru izvajalec 
izpisan.  
 
5.4.10 Koncertna izvedba 
 
Na seznam je uvrščena tudi kategorija »Koncertna izvedba«, ki se povezuje s seznamom 
koncertno izvedenih del slovenskih skladateljev, ki jih je SORS izvedel od 1955 naprej 
(glede na seznam v prilogi 1). Če je bilo delo izvedeno na koncertnem dogodku, so v 
tabelo vpisani datumi ter letnice izvedb. Zraven so vpisane tudi morebitne dodatne 
informacije (npr. prva izvedba, izveden le en stavek določene skladbe itd.). V nekaterih 
primerih ni bilo povsem jasno, ali je skladba s seznama koncertno izvedenih del ista kot 
v notnem arhivu, zato je v takih primerih ob datumu izvedbe dopisana zvezdica, dilema 




V kategoriji »Opombe« so zapisane vse dodatne informacije, ki so uporabniku seznama 
lahko zanimive, niso pa nujne za identifikacijo skladbe. Informacije, ki pomagajo pri 
identifikaciji, so namreč zajete v kategoriji »Dodatek k naslovu«. Vpisane so torej 
dodatne informacije, ki (a) jih lahko najdemo na notah (npr. posvetila, programske 
opombe, razlage nastanka dela) ali pri posnetkih, (b) dodatno razlagajo nejasnosti (npr. v 
povezavi z zasedbo, posnetki, gradivom ali koncertno izvedbo) ali pa razlagajo oglate 
oklepaje (npr. od kod so prevzete različice imen: s posnetkov, mape, kataloga) … V 
nekaterih primerih je v opombi zapisano, da je bila npr. partitura oddana v izposojo, 
vendar pa zaradi varstva podatkov ni napisana identiteta osebe. Omenjeno informacijo se 
lahko pridobi v mapi z gradivom pripadajoče skladbe. Če pa naj bi bila npr. partitura v 
lasti skladatelja, je v opombi to zapisano. 
 
5.5 Analiza kategorije Simfonična glasba 
 




V kategoriji »Simfonična glasba« (SG) v Notnem arhivu RTV SLO je shranjenih 589 del 
slovenskih skladateljev. Slednja vključujejo dela za simfonični, komorni, godalni in 
salonski orkester ter druge zasedbe kot npr. dela za večje zasedbe simfoničnih pihal, trobil 
in tolkal. V notnem arhivu se je gradivo nabiralo praktično vse od začetka delovanja 
Radia, vendar trenutno stanje ne odseva celotnega delovanja. Kot je bilo že na začetku 
pričujočega poglavja omenjeno, je arhiv leta 1948 prešel v Slovensko filharmonijo, dela 
slovenskih skladateljev se izposojajo pri Društvu slovenskih skladateljev ali direktno pri 
skladateljih, najverjetneje pa se je nekaj gradiva skozi čas tudi izgubilo. Čeprav podoba 
Notnega arhiva RTV Slovenija sama po sebi ne more podati celotne slike repertoarja 
orkestra, pa pomaga pri odkrivanju širše slike delovanja SORS. V kategorijo SG so 
vključena resna simfonična dela, filmska glasba, priredbe 
ljudskih/narodnih/tradicionalnih in dela, ki se navezujejo na ljudsko tematiko, avizi (TV 
in radijske uvodne špice), baletna glasba, dela z didaktičnim namenom, dela za mladino, 
skladbe, ki združujejo narodno-zabavno in zabavno glasbo s simfoničnim orkestrom. S 
tega vidika arhiv SG odseva koncertno dejavnost orkestra, saj vse omenjeno najdemo tudi 
na repertoarju koncertnih dogodkov RTV Orkestra. Slednji nastopa na abonmajskih 
koncertih z resno glasbo, izvaja koncerte filmske glasbe in koncerte priredb ljudskih 
pesmi, sodeluje pri koncertih za Glasbeno mladino ljubljansko (glasbena vzgoja mladine), 
povezuje se s pevci iz zabavne in narodno-zabavne glasbe, na npr. RTV proslavah včasih 
izvajajo tudi avize, ki torej ne služijo le radijskim oz. televizijskim programom itd. 
Kategorija SG Notnega arhiva RTV SLO tako prikazuje raznovrsten repertoar SORS, ki 
odraža naloge in dejavnosti radijskega orkestra. 
 
5.5.2 Slovenski skladatelji v kategoriji Simfonična glasba 
 
Trenutno so v notnem arhivu v kategoriji »Simfonična glasba« shranjena dela 127 
različnih slovenskih skladateljev, od tega le 5 skladateljic. Priloga 4 prikazuje vse 
slovenske skladatelje in število njihovih del, ki se jih hrani v kategoriji SG. V seznam 
niso vključeni avtorji zabavne glasbe (npr. Hribar, Pankrti ipd.), saj za temo magistrske 
naloge niso relevantni. Marsikateri skladatelji se pojavljajo tako na seznamu slovenskih 
skladateljev, katerih dela je RTV Orkester izvedel na koncertnih dogodkih (priloga 2), 
kot tudi na seznamu slovenskih skladateljev, katerih dela hranijo v kategoriji SG v 
Notnem arhivu RTV SLO (priloga 4). Vseeno je mnogo tudi takih, ki se pojavijo le na 
enem ali drugem seznamu. Kot bo prikazano v nadaljevanju, veliko del iz notnega arhiva 
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koncertno ni bilo izvedenih, prav tako pa je pomembno dejstvo, da notnega gradiva za 
veliko število koncertno izvedenih del notni arhiv ne hrani. Na obeh seznamih so se 
visoko uvrstili npr. Škerjanc, B. Adamič, Gregorc, J. Golob in Ramovš. Kljub velikemu 
številu koncertnih izvedb pa v notnem arhivu ni veliko del npr. Lebiča, Kozine, Kreka, 
Osterca, Kumarja, Srebotnjaka, Gabrijelčiča in Mihelčiča. V SG najdemo največ del 
skladatelja Marijana Vodopivca (46), čeprav je bil na koncertnih dogodkih le malokrat 
izvajan. Podobna situacija je npr. izrazita tudi pri Karolu Pahorju (23) in Emilu Adamiču 
(11). Čeprav omenjenih treh skladateljev na koncertih niso pogosto izvajali, pa so večino 
Vodopivčevih in (E.) Adamičevih del vseeno posneli, medtem ko pri Pahorju ni tako. 
Zgovorno pa je tudi dejstvo, da je visoko število del v SG prav od tistih skladateljev, za 
katere bi se iz notnega gradiva lahko predvidevalo, da so partiture njihovi rokopisi (npr. 
Vodopivec, Škerjanc, Pahor, Premrl, Škerl). Pri Marijanu Vodopivcu pa bi razlog za 
veliko število hranjenih del v SG lahko bilo tudi dejstvo, da je bil na Radiu zaposlen. 
Skladatelji, ki imajo večje število del v kategoriji SG v Notnem arhivu RTV SLO, so torej 
neposredno povezani z delovanjem RTV (uredniki, glasbeniki) ali pa arhiv hrani njihove 
(domnevne) rokopise. Nekateri izmed njih so bili velikokrat tudi izvajani na koncertnih 
dogodkih. 
 
5.5.3 Razmerje med koncertiranjem in snemanjem del slovenskih skladateljev 
kategorije Simfonična glasba 
 
Kot že omenjeno, je vseh del na obravnavanem seznamu 589, od katerih jih 374 ni bilo 
koncertno izvedenih. Vseeno pa je pomenljiva informacija, da je bilo od teh 374 
koncertno neizvedenih posnetih kar 227. S celotnega seznama torej ni bilo ne posnetih ne 
koncertno izvedenih 147 del (25 %). Če pogledamo še z drugega zornega kota, s seznama 
ni bilo posnetih torej le 174 del, od katerih pa je bilo vseeno koncertno izvedenih 27. Iz 
opisanega lahko vidimo, da je večino del s seznama bilo posnetih (70 %), medtem ko je 
bilo koncertno izvedenih manj kot polovica del (37 %). Slednje prikazujeta tudi grafa 5 
in 6. Velja tudi, da je bila večina del, ki ni bila koncertno izvedena, vseeno posneta, 
medtem ko večina del, ki ni bila posneta, tudi ni bila koncertno izvedena. Glede na to, da 
je RTV Orkester primarno snemalni korpus, ni nenavadno, da je bil večji del kategorije 
SG arhiva posnet, kot pa koncertno izveden. Omeniti pa je tudi potrebno, da število 
koncertno izvedenih del pripada le RTV Orkestru, medtem ko število posnetkov pripada 
različnim izvajalcem. S seznama (priloga 3) je razvidno, da je RTV s hišnimi izvajalci 
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posnel veliko del, vseeno pa so jih pogosto oz. v nekaterih primerih izključno posneli le 
zunanji izvajalci, v največ primerih Orkester Slovenske filharmonije. Slednje ni 
presenetljivo, saj je RTV redno naročal in kupoval filharmonične arhivske posnetke.255 
Med ostalimi izvajalci se pojavljajo še npr. Simfonični orkester Akademije za glasbo v 
Ljubljani, Simfonični orkester SNG Maribor, nekaj lokalnih orkestrov (npr. Novomeški 
simfonični orkester, Simfonika Vrhnika) in nekaj tujih orkestrov. Omenjena statistika se 
nanaša na trenutno stanje arhiva in znane informacije, čeprav najverjetneje niso popolne, 
saj se je skozi čas kakšen od posnetkov izgubil, prav tako pa na seznamu koncertno 
izvedenih del zagotovo niso prav vse skladbe, ki so jih kadarkoli izvedli. Kljub temu pa 
seznam (priloga 3) jasno pokaže, katera dela v arhivu so bila posneta ali koncertno 
izvajana (kot tudi kolikokrat) oz. katera še niso bila posneta ali izvajana, kar bo olajšalo 
delo GP ter radijskim in televizijskim urednikom pri izpopolnjevanju arhiva zvočnih 




















255 Pokorn, Danilo. »Glasbena produkcija RTV Ljubljana v letu 1967.« V RTV Vestnik: letnik 1967, Arhiv 
Republike Slovenije, AS 1215, Radiotelevizija Slovenija, t. e. 38, 354. 
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Graf 5: Posneta dela slovenskih skladateljev kategorije Simfonična 
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6 INTERNI ČASOPISI RTV SLOVENIJA 
 
Zaradi boljšega razumevanja konteksta, delovanja zavoda RTV in pozicije orkestra 
znotraj zavoda, so bili v okviru magistrske naloge pregledani interni časopisi RTV SLO. 
Ob branju literature in povpraševanju zaposlenih arhivarjev oz. dokumentalistov 
informatorjev Centralnega arhiva in muzejske zbirke RTV Slovenija sem naletela na dva 
interna časopisa za obdobje od leta 1955 naprej: RTV Vestnik ter Kričač. Prvi omenjeni 
je bil pregledan v Arhivu Slovenije, slednji pa v Narodni in univerzitetni knjižnici (v 
nadaljevanju NUK). Pregledani so bili vsi letniki in vse številke, ki jih Arhiv Slovenije 
oz. NUK hranita. Nekaj številk ni bilo možno najti, vendar je gradivo dovolj obsežno 
(količinsko, daljše časovno obdobje) in nedvomno pripomore k rekonstrukciji zgodovine 
in delovanja orkestra. 
 
6.1 RTV Vestnik 
 
RTV Vestnik je začel izhajati leta 1964, ni pa povsem jasno, kdaj so časopis ukinili. V 
Arhivu Slovenije ter v Centralnem arhivu in muzejski zbirki RTV Slovenija je zadnji 
letnik RTV Vestnika iz leta 1968. V slednjem je tudi manj številk kot prejšnja leta, kar bi 
lahko nakazovalo, da je časopis usihal. Če je deloval še v naslednjih letih, pa najverjetneje 
dlje kot do leta 1972 ni, saj je takrat začel izhajati Kričač. Odgovorni urednik RTV 
Vestnika je bil vsa leta Jože Zorn, ki je na osnovi zgodovinskih virov za vsako leto posebej 
pisal tudi Kroniko radia oz. radiotelevizije in na ta način sistematično zajel obdobje 1928–
1973. V uvodnem nagovoru prvega letnika prve številke RTV Vestnika je uredniški odbor 
predstavil naloge novega časopisa z naslednjimi besedami: »RTV Vestnik namerava 
prinašati sestavke, ki bodo za vsakega člana kolektiva zanimivi. Obveščal vas bo o vseh 
najvažnejših novostih pri delu kolektiva in uprave, prizadevanjih in organizaciji zavoda. 
Po potrebi bo drugi, službeni del časopisa, objavljal tudi važne sklepe, poslovnike, 
pravilnike in druga službena sporočila upravnega odbora, odborov ekonomskih enot in 
direkcije.«256 V istem nagovoru so spodbudili zaposlene, da pišejo novice, prispevke, 
poročila, pošiljajo fotografije itd. s svojih področji delovanja na RTV in tako celotnemu 
kolektivu predstavijo svoje delo. 
 
256 [Nagovor uredniškega odbora.] V RTV Vestnik: letnik 1964, Arhiv Republike Slovenije, AS 1215, 
Radiotelevizija Slovenija, t. e. 39, 2. 
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V tabeli 7 je seznam člankov iz vseh letnikov (1964–1968) RTV Vestnika, ki so zanimivi 
za raziskovanje dela GP in radijskega orkestra. Vse številke enega letnika so združene v 
enoten zbornik s kazalom naslovov prispevkov razdeljenih po tematikah, zato bo na 
seznam vpisan le letnik časopisa. Relevantne specifične informacije so že vključene v 
potek prejšnjih poglavij magistrske naloge, v naslednjih odstavkih pa bo predstavljen oris 
podobe RTV Vestnika s poudarkom na delu GP.  
RTV Vestnik vsebuje članke o vsebini radijskih in televizijskih programov, programski 
shemi RTV, programske in finančne načrte razvoja RTV, zaključne račune za posamična 
leta in druge finančne posle, novosti na RTV iz tehnološkega sveta (nakup nove opreme, 
razvoj snemalnih tehnik itd.), sestavke o uspehih in dobljenih nagradah, čestitke ob 
jubilejih programov ali posamičnih oseb, poročila z izletov doma in v tujini, prispevke o 
dogajanjih v različnih enotah RTV (uredništva, tehnična enota, tiskarna, ambulanta), 
pravilnike, razpise, rezultate volitev, informacije o delovnih mestih, poročila sej in 
sestankov, RTV kroniko, oglaševanje RTV počitniških domov itd. Omenjena vsebina je 
v grobem več ali manj podobna v vseh letih izhajanja časopisa. 
 
V povezavi z GP RTV Vestnik vsebuje nekaj napovedi koncertov vseh hišnih ansamblov, 
več člankov je o zborih (Komorni zbor na Poljskem, delovanje Mladinskega in Otroškega 
pevskega zbora RTV Ljubljana itd.) in Plesnem orkestru RTV Ljubljana, nekaj 
prispevkov je o snemalnih dosežkih (pregled snemanj, podatki o Fonoteki RTV 
Ljubljana, Festival zvoka v Parizu itd.) ter o delovanju GP. O RTV Orkestru pišejo več 
le leta 1967, ko poročajo o koncertih orkestra doma in v tujini. GP v RTV Vestniku ni 
imela svoje rubrike ali stalnih prispevkov, napovednikov dogodkov in poročil o projektih. 
Sodelovanje pri izdelavi časopisa ni bilo nujno. Kot je bilo napisano v uvodnem nagovoru 
prve številke prvega letnika, je bila vsebina časopisa (poleg formalnih informacij) odvisna 
od člankov in sodelovanja zaposlenih.257 Časopis je torej deloval na samoiniciativnosti 
oddelkov oz. posamičnih oseb znotraj oddelkov, ki so napisali prispevke v želji po 
deljenju zanimivosti in doživetij z drugimi zaposlenimi na RTV. Iz RTV Vestnika lahko 
razberemo drobce dogajanja o hišnih ansamblih, ne gre pa za koherentno in kontinuirano 
obveščanje RTV kolektiva o delovanju GP. 
 
 
257 [Nagovor uredniškega odbora.] V RTV Vestnik: letnik 1964, Arhiv Republike Slovenije, AS 1215, 
Radiotelevizija Slovenija, t. e. 39, 2. 
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Letnik Naslovi prispevkov v internem časopisu Javnega zavoda 
RTV Slovenija – RTV Vestnik 
Avtor 
1966 Javni koncerti v sezoni 1965/66 neznan 
1967 Dve, tri o Glasbeni produkciji in njenih uspehih neznan 
1967 Glasbena produkcija RTV Ljubljana v letu 1967 Danilo 
Pokorn 
1967 Koncerti ob X. mednarodnem muzikološkem kongresu neznan 
1967 Odmevi koncerta Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana v 
Celovcu 
neznan 
1967 Koncert orkestra RTV Ljubljana v Beogradu neznan 
1968 Nastopi glasbenih ansamblov (RTV kronika) neznan 
 
Tabela 7: Članki, povezani s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, v internem 




Kričač – Glasilo delovne skupnosti RTV Ljubljana, Koper in Maribor oziroma Kričač – 
Časopis javnega zavoda RTV Slovenija, kot se imenuje danes, je začel izhajati leta 1972. 
Od takrat naprej je v rokah različnih urednikov in v različnem obsegu prisoten med 
uslužbenci RTV SLO vse do danes. V večini let je izhajalo med 11 in 12 številk na leto, 
v 70. letih celo do 23 številk, v zadnjem času pa se je omenjeno število zelo zmanjšalo. 
V letu 2019 je izšla npr. samo 1 številka. Kot je bilo omenjeno, je bil časopis Kričač 
pregledan v NUK-u, v katerem hranijo vse letnike, z izjemo nekaj številk (približno pol 
letnika 1981 in 2004 ter celotnega letnika 2003). Slednje so se najverjetneje ali izgubile 
ali pa jih NUK ni prejel. Kričač po vsebini nadaljuje delo RTV Vestnika. V prejšnjem 
podpoglavju je našteta sestava slednjega, ki večinoma ustreza tudi Kričaču, zato na tem 
mestu že povedano ne bo našteto še enkrat. Na kratko povzeto pa časopis predstavlja 
udejstvovanje posameznih enot, uredništev in programov RTV ter prikazuje organizacijo 
in delovanje celotnega Javnega zavoda RTV. V Kričaču je prisotnih tudi nekaj rubrik, ki 
so se skozi čas obdržale več ali manj let kot npr. Naša leta (intervjuji z uslužbenci RTV), 
Založba kaset in plošč (oglaševanje novih izdelkov), Tisk o RTV, Strokovna priloga 




Zanimive informacije, najdene v časopisu Kričač, so vključene v potek magistrske 
naloge. Tako kot tudi pri RTV Vestniku pa bo na tem mestu podan oris prispevkov, ki se 
navezujejo na GP oz. glasbo na RTV. Glasba je pomemben element radia in televizije, 
zato ni presenetljivo, da je lepo število prispevkov, člankov in notic povezanih z njo. 
Številni članki se nanašajo na predstavitev, polemike, načrte in pogovore z uredniki v 
povezavi z radijskimi programi (npr. Temeljne smernice za nov glasbeni profil na drugem 
radijskem programu, Nove preobleke starega ARSa, Razmerje med glasbo in govorom 
80 : 20 – Pogovor z urednikom tretjega programa ipd.) in oddajami (npr. Portreti mladih 
slovenskih skladateljev, Četrtkov večer domačih pesmi in napevov,  Koncert iz naših 
krajev itd.), v katerih ima glasba pomembno vlogo. Veliko je tudi poročil in reportaž iz 
najrazličnejših prireditev (Opatijski festival zabavne glasbe, Dnevi slovenske zabavne 
glasbe, Slovenska popevka, Melodija morja in sonca, Slovenska polka in valček, Ema, 
dobrodelni koncerti, koncerti ob praznovanjih najrazličnejših jubilejev, gostovanja hišnih 
ansamblov ipd.). Kot je morda že nakazano z naštetim, je več prispevkov s področja 
»lahkotnejših žanrov« (popevka, narodno-zabavna glasba). V časopisu je močno prisotna 
Založba kaset in plošč, ki je imela svojo rubriko in redno predstavljala novosti (plošče, 
zgoščenke, CD) ter seznanjala bralce z napredki snemalne tehnike in tekmovanji ter 
nagradami v povezavi s posnetki (npr. Zlata kaseta, Taktons). 
 
Večina prispevkov GP so poročila s koncertov ali članki ob jubilejih hišnih ansamblov 
(njihova zgodovina, načrti in čestitke), nekaj pa jih je tudi splošno o delu GP (npr. 
problemi, povzetek sezone ali napoved nove, prenove njihovih prostorov, delovna mesta). 
V časopisu Kričač lahko marsikaj izvemo o Plesnem orkestru oz. Big Bandu, 
Simfoničnem orkestru ter Otroškem, Mladinskem in Komornem zboru RTV. Članki v 
povezavi s simfoničnim orkestrom so navedeni v tabeli 8. Kot razkrije tabela, so številna 
poročila o koncertih in gostovanjih v tujini (npr. Prvo gostovanje simfoničnega orkestra 
na Madžarskem, Velik uspeh Simfonikov RTV Ljubljana na gostovanju v ZDA in 
Kanadi, Simfoniki RTV Ljubljana so gostovali na Poljskem itd.), ki pogosto prinašajo 
tudi prepis kritik tujih časopisov o nastopu. Poročila o koncertih na slovenskem območju 
so redkejša, in sicer le za koncerte ob posebnih priložnostih kot npr. ob jubilejih ali ob 
sodelovanju gostov (npr. Terrafolk, 2Cellos), medtem ko o abonmajskih koncertih ipd. 
prispevkov ni. Najdejo se članki ob obletnicah orkestra, pogovori z dirigenti (Hubad, 
Munih, Milanov) in notice o nagradah. Pogreši pa se članke o delu in načrtih orkestra, saj 
so bili v tem smislu napisani le npr. prispevki Simfonični orkester med sezonama (1976), 
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Simfonični orkester RTV Slovenija v jubilejni sezoni (2005), Glasbena produkcija nazaj 
in naprej (2013). Slednji sicer prinašajo poročila in napoved koncertov in snemanj, malo 
ali nič pa ni napisanega o npr. vzrokih in pobudah za projekte, rdeči niti abonmajske 
sezone (če je le-ta obstajala), raznovrstnih dejavnikih pri snemanjih in koncertih. Članki 
s proslav, dobrodelnih koncertov ipd. pa le omenjajo sodelovanje SORS, medtem ko je 
fokus članka na  dogodku. Vsakih nekaj letnikov je v časopisu razpisan natečaj za nova 
dela, v nekaj primerih tudi za simfonični orkester. Poseben uvid v delovanje orkestra pa 
dajejo intervjuji z dolgoletnimi člani orkestra v rubriki Naša leta: Alojz Zupan, Jože 
Zupan, Jože Pogačnik, Jože Banič, Stane Demšar, Marko Fabiani in Lojze Gradišek. 
Omenjeni intervjuvanci so pripovedovali anekdote iz različnih obdobij, primerjali 
delovanje orkestra v času posameznih šefov dirigentov in prispevali svoj pogled na 
delovanje orkestra. Nekatere informacije, pridobljene iz intervjujev, so sicer subjektivne 
narave, vendar pa se njihova pripovedovanja o odnosih z dirigenti in delu orkestra 
načeloma ujemajo ter tako kažejo sliko o delovanju orkestra s strani članov. Slednje ima, 
poleg informacij pridobljenih od vodstva, dirigentov, poročil in kritik, dodatno vrednost 
pri raziskovanju orkestra. Poleg vsega pa se v časopisu Kričač lahko najde zajetno število 
fotografij orkestra, dogodkov, dirigentov itd. 
 
Letnik, številka Naslovi prispevkov v internem časopisu 
Javnega zavoda RTV Slovenija – Kričač 
Avtor 
L. 2, št. 7 (1973) Veliko priznanje neznan 
L. 3, št. 8 (1974) Veliki uspehi naših glasbenikov na Dunaju S. Samec 
L. 4, št. 4–5  (1975) Koledar prireditev ob 30-letnici Radia 
Ljubljana in obletnicah RTV ansamblov 
neznan 
L. 4, št. 6  (1975) Osrednja proslava – Radio 30 let v svobodi neznan 
L. 4, št. 10  (1975) Jubilej neznan 
L. 5, št. 6–7 (1976) Simfonični orkester med sezonama Igor Andrejčič 
L. 5, št. 12 (1976) O Simfoničnem orkestru RTV Ljubljana 
(Tisk o RTV) 
neznan 
L. 6, št. 8–9 (1977) Simfonični orkester RTV Ljubljana 
(fotoreportaža) 
neznan 
L. 6, št. 8–9 (1977) Simfonični orkester (Tisk o RTV) Peter Kušar 
L. 6, št. 14 (1977) Razgovor s Samom Hubadom dp 
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L. 6, št. 14 (1977) O nekaterih problemih v TOZD Glasbena 
produkcija 
Marko Lednik 
L. 6, št. 16 (1977) Tretjič na Dunaju L. 
L. 7, št. 3 (1978) Odmevi z gostovanja Simfoničnega orkestra 
RTV Ljubljana v Trstu 
neznan 
L. 7, št. 6 (1978) Glasbena produkcija  (delovna mesta) neznan 
L. 7, št. 17 (1978) Prvo gostovanje simfoničnega orkestra na 
Madžarskem 
neznan 
L. 8, št. 17 (1979) Pogovor z nagrajencem Samom Hubadom P. Majdič 
L. 9, št. 1 (1980) Mednarodno priznanje radiu Ljubljana za 
izvedbo simfoničnega koncerta 
neznan 
L. 9, št. 5 (1980) Radijski orkester v ZRN neznan 
L. 9, št. 11–12 
(1980) 
Pod taktirko Sama Hubada so Simfoniki 




L. 9, št. 15 (1980) Proslava dneva republike neznan 
L. 11, št. 1 (1982) Z glasbo v novo leto neznan 
L. 11, št. 6 (1982) Navdušen sprejem naših simfonikov v 
Nemčiji, Švici in Avstriji 
Anton Dežman 
L. 12, št. 1 (1983) Z glasbo v novo leto neznan 
L. 12, št. 4 (1883) Velik uspeh Simfonikov RTV Ljubljana na 
gostovanju v ZDA in Kanadi 
neznan 
L. 12, št. 5 (1883) Morda že jeseni 85 vnovič na turnejo po 
ZDA 
neznan 
L. 13, št. 5–6 (1884) 35 let radia Koper-Capodistria Lado Bandelj 
L. 14, št. 4 (1985) Simfoniki RTV na ameriški turneji Dušan 
Velkaverh 
L. 14, št. 5 (1985) Prvomajski koncert iz Postojnske jame neznan 




L. 15, št. 2 (1986) Marko Munih že drugič dobitnik Prešernove 
nagrade 
Polde Majdič 
L. 17, št. 6–7 (1988) Začetki radia v svetu in pri nas neznan 
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L. 18, št. 6 (1989) Alojz Zupan (Naša leta) Ivan Sivec 
L. 20, št. 9 (1991) Jože Zupan (Naša leta) Ivan Sivec 
L. 22, št. 10–11 
(1993) 




L. 24, št. 11 (1995) Visok jubilej Simfonikov RTV Slovenija Darja Korez 
Korenčan 
L. 26, št. 3 (1997) Jože Pogačnik (Naša leta) Jože Skok 
L. 27, št. 9 (1998) Slavnostni koncert za jubilanta Ivica Artič 
L. 28,  št. 1 (1999) Anton Nanut (Priznanje za življenjsko delo) neznan 
L. 29, št. 1 (2000) Naši simfoniki na Dunaju Darja Korez 
Korenčan 
L. 30, št. 2 (2001) Naši glasbeniki spet v Italiji   Janja Velkavrh 
L. 30, št. 3 (2001) Slavnostni koncert Simfonikov RTV 
Slovenija v Berlinu 
Magda 
Zaplotnik 
L. 31, št. 5 (2002) Simfoniki RTV Slovenija v Celovcu neznan 
L. 33, št. 11–12 
(2004) 
Filmska glasba s Simfoničnim orkestrom 
RTV Slovenija 
neznan 
L. 34, št. 5–6 (2005) Simfonični orkester RTV Slovenija v 
jubilejni sezoni 
Matej Venier 
L. 34, št. 7–8 (2005) Koncert Simfoničnega orkestra RTV 
Slovenija in skupine Terrafolk 
D. K. 
L. 34, št. 7–8 (2005) Simfonični orkester RTV Slovenija v 
Amsterdamu 
neznan 
L. 34, št. 7–8 (2005) Maestro Samo Hubad častni dirigent 
Simfoničnega orkestra RTV Slovenija 
neznan 
L. 35, št. 1 (2006) Jože Banič (Naša leta) Jože Skok 
L. 36, št. 3–4 (2007) Zaradi Slovenije v črnini, stopili skupaj neznan 
L. 38, št. 5 (2009) Dan D – Dan 202 Darko Koren 
L. 38, št. 6 (2009) Dan 202 (fotografije) Stane Sršen 
(fotografije) 
L. 39, št. 2–3 (2010) Prenovljeni studio 26 Martin Žvelc 
L. 39, št. 2–3 (2010) Simfoniki RTV Slovenija – Chopinovo leto neznan 
L. 39, št. 8 (2010) Miklavžev koncert neznan 
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L. 40, št. 3–4 (2011) Ob dnevu Evrope neznan 
L. 40, št. 10 (2011) Stane Demšar (Naša leta) Jože Skok 
L. 41, št. 11–12 
(2012)  
Stopimo skupaj neznan 
L. 42, št. 3–4 (2013) Romi praznovali, mi sodelovali neznan 
L. 42, št. 7–8 (2013) Glasbena produkcija nazaj in naprej Alja Kramar 
L. 42, št. 9–10 
(2013) 
Marko Fabiani (Naša leta) Jože Skok 
L. 42, št. 11–12 
(2013) 
KU KU Darko Koren 
L. 42, št. 11–12 
(2013) 
Dobrodelni Miklavžev koncert 2013 neznan 
L. 43, št. 5–6 (2014) Val 202 poletje zaznamoval z glasbeno 
poslastico 
neznan 
L. 43, št. 11–12 
(2014) 
Miklavži zbrali skoraj 60 000 evrov Daniel Celarec 
L. 43, št. 11–12 
(2014) 
Lojze Gradišek (Naša leta) Jože Skok 
L. 44, št. 1–2 (2015) 4. dobrodelni koncert za pomoč mladim z 
downovim sindromom 
neznan 
L. 46, št. 1 (2017) Simfonični orkester niza sodelovanja z 
velikani pop-klasične glasbe 
Patrik Greblo 
L. 46, št. 2 (2017) Koncert 2Cellos s Simfoničnim orkestrom 
RTV Slovenija 
neznan 
L. 48, št. 1 (2019) Novi šef dirigent Simfoničnega orkestra 
RTV Slovenija je Rossen Milanov 
Katja Pečaver 
L. 48, št. 1 (2019) Simfonični orkester RTV Slovenija na 
gostovanju v Južni Ameriki 
Maja Marija 
Kojc 
L. 48, št. 1 (2019) Poletna noč 2019 Katja Pečaver 
 
Tabela 8: Članki, povezani s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, v internem 




6.3 Ostale publikacije 
 
Interna časopisa RTV Vestnik in Kričač v večini pokrivata obdobje od 1964 do danes. Za 
boljši uvid v čas pred tem je bila v NUK-u pregledana še publikacija Radio: priloga 
Ljudske pravice (1954–1959). Slednja sicer ne spada med interne časopise RTV, vendar 
pa prinaša nekaj člankov o novoustanovljenem simfoničnem orkestru, o katerem so 
obveščali poslušalce. V okviru magistrske naloge sem prišla v stik še z drugimi 
publikacijami, povezanimi z RTV SLO, ki niso bile sistematično pregledane, vendar pa 
bi jih bilo v prihodnosti priporočljivo raziskati: 
- RTV Informator je začel izhajati konec leta 1974 in je bil namenjen obveščanju 
slovenskega in drugega tiska ter njihovih bralcev o dejavnosti zavoda RTV, 
vseboval pa naj bi tudi »[…]dolgoročne programske načrte, priprave na zanimive 
oddaje, gostovanja, koncerte in snemanja naših orkestrov, […] novosti iz 
glasbene produkcije in produkcije kaset in plošč.«258 
- Delo RTV: radijski in televizijski programi (od 1964 do danes kot del različnih 
časnikov) je vodnik po RTV sporedih in hkrati prinaša raznovrstne prispevke, tudi 
o hišnih ansamblih.259 
- Odmevi – Bilten radia in televizije Ljubljana: o odmevnosti programov je začel 
izhajati konec 70. let. Kot nakazuje ime, je prinašal kritike, ki so se pojavljale v 
tisku o RTV programih.260 







258 Levski, Daniel. »RTV Informator – nova publikacija RTV Ljubljana.« V Kričač: glasilo delavcev RTV 
Slovenija, letnik 4, številka 1–2 (jan.–feb. 1975), 11. 
259 »Delo RTV: radijski in televizijski programi.« Dostop 19. okt. 2020, 
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/71069184. 
260 »Druga številka `Odmevov`.« V Kričač: glasilo delavcev RTV Slovenija, letnik 8, številka 16 (13. dec. 
1979), 4. 





























Magistrska naloga Simfonična dela slovenskih skladateljev v kontekstu Simfoničnega 
orkestra RTV Slovenija – med arhivom in izvedbo prinaša pregled delovanja RTV 
Orkestra in prikazuje njegovo povezanost s simfoničnimi deli slovenskih skladateljev. 
Poglavje o zgodovini orkestra postavi temelje magistrski nalogi, saj radijski orkester 
zgodovinsko umesti, na osnovi obstoječih virov in literature rekonstruira njegov razvoj 
skozi čas in oriše kontekst delovanja orkestra, kar je pomembno za razumevanje ostalih 
področij raziskovanja magistrske naloge. Simfonični orkester RTV Slovenija v okviru 
Glasbene produkcije izpolnjuje naloge in poslanstvo Javnega zavoda RTV Slovenija, ki 
skrbi za slovensko kulturo in domače poslušalce. Radijski orkester je primarno snemalni 
korpus, ki s posnetki oskrbuje radijske in televizijske programe, hkrati pa je razvil močno 
koncertno dejavnost. Poleg tega ima tudi vlogo ambasadorja slovenske kulture tako doma 
kot v tujini. Radio je imel svoj lasten orkester že ob ustanovitvi leta 1928, vendar je bila 
zasedba manjša, pogosto se je spreminjala in ob koncu 40. let 20. stoletja za nekaj let 
prenehala delovati. Ob ustanovitvi simfoničnega orkestra leta 1955 je začetno obdobje 
zaznamoval šef dirigent Uroš Prevoršek (1955–1966), ki je s svojimi pedagoškimi 
spretnostmi mlademu orkestru položil temelje. Sledili sta obdobji z znamenitima 
dirigentoma Samom Hubadom (1966–1980) in Antonom Nanutom (1981–1998) ter 
njunima vidnima doprinosoma k delovanju orkestra: več snemanj in koncertiranja, skrb 
za domačo ustvarjalnost in poustvarjalnost, gostovanja v tujini. Zadnje obdobje od leta 
2000 naprej pa se v marsikaterem vidiku razlikuje od prejšnjih. Zaznamujejo ga sami tuji 
šefi dirigenti, od katerih je daljše obdobje deloval le En Shao, ločita se funkciji šefa 
dirigenta in umetniškega vodje, pospeši se tempo snemanj in koncertiranja itd. Radijski 
orkester je od vedno opravljal pomembno nalogo pri ohranjanju slovenske kulturne 
dediščine, kar kaže vrsta citatov v podpoglavju O Simfoničnem orkestru RTV Slovenija. 
Skozi čas pa se je spopadal z marsikaterim problemom kot na primer prostorska kriza, 
finance in neurejeni delovni pogoji. 
 
Poglavje o koncertni dejavnosti prikazuje ozadja, ob katerih se je oblikoval koncertni 
repertoar – ta je bil rezultat povezovanja programsko-produkcijskih teženj. Poglavje 
hkrati pojasnjuje, da je bilo koncertiranje ob primarno snemalni dejavnosti izjemno 
pomembno tudi za radijski orkester zaradi izboljševanja kvalitete zasedbe in stika z živim 
poslušalcem. Krajša zgodovina koncertne dejavnosti pred 1955 kaže začetke javnega 
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koncertiranja kot nalogo radijskega orkestra od sredine 30. let 20. stoletja naprej. Tako je 
že ob ustanovitvi leta 1955 simfonični orkester sodeloval na raznovrstnih koncertnih 
dogodkih. Najprej sicer v manjšem obsegu, skozi čas pa se je število vztrajno večalo in 
sedaj orkester izvede približno štirideset do petinštirideset koncertov na leto. Simfonični 
orkester RTV Slovenija je v obravnavanem obdobju petinšestdesetih let izvedel več kot 
1700 koncertnih dogodkov, izmed katerih so na malo manj kot polovici izvedli vsaj eno 
delo slovenskega skladatelja. Izsledki enega izmed ciljev magistrske naloge – seznam 
koncertno izvedenih del slovenskih skladateljev od 1955 do 2019 (priloga 1) – kažejo, da 
je orkester z deli domačih avtorjev sodeloval pri koncertih s študenti Akademije za 
glasbo, proslavah, abonmajih, domačih festivalih, tujih festivalih, gostovanjih in turnejah 
ter raznoraznih drugih koncertih. Za predstavljanje slovenske simfonične glasbe v okviru 
Simfoničnega orkestra RTV Slovenija so bili predvsem pomembni: Zeleni abonma oz. 
Kromatika ter festivali Slovenski glasbeni dnevi, Kogojevi dnevi, Festival revolucija in 
glasba ter Jugoslovanska glasbena tribuna v Opatiji. Kot kaže tabela 2, so bili na 
koncertnih dogodkih RTV Orkestra v vseh letih najbolj izvajani skladatelji Jani Golob, 
Janez Gregorc, Lojze Lebič, Bojan Adamič, Marjan Kozina, Primož Ramovš, Uroš Krek 
in Lucijan Marija Škerjanc. V poglavju o lokaciji koncertnih dogodkov pa je pojasnjeno, 
da je bilo vseh koncertov v tujini v obravnavanem obdobju več kot 450, pri čemer so na 
malo manj kot polovici igrali vsaj eno delo slovenskega skladatelja. Daleč največ 
koncertov v tujini je bilo v 80. letih 20. stoletja v času šefa dirigenta Antona Nanuta. V 
okviru analize seznama koncertno izvedenih del slovenskih skladateljev od 1955 do 2019 
sem se predvsem osredotočila na vrste in številčnost dogodkov, na katerih je Simfonični 
orkester RTV Slovenija sodeloval, ter skladatelje, katerih dela so izvajali. Poznavanje 
zgodovine in konteksta delovanja radijskega orkestra je bilo pri interpretaciji koncertne 
dejavnosti v veliko pomoč. Pridobljeno znanje je bil okvir, v katerega sem lahko vpenjala 
opazovanja, povezana s koncertno dejavnostjo in iskala vzroke in posledice nekaterih 
pojavov (npr. sodelovanja na koncertih študentov Akademije za glasbo vse od ustanovitve 
orkestra naprej, številna sodelovanja na Kogojevih dnevih v času šefa dirigenta Antona 
Nanuta, povečanje števila koncertov doma in gostovanj v tujini glede na različne šefe 
dirigente). 
 
Drugi večji cilj magistrske naloge je bil izdelava seznama del slovenskih avtorjev v 
kategoriji Simfonična glasba v Notnem arhivu RTV Slovenija (priloga 3). Arhiv trenutno 
hrani več kot 20.000 enot gradiva, od tega je v kategoriji Simfonična glasba 1827 enot. 
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Iz omenjene kategorije je bil narejen seznam del slovenskih avtorjev, ki vključuje skoraj 
600 skladb. V analizi poglavja Simfonična dela v Notnem arhivu RTV Slovenija je 
pojasnjeno, da so v kategoriji Simfonična glasba pravzaprav shranjena dela za simfonični, 
komorni, godalni in salonski orkester ter druge zasedbe kot npr. dela za večje zasedbe 
simfoničnih pihal, trobil in tolkal. Vsebuje pa resna simfonična dela, filmsko glasbo, 
priredbe ljudskih, narodnih in tradicionalnih, avize, baletno glasbo, dela za mladino, 
skladbe, ki združujejo narodno-zabavno in zabavno glasbo s simfoničnim orkestrom itd. 
Seznam vključuje dela 127 različnih slovenskih skladateljev, največ del Marijana 
Vodopivca, Lucijana Marije Škerjanca, Bojana Adamiča, Karola Pahorja, Janeza 
Gregorca in Janija Goloba (priloga 4). Omenjeni skladatelji so bili ali neposredno 
povezani z delovanjem RTV (uredniki, glasbeniki) ali pa arhiv hrani njihove (domnevne) 
rokopise. Nekateri od navedenih so bili velikokrat izvajani tudi na koncertnih dogodkih. 
Z grafov 5 in 6 lahko vidimo, da je bila posneta večina del s seznama (70 %), medtem ko 
je bilo v okviru RTV Orkestra koncertno izvedenih manj kot polovica del (37 %). S 
seznama ni bilo ne posnetih ne koncertno izvedenih 25 % vseh del. Slednje ni 
presenetljivo, če upoštevamo, da je Simfonični orkester RTV Slovenija primarno 
snemalni korpus, da si veliko število notnega gradiva za koncerte in snemanja izposojajo 
pri drugih institucijah in da so nekatere posnetke naredili drugi izvajalci (npr. Orkester 
Slovenske filharmonije). V vsakem primeru pa seznam jasno kaže, katero gradivo iz 
hišnega arhiva še ni bilo ne posneto ne koncertno izvedeno. Glede na podrobnejše 
raziskovanje koncertne dejavnosti in notnega arhiva v okviru magistrske naloge se je 
smiselno vprašati tudi, do kolikšne mere oziroma če sploh stanje enega odraža stanje 
drugega. Vzporednice med njima je pravzaprav težko iskati, saj so v nototeki shranjena 
le nekatera dela, ki jih je orkester koncertno izvedel. Gradivo v arhivu torej zgolj delno 
kaže sliko koncertno izvedenih del (skladatelji, skladbe) in raznovrstnost koncertnega 
repertoarja orkestra (resna simfonična glasba, filmska glasba, priredbe ljudskih, zabavna 
glasba idr.). Notni arhiv je samostojna entiteta, ki dopolnjuje vedenje o delovanju 
orkestra, ne odraža pa popolne podobe koncertne (ali snemalne) dejavnosti. Poleg tega je 
pregled virov in literature pokazal izjemno majhno število zapisov o zgodovini Notnega 
arhiva RTV Slovenija. Več ali manj se najde le nekaj zapisov o številčnosti shranjenih 
enot, skoraj nič pa o delovanju, sestavi arhiva in zaposlenih, ki so za arhiv skrbeli skozi 
čas. Večja količina takih informacij bi omogočala iskanje odnosov med delovanjem 




Zadnji sklop magistrske naloge je bil pregled internih časopisov RTV Slovenija: RTV 
Vestnik (1964–1968) in Kričač (1972–danes). Pomembne informacije o RTV Orkestru so 
bile vključene v potek magistrske naloge, obogatile so poglavja o zgodovini orkestra, 
koncertni dejavnosti in notnem arhivu. Pri raziskovanju zgodovine orkestra so bili v 
pomoč najrazličnejši prispevki, o Notnem arhivu RTV Slovenija sem odkrila nekaj 
maloštevilnih informacij, pri pregledu koncertne dejavnosti pa so na primer poročila 
koncertov razkrila odzive na posamične dogodke in tudi datume ter programe nekaterih 
koncertov, ki jih v knjigi Simfonični orkester RTV Slovenija: 50 let (Venier) ni bilo 
vpisanih. Iz internih časopisov so bili pridobljeni novi podatki, ki jih iz drugih virov in 
literature ni bilo možno pridobiti, obenem pa so prinesli poseben uvid v delovanje RTV 
Orkestra. S seznamov člankov obeh časopisov (tabeli 7 in 8) lahko vidimo, da so v 
povezavi s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija vključena številna poročila in 
reportaže s koncertov in gostovanj (predvsem iz tujine), nekaj napovedi koncertov, članki 
ob jubilejih orkestra, intervjuji s šefi dirigenti in člani orkestra, sestavki o problemih in 
delu Glasbene produkcije in razno slikovno gradivo. Vseeno pa prispevkov o slogovni 
usmeritvi, umetniški viziji orkestra, polemiziranju sestavljanja snemalnih in koncertnih 
programov, načrtih za prihodnje sezone ipd. praktično ni (z izjemo nekaj redkih 
primerov). Slednje implicira, da se je na radijski simfonični orkester znotraj Javnega 
zavoda RTV Slovenija v večji meri gledalo kot na funkcionalni aparat, ki je skrbel za 
programske potrebe hiše, kot pa samostojno umetniško telo. 
 
Pričujoča raziskava prispeva k temeljnemu vedenju o delovanju radijskega orkestra, na 
osnovi česar se lahko opravlja nadaljnje raziskave. Slednje so lahko nadgradnja področij 
raziskovanja, ki sem se jih že dotaknila v magistrski nalogi, ali preučevanje neraziskanih 
področij, ki pa se z izsledki magistrske naloge lahko povezujejo. Podrobneje se lahko 
razišče delovanje orkestra pod določenim šefom dirigentom, analizira celotni koncertni 
repertoar iz koncertnih sporedov, raziskuje razmerje med domačimi in tujimi dirigenti ali 
solisti, preišče število krstno izvedenih del v okviru orkestra, sistematično pregleda ostale 
publikacije Javnega zavoda RTV Slovenija (npr. RTV Informator, Delo RTV, Odmevi in 
Bilten službe za študij programa), v celoti preuči obširno snemalno dejavnost radijskega 
orkestra itd. Omenjene teme, ki jih zaradi obsega magistrske naloge ni bilo možno 
vključiti v pričujočo raziskavo, bi v še večji meri osvetlile in s tem pokazale celovitejšo 




Iz magistrske naloge je razvidno, da je bil Simfonični orkester RTV Slovenija 
nepogrešljiv poustvarjalec simfoničnih del slovenskih skladateljev, za katera je skrbel in 
še skrbi v okviru koncertne in snemalne dejavnosti ter jih z omenjenima nalogama 
posreduje domačim in tujim poslušalcem. Brez radijskega orkestra bi marsikatero delo 
slovenskih skladateljev ne bilo posneto ali koncertno izvedeno. Izsledki raziskave 
potrjujejo, da je bila prav skrb za poustvarjanje domače ustvarjalnosti pomembno 
poslanstvo Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, s čimer ga postavlja med stebre 
































































8 POVZETEK V TUJEM JEZIKU 
 
Master's thesis presents the work of the RTV Slovenia Symphony Orchestra in connection 
with the symphonic works of Slovene composers. The basis for presenting the history of 
the orchestra from 1955 onwards is a review of the material in the Archive of the Republic 
of Slovenia, the internal newspapers of RTV Slovenia (RTV Vestnik, Kričač) and the 
already existing literature. The RTV Orchestra operates as a part of the Music Production 
of RTV Slovenia and is primarily a recording corps, that supplies recordings to the radio 
and television programmes. Nevertheless, it established a very strong concert activity. In 
the scope of these two tasks, its main concern is the production and reproduction of the 
Slovenian music. Furthermore, it also has an importat role as a cultural ambassador both 
at home and abroad. The RTV Slovenia Symphony Orchestra was established in 1955 
and has since had eight chief conductors. The first 45 years were marked by Slovenes, 
and the next 20 years by foreigners. 
 
One of the goals of the master's thesis was to review the concert activity from 1955 to the 
present day with an emphasis on the works of Slovene composers. For this purpose, a list 
was compiled with all the works of the Slovenian composers performed by the orchestra 
at concert events since 1955 (Appendix 1). In the period of 65 years the RTV Slovenia 
Symphony Orchestra had at least 1755 concert events with 845 performances having at 
least one work by a Slovenian composer. With compositions by Slovene authors, they 
participated in the concerts with the students of the Academy of Music (Ljubljana), 
celebrations, concert seasons, domestic and foreign festivals, tours, etc. The most 
important for presenting Slovene Symphonic Music were: festivals »Slovenski glasbeni 
dnevi«, »Kogojevi dnevi«, »Festival revolucije in glasbe« and »Jugoslovanska glasbena 
tribuna (Opatija)«, and concert season »Zeleni abonma« or »Kromatika«. The orchestra 
most often played compositions by Golob, Gregorc, Lebič, Adamič, Kozina, Ramovš, 
Krek and Škerjanc. Furthermore, the works of the Slovenian composers were presented 
at almost half of all the concerts they had abroad. 
 
The second major goal of the master's thesis was to compile a list of all the works by the 
Slovenian composers kept in the category »Symphonic Music« in the Music Archive of 
RTV Slovenia (Appendix 3). In total, there are more than 20,000 units of sheet music in 
the archive, of which more than 1,800 are in the »Symphonic Music« category. The list 
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that contains only works by Slovenian composers has almost 600 entries, among which 
are serious symphonic works, film music, arrangements of traditional music and works 
connected to folk themes, ballet music, didactic works, compositions that combine 
popular music with a symphony orchestra, etc. The composers of which the Music 
Archive stores the most compositions are either directly related to RTV Slovenia (editors, 
musicians), their works have often been performed at concert events or the archive keeps 
their manuscripts. Around 70% of the works from the list were recorded, but only around 
40% were played at concert events, while 25% of works were neither in the first nor the 
second category. Described facts are not unusual, if we take into account that the RTV 
Slovenia Symphony Orchestra is primarily a recording corps, that a lot of sheet music is 
only borrowed from other institutions and that some recordings were made by other 
ensembles (e.g. Slovenian Philharmonic Orchestra). Therefore, the Music Archive cannot 
represent the whole picture of the two tasks (concerts, recording). Nevertheless, it is clear 
that there are still compositions in the arhive waiting to be recorded or performed. 
 
The last part of the master's thesis was dedicated to the internal newspapers of RTV 
Slovenia. Important information about the Music Production and the RTV Orchestra 
gathered from RTV Vestnik and Kričač was included in the course of the master's thesis. 
In addition, lists of articles related to the orchestra were made (Table 7 and 8), which 
show that internal newspapers contain concert announcements and reports, articles on the 
anniversaries of the orchestra, interviews with chief conductors and members of the 
orchestra, plans and reports of the Music Production, various photographs, etc. 
 
It is evident from the master's thesis that the RTV Slovenia Symphony Orchestra is an 
important representative of the symphonic works by Slovenian composers, which they 
support with recordings and concert events and share them with domestic and foreign 
listeners. Without the RTV Orchestra many works by Slovenian composers would not 
have been recorded or performed. The mission of the RTV Slovenia Symphony Orchestra 
is taking care of domestic production and reproduction, thus having a valuable role in the 
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10.1 Priloga 1: Seznam del slovenskih skladateljev, ki jih je Simfonični orkester 
RTV Slovenija izvedel na koncertnih dogodkih od 1955 do 2019 
 
V digitalni obliki magistrske naloge se priloga 1 prične na naslednji strani 
magistrske naloge (stran 118). K tiskanemu izvodu magistrske naloge pa sta priloga 
1 kot tudi priloga 3 zaradi obsežnosti priloženi na zgoščenki (CD). Pri oštevilčenju 
strani se pri tiskanem izvodu izpusti strani od 118 do 163, ki pripadajo prilogi 1, da 




































Seznam del slovenskih skladateljev, ki jih je Simfonični orkester RTV Slovenija izvedel na 




Priloga 1 k magistrski nalogi Simfonična dela slovenskih skladateljev  















Avtor Skladba Dogodek Dirigent Datum dogodka Država Lokacija dogodka 
1955 
1956 
Arnič, Blaž Simfonična poema za klavir in orkester, op. 52, Prvi polet Nastop za Zvezo prijateljev mladine Prevoršek, Uroš avgust SLO Ljubljana 
(Opera) 
Ramovš, Primož Musiques funebres (prva izvedba) Prvi javni koncert orkestra v Ljubljani  Hubad, Samo 12.11.1956 SLO Ljubljana (SF) 
1957 
Osterc, Slavko trije stavki iz Suite za orkester Simfonični koncert Prevoršek, Uroš 4.11.1957 SLO Maribor 
1958 
Bravničar, Matija Slovenska plesna burleska Operni in koncertni večer Prevoršek, Uroš 21.04.1958 SLO Ljubljana (SF) 
Škerjanc, Lucijan Marija Slovenske narodne pesmi za soliste, zbor in orkester  Operni in koncertni večer Prevoršek, Uroš 21.04.1958 SLO Ljubljana (SF) 





29.05.1958 SLO Ljubljana (SF) 
Kuhar, Janez Pionirji in pomlad Proslava ob dnevu republike Kuhar, Janez 28.11.1958 SLO Ljubljana 
(Union) 
Gobec, Radovan Kolednica Proslava ob dnevu republike Kuhar, Janez 28.11.1958 SLO Ljubljana 
(Union) 
Mihelčič, Slavko Brigadirska Proslava ob dnevu republike Kuhar, Janez 28.11.1958 SLO Ljubljana 
(Union) 
Simoniti, Rado Praznik republike Proslava ob dnevu republike Kuhar, Janez 28.11.1958 SLO Ljubljana 
(Union) 
Bravničar, Matija Himnus slavicus Republiška proslava ob 40. obletnici smrti Ivana 
Cankarja 
Prevoršek, Uroš 11.12.1958 SLO Vrhnika 
Škerjanc, Lucijan Marija Marženka Republiška proslava ob 40. obletnici smrti Ivana 
Cankarja 
Prevoršek, Uroš 11.12.1958 SLO Vrhnika 
1959 
Arnič, Blaž Koncert za flavto in godala Simfonični koncert s slušatelji Akademije za glasbo Munih, Marko/ 
Švara, Boris/ 
Demšar, Branko 
29.04.1959 SLO Ljubljana (SF) 
Vrabec, Ubald Tri obdobja, simfonična pesnitev - 3. stavek Koncert ob 50. obletnici Glasbene matice v Trstu Kjuder, Oskar/ 
Prevoršek, Uroš 
16.05.1959 Italija Trst 
Škerjanc, Lucijan Marija Concertino za klavir in orkester Simfonični koncert s študenti Akademije za glasbo v 
Ljubljani 
Munih, Marko 29.05.1959 ni podatka ni podatka 
Kozina, Marjan Padlim, simfonična pesnitev Simfonični koncert v počastitev 40-letnice ustanovitve 
KPJ 
Hubad, Samo 3.06.1959 SLO Ljubljana 
(Gospodarsko 
razstavišče) 
Mihevc, Jurij Uvertura Koncert Prevoršek, Uroš 25.10.1959 SLO Ljubljana 
(Narodna galerija) 
Novak, Janez Krstnik Figaro, scenska glasba h komediji Ta veseli dan ali Matiček se 
ženi 




Simfonija v Es-duru Koncert Prevoršek, Uroš 25.10.1959 SLO Ljubljana 
(Narodna galerija) 
Kozina, Marjan Davnina, simfonična pesnitev (prva izvedba) Simfonična matineja Prevoršek, Uroš 20.12.1959 SLO Ljubljana (SF) 
1960 
Kozina, Marjan Bela krajina Slavnostna akademija v počastitev 50-letnice 
mednarodnega borbenega ženskega dne 
Simoniti, Rado 7.03.1960 SLO Ljubljana 
(Gospodarsko 
razstavišče) 
Simoniti, Rado Na Krasu, samospev z orkestrom Slavnostna akademija v počastitev 50-letnice 
mednarodnega borbenega ženskega dne 
Simoniti, Rado 7.03.1960 SLO Ljubljana 
(Gospodarsko 
razstavišče) 
Vrabec, Ubald Bilečanka Slavnostna akademija v počastitev 50-letnice 
mednarodnega borbenega ženskega dne 







Kozina, Marjan Pomlad, samospev z orkestrom Slavnostna akademija v počastitev 50-letnice 
mednarodnega borbenega ženskega dne 




Dolar, Janez Krstnik Balletti a quattro Simfonični koncert Prevoršek, Uroš 25.10.1961 Srbija Beograd 
Arnič, Blaž Simfonija št. 5, Vojna in mir Simfonični koncert Cipci, Jakov 30.09.1961 SLO Maribor 
1962 
Osterc, Slavko Klasična uvertura Simfonični koncert Žebre, Demetrij 18.05.1962 SLO Maribor 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 1962 Adamič, Bojan/ 
Privšek, Jože 
15.06.1962 SLO Bled 
Krek, Uroš Rapsodični plesi Simfonična matineja Leskovic, Bogo 14.10.1962 SLO Ljubljana (SF) 




Bravničar, Matija Koncert za violino in orkester (prva izvedba) Simfonični koncert Nanut, Anton 4.02.1963 Hrvaška Zagreb 
Savin, Risto Odlomki iz oper Matija Gubec, Lepa Vida, Gosposvetski sen Operna matineja Cipci, Jakov 24.02.1963 SLO Ljubljana (SF) 
Lajovic, Anton  
(Škerjanc, Lucijan Marija) 
Štiri pesmi za glas in orkester Simfonična matineja Hubad, Samo 14.04.1963 SLO Ljubljana (SF) 
Dolar, Janez Krstnik Balletti a quattro Koncert - godalni orkester Cipci, Jakov 19.10.1963 SLO Slovenj Gradec 
Novak, Janez Krstnik Figaro, scenska glasba k Linhartovi komediji Ta veseli dan ali 
Matiček se ženi 
Simfonični koncert Cipci, Jakov 28.10.1963 SLO Ljubljana (SF) 
Škerjanc, Lucijan Marija Simfonija št. 4 v H-duru za godala Simfonični koncert Hubad, Samo 23.12.1963 SLO Ljubljana (SF) 
Krek, Uroš Inventiones ferales za violino in godala (prva izvedba v 
Ljubljani) 
Simfonični koncert Hubad, Samo 23.12.1963 SLO Ljubljana (SF) 
Bravničar, Matija Koncert za rog in orkester (prva izvedba) Simfonični koncert Hubad, Samo 23.12.1963 SLO Ljubljana (SF) 
1964 
Škerjanc, Lucijan Marija Concertino za klavir in godalni orkester Simfonični koncert Komar, Janez 15.03.1964 SLO Ljubljana (SF) 
Škerjanc, Lucijan Marija Simfonija št. 4 v H-duru Simfonični koncert Cipci, Jakov 16.12.1964 SLO Ljubljana (SF) 
1965 
Ipavec, Benjamin  
(Leskovic, Bogo) 
Serenada za godala Simfonični koncert Leskovic, Bogo 13.01.1965 SLO Ljubljana (SF) 
Osterc, Slavko Koncert za orkester (prva koncertna izvedba v Jugoslaviji) Simfonični koncert Hubad, Samo 10.03.1965 SLO Ljubljana (SF) 
Škerl, Dane Piccola suite per orchestra (prva izvedba) Simfonični koncert Hubad, Samo 13.04.1965 SLO Maribor 
Lipovšek, Marijan Rapsodija št. 2 za violino in orkester (prva zvedba) Simfonični koncert Hubad, Samo 13.04.1965 SLO Maribor 
Šivic, Pavel Zaklinjanja za mezzosopran in orkester (prva izvedba) Simfonični koncert Hubad, Samo 13.04.1965 SLO Maribor 
Srebotnjak, Alojz Ekstaza smrti, kantata za bariton, zbor in orkester na besedilo 
Srečka Kosovela (prva izvedba) 
Simfonični koncert Hubad, Samo 13.04.1965 SLO Maribor 
Škerl, Dane Piccola suite per orchestra Simfonični koncert Hubad, Samo 14.04.1965 SLO Ljubljana (SF) 
Lipovšek, Marijan Rapsodija št. 2 za violino in orkester Simfonični koncert Hubad, Samo 14.04.1965 SLO Ljubljana (SF) 
Šivic, Pavel Zaklinjanja za mezzosopran in orkester Simfonični koncert Hubad, Samo 14.04.1965 SLO Ljubljana (SF) 
Srebotnjak, Alojz Ekstaza smrti, kantata za bariton, zbor in orkester na besedilo 
Srečka Kosovela 
Simfonični koncert Hubad, Samo 14.04.1965 SLO Ljubljana (SF) 
Bravničar, Matija Koncert za violino in orkester Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]1 
Hubad, Samo november Hrvaška Opatija 
Ciglič, Zvonimir Simfonične skice Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]1 
Hubad, Samo november Hrvaška Opatija 
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1966 
Lipovšek, Marijan Orglar, kantata na besedilo Prešernove pesmi Simfonični koncert Cipci, Jakov 4.03.1966 SLO Ljubljana (SF) 
Lipovšek, Marijan Medved Brumček Mladinski koncert Cipci, Kruno 24.05.1966 ni podatka ni podatka 
Lipovšek, Marijan Medved Brumček Mladinski koncert Cipci, Kruno 25.05.1966 ni podatka  ni podatka 
1967 
Šivic, Pavel Sosredja za recitatorja in orkester (prva izvedba) Simfonični koncert Hubad, Samo 31.05.1967 ni podatka ni podatka 
Šivic, Pavel Sosredja za recitatorja in orkester Simfonični koncert Hubad, Samo 2.06.1967 SLO Maribor 
Stibilj, Milan Skladja za klavir in orkester Simfonični koncert [Koncert ob 10. mednarodnem 
muzikološkem kongresu]2 
Hubad, Samo 7.09.1967 SLO Ljubljana (SF) 
Krek, Uroš Inventiones ferales za violino in godala Simfonični koncert [Koncert ob 10. mednarodnem 
muzikološkem kongresu]2 
Hubad, Samo 7.09.1967 SLO Ljubljana (SF) 
Lebič, Lojze Požgana trava, kantata za srednji glas in simfonični orkester Simfonični koncert [Koncert ob 10. mednarodnem 
muzikološkem kongresu]2 
Hubad, Samo 7.09.1967 SLO Ljubljana (SF) 
[Lebič, Lojze] [Požgana trava] [Gostovanje v Beogradu]3 [Hubad, Samo] [2.10.1967] [Srbija] [Beograd] 
Lebič, Lojze Požgana trava, kantata na tekste Daneta Zajca Simfonični koncert Hubad, Samo 25.10.1967 Avstrija Celovec 
Krek, Uroš Staroegiptovske strofe za tenor in orkester (prva izvedba) Simfonični koncert Hubad, Samo 20.12.1967 SLO Ljubljana (SF) 
1968 
Bravničar, Matija Fantasia rapsodica za violino in orkester (prva izvedba) Simfonični koncert Prevoršek, Uroš 25.01.1968 SLO Ljubljana (SF) 
Robežnik, Jure Koncert za altovski saksofon in orkester Simfonična matineja Hubad, Samo 14.02.1968 SLO Ljubljana (SF) 
Vodopivec, Marijan Sentimentalni valček Simfonična matineja Hubad, Samo 14.02.1968 SLO Ljubljana (SF) 
Arnič, Blaž Pesem planin Simfonična matineja Hubad, Samo 14.02.1968 SLO Ljubljana (SF) 
Škerl, Dane Intrada Simfonični koncert Hubad, Samo 6.05.1968 SLO Maribor 
Krek, Uroš Mouvements concertants za godalni orkester Simfonični koncert Hubad, Samo 2.10.1968 Avstrija Gradec 
Matičič, Janez Koncert za klavir in orkester Simfonični koncert Hubad, Samo 2.10.1968 Avstrija Gradec 
Krek, Uroš Staroegiptovske strofe za tenor in godala Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]4 
Hubad, Samo 27.10.1968 Hrvaška Opatija 
Ramovš, Primož Simfonija 68 Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]4 
Hubad, Samo 27.10.1968 Hrvaška Opatija 
Lajovic, Anton Pesem jeseni Proslava ob 50. obletnici smrti Ivana Cankarja Hubad, Samo 11.12.1968 SLO Ljubljana 
(Union) 
Škerjanc, Lucijan Marija Dramatična uvertura Proslava ob 50. obletnici smrti Ivana Cankarja Hubad, Samo 11.12.1968 SLO Ljubljana 
(Union) 
1969 
Ipavec, Benjamin Serenada za godala Simfonični koncert Hubad, Samo 4.02.1969 SLO Ptuj 
Ramovš, Primož Odmevi Simfonični koncert Hubad, Samo 4.03.1969 Avstrija Celovec 
Ramovš, Primož Simfonija 68 Simfonični koncert Hubad, Samo 6.03.1969 SLO Maribor 
Ramovš, Primož Simfonija 68 Simfonični koncert Hubad, Samo 10.03.1969 Hrvaška Zagreb 
Petrić, Ivo Integrali v barvah Simfonični koncert Hubad, Samo 9.04.1969 SLO Ljubljana (SF) 
Šivic, Pavel Koncertantna glasba za trombon in orkester Simfonični koncert Hubad, Samo 9.04.1969 SLO Ljubljana (SF) 
Ramovš, Primož Simfonija 68 Simfonični koncert Hubad, Samo 9.04.1969 SLO Ljubljana (SF) 
Gobec, Radovan Zadnja rožica, kantata Proslava Gobec, Radovan 21.04.1969 SLO Ljubljana (SF) 
Lipovšek, Marijan Sonatni stavek iz 1. suite za godala Dobrodelni koncert za Rdeči križ Slovenije Hubad, Samo 7.05.1969 SLO Ljubljana (SF) 
Kozina, Marjan Bela krajina Dobrodelni koncert za Rdeči križ Slovenije Hubad, Samo 7.05.1969 SLO Ljubljana (SF) 
Lipovšek, Marijan Sinfonietta za godala Simfonični koncert Prevoršek, Uroš 23.05.1969 SLO Koper 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 1969 ni podatka 12.-13.6.1969 SLO Ljubljana (K) 
Robežnik, Jure Pot do zvezd Koncert lahke glasbe Geese, Heinz/ 
Hubad, Samo 
23.06.1969 SLO Ljubljana (SF) 
Mihelčič, Pavel Crescendo za rog in orkester Koncert lahke glasbe Geese, Heinz/ 
Hubad, Samo 
23.06.1969 SLO Ljubljana (SF) 
Vodopivec, Marijan Balada za električni akordeon Koncert lahke glasbe Geese, Heinz/ 
Hubad, Samo 
23.06.1969 SLO Ljubljana (SF) 
Robežnik, Jure Globocantabile za pozavno in orkester Koncert lahke glasbe Geese, Heinz/ 
Hubad, Samo 





Vodopivec, Marijan Fantazija za klavir in orkester Koncert lahke glasbe Geese, Heinz/ 
Hubad, Samo 
23.06.1969 SLO Ljubljana (SF) 
Šivic, Pavel Zaklinjanja Simfonični koncert Hubad, Samo 9.10.1969 Srbija Beograd 
Lebič, Lojze Korant (prva izvedba) Simfonični koncert Hubad, Samo 21.10.1969 Avstrija Gradec 
Petrić, Ivo Integrali Simfonični koncert Hubad, Samo 21.10.1969 Avstrija Gradec 
Ramovš, Primož Simfonija 68 Simfonični koncert Hubad, Samo 21.10.1969 Avstrija Gradec 
Petrić, Ivo Integrals in Colours Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]5 
Hubad, Samo 16.11.1969 Hrvaška Opatija 
Lebič, Lojze Korant Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]5 
Hubad, Samo 16.11.1969 Hrvaška Opatija 
Ramovš, Primož Simfonija 68 Simfonični koncert Hubad, Samo 15.12.1969 Hrvaška Beograd 
1970 
Lebič, Lojze Korant Simfonični koncert Hubad, Samo 14.01.1970 Hrvaška Zagreb 
Osterc, Slavko Suita Simfonični koncert Hubad, Samo 17.03.1970 Avstrija Celovec 
Kozina, Marjan Davnina Simfonični koncert Hubad, Samo 29.04.1970 SLO Ljubljana (SF) 
Arnič, Blaž Koncert za klarinet in orkester Simfonični koncert Hubad, Samo 29.04.1970 SLO Ljubljana (SF) 
Žebre, Demetrij Vizija Simfonični koncert Hubad, Samo 29.04.1970 SLO Ljubljana (SF) 
Osterc, Slavko Simfonični stavek Simfonični koncert Hubad, Samo 29.04.1970 SLO Ljubljana (SF) 
Lebič, Lojze Korant Simfonični koncert Hubad, Samo 29.04.1970 SLO Ljubljana (SF) 
Škerjanc, Lucijan Marija 8 skladb za godala Simfonični koncert Hubad, Samo 15.05.1970 Hrvaška Zagreb 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 1970 ni podatka 11.-12.6.1970 SLO Ljubljana 
(Tivoli) 
Osterc, Slavko Simfonični stavek Festival Štajerska jesen Globokar, Vinko/ 
Hubad, Samo 
23.10.1970 Avstrija Gradec 
Ramovš, Primož Nasprotja za flavto in orkester Festival Štajerska jesen Globokar, Vinko/ 
Hubad, Samo 
23.10.1970 Avstrija Gradec 
Globokar, Vinko Etude pour folklora Festival Štajerska jesen Globokar, Vinko/ 
Hubad, Samo 
23.10.1970 Avstrija Gradec 
Ramovš, Primož Nasprotja za flavto in orkester Jugoslovanska glasbena tribuna Opatija Globokar, Vinko/ 
Hubad, Samo/ 
Božič, Darijan 
7.11.1970 Hrvaška Opatija 
Petrić, Ivo Burlesque pour les temps passes Jugoslovanska glasbena tribuna Opatija Globokar, Vinko/ 
Hubad, Samo/ 
Božič, Darijan 
7.11.1970 Hrvaška Opatija 
Merku, Pavle Koncert za violino in orkester Jugoslovanska glasbena tribuna Opatija Globokar, Vinko/ 
Hubad, Samo/ 
Božič, Darijan 
7.11.1970 Hrvaška Opatija 
Bravničar, Matija Plesni kontrasti Simfonični koncert Hubad, Samo 18.11.1970 SLO Ljubljana (SF) 
Žebre, Demetrij Vizija Simfonični koncert Hubad, Samo 19.11.1970 SLO Maribor 
Bravničar, Matija 3 kontrasti Proslava ob dnevu republike Hubad, Samo 27.11.1970 SLO Ljubljana 
(Studio 14) 
Wolf, Hugo Sedem pesmi za glas in orkester Simfonični koncert Schmid, Erich 16.12.1970 SLO Ljubljana (SF) 
Vodopivec, Marijan Pravljica, Uspavanka Novoletni koncert Hubad, Samo 27.12.1970 SLO Ljubljana (SF) 
1971 
Žebre, Demetrij Bacchanale (prva izvedba) Simfonični koncert Hubad, Samo 24.02.1971 SLO Ljubljana (SF) 
Lipovšek, Marijan Druga Suita za godala Simfonični koncert Hubad, Samo 3.03.1971 Hrvaška Opatija 
Lipovšek, Marijan Druga suita za godala Simfonični koncert Hubad, Samo 8.03.1971 SLO Maribor 
Krek, Uroš Koncert za rog in godalni orkester Simfonični koncert Hubad, Samo 24.03.1971 SLO Ljubljana (SF) 
Kozina, Marjan Ilova gora Koncert ob 30. obletnici ustanovitve OF Hubad, Samo 27.04.1971 SLO Ljubljana 
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(Tivoli) 
Kozina, Marjan Padlim Koncert ob 30. obletnici ustanovitve OF Hubad, Samo 27.04.1971 SLO Ljubljana 
(Tivoli) 
Lebič, Lojze Korant Biennale Zagreb Hubad, Samo 16.05.1971 Hrvaška Zagreb 
Ramovš, Primož Simfonija 68 Biennale Zagreb Hubad, Samo 16.05.1971 Hrvaška Zagreb 
Krek, Uroš Sinfonietta za godala Turneja po Vzhodni Nemčiji Hubad, Samo 17.11.1971 Nemčija Leipzig 
Pahor, Karol Istrijanka Simfonični koncert Hubad, Samo 24.11.1971 Italija Trst 
Krek, Uroš Sinfonietta za orkester Simfonični koncert Hubad, Samo 25.11.1971 SLO Maribor 
Škerl, Dane Simfonia št. 2, Monotematica Simfonični koncert Hubad, Samo 8.12.1971 SLO Ljubljana (SF) 
1972 
Srebotnjak, Alojz Koncert za harfo in orkester (prva izvedba) Simfonični koncert Hubad, Samo 19.01.1972 SLO Ljubljana (SF) 
Lebič, Lojze Nicina (prva izvedba) Simfonični koncert Hubad, Samo 27.02.1972 SLO Ljubljana (SF) 
Škerjanc, Lucijan Marija Sedem dvanajst-tonskih fragmentov Simfonični koncert Schmid, Erich 8.03.1972 SLO Ljubljana (SF) 
Škerjanc, Lucijan Marija Sedem dvanajst-tonskih fragmentov Simfonični koncert Schmid, Erich 9.03.1972 SLO Maribor 
Lebič, Lojze Nicina Simfonični koncert Hubad, Samo 12.04.1972 SLO Maribor 
Petrić, Ivo Musique concertante za klavir in orkester Simfonični koncert Bour, Ernest 19.04.1972 SLO Ljubljana (SF) 
Lebič, Lojze Nicina Štajerska jesen Hubad, Samo 17.05.1972 Avstrija Gradec 
Bravničar, Matija Kralj Matjaž, uvertura Simfonični koncert Šurbek, Milivoj 27.11.1972 SLO Maribor 
1973 
Lovec, Vladimir Dramatična uvertura Simfonični koncert Hubad, Samo 9.01.1973 SLO Maribor 
Lovec, Vladimir Dramatična uvertura Simfonični koncert Hubad, Samo 10.01.1973 SLO Ljubljana (SF) 
Krek, Uroš Sonatina za godala Simfonični koncert Hubad, Samo 13.04.1973 Avstrija Celovec 
Ramovš, Primož Sinteze za rog in tri orkestrske skupine Simfonični koncert Hubad, Samo 9.05.1973 SLO Ljubljana (SF) 
Osterc, Slavko Religioso Simfonični koncert Hubad, Samo 21.05.1973 SLO Ljubljana (K) 
Kozina, Marjan Bela krajina Simfonični koncert Hubad, Samo 30.06.1973 SLO Portorož 
Ramovš, Primož Sinteze za rog in orkester Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]6 
Hubad, Samo 31.10.1973 Hrvaška Opatija 
Šivic, Pavel Koncert za klavir in orkester Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]6 
Hubad, Samo 31.10.1973 Hrvaška Opatija 
Petrić, Ivo Simfonična freska Simfonični koncert Bour, Ernest 23.11.1973 SLO Ljubljana (SF) 
Srebotnjak, Alojz Glasba za godala Simfonični koncert Hubad, Samo 12.12.1973 (2x) SLO Celje 
Srebotnjak, Alojz Glasba za godala Simfonični koncert Hubad, Samo 13.12.1973 SLO Maribor 
1974 
Lajovic, Anton Capriccio Simfonični koncert Hubad, Samo 11.01.1974 SLO Maribor 
Škerl, Dane Koncert za orkester št. 2 Simfonični koncert Horvat, Milan 1.02.1974 SLO Ljubljana (SF) 
Krek, Uroš Sinfonia per archi (prva izvedba) Simfonični koncert Hubad, Samo 8.03.1974 SLO Ljubljana (SF) 
Krek, Uroš Sinfonia per archi Simfonični koncert Hubad, Samo 27.03.1974 Srbija Beograd 
Krek, Uroš Koncert za fagot in orkester Simfonični koncert Hubad, Samo 4.04.1974 SLO Maribor 
Lipovšek, Marijan Suita za godala št. 2, 1. stavek Simfonični koncert [Dunajski slavnostni tedni]7 Lajovic, Uroš 18.07.1974 Avstrija Dunaj 
Arnič, Blaž Nove zarje Simfonični koncert Hubad, Samo 20.09.1974 SLO Ljubljana (SF) 
Ukmar, Vilko Transformacije Simfonični koncert Hubad, Samo 11.10.1974 SLO Ljubljana (SF) 
Škerl, Dane Koncert za orkester št. 2 Simfonični koncert Hubad, Samo 7.11.1974 SLO Maribor 
Ukmar, Vilko Transformacije Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]8 
Hubad, Samo 14.11.1974 Hrvaška Opatija 
Krek, Uroš Sinfonia per archi Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]8 
Hubad, Samo 14.11.1974 Hrvaška Opatija 
Škerl, Dane Koncert za orkester št. 2 Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]8 
Hubad, Samo 14.11.1974 Hrvaška Opatija 
Bravničar, Matija Koncert za violino in orkester Zeleni abonma Horvat, Milan 27.11.1974 SLO Ljubljana (SF) 
Kogoj, Marij  
(Srebotnjak, Alojz) 






Gabrijelčič, Marijan Memento mori Simfonični koncert Nanut, Anton 22.01.1975 SLO Maribor 
Gabrijelčič, Marijan Memento mori Simfonični koncert Nanut, Anton 24.01.1975 (2x) SLO Jesenice 
Krek, Uroš Sonatina za godala Simfonični koncert Kolar, Anton 19.03.1975 SLO Maribor 
Lipovšek, Marijan Suita za godala št. 3 (3. suita za godala) Zeleni abonma Hubad, Samo 11.04.1975 SLO Ljubljana (SF) 
Srebotnjak, Alojz Koncert za violino in orkester Zeleni abonma Hubad, Samo 11.06.1975 SLO Ljubljana (SF) 
Žebre, Demetrij Svobodi naproti Zeleni abonma Hubad, Samo 11.06.1975 SLO Ljubljana (SF) 
Gabrijelčič, Marijan Preludij za tenor, ženski zbor in orkester Simfonični koncert Munih, Marko 19.06.1975 SLO Ljubljana (SF) 
Ukmar, Vilko Integrali Simfonični koncert Munih, Marko 19.06.1975 SLO Ljubljana (SF) 
Bravničar, Matija Simfonija Faronika Simfonični koncert Munih, Marko 19.06.1975 SLO Ljubljana (SF) 
Žebre, Demetrij Svobodi naproti Simfonični koncert Hubad, Samo 30.07.1975 Hrvaška Dubrovnik 
Lebič, Lojze Korant Slavnostni koncert ob 20. obletnici ustanovitve orkestra Hubad, Samo 29.09.1975 SLO Ljubljana (SF) 
Lebič, Lojze Glasovi Simfonični koncert Hubad, Samo 6.10.1975 SLO Ljubljana (SF) 
Žebre, Demetrij Svobodi naproti Simfonični koncert Hubad, Samo 19.10.1975 SLO Slovenj Gradec 
Štuhec, Igor Entuziazmi beta Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]9 
Hubad, Samo 6.11.1975 Hrvaška Opatija 
Šivic, Pavel Koncert za violino in orkester Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]9 
Hubad, Samo 6.11.1975 Hrvaška Opatija 
Petrić, Ivo Episodes liriques za oboo in komorni orkester Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]9 
Hubad, Samo 6.11.1975 Hrvaška Opatija 
Lebič, Lojze Glasovi za tolkala, godala in brenkala Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]9 
Hubad, Samo 6.11.1975 Hrvaška Opatija 
Srebotnjak, Alojz Koncert za violino in orkester Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]9 
Hubad, Samo 6.11.1975 Hrvaška Opatija 
Ramovš, Primož Koncert za violončelo in orkester Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]9 
Hubad, Samo 6.11.1975 Hrvaška Opatija 
Petrić, Ivo Koncert za oboo in orkester Simfonični koncert Bour, Ernest 19.11.1975 SLO Ljubljana (SF) 
Kozina, Marjan Na svoji zemlji Avnojska proslava Hubad, Samo 26.11.1975 SLO Ljubljana 
(Union) 
1976 
Lipovšek, Marijan Rapsodija za violino in orkester št. 1 Simfonični koncert Hubad, Samo 14.01.1976 SLO Maribor 
Šivic, Pavel Slovanska rapsodija Simfonični koncert Lajovic, Uroš 13.02.1976 SLO Žalec 
Žigon, Marko Uvertura Simfonični koncert Jagušt, Mladen 26.02.1976 SLO Maribor 
Žebre, Demetrij Žalna glasba (prva izvedba) Simfonični koncert Lajovic, Uroš 19.03.1976 SLO Kranj 
Žebre, Demetrij Žalna glasba Simfonični koncert Lehel, Gyorgy 29.03.1976 SLO Ljubljana (SF) 
Švara, Danilo Ballabili in modo Istriano Simfonični koncert Hubad, Samo 15.05.1976 SLO Portorož 
Feguš, Maksimiljan Sinfonietta v dveh stavkih Simfonični koncert - študentov kompozicije AG Kolar, Anton 25.06.1976 SLO Ljubljana (SF) 
Golob, Jani Concertino za orkester Simfonični koncert - študentov kompozicije AG Kolar, Anton 25.06.1976 SLO Ljubljana (SF) 
Ajdič, Alojz Concertino lamentoso za flavto, klarinet in orkester Simfonični koncert - študentov kompozicije AG Kolar, Anton 25.06.1976 SLO Ljubljana (SF) 
Ramovš, Primož Koncert za violino, violo in orkester 10. mednarodni festival Incontri musicali Hubad, Samo 2.09.1976 Italija Firence 
Bravničar, Matija Slovenska plesna burleska Mladinski koncert Hubad, Samo 22.09.1976 SLO Kranj 




6.11.1976 Hrvaška Opatija 




6.11.1976 Hrvaška Opatija 




6.11.1976 Hrvaška Opatija 
Božič, Darijan Bela krizantema, koncertantna drama za igralca, dramski 
sopran, bariton in orkester 




6.11.1976 Hrvaška Opatija 
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Petrić, Ivo Koncert za flavto in orkester Simfonični koncert Maksymiuk, Jerzy 22.12.1976 SLO Ljubljana (SF) 
1977 
Švara, Danilo Ballabili in modo Istriano Zeleni abonma Steinberg, Pinchas 24.02.1977 SLO Ljubljana (SF) 
Lovec, Vladimir Concertino za flavto in orkester Simfonični koncert Hubad, Samo 3.03.1977 SLO Portorož 
Ipavec, Benjamin Serenada za godala Zeleni abonma Sinajski, Vasilij 11.04.1977 SLO Ljubljana (SF) 
Ipavec, Benjamin Serenada za godala Simfonični koncert Sinajski, Vasilij 13.04.1977 SLO Maribor 
Gobec, Radovan Splavarji na ognjeni reki, kantata za soliste, zbor in orkester 
na besedilo Mihe Klinarja 
Prireditev ob 40. obletnici ustanovnega kongresa KPS, 
40. obletnici prihoda tovariša Tita na čelo KPJ in 85-
letnici njegovega rojstva 
Munih, Marko 16.04.1977 ni podatka ni podatka 
Gobec, Radovan Splavarji na ognjeni reki, kantata za soliste, zbor in orkester 
na besedilo Mihe Klinarja 
Prireditev ob 40. obletnici ustanovnega kongresa KPS, 
40. obletnici prihoda tovariša Tita na čelo KPJ in 85-
letnici njegovega rojstva 
Munih, Marko 22.04.1977 SLO Ljubljana 
(Tivoli) 
Petrić, Ivo Tako je godel Kurent, koreografska simfonična pesnitev za 
violo in orkester 
Biennale Zagreb Duffalo, Richard 12.05.1977 Hrvaška Zagreb 
Pahor, Karol Tuje življenje, simfonična pesnitev Zeleni abonma Hubad, Samo 23.05.1977 SLO Ljubljana (SF) 
Kozina, Marjan Bela krajina Simfonični koncert v sklopu Festivala Ljubljana Hubad, Samo 15.07.1977 SLO Ljubljana (K) 
Kozina, Marjan Bela krajina Glasbeno poletje na Dunaju (Festival Musikalischer 
Sommer Wien) 
Hubad, Samo 19.07.1977 Avstrija Dunaj 
Šivic, Pavel Koncert za klarinet in orkester Zeleni abonma Bour, Ernest 7.11.1977 SLO Ljubljana (SF) 
Adamič, Emil Tri skladbe za godalni orkester Simfonični koncert Hubad, Samo 14.11.1977 SLO Ljubljana (SF) 
Petrić, Ivo Vem za pomlad, kantata Simfonični koncert Hubad, Samo 25.11.1977 ni podatka ni podatka 
Petrić, Ivo Vem za pomlad, kantata Simfonični koncert [Festival revolucija in glasba]11 Hubad, Samo 25.11.1977 SLO Krško 
Vrabec, Ubald Ritmične impresije (prva izvedba) Simfonični koncert [Četrti abonmajski koncert Glasbene 
matice v Trstu]12 
Hubad, Samo 20.12.1977 Italija Trst 
1978 
Parma, Viktor Intermezzo Simfonični koncert Kolar, Anton 28.02.1978 SLO Vrhnika 
Parma, Viktor Intermezzo Simfonični koncert Kolar, Anton 1.03.1978 SLO Maribor 
Parma, Viktor Intermezzo Simfonični koncert Kolar, Anton 2.03.1978 SLO Ravne 
Parma, Viktor Intermezzo Simfonični koncert Kolar, Anton 3.03.1978 SLO Kranj 
Škerl, Dane Kontrasti Simfonični koncert Jarvi, Neeme 10.04.1978 SLO Ljubljana (SF) 
Ramovš, Primož Koncert za violončelo in orkester Simfonični koncert Lehel, Gyorgy 21.04.1978 SLO Ljubljana (SF) 
Škerl, Dane Kontrasti Simfonični koncert Hubad, Samo 23.05.1978 Hrvaška Zagreb 
Dolar, Janez Krstnik Balletti a quattro Simfonični koncert Munih, Marko 14.07.1978 SLO Ljubljana (K) 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 1978 ni podatka 4.-6.10.1978 SLO Celje 
Krek, Uroš Inventiones ferales Simfonični koncert [Turneja po Madžarskem]13 Hubad, Samo 4.12.1978 Madžarska Sombotel 
Krek, Uroš Inventiones ferales Simfonični koncert [Turneja po Madžarskem]13 Hubad, Samo 5.12.1978 Madžarska Veszprem 
Krek, Uroš Inventiones ferales Simfonični koncert [Turneja po Madžarskem]13 Hubad, Samo 6.12.1978 Madžarska Bekescsaba 
Kozina, Marjan Bela krajina Simfonični koncert [Turneja po Madžarskem]13 Hubad, Samo 7.12.1978 Madžarska Budimpešta 
Lipovšek, Marijan Antikaos Simfonični koncert Sinajski, Vasilij 20.12.1978 SLO Ljubljana (SF) 
1979 
Krek, Uroš Rapsodični plesi Simfonični koncert Hubad, Samo 28.02.1979 SLO Velenje 
Srebotnjak, Alojz Makedonski plesi Simfonični koncert Hubad, Samo 24.05.1979 SLO Ljubljana (SF) 
Škerjanc, Lucijan Marija Gazele, lirična suita Simfonični koncert Munih, Marko 14.06.1979 SLO Ljubljana (SF) 
Kozina, Marjan Tlaka, kantata za soliste, moški zbor in orkester na besedilo 
Antona Aškerca 
Simfonični koncert Munih, Marko 14.06.1979 SLO Ljubljana (SF) 
Žebre, Demetrij Bacchanale Simfonični koncert Bour, Ernest 17.07.1979 SLO Ljubljana (K) 
Žebre, Demetrij Bacchanale Simfonični koncert Bour, Ernest 20.07.1979 Hrvaška Dubrovnik 
Mašek, Kamilo  
(Krek, Uroš) 
Judita, uvertura Simfonični koncert Hubad, Samo 22.07.1979 Hrvaška Dubrovnik 
Osterc, Slavko Klasična uvertura Simfonični koncert Hubad, Samo 23.10.1979 SLO Slovenj Gradec 
Vrabec, Ubald Mala simfonija Simfonični koncert Hubad, Samo 26.10.1979 Italija Trst 









Vrabec, Ubald Kastavska balada Festival revolucija in glasba Hubad, Samo 28.11.1979 SLO Ljubljana (SF) 
Simoniti, Rado Tako boš ležal, kot ležiš; Domov bi rad šel; samospeva za bas 
in orkester na besedilo Mateja Bora 
Festival revolucija in glasba Hubad, Samo 28.11.1979 SLO Ljubljana (SF) 
Gobec, Radovan Dražgoše, kantata za zbor in orkester Festival revolucija in glasba Hubad, Samo 28.11.1979 SLO Ljubljana (SF) 
1980 
Ciglič, Zvonimir Concertino za harfo in orkester Simfonični koncert Hubad, Samo 13.02.1980 SLO Ravne na 
Koroškem 
Škerjanc, Lucijan Marija Koncert za klarinet in mali orkester Zeleni abonma Macura, Stanislav 27.02.1980 SLO Ljubljana (SF) 
Ramovš, Primož Musiques funebres Simfonični koncert [Turneja po Zvezni republiki 
Nemčiji]15 
Hubad, Samo 18.03.1980 Nemčija Hamelin 
Ramovš, Primož Musiques funebres Simfonični koncert [Turneja po Zvezni republiki 
Nemčiji]15 
Hubad, Samo 19.03.1980 Nemčija Leverkusen 
Ramovš, Primož Musiques funebres Simfonični koncert [Turneja po Zvezni republiki 
Nemčiji]15 
Hubad, Samo 20.03.1980 Nemčija Wiesbaden 
Petrić, Ivo Toccata concertante Zeleni abonma Munih, Marko 28.05.1980 SLO Ljubljana (SF) 
Arnič, Blaž Z vlakom, kantata na besedilo Otona Župančiča Zeleni abonma Munih, Marko 28.05.1980 SLO Ljubljana (SF) 
Mašek, Kamilo  
(Krek, Uroš) 
Judita, uvertura Simfonični koncert Hubad, Samo 9.06.1980 SLO Ljubljana (SF) 
Rojko, Uroš Mačja predilnica, kantata na besedilo Svetlane Makarovič Koncert z mladinskim zborom RTV Ljubljana Munih, Marko 12.06.1980 SLO Ljubljana (SF) 
Krek, Uroš Rapsodični ples Simfonični koncert v sklopu Festivala Ljubljana Hubad, Samo 19.07.1980 SLO Ljubljana (K) 
Krek, Uroš Rapsodični plesi Simfonični koncert Hubad, Samo 22.07.1980 Avstrija Dunaj 
Ipavec, Benjamin Serenada za godala Simfonični koncert Macura, Stanislav 22.09.1980 SLO Ljubljana (CD) 
Matičič, Janez Koncert za violino in orkester (prva izvedba) Simfonični koncert [Zeleni abonma]16 Hubad, Samo 22.10.1980 SLO Ljubljana (SF) 
Bravničar, Matija Uvertura Simfonični koncert Kahidze, 
Djansoug 
20.11.1980 SLO Maribor 
Božič, Darijan Štirinajsta, koncertna drama za zbor, violončelo solo, štiri 
recitatorje, dva magnetofona in orkester 
Koncert ob državnem prazniku [Festival revolucija in 
glasba]17 
Božič, Darijan 27.11.1980 SLO Ljubljana (SF) 
Škerl, Dane Serenada za godala Simfonični koncert [Zeleni abonma]18 Wislocki, 
Stanislav 
10.12.1980 SLO Ljubljana (SF) 
1981 
Golob, Jani Uvertura Zeleni abonma Munih, Marko 14.01.1981 SLO Ljubljana (SF) 
Ramovš, Primož Koncert za fagot in orkester (prva izvedba) Simfonični koncert [Zeleni abonma]19 Simon, Emil 11.03.1981 SLO Ljubljana (SF) 
Petrić, Ivo Koncertna uvertura Simfonični koncert Macura, Stanislav 10.05.1981 SLO Ljubljana (SF) 
Petrić, Ivo Koncertna uvertura Simfonični koncert Macura, Stanislav 11.05.1981 SLO Nova Gorica 
Šivic, Pavel Concertino za klavir in orkester Simfonični koncert z nagrajenci radijskega tekmovanja 
mladih pianistov 
Nanut, Anton 10.06.1981 SLO Ljubljana (CD) 
Švara, Danilo Borec, uvertura Simfonični koncert [Kogojevi dnevi]39 Nanut, Anton 26.06.1981 SLO Kanal 
Božič, Darijan Koncert za trombon in orkester Simfonični koncert [Kogojevi dnevi]39 Nanut, Anton 26.06.1981 SLO Kanal 
Kogoj, Marij  
(Srebotnjak, Alojz) 
Andante za violino in orkester Simfonični koncert [Kogojevi dnevi]39 Nanut, Anton 26.06.1981 SLO Kanal 
Vremšak, Samo Sedem miniatur za godala Simfonični koncert [Zeleni abonma]20 Nanut, Anton 28.10.1981 SLO Ljubljana (SF) 
Vremšak, Samo Sedem miniatur za godala Simfonični koncert Nanut, Anton 29.10.1981 SLO Maribor 
Štuhec, Igor Pelota Simfonični koncert [Zeleni abonma]20 Sinajski, Vasilij 16.12.1981 SLO Ljubljana (SF) 
1982 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi za godalni orkester Simfonični koncert [Zeleni abonma]20 Nanut, Anton 17.02.1982 SLO Ljubljana (SF) 
Škerl, Dane Tri simfonične skice Zeleni abonma Munih, Marko 24.03.1982 SLO Ljubljana (SF) 
Kogoj, Marij  
(Srebotnjak, Alojz) 
Andante za violino in orkester Simfonični koncert Munih, Marko 26.03.1982 Italija Trst 
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Škerl, Dane Tri simfonične skice Simfonični koncert Munih, Marko 29.03.1982 SLO Nova Gorica 
Lipovšek, Marijan Tretja suita za godala Simfonični koncert [Zeleni abonma]21 Lehel, Gyorgy 7.04.1982 SLO Ljubljana (SF) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi za godala Simfonični koncert Nanut, Anton 26.04.1982 Nemčija Trossingen 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi za godala Simfonični koncert Nanut, Anton 27.04.1982 Švica Chur 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi za godala Simfonični koncert Nanut, Anton 29.04.1982 Nemčija Siegen 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi za godala Simfonični koncert Nanut, Anton 30.04.1982 Nemčija Offenbach 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi za godala Simfonični koncert Nanut, Anton 2.05.1982 Avstrija Linz 
Božič, Darijan Bela krizantema Simfonični koncert Nanut, Anton 7.05.1982 SLO Ljubljana (CD) 
Stibilj, Milan Rosette (prva izvedba) Festival Praška pomlad Nanut, Anton 26.05.1982 Češka Praga 
Petrić, Ivo Toccata koncertante Festival Praška pomlad Macura, Stanislav 27.05.1982 Češka Praga 
Adamič, Bojan Ljubljanski koncert za klavir in orkester Prireditev ob 70-letnici Bojana Adamiča Adamič, Bojan 5.06.1982 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Simfonični koncert Nanut, Anton 4.09.1982 Italija Trst 
Mihelčič, Pavel Prizori iz Bele krajine Zeleni abonma Nanut, Anton 6.10.1982 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi za godalni orkester Turneja po Zvezni republiki Nemčiji Nanut, Anton 26.10.1982 Nemčija Marburg 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi za godalni orkester Turneja po Zvezni republiki Nemčiji Nanut, Anton 27.10.1982 Nemčija Bad Homburg 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi za godalni orkester Turneja po Zvezni republiki Nemčiji Nanut, Anton 28.10.1982 Nemčija Koblenz 
Petrić, Ivo Groharjeve impresije Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]22 
Nanut, Anton 5.11.1982 Hrvaška Opatija 
Ramovš, Primož Duo concertante za flavto, harfo, godala in tolkala Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]22 
Nanut, Anton 5.11.1982 Hrvaška Opatija 
Matičič, Janez Koncert za violino in orkester Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]22 
Nanut, Anton 5.11.1982 Hrvaška Opatija 
Rojko, Uroš V h in F za godalni orkester in tolkala Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]22 
Nanut, Anton 5.11.1982 Hrvaška Opatija 
Škerl, Dane Tri simfonične skice Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]22 
Nanut, Anton 5.11.1982 Hrvaška Opatija 
Ajdič, Alojz Taborišče Ravensbrück, kantata Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]22 
Nanut, Anton 5.11.1982 Hrvaška Opatija 
Škerjanc, Lucijan Marija Sedem dvanajst-tonskih fragmentov za godala Zeleni abonma Koto, Kan 17.11.1982 SLO Ljubljana (CD) 
[Mihelčič, Pavel] [Prizori iz Bele krajine za orkester] [Festival revolucija in glasba]23 [Nanut, Anton] [30.11.1982] [SLO] [Ljubljana (CD)] 
[Gabrijelčič, Marijan] [Mati, kantata za mezzosopran, otroški zbor, moški zbor in 
orkester (prva izvedba)] 
[Festival revolucija in glasba]23 [Nanut, Anton] [30.11.1982] [SLO] [Ljubljana (CD)] 
[Golob, Jani] [Svobodi, kantata za bas-bariton, recitatorja, mešani zbor in 
orkester (prva izvedba)] 
[Festival revolucija in glasba]23 [Nanut, Anton] [30.11.1982] [SLO] [Ljubljana (CD)] 
Krek, Uroš Sonatina za godala Zeleni abonma Marczyk, Stefan 15.12.1982 SLO Ljubljana (CD) 
Mihelčič, Pavel Prizori iz Bele krajine Simfonični koncert Nanut, Anton 16.12.1982 Hrvaška Zagreb 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Novoletni koncert Nanut, Anton 31.12.1982 Italija Pordenone 
1983 
Golob, Jani Koncertna glasba za pihalni kvintet in orkester Zeleni abonma Katz, Arnold 12.01.1983 SLO Ljubljana (CD) 
Gabrijelčič, Marijan Intonacija za simfonični orkester (prva izvedba) Simfonični koncert Nanut, Anton 9.02.1983 SLO Nova Gorica 
Stibilj, Milan Rozeta za orkester Zeleni abonma Zagrosek, Lothar 23.02.1983 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Turneja po ZDA Nanut, Anton 27.02.1983 ZDA Betlehem 
(Pensilvanija) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Turneja po ZDA Nanut, Anton 4.03.1983 Kanada Toronto 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Turneja po ZDA Munih, Marko 8.03.1983 ZDA Lancaster 
(Pensilvanija) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Turneja po ZDA Munih, Marko 9.03.1983 ZDA Cumberland 
(Maryland) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Turneja po ZDA Nanut, Anton 12.03.1983 ZDA Charlotte 
(Severna 
Karolina) 






Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Turneja po ZDA Nanut, Anton 15.03.1983 ZDA Macon (Georgia) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Turneja po ZDA Nanut, Anton 16.03.1983 ZDA Sewanee 
(Tennessee) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Turneja po ZDA Nanut, Anton 17.03.1983 ZDA Nashville 
(Tennessee) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Turneja po ZDA Munih, Marko 18.03.1983 ZDA Tupelo 
(Mississippi) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Turneja po ZDA Nanut, Anton 19.03.1983 ZDA Montgomery 
(Alabama) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Turneja po ZDA Nanut, Anton 21.03.1983 ZDA Birmingham 
(Alabama) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Turneja po ZDA Nanut, Anton 22.03.1983 ZDA Pensacola 
(Florida) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Turneja po ZDA Nanut, Anton 23.03.1983 ZDA Panama City 
(Florida) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Turneja po ZDA Nanut, Anton 24.03.1983 ZDA Thomasville 
(Georgia) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Turneja po ZDA Nanut, Anton 25.03.1983 ZDA Ocala (Florida) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Turneja po ZDA Nanut, Anton 26.03.1983 ZDA Vero Beach 
(Florida) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Turneja po ZDA Nanut, Anton 27.03.1983 ZDA Miami Beach 
(Florida) 
Ramovš, Primož Musiques funebres za orkester Zeleni abonma Munih, Marko 13.04.1983 SLO Ljubljana (CD) 
Ciglič, Zvonimir Triptih za glas in orkester Simfonični koncert Kuret, Stojan 21.04.1983 Italija Gorica 
Ciglič, Zvonimir Triptih za glas in orkester Simfonični koncert Kuret, Stojan 22.04.1983 Italija Trst 
Globokar, Vinko Kletka za 36 glasbenikov in solista Simfonični koncert [Zeleni abonma]24 Globokar, Vinko/ 
Fürst, Jože 
18.05.1983 SLO Ljubljana (CD) 
Globokar, Vinko Pot za zbor, orkester in recitatorja Simfonični koncert [Zeleni abonma]24 Globokar, Vinko/ 
Fürst, Jože 
18.05.1983 SLO Ljubljana (CD) 
Škerjanc, Lucijan Marija Concertino za klavir in godalni orkester Simfonični koncert s študenti AG Kajgana, Višnja 1.06.1983 SLO Ljubljana (SF) 
Srebotnjak, Alojz Trobenta in vrag, baletna suita (prva izvedba) Simfonični koncert [Kogojevi dnevi]39 Nanut, Anton 24.06.1983 SLO Nova Gorica 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Festival Revelin Nanut, Anton 20.07.1983 Hrvaška Dubrovnik 
Lebič, Lojze Novembrske pesmi za glas in veliki orkester (prva izvedba) Zeleni abonma Nanut, Anton 6.10.1983 SLO Ljubljana (CD) 
Stibilj, Milan Rozeta Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]25 
Nanut, Anton november 1983 Hrvaška Opatija 
Božič, Darijan Slovenska visoka pesem Festival revolucija in glasba Nanut, Anton 24.11.1983 SLO Ljubljana (CD) 
1984 
Ivančič, Amandus Simfonija v F-duru Zeleni abonma Macura, Stanislav 19.01.1984 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Simfonični koncert Nanut, Anton 1.02.1984 Avstrija Dunaj 
Petrić, Ivo Groharjeve impresije Zeleni abonma Lajovic, Uroš 9.02.1984 SLO Ljubljana (CD) 
Gabrijelčič, Marijan Ostinato II za mezzosopran, timpane in godala (prva izvedba) Simfonični koncert Nanut, Anton 23.02.1984 SLO Nova Gorica 
Merku, Pavle Lirični koncert za klarinet in orkester Simfonični koncert Nanut, Anton 9.03.1984 Italija Trst 
Mihelčič, Pavel Slike iz Bele krajine Simfonični koncert Nanut, Anton 9.03.1984 Italija Trst 
Mihelčič, Pavel Slike iz Bele krajine Festival Martenski muzikalni dni Nanut, Anton 19.03.1984 Bolgarija Ruse 
Tartini, Giuseppe Koncert za violino in orkester v g-molu Koncert nagrajencev radijskega tekmovanja Nanut, Anton 14.04.1984 SLO Ljubljana (CD) 
Božič, Darijan Koncertantna glasba za orkester (prva izvedba) Zeleni abonma Nanut, Anton 26.04.1984 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Simfonični koncert Rizmal, Franc 4.05.1984 SLO Žalec 
Ipavec, Gustav [Avgust]26 Izvir ljubezni, oratorij Sakralni koncert Ipavec, Avgust 19.05.1984 Avstrija Celovec 
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Ipavec, Gustav [Avgust]26 Izvir ljubezni, oratorij Sakralni koncert Ipavec, Avgust 20.05.1984 Avstrija Dunaj 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Simfonični koncert ob 35-letnici Radia Koper Nanut, Anton 24.05.1984 SLO Portorož 
Ciglič, Zvonimir Obrežje plesalk, simfonična koreografska pesnitev  Zeleni abonma Fischer-Dieskau, 
Martin 
31.05.1984 SLO Ljubljana (CD) 
Kogoj, Marij  
(Srebotnjak, Alojz) 
Šest skladb za godala (prva izvedba) Simfonični koncert [Kogojevi dnevi]39 Nanut, Anton 13.09.1984 Italija Trst 
Gabrijelčič, Marijan Velika maša, simfonični epitaf v spomin žrtvam vojne za 
recitatorja, zbor in orkester (besedilo: Ivan Cankar) 
Zeleni abonma Nanut, Anton 19.10.1984 SLO Ljubljana (CD) 
Lebič, Lojze Novembrske pesmi Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]27 
Nanut, Anton 9.11.1984 Hrvaška Opatija 
Božič, Darijan Koncertna glasba Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]27 
Nanut, Anton 9.11.1984 Hrvaška Opatija 
Rojko, Uroš Koncert za klavir in orkester Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]27 
Nanut, Anton 9.11.1984 Hrvaška Opatija 
Gabrijelčič, Marijan Ostinato II Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]27 
Nanut, Anton 9.11.1984 Hrvaška Opatija 
Kantušer, Božidar Baletna suita Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]27 
Nanut, Anton 9.11.1984 Hrvaška Opatija 
Mihelčič, Pavel Sen prve mladosti Zeleni abonma Munih, Marko 23.11.1984 SLO Ljubljana (CD) 
Kozina, Marjan Iz težkih dni za glas in orkester (besedilo: Matej Bor) Simfonični koncert [Festival revolucija in glasba]28 Ukmar, Kristijan 27.11.1984 SLO Maribor 
Stibilj, Milan Koncertantna glasba za rog in orkester Simfonični koncert [Festival revolucija in glasba]28 Ukmar, Kristijan 27.11.1984 SLO Maribor 
Ukmar, Vilko Simfonija št. 1 Simfonični koncert [Festival revolucija in glasba]28 Ukmar, Kristijan 27.11.1984 SLO Maribor 
Ramovš, Primož Koncert za dva klavirja in orkester (prva izvedba) Zeleni abonma Steinbach, 
Helmuth 
21.12.1984 SLO Ljubljana (CD) 
Gabrijelčič, Marijan Moderato za trobento, orgle in godala Koncert s solisti in dirigenti AG v Ljubljani Smrekar, Borut/ 
Misson, Andrej/ 
Nanut, Anton 
25.12.1984 ni podatka ni podatka 
1985 
Osterc, Slavko Religioso Simfonični koncert Nanut, Anton 7.02.1985 SLO Nova Gorica 
Osterc, Slavko Religioso Turneja po ZDA Munih, Marko 20.02.1985 ZDA Las Vegas 
(Nevada) 
Osterc, Slavko Religioso Turneja po ZDA Munih, Marko 22.02.1985 ZDA Oceanside 
(Kalifornija) 
Osterc, Slavko Religioso Turneja po ZDA Munih, Marko 23.02.1985 ZDA Riverside 
(Kalifornija) 
Osterc, Slavko Religioso Turneja po ZDA Munih, Marko 26.02.1985 ZDA Oxnard 
(Kalifornija) 
Osterc, Slavko Religioso Turneja po ZDA Nanut, Anton 3.03.1985 ZDA Merrick (New 
York) 
Osterc, Slavko Religioso Turneja po ZDA Nanut, Anton 7.03.1985 ZDA Clemson (Južna 
Karolina) 
Osterc, Slavko Religioso Turneja po ZDA Nanut, Anton 8.03.1985 ZDA Statesboro 
(Georgia) 
Osterc, Slavko Religioso Turneja po ZDA Nanut, Anton 10.03.1985 ZDA West Palm Beach 
(Florida) 
Osterc, Slavko Religioso Turneja po ZDA Nanut, Anton 18.03.1985 ZDA Naples (Florida) 
Osterc, Slavko Religioso Turneja po ZDA Nanut, Anton 19.03.1985 ZDA Naples (Florida) 
Gregorc, Jurij Sinfonietta Simfonični koncert Nanut, Anton 16.05.1985 SLO Maribor 
Kogoj, Marij  
(Srebotnjak, Alojz) 
Šest skladb za godalni orkester Zeleni abonma Petro, Janos 24.05.1985 SLO Ljubljana (CD) 
Ukmar, Vilko Simfonija št. 2 Zeleni abonma Scheidt, Wolfgang 31.05.1985 SLO Ljubljana (CD) 
Lebič, Lojze Novembrske pesmi za mezzosopran in orkester Simfonični koncert Nanut, Anton 6.06.1985 Hrvaška Zagreb 





Gabrijelčič, Marijan Tolminci za orkester Simfonični koncert [Kogojevi dnevi]39 Salwarowski, 
Jerzy 
19.09.1985 SLO Nova Gorica 
Bravničar, Matija 
(Srebotnjak, Alojz) 
Bagatelle agitee, Tango mouvement, Danse improvisation za 
violino in orkester 
Simfonični koncert [Kogojevi dnevi]39 Salwarowski, 
Jerzy 
19.09.1985 SLO Nova Gorica 
Lebič, Lojze Novembrske pesmi za glas in veliki orkester Simfonični koncert [Varšavska jesen]29 Nanut, Anton 25.09.1985 Poljska Varšava 
Srebotnjak, Alojz Naturae vox za orkester Simfonični koncert [Varšavska jesen]29 Nanut, Anton 25.09.1985 Poljska Varšava 
Gabrijelčič, Marijan Tolminci za veliki orkester Simfonični koncert [Varšavska jesen]29 Salwarowski, 
Jerzy 
26.09.1985 Poljska Varšava 
Mihelčič, Pavel Prizori iz Bele krajine za orkester Simfonični koncert [Varšavska jesen]29 Salwarowski, 
Jerzy 
26.09.1985 Poljska Varšava 
Stibilj, Milan Rozeta Simfonični koncert [Varšavska jesen]29 Salwarowski, 
Jerzy 
26.09.1985 Poljska Varšava 
Ipavec, Gustav [Avgust]26 Izvir ljubezni Sakralni koncert Ipavec, Avgust 4.10.1985 Italija Padova 
Ipavec, Gustav [Avgust]26 Izvir ljubezni Sakralni koncert Ipavec, Avgust 5.10.1985 Italija Assisi 
Ipavec, Gustav [Avgust]26 Izvir ljubezni Sakralni koncert Ipavec, Avgust 6.10.1985 Italija Rim 
Stibilj, Milan Žalostinka za umrlim drevesom Zeleni abonma Fischer-Dieskau, 
Martin 
8.11.1985 SLO Ljubljana (CD) 
Gabrijelčič, Marijan Tolminci Svečana proslava ob dnevu republike [Festival 
revolucija in glasba]30 
Nanut, Anton 27.11.1985 SLO Maribor 
1986 
Kantušer, Božidar Eppur si muove za godala Zeleni abonma Rhode, Volker 24.01.1986 SLO Ljubljana (CD) 
Osterc, Slavko Povodni mož Simfonični koncert Nanut, Anton 6.02.1986 SLO Nova Gorica 
Premrl, Stanko Zdravljica Proslava ob kulturnem prazniku Nanut, Anton 8.02.1986 SLO Ljubljana (CD) 
Osterc, Slavko Povodni mož Proslava ob kulturnem prazniku Nanut, Anton 8.02.1986 SLO Ljubljana (CD) 
Ciglič, Zvonimir Triptih za srednji glas in orkester Zeleni abonma Nanut, Anton 28.02.1986 SLO Ljubljana (CD) 
Osterc, Slavko Klasična uvertura Festival Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 3.04.1986 SLO Ljubljana (CD) 
Stibilj, Milan Orjana za dva godalna orkestra Festival Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 3.04.1986 SLO Ljubljana (CD) 
Lebič, Lojze Novembrske pesmi za glas in veliki orkester Festival Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 3.04.1986 SLO Ljubljana (CD) 
Kozina, Marjan Balade Petrice Kerempuha Zeleni abonma Kegel, Herbert 16.05.1986 SLO Ljubljana (CD) 
Kogoj, Marij Črne maske, Intermezzo iz 2. dejanja Simfonični koncert [Kogojevi dnevi]39 Nanut, Anton 23.09.1986 Italija Monfalcone 
(Tržič) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Simfonični koncert [Bemus]31 Nanut, Anton 9.10.1986 Srbija Beograd 
Lebič, Lojze Uvertura za tri instrumentalne skupine Zeleni abonma Munih, Marko 31.10.1986 SLO Ljubljana (CD) 
Lebič, Lojze Uvertura za tri instrumentalne skupine Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]32 
Munih, Marko 3.11.1986 Hrvaška Opatija 
Mihelčič, Pavel Žalna glasba za violino in orkester Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]32 
Munih, Marko 3.11.1986 Hrvaška Opatija 
Ramovš, Primož Koncert za dva klavirja in orkester  Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]32 
Munih, Marko 3.11.1986 Hrvaška Opatija 
Stibilj, Milan Bunker (prva izvedba) Festival revolucija in glasba Ukmar, Kristijan 7.11.1986 SLO Prvačina 
Gabrijelčič, Marijan Iz groba Festival revolucija in glasba Ukmar, Kristijan 7.11.1986 SLO Prvačina 
Vremšak, Samo Scherzo za simfonični orkester Zeleni abonma Kloke, Eberhard 14.11.1986 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Simfonični koncert Nanut, Anton 19.11.1986 Italija Ferrara 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Simfonični koncert Nanut, Anton 20.11.1986 Italija Cremona 
Ipavec, Avgust Pusti peti moj`ga slavca, scenska kantata Koncert ob 80. obletnici smrti Simona Gregorčiča Nanut, Anton 23.11.1986 SLO Drežnica 
Srebotnjak, Alojz Sinfonietta in due tempi Zeleni abonma Koncz, Thomas 5.12.1986 SLO Ljubljana (CD) 
1987 
Škerjanc, Lucijan Marija Concertino za klavir in godala Simfonični koncert Munih, Marko 5.02.1987 SLO Nova Gorica 
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Ipavec, Gustav [Avgust]26 Pusti peti moj`ga slavca, kantata Simfonični koncert Nanut, Anton 15.02.1987 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Urška in Povodni mož, uvertura k baletu Zeleni abonma Seifried, Reinhard 13.03.1987 SLO Ljubljana (CD) 
Gabrijelčič, Marijan Memento mori za simfonična pihala, trobila in tolkala Zeleni abonma Nanut, Anton 3.04.1987 SLO Ljubljana (CD) 
Štuhec, Igor Entuziazmi za orkester Zeleni abonma Pfaff, Luca 22.05.1987 SLO Ljubljana (CD) 
Ipavec, Gustav [Avgust]26 Amor vincit, oratorij Sakralni koncert Nanut, Anton 29.05.1987 Italija Gorica 
Ipavec, Gustav [Avgust]26 Amor vincit, oratorij Sakralni koncert Nanut, Anton 30.05.1987 Avstrija Gradec 
Ipavec, Gustav [Avgust]26 Amor vincit, oratorij Sakralni koncert Nanut, Anton 31.05.1987 Avstrija Dunaj 
Simoniti, Rado Na Krasu, Brigadirske, Jasmina, Večerni hlad, Pod brajdo, 
Romanca, Melanholija, Boja pojdiva, Ko mislim nate, 
Pomlad, Ples v rdečem 
Koncert Nanut, Anton 27.06.1987 SLO Dobrovo 
Srebotnjak, Alojz Vox naturae Simfonični koncert Nanut, Anton 22.08.1987 Hrvaška Dubrovnik 
Gabrijelčič, Marijan Memento mori Simfonični koncert Nanut, Anton 24.08.1987 Hrvaška Dubrovnik 
Gabrijelčič, Marijan Spominski spevi za ansambel in soliste Slavnostna seja skupščine občine Nova Gorica Nanut, Anton 12.09.1987 SLO Nova Gorica 
Gabrijelčič, Marijan Eufonija za flavto, harfo, violončelo in godala (prva izvedba) Simfonični koncert Nanut, Anton 22.10.1987 Italija Trst 
Gabrijelčič, Marijan Eufonija za flavto, harfo, violončelo in godala Zeleni abonma Nanut, Anton 23.10.1987 SLO Ljubljana (CD) 
Srebotnjak, Alojz Glasba za godala Zeleni abonma Nanut, Anton 11.12.1987 SLO Ljubljana (CD) 
1988 
Mihelčič, Pavel Nokturno za klavir in orkester Zeleni abonma Andreescu, Horia 22.01.1988 SLO Ljubljana (CD) 
Kos, Božidar Metamorfoze za simfonični orkester Zeleni abonma Munih, Marko 20.05.1988 SLO Ljubljana (CD) 
Rančigaj, Ljubo Koncert za orkester Zeleni abonma Nanut, Anton 14.10.1988 SLO Ljubljana (CD) 
Dusik, František Benedikt Simfonija št. 1 v C-duru Simfonični koncert Nanut, Anton 27.10.1988 Italija Trst 
Božič, Darijan Sicut laudaret Gallus, slavnostna uvertura za igralca in 
simfonični orkester 
Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]33 
Munih, Marko 4.11.1988 Hrvaška Opatija 
Gabrijelčič, Marijan Eufonija za flavto, harfo, violončelo in godala Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]33 
Munih, Marko 4.11.1988 Hrvaška Opatija 
Ramovš, Primož Izpoved Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]33 
Munih, Marko 4.11.1988 Hrvaška Opatija 
Gabrijelčič, Marijan Eufonija za flavto, harfo, violončelo in godalni orkester Simfonični koncert Nanut, Anton 1.12.1988 Hrvaška Zagreb 
1989 
Lebič, Lojze Sentence za dva klavirja in komorni orkester Simfonični koncert Munih, Marko 9.02.1989 Srbija Beograd 
Ciglič, Zvonimir Concertino za harfo in godala Zeleni abonma Caracciolo, 
Franco 
10.03.1989 SLO Ljubljana (CD) 
Globokar, Vinko Etude pour folklora II Slovenski glasbeni dnevi Munih, Marko 3.04.1989 SLO Ljubljana (CD) 
Stibilj, Milan Elegija umirajočemu drevesu Slovenski glasbeni dnevi Munih, Marko 3.04.1989 SLO Ljubljana (CD) 
Lipovšek, Marijan Orglar, kantata na besedilo Prešernove pesmi Slovenski glasbeni dnevi Munih, Marko 3.04.1989 SLO Ljubljana (CD) 
Solovera, Aljoša Cielo y sombra Para Orquesta Šestnajsto srečanje glasbenih akademij in fakultet 
Jugoslavije 
Nanut, Anton 12.05.1989 SLO Ljubljana (CD) 
Oblak, Jerica Zlitina za orkester Šestnajsto srečanje glasbenih akademij in fakultet 
Jugoslavije 
Nanut, Anton 12.05.1989 SLO Ljubljana (CD) 
Gabrijelčič, Marijan Tolminci Zeleni abonma Nanut, Anton 9.06.1989 SLO Ljubljana (CD) 
Gabrijelčič, Marijan Tolminci Simfonični koncert Nanut, Anton 20.08.1989 Hrvaška Dubrovnik 
Srebotnjak, Alojz Rapsodica za godalni orkester Zeleni abonma [Kogojevi dnevi]39 Nanut, Anton 20.10.1989 SLO Ljubljana (CD) 
Gabrijelčič, Marijan Tolminci Festival revolucija in glasba Nanut, Anton 17.11.1989 SLO Ljubljana (SF) 
1990 
Srebotnjak, Alojz Rapsodica za godalni orkester Simfonični koncert Nanut, Anton 8.02.1990 SLO Nova Gorica 
Wolf, Hugo Pentesilea, simfonična pesnitev za veliki orkester po tragediji 
H. Kleista 
Simfonični koncert Nanut, Anton 13.03.1990 SLO Slovenj Gradec 
Wolf, Hugo Trije samospevi na Goethejeva besedila Simfonični koncert Nanut, Anton 13.03.1990 SLO Slovenj Gradec 
Wolf, Hugo Trije samospevi Simfonični koncert Nanut, Anton 13.03.1990 SLO Slovenj Gradec 
Wolf, Hugo Der Feuerreiter za mešani zbor in orkester Simfonični koncert Nanut, Anton 13.03.1990 SLO Slovenj Gradec 
Mihelčič, Pavel Sinfonietta za pihala, trobila in tolkala Zeleni abonma Fischer-Dieskau, 
Martin 
25.05.1990 SLO Ljubljana (CD) 





Kogoj, Marij Andante za violino in orkester Simfonični koncert [Kogojevi dnevi]39 Nanut, Anton 4.10.1990 SLO Nova Gorica 
Srebotnjak, Alojz Zjasni zvezde mu temne, kantata za bariton solo, trobento, 
harfo, timpane in godalni orkester (prva izvedba) 
Simfonični koncert [Kogojevi dnevi]39 Nanut, Anton 4.10.1990 SLO Nova Gorica 
Srebotnjak, Alojz Zjasni zvezde mu temne, kantata za bariton solo, trobento, 
harfo, timpane in godalni orkester na besedilo Simona 
Gregorčiča 
Zeleni abonma [Kogojevi dnevi]39 Nanut, Anton 19.10.1990 SLO Ljubljana (CD) 
Ramovš, Primož Pismo Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]34 
Letonja, Marko 8.11.1990 Hrvaška Opatija 
Mihelčič, Pavel Slava vojvodine Kranjske Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]34 
Letonja, Marko 8.11.1990 Hrvaška Opatija 
Srebotnjak, Alojz Zjasni zvezde mu temne za bariton in godala Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]34 
Letonja, Marko 8.11.1990 Hrvaška Opatija 
Lebič, Lojze Queensland Music Simfonični koncert [Jugoslovanska glasbena tribuna 
Opatija]34 
Letonja, Marko 8.11.1990 Hrvaška Opatija 
Gregorc, Janez Žica, baletna suita za big band in simfonični orkester Simfonični koncert Privšek, Jože/ 
Munih, Marko 
9.12.1990 Hrvaška Zagreb 
Gregorc, Janez Žica, baletna suita za big band in simfonični orkester Zeleni abonma Privšek, Jože/ 
Munih, Marko 
10.12.1990 SLO Ljubljana (CD) 
1991 
Ramovš, Primož Pismo Zeleni abonma Munih, Marko 4.01.1991 SLO Ljubljana (CD) 
Ramovš, Primož Organofonija Zeleni abonma Munih, Marko 4.01.1991 SLO Ljubljana (CD) 
Gabrijelčič, Marijan Spominski spevi za simfonični ansambel in soliste Zeleni abonma Shambadal, Lior 15.03.1991 SLO Ljubljana (CD) 
Lebič, Lojze Queensland Music Zeleni abonma Lanzetta, 
Giuseppe 
5.04.1991 SLO Ljubljana (CD) 
Dolar, Janez Krstnik Baletti a 5 Teden nemške kulture v Sloveniji Munih, Marko 26.04.1991 SLO Ljubljana (CD) 
Vremšak, Samo Sinfonietta in modo classico Simfonični koncert [Kogojevi dnevi]39 Nanut, Anton 4.10.1991 SLO Nova Gorica 
Stibilj, Milan Slavček in vrtnica, simfonija Zeleni abonma [Kogojevi dnevi]39 Nanut, Anton 11.10.1991 SLO Ljubljana (CD) 
Kren, Ciril Simfonična rapsodija Simfonični koncert v slovenskem kulturnem domu Nanut, Anton 24.10.1991 Italija Trst 
Kos, Božidar Koncert za violino in orkester Simfonični koncert v slovenskem kulturnem domu Nanut, Anton 24.10.1991 Italija Trst 
Šifler, Pavel Sic transit gloria mundi, simfonični stavek za orkester Simfonični koncert v slovenskem kulturnem domu Nanut, Anton 24.10.1991 Italija Trst 
Lebič, Lojze Queensland Music Simfonični koncert v slovenskem kulturnem domu Nanut, Anton 24.10.1991 Italija Trst 
Škerl, Dane Serenada za godala Zeleni abonma Sedares, James 8.11.1991 SLO Ljubljana (CD) 
Mihelčič, Pavel Solange, koncert za oboo, harfo in godalni orkester s tolkali 
(prva izvedba) 
Zeleni abonma Fuente, Herrera de 
la 
13.12.1991 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janko Melodije srca, arija Silve Novoletni koncert Cipci, Kruno 28.12.1991 SLO Portorož 
Gregorc, Janko Melodije srca, arija Marjana Novoletni koncert Cipci, Kruno 28.12.1991 SLO Portorož 
1992 
Pompe, Urška Una Musica quasi buffa Simfonični koncert s solisti Akademije za glasbo v 
Ljubljani 
Vatovec, Marko 21.01.1992 SLO Ljubljana (SF) 
Gerbič, Fran Lovska simfonija Zeleni abonma Munih, Marko 20.03.1992 SLO Ljubljana (CD) 
Kos, Božidar Koncert za violino in orkester Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 7.05.1992 SLO Ljubljana (SF) 
Škerjanc, Lucijan Marija Simfonija št. 3 Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 7.05.1992 SLO Ljubljana (SF) 
Golob, Jani Koncert za violino, violončelo in orkester (krstna izvedba) Zeleni abonma Petitgirard, 
Laurent 
29.05.1992 SLO Ljubljana (CD) 
Kogoj, Marij Orkestrski odlomki iz opere Črne maske Zeleni abonma [Kogojevi dnevi]39 Nanut, Anton 2.10.1992 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Festival Kogojevi dnevi Nanut, Anton 9.10.1992 SLO Nova Gorica 
Gregorc, Janez Desonata, op. 19 (prva izvedba) Festival Kogojevi dnevi Nanut, Anton 9.10.1992 SLO Nova Gorica 
Štuhec, Igor Eleutheria, simfonija za veliki orkester Zeleni abonma Remartinez, Luis 13.11.1992 SLO Ljubljana (CD) 
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Mihevc, Marko In signo tauri Zeleni abonma Schneider, Urs 4.12.1992 SLO Ljubljana (CD) 
Wolf, Hugo Italijanske serenade Novoletni koncert Nanut, Anton 31.12.1992 Italija Pordenone 
Golob, Jani Sv. Sintilawdič, rezijanski ples iz Štirih slovenskih ljudskih 
pesmi 
Novoletni koncert Nanut, Anton 31.12.1992 Italija Pordenone 
1993 
Šivic, Pavel Oda vsakdanjosti za dva solista, mešani zbor in orkester na 
besedilo Cirila Zlobca (krstna izvedba) 
Zeleni abonma Bender, Philippe 12.02.1993 SLO Ljubljana (CD) 
Gabrijelčič, Marijan Zvočna znamenja za violončelo in orkester (krstna izvedba) Zeleni abonma Shambadal, Lior 5.03.1993 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Uvodna glasba Zeleni abonma Aleksejev, Nikolaj 16.04.1993 SLO Ljubljana (CD) 
Mihelčič, Pavel Svetloba noči za simfonični orkester (prva izvedba) Simfonični koncert [Zeleni abonma]35 Munih, Marko 11.06.1993 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Hommage Rahmaninovu Zeleni abonma [Kogojevi dnevi]39 Nanut, Anton 8.10.1993 SLO Ljubljana (CD) 
Lebič, Lojze Simfonija z orglami (prva izvedba) Zeleni abonma [Kogojevi dnevi]39 Nanut, Anton 8.10.1993 SLO Ljubljana (CD) 
Lebič, Lojze Simfonija z orglami Simfonični koncert Nanut, Anton 9.10.1993 SLO Prevalje 
Gregorc, Janez Preludij k poletju Proslava ob obletnici ustanovitve RA in TV Slovenija Nanut, Anton 27.10.1993 [SLO] [Ljubljana (CD)] 
[Lebič, Lojze] [Simfonija z orglami]* [Proslava ob obletnici ustanovitve RA in TV 
Slovenija]36 
[Nanut, Anton] [27.10.1993] [SLO] [Ljubljana (CD)] 
[Admič, Bojan] [Moj očka` ma konjička dva]* [Proslava ob obletnici ustanovitve RA in TV 
Slovenija]36 
[Nanut, Anton] [27.10.1993] [SLO] [Ljubljana (CD)] 
[Admič, Bojan] [So še rož`ce žavovale]* [Proslava ob obletnici ustanovitve RA in TV 
Slovenija]36 
[Nanut, Anton] [27.10.1993] [SLO] [Ljubljana (CD)] 
Ipavec, Benjamin Tičnik, arija za sopran Novoletni koncert Nanut, Anton 29.12.1993 SLO Portorož 
Gregorc, Janko Melodije srca, duet za sopran in tenor Novoletni koncert Nanut, Anton 29.12.1993 SLO Portorož 
Parma, Viktor Caričine Amazonke, uvertura Novoletni koncert Nanut, Anton 29.12.1993 SLO Portorož 
Ipavec, Benjamin Tičnik, arija za sopran Novoletni koncert Nanut, Anton 30.12.1993 SLO Portorož 
Gregorc, Janko Melodije srca, duet za sopran in tenor Novoletni koncert Nanut, Anton 30.12.1993 SLO Portorož 
Parma, Viktor Caričine Amazonke, uvertura Novoletni koncert Nanut, Anton 30.12.1993 SLO Portorož 
1994 
Škerjanc, Lucijan Marija Sonetni venec, kantata za soliste, zbor in orkester na besedilo 
Franceta Prešerna 
Zeleni abonma Munih, Marko 25.03.1994 SLO Ljubljana (CD) 
Osterc, Slavko Mati, simfonična pesnitev Zeleni abonma Nanut, Anton 28.03.1994 SLO Ljubljana (CD) 
Rojko, Uroš Sinfonia concertante za flavto, oboo, klavir in orkester Zeleni abonma Nanut, Anton 28.03.1994 SLO Ljubljana (CD) 
Mihelčič, Pavel Prizori iz Bele krajine za simfonični orkester Zeleni abonma Nanut, Anton 8.04.1994 SLO Ljubljana (CD) 
Globokar, Vinko Eisenberg Slovenski glasbeni dnevi Globokar, Vinko 13.04.1994 SLO Ljubljana (CD) 
Globokar, Vinko Oranje za veliki simfonični orkester (prva izvedba v Sloveniji) Slovenski glasbeni dnevi Globokar, Vinko 13.04.1994 SLO Ljubljana (CD) 
Ramovš, Primož Koncert za fagot in orkester Zeleni abonma Kaltenbach, 
Jerome 
6.05.1994 SLO Ljubljana (CD) 
Parma, Viktor Ksenija, Intermezzo Simfonični koncert s solisti Akademije za glasbo v 
Ljubljani 
Munih, Marko 21.06.1994 SLO Ljubljana (SF) 
Gregorc, Janez Perpetuum, Rojstvo, 1. stavek iz baleta Koncert operne glasbe ob dnevu državnosti Munih, Marko 25.06.1994 SLO Vipava 
ni podatka Himna Koncert operne glasbe ob dnevu državnosti Munih, Marko 25.06.1994 SLO Vipava 
Kozina, Marjan Na svoji zemlji Koncert operne glasbe ob dnevu državnosti Munih, Marko 25.06.1994 SLO Vipava 
Foerster, Anton Gorenjski sklavček, arija Franja Koncert operne glasbe ob dnevu državnosti Munih, Marko 25.06.1994 SLO Vipava 
Parma, Viktor Ksenija, Intermezzo Koncert operne glasbe ob dnevu državnosti Munih, Marko 25.06.1994 SLO Vipava 
Osterc, Slavko Suita za orkester Festival Trieste contemporanea Nanut, Anton 6.09.1994 Italija Trst 
Tartini, Giuseppe Koncert za violino in orkester v d-molu Festival Trieste contemporanea Nanut, Anton 6.09.1994 Italija Trst 
Vrhunc, Larisa Koncert za orgle in orkester Zeleni abonma Bender, Philippe 25.11.1994 SLO Ljubljana (CD) 
Mihelčič, Pavel Zeleni Jurij [Zeleno drevce, uvod in pesem za orkester in 
glasove]37 
Zeleni abonma De Villiers, David 9.12.1994 SLO Ljubljana (CD) 
Mihevc, Jurij Vilinsko dete, uvertura Simfonični koncert za revijo Manager Lajovic, Uroš 20.12.1994 SLO Ljubljana (CD) 
1995 
Gabrijelčič, Marijan Pevcu, za simfonični orkester (prva izvedba) Slavnostni koncert ob 15-letnici kulturnega doma Nova 
Gorica 
Nanut, Anton 10.02.1995 SLO Nova Gorica 





Golob, Jani Variacije za violino, klavir in orkester Zeleni abonma Munih, Marko 7.04.1995 SLO Ljubljana (CD) 
Gabrijelčič, Marijan Koncert za violo in orkester (prva izvedba) Zeleni abonma Nanut, Anton 9.06.1995 SLO Ljubljana (CD) 
Ramovš, Primož Simfonija Pieta Simfonični koncert za Novo slovensko zavezo Trošt, Jože/ 
Munih, Marko 
29.06.1995 SLO Ljubljana (CD) 
Trošt, Jože Rekviem, kantata za dva solista, mešani zbor in orgle Simfonični koncert za Novo slovensko zavezo Trošt, Jože/ 
Munih, Marko 
29.06.1995 SLO Ljubljana (CD) 
Vremšak, Samo Exercitus grandis nimis valde, kantata za soliste, zbor, 
orkester in orgle 
Simfonični koncert za Novo slovensko zavezo Trošt, Jože/ 
Munih, Marko 
29.06.1995 SLO Ljubljana (CD) 
Mihelčič, Pavel Solange, Solange (Tako dolgo) ali Koncert za oboo, harfo in 
godalni orkester s tolkali 
Otvoritev sezone Festivala Ljubljana Batiz, Enrique 7.07.1995 SLO Ljubljana (K) 
Kos, Božidar Crosswinds za jazzovsko trobento, altovski saksofon in 
orkester 
Zeleni abonma Shambadal, Lior 1.12.1995 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Simfonični koncert Nanut, Anton 3.12.1995 SLO Kranj 
Različni avtorji  
(Privšek, Jože) 
Priredbe tujih in slovenskih božičnih pesmi Božični koncert Privšek, Jože 5.12.1995 SLO Ljubljana 
(Frančiškanska 
cerkev) 
Golob, Jani Quo vadis, Domine za tenor, mešani zbor in orkester z 
orglami 
Predbožični koncert (EBU prenos) Munih, Marko 17.12.1995 SLO Ljubljana (CD) 
Krek, Uroš Rapsodični plesi Simfonični koncert za revijo Manager Lajovic, Uroš 20.12.1995 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi za godala Novoletni koncert Nanut, Anton 21.12.1995 Italija Modena 
Osterc, Slavko Religioso Simfonični koncert za Kuturni forum Nanut, Anton 26.12.1995 SLO Ljubljana (CD) 
Lebič, Lojze Simfonija z orglami Simfonični koncert za Kuturni forum Nanut, Anton 26.12.1995 SLO Ljubljana (CD) 
Foerster, Anton Gorenjski sklavček, arija Minke Novoletni koncert Lajovic, Uroš 29.12.1995 SLO Portorož 
1996 
Golob, Jani Slovenska rapsodija Zeleni abonma Neschling, John 5.01.1996 SLO Ljubljana (CD) 
Bavdek, Dušan Knjiga slik, pet pesmi za glas in godalni orkester Zeleni abonma De Villiers, David 23.02.1996 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez Žica Zeleni abonma Munih, Marko 8.03.1996 SLO Ljubljana (CD) 
Škerjanc, Lucijan Marija Concertino za klavir in godala Simfonični koncert Nanut, Anton 22.03.1996 SLO Zemono 
Škerjanc, Lucijan Marija Concertino za klavir in orkester Simfonični koncert za Glasbeno mladino ljubljansko Nanut, Anton 27.03.1996 SLO Ljubljana (CD) 
Kos, Božidar Koncert za kitaro in orkester Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 23.04.1996 SLO Ljubljana (CD) 
Ramovš, Primož Zvočni svet dveh klavirjev in orkestra (prva izvedba) Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 23.04.1996 SLO Ljubljana (CD) 
Božič, Darijan Druga simfonja (prva izvedba) Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 23.04.1996 SLO Ljubljana (CD) 
Sepe, Mojmir Ljubljanske razglednice Ljubljanske razglednice Sepe, Mojmir 17.06.1996 SLO Ljubljana  
(Narodni muzej) 
Vrhunc, Larisa Verba non transibunt za orkester in dva soprana Simfonični koncert s solisti in skladatelji Akademije za 
glasbo v Ljubljani 
Nanut, Anton 20.06.1996 SLO Ljubljana (SF) 
Ciglič, Zvonimir Concertino za harfo in godala Zeleni abonma Nanut, Anton 4.10.1996 SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan Moj očka `ma konjička dva Predbožični koncert Munih, Marko 22.12.1996 SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan So še rožce u hartlnu žauvave Predbožični koncert Munih, Marko 22.12.1996 SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan Mafrina Predbožični koncert Munih, Marko 22.12.1996 SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan Potrkan ples Predbožični koncert Munih, Marko 22.12.1996 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez Nocoj pa, oh, nocoj Predbožični koncert Munih, Marko 22.12.1996 SLO Ljubljana (CD) 
Lesjak, Borut Slišala sem ptičko pet Predbožični koncert Munih, Marko 22.12.1996 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Adamič, Bojan) 
Spomin Predbožični koncert Munih, Marko 22.12.1996 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Adamič, Bojan) 
Slovenija Predbožični koncert Munih, Marko 22.12.1996 SLO Ljubljana (CD) 
1997 
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Arnič, Blaž Te deum za orkester, orgle in mešani zbor, op. 10 Zeleni abonma Munih, Marko 20.01.1997 SLO Ljubljana (CD) 
Kumar, Aldo Istrska suita Simfonični koncert Munih, Marko 8.02.1997 SLO Portorož 
Golob, Jani Kje so tiste stezice Simfonični koncert Munih, Marko 8.02.1997 SLO Portorož 
Golob, Jani Ne ovri, ne sejaj Simfonični koncert Munih, Marko 8.02.1997 SLO Portorož 
Golob, Jani Gozdič je že zelen Simfonični koncert Munih, Marko 8.02.1997 SLO Portorož 
Bučar, Danilo Da b`biva ljepa vre Simfonični koncert Munih, Marko 8.02.1997 SLO Portorož 
Golob, Jani Gor čez izaro Simfonični koncert Munih, Marko 8.02.1997 SLO Portorož 
Merku, Pavle Gre Alba še čez ružico Simfonični koncert Munih, Marko 8.02.1997 SLO Portorož 
Golob, Jani Sv. Sintilavdič Simfonični koncert Munih, Marko 8.02.1997 SLO Portorož 
Golob, Jani Ljuba rožice bere Simfonični koncert Munih, Marko 8.02.1997 SLO Portorož 
Adamič, Bojan Moj očka `ma konjička dva Simfonični koncert Munih, Marko 8.02.1997 SLO Portorož 
Adamič, Bojan So še rožce u hartlnu žauvave Simfonični koncert Munih, Marko 8.02.1997 SLO Portorož 
Adamič, Bojan Mafrina Simfonični koncert Munih, Marko 8.02.1997 SLO Portorož 
Adamič, Bojan Potrkan ples Simfonični koncert Munih, Marko 8.02.1997 SLO Portorož 
Gregorc, Janez Nocoj pa, oh, nocoj Simfonični koncert Munih, Marko 8.02.1997 SLO Portorož 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Adamič, Bojan) 
Spomin Simfonični koncert Munih, Marko 8.02.1997 SLO Portorož 
Kumar, Aldo Istrska suita Zeleni abonma Tung, Ling 21.02.1997 SLO Ljubljana (CD) 
Globokar, Vinko Masse, Macht und Individuum (Množica, moč in posameznik) Evropsko mesto kulture Masson, Diego/ 
Globokar, Vinko 
11.06.1997 SLO Ljubljana (CD) 
Kumar, Aldo Istrska suita Simfonični koncert ob obletnici začetka delovanja vala 
202 
Munih, Marko 14.06.1997 SLO Ljubljana 
(Železnika 
postaja) 
Bravničar, Matija Simfonija št. 2 Festival Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 22.06.1997 ni podatka ni podatka 
Vrhunc, Larisa Koncert za violino, klavir in orkester Festival Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 22.06.1997 ni podatka ni podatka 
Škerjanc, Lucijan Marija Simfonija št. 5 Festival Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 22.06.1997 ni podatka ni podatka 
Gregorc, Janez Travica zelena, prekmurska narodna Simfonični koncert Nanut, Anton 8.07.1997 SLO Velenje 
Gregorc, Janez Travica zelena, prekmurska narodna Simfonični koncert Nanut, Anton 9.07.1997 SLO Ptuj 
Gregorc, Janez Travica zelena, prekmurska narodna Simfonični koncert Nanut, Anton 10.07.1997 SLO Ljubljana 
(Pogačarjev trg) 
Gregorc, Janez Travica zelena, prekmurska narodna Simfonični koncert Nanut, Anton 11.07.1997 SLO Slovenj Gradec 
Gregorc, Janez Travica zelena, prekmurska narodna Simfonični koncert Nanut, Anton 15.07.1997 SLO Metlika 
Gregorc, Janez Travica zelena, prekmurska narodna Simfonični koncert Nanut, Anton 18.07.1997 SLO Kranjska Gora 
Šivic, Pavel Reminiscences, rondo za tri orkestrske skupine Zeleni abonma Nanut, Anton 10.10.1997 SLO Ljubljana (CD) 
Kumar, Aldo Skok čez rob sveta, kantata Koncert ob obletnici ustanovitve Mladinskega zbora 
RTV SLO 
Munih, Marko 25.10.1997 ni podatka ni podatka 
Golob, Jani Primož Trubar, simfonija Proslava dneva reformacije Munih, Marko 30.10.1997 SLO Ljubljana (CD) 
Vilhar, Miroslav  
(Golob, Jani) 
Jamska Ivanka, spevoigra Simfonični koncert Munih, Marko 3.11.1997 SLO Ljubljana 
(Španski borci) 
Krek, Uroš Canticum Resianum Zeleni abonma Bender, Philippe 14.11.1997 SLO Ljubljana (CD) 
Vrhunc, Larisa Verba non transibunt Zeleni abonma Neuhold, Gunter 28.11.1997 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez Nocoj pa, oh, nocoj Simfonični koncert Nanut, Anton 3.12.1997 SLO Kranj 
Različni avtorji  
(Golob, Jani) 
Splet starih božičnih pesmi Božični koncert Munih, Marko 21.12.1997 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janko  
(Privšek, Jože) 
Potpuri iz operete Melodije srca za soliste, zbor in orkester Novoletni koncert Nanut, Anton 27.12.1997 SLO Portorož 
1998 
Škerl, Dane Divertimento per 24 Simfonični koncert Munih, Marko 10.01.1998 SLO Zemono 
Škerl, Dane Serenada za godala Simfonični koncert Munih, Marko 10.01.1998 SLO Zemono 
Kumar, Aldo Istrska suita Simfonični koncert Munih, Marko 10.01.1998 SLO Zemono 
Kumar, Aldo Skok čez rob sveta, kantata (besedilo: Milan Dekleva) Simfonični koncert Munih, Marko 10.01.1998 SLO Zemono 





Lesjak, Borut Ne čakaj na maj Zeleni abonma (filmska glasba) De Villiers, David 16.01.1998 SLO Ljubljana (CD) 
Privšek, Jože Na klancu Zeleni abonma (filmska glasba) De Villiers, David 16.01.1998 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez Ljubezni Blanke Kolak Zeleni abonma (filmska glasba) De Villiers, David 16.01.1998 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez Ko pride lev Zeleni abonma (filmska glasba) De Villiers, David 16.01.1998 SLO Ljubljana (CD) 
Srebotnjak, Alojz Pastirci Zeleni abonma (filmska glasba) De Villiers, David 16.01.1998 SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan Partizanska eskadrilja Zeleni abonma (filmska glasba) De Villiers, David 16.01.1998 SLO Ljubljana (CD) 
Sepe, Mojmir Več skladb Koncert šansonov Sepe, Mojmir 19.04.1998 SLO Ljubljana (CD) 
Mihevc, Marko Planeti Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 12.05.1998 SLO Ljubljana (SF) 
Štuhec, Igor Determinirano - nedeterminirano Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 12.05.1998 SLO Ljubljana (SF) 
Strmčnik, Maks Koncert za pozavno in orkester, Ascendatur cantus, Domine Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 12.05.1998 SLO Ljubljana (SF) 
Kumar, Aldo Post Art (Glej, piše ti Wolfgang) za klavir in godalni orkester Zeleni abonma Munih, Marko 5.06.1998 SLO Ljubljana 
Ciglič, Zvonimir Obrežje plesalk Zeleni abonma Nanut, Anton 15.06.1998 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 1998 Sepe, Mojmir 20.06.1998 SLO Ljubljana 
(Ljubljanski grad) 
ni podatka Himna Proslava dneva neodvisnosti Munih, Marko 25.06.1998 SLO Ljubljana (CD) 
Ipavec, Benjamin Serenada za godala, Finale Proslava dneva neodvisnosti Munih, Marko 25.06.1998 SLO Ljubljana (CD) 
Vilhar, Miroslav Jamska Ivanka, arija Proslava dneva neodvisnosti Munih, Marko 25.06.1998 SLO Ljubljana (CD) 
Šivic, Pavel Samorog, prizor iz 2. dejanja Proslava dneva neodvisnosti Munih, Marko 25.06.1998 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Adamič, Bojan) 
Spomin Proslava dneva neodvisnosti Munih, Marko 25.06.1998 SLO Ljubljana (CD) 
Ipavec, Gustav [Avgust]26 Missa in agris (Maša na polju), oratorij Koncert Munih, Marko 3.10.1998 SLO Stična 
Kumar, Aldo Pomladni concertino Zeleni abonma Nanut, Anton 16.10.1998 SLO Ljubljana (CD) 
Ivančič, Amandus Simfonija v D-duru, Adagio Proslava v počastitev dneva reformacije Munih, Marko 30.10.1998 SLO Ljubljana  
(SNG Opera in 
balet) 
Hrovat, Vladimir Jesenski dež šumi narahlo, kantata (prva izvedba) Zeleni abonma Neuhold, Gunter 13.11.1998 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Dobrodelni koncert za Unicef Sepe, Mojmir 15.11.1998 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez Perpetuum, baletna suita Zeleni abonma Gulikers, Rene 7.12.1998 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji 
(Srebotnjak, Alojz) 
Splet slovenskih božičnih pesmi Božični koncert Munih, Marko 20.12.1998 SLO Ljubljana (CD) 
1999 
Gregorc, Janez Nocoj pa, oh, nocoj Simfonični koncert za Glasbeno mladino ljubljansko Brežnik, Marko 12.01.1999 SLO Ljubljana (CD) 
Kumar, Aldo Slovo vetrov Simfonični koncert Nanut, Anton 25.01.1999 SLO Nova Gorica 
Koder, Urban Črna orhideja Zeleni abonma Bender, Philippe 13.02.1999 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez Ubij me nežno Zeleni abonma Bender, Philippe 13.02.1999 SLO Ljubljana (CD) 
Matičič, Janez Trans… (prva izvedba) Zeleni abonma Brain, Gary 19.02.1999 SLO Ljubljana (CD) 
Arnič, Blaž Simfonija št. 1 - Allegro, Antifona Zeleni abonma Munih, Marko 9.04.1999 SLO Ljubljana (CD) 
Hrovat, Vladimir Sinfonia concertante za violončelo in orkester Festival Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 16.04.1999 SLO Ljubljana (CD) 
Ciglič, Zvonimir Sinfonia appassionata Festival Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 16.04.1999 SLO Ljubljana (CD) 
Lebič, Lojze Miti in apokrifi za basbariton in orkester (prva izvedba) Zeleni abonma Nanut, Anton 17.05.1999 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji 
(Adamič, Bojan) 
Tržaške popevke Proslava 50. obletnice ustanovitve Radia Koper-
Capodistria 
Munih, Marko 29.05.1999 SLO Portorož 
Brecelj, Marko Črna šola Proslava 50. obletnice ustanovitve Radia Koper-
Capodistria 
Munih, Marko 29.05.1999 SLO Portorož 
Kumar, Aldo Istrska suita Proslava 50. obletnice ustanovitve Radia Koper-
Capodistria 
Munih, Marko 29.05.1999 SLO Portorož 
Greblo, Patrik Potpuri Proslava 50. obletnice ustanovitve Radia Koper-
Capodistria 
Munih, Marko 29.05.1999 SLO Portorož 
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Srebotnjak, Alojz Slovenski ljudski plesi Proslava 50. obletnice ustanovitve Radia Koper-
Capodistria 
Munih, Marko 29.05.1999 SLO Portorož 
Ljudska  
(Golob, Rok) 
Barčica Proslava 50. obletnice ustanovitve Radia Koper-
Capodistria 
Munih, Marko 29.05.1999 SLO Portorož 
Strmčnik, Maks Koncert za pozavno in orkester Zeleni abonma Tung, Ling 11.06.1999 SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan Jara gospoda, valček Koncert filmske glasbe De Villiers, David 24.06.1999 SLO Ljubljana 
(Pogačnikov trg) 
Gregorc, Janez Ubij me nežno Koncert filmske glasbe De Villiers, David 24.06.1999 SLO Ljubljana 
(Pogačnikov trg) 
Gregorc, Janez Ko pride lev Koncert filmske glasbe De Villiers, David 24.06.1999 SLO Ljubljana 
(Pogačnikov trg) 
Lesjak, Borut Ne čakaj na maj Koncert filmske glasbe De Villiers, David 24.06.1999 SLO Ljubljana 
(Pogačnikov trg) 
Koder, Urban Cvetje v jeseni Koncert filmske glasbe De Villiers, David 24.06.1999 SLO Ljubljana 
(Pogačnikov trg) 
Osterc, Slavko Religioso Simfonični koncert Nanut, Anton 11.07.1999 Italija Imola 
Osterc, Slavko Religioso Simfonični koncert Nanut, Anton 12.07.1999 Italija Faenza 
Adamič, Bojan Jara gospoda, valček Koncert filmske glasbe De Villiers, David 14.07.1999 SLO Idrija 
Gregorc, Janez Ubij me nežno Koncert filmske glasbe De Villiers, David 14.07.1999 SLO Idrija 
Gregorc, Janez Ko pride lev Koncert filmske glasbe De Villiers, David 14.07.1999 SLO Idrija 
Lesjak, Borut Ne čakaj na maj Koncert filmske glasbe De Villiers, David 14.07.1999 SLO Idrija 
Koder, Urban Cvetje v jeseni Koncert filmske glasbe De Villiers, David 14.07.1999 SLO Idrija 
Adamič, Bojan Jara gospoda, valček Koncert filmske glasbe De Villiers, David 15.07.1999 SLO Kranjska Gora 
Gregorc, Janez Ubij me nežno Koncert filmske glasbe De Villiers, David 15.07.1999 SLO Kranjska Gora 
Gregorc, Janez Ko pride lev Koncert filmske glasbe De Villiers, David 15.07.1999 SLO Kranjska Gora 
Lesjak, Borut Ne čakaj na maj Koncert filmske glasbe De Villiers, David 15.07.1999 SLO Kranjska Gora 
Koder, Urban Cvetje v jeseni Koncert filmske glasbe De Villiers, David 15.07.1999 SLO Kranjska Gora 
Adamič, Bojan Jara gospoda, valček Koncert filmske glasbe De Villiers, David 17.07.1999 SLO Slovenj Gradec 
Gregorc, Janez Ubij me nežno Koncert filmske glasbe De Villiers, David 17.07.1999 SLO Slovenj Gradec 
Gregorc, Janez Ko pride lev Koncert filmske glasbe De Villiers, David 17.07.1999 SLO Slovenj Gradec 
Lesjak, Borut Ne čakaj na maj Koncert filmske glasbe De Villiers, David 17.07.1999 SLO Slovenj Gradec 
Koder, Urban Cvetje v jeseni Koncert filmske glasbe De Villiers, David 17.07.1999 SLO Slovenj Gradec 
Adamič, Bojan Jara gospoda, valček Koncert filmske glasbe De Villiers, David 18.07.1999 SLO Piran 
Gregorc, Janez Ubij me nežno Koncert filmske glasbe De Villiers, David 18.07.1999 SLO Piran 
Gregorc, Janez Ko pride lev Koncert filmske glasbe De Villiers, David 18.07.1999 SLO Piran 
Lesjak, Borut Ne čakaj na maj Koncert filmske glasbe De Villiers, David 18.07.1999 SLO Piran 
Koder, Urban Cvetje v jeseni Koncert filmske glasbe De Villiers, David 18.07.1999 SLO Piran 
Adamič, Bojan Jara gospoda, valček Koncert filmske glasbe De Villiers, David 20.07.1999 SLO Ptuj 
Gregorc, Janez Ubij me nežno Koncert filmske glasbe De Villiers, David 20.07.1999 SLO Ptuj 
Gregorc, Janez Ko pride lev Koncert filmske glasbe De Villiers, David 20.07.1999 SLO Ptuj 
Lesjak, Borut Ne čakaj na maj Koncert filmske glasbe De Villiers, David 20.07.1999 SLO Ptuj 
Koder, Urban Cvetje v jeseni Koncert filmske glasbe De Villiers, David 20.07.1999 SLO Ptuj 
Golob, Rok Simfonija sanj (prva izvedba) Zeleni abonma Nanut, Anton 24.09.1999 SLO Ljubljana (CD) 
Ramovš, Primož Sinfonietta Zeleni abonma Gulikers, Rene 8.10.1999 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Čisto pravi gusar Zeleni abonma Davis, Carl 5.11.1999 SLO Ljubljana (CD) 
Globokar, Vinko Oranje (Labour) Festival Wien Modern Masson, Diego/ 
Globokar, Vinko 
30.11.1999 Avstrija Dunaj 
Globokar, Vinko Masse, Macht und Individuum Festival Wien Modern Masson, Diego/ 
Globokar, Vinko 
30.11.1999 Avstrija Dunaj 
Različni avtorji 
(Vremšak, Samo) 
Tri božične pesmi za bariton in orkester Božični koncert Munih, Marko 19.12.1999 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Adamič, Bojan) 





Avsenik, Vilko in Slavko 
(Avsenik, Slavko ml.) 
Moj rodni kraj Koncert glasbe bratov Avsenik Munih, Marko 26.12.1999 SLO Maribor 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Golob, Jani) 
V švicarskih Alpah Koncert glasbe bratov Avsenik Munih, Marko 26.12.1999 SLO Maribor 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Sepe, Mojmir) 
Sinje morje, bela jadra Koncert glasbe bratov Avsenik Munih, Marko 26.12.1999 SLO Maribor 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Greblo, Patrik) 
Vrh planin Koncert glasbe bratov Avsenik Munih, Marko 26.12.1999 SLO Maribor 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Avsenik, Slavko ml.) 
Tam, kjer murke cveto Koncert glasbe bratov Avsenik Munih, Marko 26.12.1999 SLO Maribor 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Golob, Jani) 
Kadar bom vandral Koncert glasbe bratov Avsenik Munih, Marko 26.12.1999 SLO Maribor 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Greblo, Patrik) 
Na Golico, na Roblek Koncert glasbe bratov Avsenik Munih, Marko 26.12.1999 SLO Maribor 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Avsenik, Slavko ml.) 
Iz Bohinja Koncert glasbe bratov Avsenik Munih, Marko 26.12.1999 SLO Maribor 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Adamič, Bojan) 
Spomin Koncert glasbe bratov Avsenik Munih, Marko 26.12.1999 SLO Maribor 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Sepe, Mojmir) 
Viharnik vrh gora Koncert glasbe bratov Avsenik Munih, Marko 26.12.1999 SLO Maribor 
2000 
Privšek, Jože Three (prva izvedba) Zeleni abonma Proost, Walter 10.03.2000 SLO Ljubljana (CD) 
Privšek, Jože Three  Simfonični koncert Proost, Walter 11.03.2000 Hrvaška Zagreb 
Lebič, Lojze Miti in apokrifi za basbariton in orkester Simfonični koncert Kalitzke, 
Johannes 
8.04.2000 Avstrija Dunaj 
Strmčnik, Maks Preprosta kantata "Stvarjenje otroka" za sopran, čembalo, 
pojočo žago in komorni godalni orkester (prva izvedba) 
Festival Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 11.04.2000 SLO Ljubljana (SF) 
Škerjanc, Lucijan Marija De profundis, tri pesmi na besedilo Alojza Gradnika Festival Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 11.04.2000 SLO Ljubljana (SF) 
Škerjanc, Lucijan Marija Concertino za flavto in orkester Festival Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 11.04.2000 SLO Ljubljana (SF) 
Lebič, Lojze Miti in apokrifi za basbariton in orkester Festival Slovenski glasbeni dnevi Nanut, Anton 11.04.2000 SLO Ljubljana (SF) 
Lebič, Lojze Miti in apokrifi za basbariton in orkester Simfonični koncert Nanut, Anton 12.04.2000 SLO Prevalje 
Leskovic, Bogo Partita v h-molu za simfonični orkester Zeleni abonma Munih, Marko 2.06.2000 SLO Ljubljana (CD) 
Lebič, Lojze Miti in apokrifi Dobrodelni koncert za Rotary klub Nova Gorica Nanut, Anton 16.06.2000 SLO Sveta Gora 
Gregorc, Janez Glasba iz filma Ko pride lev Simfonični koncert De Villiers, David 18.07.2000 Italija Portogruaro 
Rojko, Uroš Dih ranjenega časa Zeleni abonma Shambadal, Lior 6.10.2000 SLO Ljubljana (CD) 
Krivokapič, Igor Simfonični lok Simfonični koncert Shambadal, Lior 12.10.2000 SLO Ljubljana  
(Festivalna 
dvorana) 
Žuraj, Vito Burleska Simfonični koncert Shambadal, Lior 12.10.2000 SLO Ljubljana  
(Festivalna 
dvorana) 
Voglar Sojar, Črt Illuminatio za vibrafon in orkester Simfonični koncert Shambadal, Lior 12.10.2000 SLO Ljubljana  
(Festivalna 
dvorana) 
Beovič, David Suita imperia, 1. in 2. stavek Simfonični koncert Shambadal, Lior 12.10.2000 SLO Ljubljana  
(Festivalna 
dvorana) 




Sepe, Mojmir Ljubljanske razglednice Koncert ob 70-letnici Mojmirja Sepeta Sepe, Mojmir 12.11.2000 SLO Ljubljana (CD) 
Sepe, Mojmir Poletni nokturno Koncert ob 70-letnici Mojmirja Sepeta Sepe, Mojmir 12.11.2000 SLO Ljubljana (CD) 
Sepe, Mojmir Frnikule za Franeta Koncert ob 70-letnici Mojmirja Sepeta Sepe, Mojmir 12.11.2000 SLO Ljubljana (CD) 
Sepe, Mojmir Sekventina Koncert ob 70-letnici Mojmirja Sepeta Sepe, Mojmir 12.11.2000 SLO Ljubljana (CD) 
Sepe, Mojmir Ne priznam Koncert ob 70-letnici Mojmirja Sepeta Sepe, Mojmir 12.11.2000 SLO Ljubljana (CD) 
Sepe, Mojmir Janžev vrh Koncert ob 70-letnici Mojmirja Sepeta Sepe, Mojmir 12.11.2000 SLO Ljubljana (CD) 
Sepe, Mojmir Več skladb Koncert ob 70-letnici Mojmirja Sepeta Sepe, Mojmir 12.11.2000 SLO Ljubljana (CD) 
Škerjanc, Lucijan Marija Koncert za harfo in orkester Zeleni abonma Munih, Marko 4.12.2000 SLO Ljubljana (CD) 
Lebič, Lojze Puer natus, kantata za soliste, mladinski zbor, mešani zbor in 
orkester 
Božični koncert De Villiers, David 17.12.2000 SLO Ljubljana (CD) 
Kumar, Aldo Priredbe slovenskih božičnih pesmi Božični koncert De Villiers, David 17.12.2000 SLO Ljubljana (CD) 
Pucihar, Jaka Slavnostna uvertura Novoletni koncert Bjelinski, Alan 29.12.2000 SLO Portorož 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Adamič, Bojan) 
Spomin, valček Novoletni koncert Bjelinski, Alan 29.12.2000 SLO Portorož 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Greblo, Patrik) 
Na Roblek, Na Golico, polki Novoletni koncert Bjelinski, Alan 29.12.2000 SLO Portorož 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Gregorc, Janez) 
Tam, kjer murke cveto Novoletni koncert Bjelinski, Alan 29.12.2000 SLO Portorož 
Greblo, Patrik Suita iz musicla Trnuljčica Novoletni koncert Bjelinski, Alan 29.12.2000 SLO Portorož 
2001 
Mihelčič, Pavel Corellijev vrt za godalni orkester Simfonični koncert Shambadal, Lior 18.01.2001 SLO Novo mesto 
Mihelčič, Pavel Ko bo ves svet oranžen, štiri pesmi in pol za srednji ženski 
glas in orkester 
Simfonični koncert Shambadal, Lior 18.01.2001 SLO Novo mesto 
Mihelčič, Pavel Slike, ki izginjajo Simfonični koncert Shambadal, Lior 18.01.2001 SLO Novo mesto 
Srebotnjak, Alojz Rapsodica za godalni orkester Zeleni abonma Shambadal, Lior 23.02.2001 SLO Ljubljana (CD) 
Rojko, Uroš Dih ranjenega časa Simfonični koncert Shambadal, Lior 1.03.2001 Nemčija Kaiserslautern 
Rojko, Uroš Dih ranjenega časa Simfonični koncert Shambadal, Lior 2.03.2001 Nemčija Kaiserslautern 
Krek, Uroš Canticum resianum za mezzosopran in komorni orkester Zeleni abonma Nanut, Anton 9.03.2001 SLO Ljubljana (CD) 
Rojko, Uroš Dih ranjenega časa Lange Nacht der neuen Klänge Kalitzke, 
Johannes 
18.03.2001 Avstrija Dunaj 
Rojko, Uroš Dih ranjenega časa Slovenski glasbeni dnevi Kalitzke, 
Johannes 
20.03.2001 SLO Ljubljana 
(Cerkev sv. 
Jakoba) 
Škerl, Dane Sinfonietta št. 2 za godala Slovenski glasbeni dnevi Kalitzke, 
Johannes 
20.03.2001 SLO Ljubljana 
(Cerkev sv. 
Jakoba) 
Čopi, Ambrož Laudate Dominum za alt, mladinski zbor in orkester Sacrum Millennium Shambadal, Lior 1.06.2001 SLO Ljubljana 
(Cerkev sv. 
Jakoba) 
Tartini, Giuseppe Koncert za violino in orkester v g-molu Simfonični koncert Nanut, Anton 15.06.2001 Italija Mirano 
Gregorc, Janez Ime gore (prva izvedba) Simfonični koncert v počastitev 10. obletnice slovenske 
samostojnosti (sodelovanje z orkestrom Berlinski 
simfoniki) 
Shambadal, Lior 25.06.2001 Nemčija Berlin 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 2001 Golob, Rok/ Sepe, 
Mojmir/ Greblo, 
Patrik 
7.07.2001 SLO Ljubljana 
(Ljubljanski grad) 
Adamič, Bojan Potrkan ples Koncert za Slovensko prosvetno zvezo Nanut, Anton 21.09.2001 Avstrija Celovec 
Gregorc, Janez N`mau čez izaro Koncert za Slovensko prosvetno zvezo Nanut, Anton 21.09.2001 Avstrija Celovec 
Gregorc, Janez Kaj ti je deklica Koncert za Slovensko prosvetno zvezo Nanut, Anton 21.09.2001 Avstrija Celovec 
Gregorc, Janez Nocoj pa, oh, nocoj Koncert za Slovensko prosvetno zvezo Nanut, Anton 21.09.2001 Avstrija Celovec 





Gregorc, Janez Bom šel na planine Koncert za Slovensko prosvetno zvezo Nanut, Anton 21.09.2001 Avstrija Celovec 
Gregorc, Janez Zrelo je žito Koncert za Slovensko prosvetno zvezo Nanut, Anton 21.09.2001 Avstrija Celovec 
Gregorc, Janez Travniki so že zeleni Koncert za Slovensko prosvetno zvezo Nanut, Anton 21.09.2001 Avstrija Celovec 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Gregorc, Janez) 
Tam, kjer murke cveto Koncert za Slovensko prosvetno zvezo Nanut, Anton 21.09.2001 Avstrija Celovec 
Adamič, Bojan Čez tri gore Koncert za Slovensko prosvetno zvezo Nanut, Anton 21.09.2001 Avstrija Celovec 
Gregorc, Janez En starček je živel Koncert za Slovensko prosvetno zvezo Nanut, Anton 21.09.2001 Avstrija Celovec 
Gregorc, Janez Nocoj je pa en lep večer Koncert za Slovensko prosvetno zvezo Nanut, Anton 21.09.2001 Avstrija Celovec 
Gregorc, Janez Mati zakliče Koncert za Slovensko prosvetno zvezo Nanut, Anton 21.09.2001 Avstrija Celovec 
Adamič, Bojan Mafrina Koncert za Slovensko prosvetno zvezo Nanut, Anton 21.09.2001 Avstrija Celovec 
Žgur, Dečo Sem z`Ribn`ce Urban Koncert za Slovensko prosvetno zvezo Nanut, Anton 21.09.2001 Avstrija Celovec 
Žgur, Dečo Je pa davi slanca pala/Če mi lučka ne gori Koncert za Slovensko prosvetno zvezo Nanut, Anton 21.09.2001 Avstrija Celovec 
Gregorc, Janez Travica zelena Koncert za Slovensko prosvetno zvezo Nanut, Anton 21.09.2001 Avstrija Celovec 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Adamič, Bojan) 
Spomin Koncert za Slovensko prosvetno zvezo Nanut, Anton 21.09.2001 Avstrija Celovec 
Vrhunc, Larisa Hologram Zeleni abonma Shambadal, Lior 5.10.2001 SLO Ljubljana (CD) 
Osterc, Slavko Religioso Simfonični koncert Nanut, Anton 5.11.2001 SLO Nova Gorica 
Adamič, Bojan Potrkan ples Simfonični koncert Nanut, Anton 5.11.2001 SLO Nova Gorica 
Gregorc, Janez Nocoj pa, oh, nocoj Simfonični koncert Nanut, Anton 5.11.2001 SLO Nova Gorica 
Adamič, Bojan Mafrina Simfonični koncert Nanut, Anton 5.11.2001 SLO Nova Gorica 
Gregorc, Janez N`mav čez izaro Simfonični koncert Nanut, Anton 5.11.2001 SLO Nova Gorica 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Gregorc, Janez) 
Tam, kjer murke cveto Simfonični koncert Nanut, Anton 5.11.2001 SLO Nova Gorica 
Gregorc, Janez Travica zelena Simfonični koncert Nanut, Anton 5.11.2001 SLO Nova Gorica 
Adamič, Bojan Spomin Simfonični koncert Nanut, Anton 5.11.2001 SLO Nova Gorica 
Adamič, Bojan Čez tri gore Simfonični koncert Nanut, Anton 5.11.2001 SLO Nova Gorica 
Avsec, Vitja Glasba za harmoniko in komorni orkester (prva izvedba) Festival Danubiana Shambadal, Lior 26.11.2001 SLO Ljubljana 
(Cerkev sv. 
Jakoba) 
Tartini, Giuseppe Koncert za violončelo in orkester v A-duru Zeleni abonma Nanut, Anton 30.11.2001 SLO Ljubljana (CD) 
Privšek, Jože Priredbe božičnih pesmi Božični koncert Munih, Marko 16.12.2001 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji 
(Golob, Jani) 
Splet slovenskih božičnih pesmi za zbor in simfonični orkester Božični koncert Munih, Marko 16.12.2001 SLO Ljubljana (CD) 
Kozina, Marjan  
(Cipci, Kruno) 
Kaj odmeva mi korak Slavnostni koncert za koncern Iskra De Villiers, David 19.12.2001 SLO Ljubljana (CD) 
Žgur, Dečo Sreča na vrvici Slavnostni koncert za koncern Iskra De Villiers, David 19.12.2001 SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan Vesna Proslava ob dnevu državnosti Nanut, Anton 26.12.2001 SLO Ljubljana (CD) 
Privšek, Jože Ko zorijo jagode Proslava ob dnevu državnosti Nanut, Anton 26.12.2001 SLO Ljubljana (CD) 
Privšek, Jože Sedmina Proslava ob dnevu državnosti Nanut, Anton 26.12.2001 SLO Ljubljana (CD) 
Vrhovnik Smrekar, Mitja Ekspres, ekspres Proslava ob dnevu državnosti Nanut, Anton 26.12.2001 SLO Ljubljana (CD) 
Privšek, Jože Zgodba, ki je ni Proslava ob dnevu državnosti Nanut, Anton 26.12.2001 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez Sreča na vrvici Proslava ob dnevu državnosti Nanut, Anton 26.12.2001 SLO Ljubljana (CD) 
Srebotnjak, Alojz Balada o trobenti in oblaku Proslava ob dnevu državnosti Nanut, Anton 26.12.2001 SLO Ljubljana (CD) 
Kozina, Marjan Kekec Proslava ob dnevu državnosti Nanut, Anton 26.12.2001 SLO Ljubljana (CD) 
Koder, Urban Cvetje v jeseni Proslava ob dnevu državnosti Nanut, Anton 26.12.2001 SLO Ljubljana (CD) 
Privšek, Jože Na klancu Proslava ob dnevu državnosti Nanut, Anton 26.12.2001 SLO Ljubljana (CD) 
ni podatka Ekspres, ekspres, valček Proslava ob dnevu državnosti Nanut, Anton 26.12.2001 SLO Ljubljana (CD) 
ni podatka Kruh in mleko Proslava ob dnevu državnosti Nanut, Anton 26.12.2001 SLO Ljubljana (CD) 
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Gregorc, Janez Melodije srca, duet Silve in Marjana Novoletni koncert Brežnik, Matjaž 29.12.2001 SLO Portorož 
Adamič, Bojan Moj očka `ma konjička dva Novoletni koncert Brežnik, Matjaž 29.12.2001 SLO Portorož 
Gregorc, Janez Nocoj pa, oh, nocoj Novoletni koncert Brežnik, Matjaž 29.12.2001 SLO Portorož 
Greblo, Patrik Do kdaj Novoletni koncert Brežnik, Matjaž 29.12.2001 SLO Portorož 
2002 
Krek, Uroš Inventiones ferales za violino in godalni orkester Zeleni abonma Shao, En 18.01.2002 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Popevke in šansoni Brežnik, Matjaž 21.01.2002 SLO Ljubljana (CD) 
Škerjanc, Lucijan Marija Concertino za klavir in godala Zeleni abonma Bareza, Nikša 4.02.2002 SLO Ljubljana (CD) 
Srebotnjak, Alojz Škofjeloški pasijon za solo glasove, mešani zbor in orkester 
(prva izvedba) 
Zeleni abonma Munih, Marko 8.03.2002 SLO Ljubljana (CD) 
Mihelčič, Pavel Glasba za violončelo in orkester Zeleni abonma (Slovenski glasbeni dnevi) Kalitzke, 
Johannes 
12.04.2002 SLO Ljubljana (CD) 
Škerjanc, Lucijan Marija Concertino za klavir in godalni orkester Zeleni abonma Aleksejev, Nikolaj 31.05.2002 SLO Ljubljana (CD) 
Škerjanc, Lucijan Marija Concertino za klavir in godalni orkester Simfonični koncert Aleksejev, Nikolaj 1.06.2002 Hrvaška Zagreb 
Vulc, Tadeja Svetlobne sence Simfonični koncert s solisti Akademije za glasbo v 
Ljubljani 
Munih, Marko 5.06.2002 SLO Ljubljana (SF) 
Siddharta  
(Različni avtorji) 
Več skladb Koncert ob 30. obletnici Vala 202 De Villiers, David 16.06.2002 SLO Ljubljana (K) 
Srebotnjak, Alojz Škofjeloški pasijon za solo glasove, mešani zbor in orkester Simfonični koncert Munih, Marko 29.06.2002 SLO Škofja Loka 
Arnič, Blaž Uvertura h komični operi, op. 11 Simfonični koncert Arnič, Lovrenc 13.09.2002 SLO Nazarje 
Arnič, Blaž Koncert za violino in orkester, op.41 Simfonični koncert Arnič, Lovrenc 13.09.2002 SLO Nazarje 
Arnič, Blaž Simfonija št. 8, Na domači grudi, op. 40 Simfonični koncert Arnič, Lovrenc 13.09.2002 SLO Nazarje 
Wolf, Hugo Scherzo in Finale za veliki orkester Simfonični koncert Shambadal, Lior 22.09.2002 Nemčija Wilhelmshaven 
Wolf, Hugo Scherzo in Finale za veliki orkester Simfonični koncert Shambadal, Lior 23.09.2002 Nemčija Emden 
Wolf, Hugo Scherzo in Finale za veliki orkester Simfonični koncert Shambadal, Lior 25.09.2002 Nemčija Stuttgart 
Wolf, Hugo Scherzo in Finale za veliki orkester Simfonični koncert Shambadal, Lior 2.10.2002 Italija Milano 
Globokar, Vinko Eisenberg, verzija za orkester Simfonični koncert Globokar, Vinko 12.10.2002 Švica Ženeva 
Gregorc, Janez Ime gore za simfonični orkester in big band (prva izvedba)  Zeleni abonma Proost, Walter 14.10.2002 SLO Ljubljana (CD) 
Lazar, Milko Trojni koncert za simfonični orkester in big band Zeleni abonma Proost, Walter 14.10.2002 SLO Ljubljana (CD) 
Lebič, Lojze Novembrske pesmi Zeleni abonma (posvečen 70-letnici Antona Nanuta) Nanut, Anton 14.11.2002 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji 
(Lazar, Milko in Kozlevčar, 
Tomaž) 
Priredbe božičnih pesmi Božični koncert Munih, Marko 15.12.2002 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji 
(Lazar, Milko in Kozlevčar, 
Tomaž) 
Priredbe božičnih pesmi Božični koncert Munih, Marko 27.12.2002 SLO Maribor 
2003 
Rojko, Uroš Dih ranjenega časa Simfonični koncert Kalitzke, 
Johannes 
6.02.2003 Avstrija Gradec 
Ramovš, Primož Musiques funebres za orkester Zeleni abonma Edwards, Sian 24.02.2003 SLO Ljubljana (CD) 
Ramovš, Primož Simfonija Pieta za orkester Zeleni abonma Munih, Marko 10.04.2003 SLO Ljubljana (CD) 
Vremšak, Samo Stabat Mater za soliste, mešani zbor in orkester (prva izvedba) Zeleni abonma Munih, Marko 10.04.2003 SLO Ljubljana (CD) 
Svete, Tomaž Kriton, opera (prva izvedba v Sloveniji) Festival Slovenski glasbeni dnevi (operni koncert) Schmid, 
Wolfgang 
24.04.2003 SLO Ljubljana (SF) 
Voglar Sojar, Črt Kontrasti v barvi za simfonični orkester (krstna izvedba) Simfonični koncert s solisti AG, koncertni abonma 
Akademije za glasbo v Ljubljani 
Munih, Marko 11.06.2003 SLO Ljubljana (SF) 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 2003 ni podatka 5.07.2003 SLO Ljubljana 
(Ljubljanski grad) 
Osterc, Slavko Religioso Festival delle nazioni Nanut, Anton 29.08.2003 Italija Città di Castello 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Festival delle nazioni Nanut, Anton 29.08.2003 Italija Città di Castello 
Kogoj, Marij Intermezzo iz opere Črne maske Festival Kogojevi dnevi Nanut, Anton 6.09.2003 Italija Gradež 







Lebič, Lojze Cantico II Svetovni glasbeni dnevi Nanut, Anton 29.09.2003 SLO Ljubljana (CD) 
Krivokapič, Igor Simfonija Koncertni ciklus Simfoničnega orkestra RTV Slovenija 
"Rapsodija v modrem" 
De Villiers, David 9.10.2003 SLO Ljubljana (CD) 
Kozina, Marjan Na svoji zemlji Podelitev Ježkovih nagrad De Villiers, David 25.10.2003 SLO Maribor 
Krek, Uroš Glasbeni napovednik za Radio Podelitev Ježkovih nagrad De Villiers, David 25.10.2003 SLO Maribor 
Avsenik, Slavko Glasbeni napovednik za Dnevnik Podelitev Ježkovih nagrad De Villiers, David 25.10.2003 SLO Maribor 
Koder, Urban Črna orhideja Podelitev Ježkovih nagrad De Villiers, David 25.10.2003 SLO Maribor 
Adamič, Bojan Vesna Podelitev Ježkovih nagrad De Villiers, David 25.10.2003 SLO Maribor 
Wolf, Hugo Božična noč, oratorij Božični koncert Munih, Marko 21.12.2003 SLO Ljubljana (CD) 
Tomc, Matija  
(Golob, Jani) 
Slovenski božič Božični koncert Munih, Marko 21.12.2003 SLO Ljubljana (CD) 
2004 
Robežnik, Jure Več skladb Slavnostni koncert ob 70-letnici Jureta Robežnika Greblo, Patrik/ 
Sepe, Mojmir 
8.02.2004 SLO Ljubljana 
(Gospodarsko 
razstavišče) 
Šavli, Peter Koncert za klavir in orkester (prva izvedba) Abonma Simfoničnega orkestra RTV Slovenija "Fin de 
siecle" 
Shao, En 19.02.2004 SLO Ljubljana (CD) 
Novak, Diana Valle (prva izvedba) Simfonični koncert s solisti AG De Villiers, David 25.02.2004 SLO Ljubljana (SF) 




4.03.2004 SLO Ljubljana (CD) 
Matičič, Janez Koncert za violončelo in orkester (prva izvedba) Slovenski glasbeni dnevi (Nadia Boulanger in njen 
glasbeni krog) 
Rophe, Pascal 22.04.2004 ni podatka ni podatka 
Lebič, Lojze Musica concertata za rog in orkester Abonma Simfoničnega orkestra RTV Slovenija "Poletni 
vrvež" 
De Villiers, David 3.06.2004 SLO Ljubljana (CD) 
Kozina, Marjan Na svoji zemlji Slavnostni koncert 1000-letnica Bleda De Villiers, David 19.06.2004 SLO Bled 
Foerster, Anton Gorenjski slavček, arija Franja iz 1. dejanja Slavnostni koncert 1000-letnica Bleda De Villiers, David 19.06.2004 SLO Bled 
Adamič, Bojan  
(Golob, Jani) 
Ko boš prišla na Bled Slavnostni koncert 1000-letnica Bleda De Villiers, David 19.06.2004 SLO Bled 
Lebič, Lojze Musica concertata za rog in orkester Simfonični koncert Nanut, Anton 10.09.2004 Italija Gradež 
Rojko, Uroš 8-80 Abonma Simfoničnega orkestra RTV Slovenija "Nova 
obzorja" 
De Villiers, David 16.09.2004 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Simfonični koncert ob 70-letnici Narodopisnega inštituta 
ZRC SAZU 
Nanut, Anton 21.10.2004 SLO Ljubljana (SF) 
Strajnar, Julijan Pesem zvonov Simfonični koncert ob 70-letnici Narodopisnega inštituta 
ZRC SAZU 
Nanut, Anton 21.10.2004 SLO Ljubljana (SF) 
Jež, Jakob Narodna in capriccio Simfonični koncert ob 70-letnici Narodopisnega inštituta 
ZRC SAZU 
Nanut, Anton 21.10.2004 SLO Ljubljana (SF) 
Šivic, Pavel Slovenska rapsodija Simfonični koncert ob 70-letnici Narodopisnega inštituta 
ZRC SAZU 
Nanut, Anton 21.10.2004 SLO Ljubljana (SF) 
Merku, Pavle Ali sijaj, sijaj, sonce Simfonični koncert ob 70-letnici Narodopisnega inštituta 
ZRC SAZU 
Nanut, Anton 21.10.2004 SLO Ljubljana (SF) 
Kumar, Aldo Istralja Simfonični koncert ob 70-letnici Narodopisnega inštituta 
ZRC SAZU 
Nanut, Anton 21.10.2004 SLO Ljubljana (SF) 
Krek, Uroš Pet ljudskih pesmi Simfonični koncert ob 70-letnici Narodopisnega inštituta 
ZRC SAZU 
Nanut, Anton 21.10.2004 SLO Ljubljana (SF) 
Kumar, Aldo  
(Lazar, Milko) 
Pod njenim oknom Abonma Simfoničnega orkestra RTV Slovenija "Gala 
koncert filmske glasbe" 
Imig, Helmut 18.11.2004 SLO Ljubljana (CD) 
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Gregorc, Janez Ko pride lev Nastop na filmskem festivalu Liffe Imig, Helmut 25.11.2004 SLO Ljubljana (CD) 




9.12.2004 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Slavnostni novoletni koncert za Zavarovalnico Triglav 
(Terrafolk) 
De Villiers, David 11.12.2004 SLO Ljubljana (CD) 
Kumar, Aldo Božična kantata za zbor in orkester Simfonični koncert Šutej, Vjekoslav 17.12.2004 Hrvaška Split 
2005 
Stermecki, Gregor Koncert za violino in orkester (praizvedba) Koncert s solisti Akademije za glasbo De Villiers 10.03.2005 SLO Ljubljana (SF) 
Matičič, Janez Koncert za klavir in orkester št. 1 v C-duru Koncert s solisti Akademije za glasbo De Villiers 10.03.2005 SLO Ljubljana (SF) 
Lebič, Lojze Musica concertata za rog in orkester Festival Nomus Edwards, Sian 20.04.2005 Srbija Novi Sad 
Lebič, Lojze Musica concertata za rog in orkester 23. svetovni glasbeni dnevi Edwards, Sian 21.04.2005 Hrvaška Zagreb 
Premrl, Stanko Zdravljica (slovenska himna) Proslava ob 60-letnici konca 2. svetovne vojne Nanut, Anton 9.05.2005 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Gostovanje Lugano Nanut, Anton 23.05.2005 Švica Lugano 
Ajdič, Alojz Concertino za marimbo solo, godala in ritmično spremljavo 
(prva izvedba) 
Abonma 8: Ritmico De Villiers, David 2.06.2005 SLO Ljubljana (CD) 
Goričar, Andrej V kraljestvu Zlatoroga, filmska glasba Proslava ob 100-letnici slovenskega filma Imig, Helmut 5.06.2005 SLO Ljubljana (CD) 
Šuklar, Slavko The Corridors, concertino za marimbo in simfonični orkester 
(prva izvedba) 
Abonma 9: Finale Fuhry, Lancelot 16.06.2005 SLO Ljubljana (CD) 
Kos, Božidar Koncert za violo in orkester Slovenski glasbeni dnevi Shao, En 23.06.2005 SLO Ljubljana (SF) 
Avsec, Vitja Gea Slovenski glasbeni dnevi Shao, En 23.06.2005 SLO Ljubljana (SF) 
Kantušer, Božidar Simfonija št. 4 Slovenski glasbeni dnevi Shao, En 23.06.2005 SLO Ljubljana (SF) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi Gostovanje Amsterdam Proost, Walter 29.07.2005 Nizozemska Amsterdam 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 2005 ni podatka 4.09.2005 SLO Ljubljana (K) 
Različni avtorji Več skladb Koncert s skupino Terrafolk De Villiers 13.09.2005 SLO Ljubljana (K) 
Kumar, Aldo Strastra Koncert s skupino Terrafolk De Villiers 13.09.2005 SLO Ljubljana (K) 
Koder, Urban Cvetje v jeseni Koncert s skupino Terrafolk De Villiers 13.09.2005 SLO Ljubljana (K) 
Različni avtorji Več skladb Koncert s skupino Terrafolk De Villiers 14.09.2005 SLO Ljubljana (K) 
Kumar, Aldo Strastra Koncert s skupino Terrafolk De Villiers 14.09.2005 SLO Ljubljana (K) 
Koder, Urban Cvetje v jeseni Koncert s skupino Terrafolk De Villiers 14.09.2005 SLO Ljubljana (K) 
Kumar, Aldo Strastra Koncert za Zavarovalnico Triglav - "Argentinski tango" De Villiers 10.12.2005 SLO Ljubljana (CD) 
Gržinič, Jerko  
(Lazar, Milko) 
Sveta noč, le ena zvezda gori Božični koncert z Darjo Švajger De Villiers 18.12.2005 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Božični koncert z Darjo Švajger De Villiers 18.12.2005 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert za Božični dan Evroradia Jazbec, Anka/ 
Pirnat, Tomaž 
18.12.2005 SLO Ljubljana (SF) 
Gržinič, Jerko  
(Lazar, Milko) 
Sveta noč, le ena zvezda gori Božični koncert z Darjo Švajger (ponovitev) De Villiers 19.12.2005 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Božični koncert z Darjo Švajger (ponovitev) De Villiers 19.12.2005 SLO Ljubljana (CD) 
Premrl, Stanko Zdravljica (slovenska himna) Državna proslava Lajovic 23.12.2005 SLO Ljubljana (CD) 
Kozina, Marjan Na svoji zemlji Državna proslava Lajovic 23.12.2005 SLO Ljubljana (CD) 
Srebotnjak, Alojz Slovenski ljudski plesi Državna proslava Lajovic 23.12.2005 SLO Ljubljana (CD) 
Kumar, Aldo Istrijanka Državna proslava Lajovic 23.12.2005 SLO Ljubljana (CD) 
Kumar, Aldo Istrska suita za zbor in orkester Državna proslava Lajovic 23.12.2005 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez 4 slovenske ljudske za zbor in orkester Državna proslava Lajovic 23.12.2005 SLO Ljubljana (CD) 
Greblo, Patrik Ni bilo zaman, za zbor in orkester Državna proslava Lajovic 23.12.2005 SLO Ljubljana (CD) 
2006 
Lebič, Lojze Fauvel za mešani zbor in orkester Koncert ob 70-letnici dirigenta Marka Muniha Munih 22.02.2006 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert z Nušo Derenda Greblo 5.03.2006 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert z Nušo Derenda Greblo 6.03.2006 SLO Ljubljana (CD) 
Srebotnjak, Alojz Slovenski ljudski plesi Koncert za Glasbeno mladino ljubljansko De Villiers 21.03.2006 SLO Ljubljana (CD) 
Srebotnjak, Alojz Rezija Koncert za Glasbeno mladino ljubljansko De Villiers 21.03.2006 SLO Ljubljana (CD) 





Arnič, Blaž Koncert za violino in orkester Abonma 6: In memoriam Uroš Prevoršek Arnič 30.03.2006 SLO Ljubljana (CD) 
Čopi, Ambrož Laudate Dominum, kantata za mezzosopran, MPZ in orkester Koncert v Lendavi De Villiers 8.04.2006 SLO Lendava 
Čopi, Ambrož Laudate Dominum, kantata za mezzosopran, MPZ in orkester Mozartine 4 De Villiers 9.04.2006 SLO Ljubljana (SF) 
Jereb, Gašper Koncert za klavir in orkester, Martyrein Koncert s solisti Akademije za glasbo De Villiers 10.05.2006 SLO Ljubljana (SF) 
Lazar, Milko Trije pogledi Abonma 8: Radu Lupu Nanut 18.05.2006 SLO Ljubljana (CD) 
Neisha Več skladb Koncert z Neisho Golob, Rok 13.06.2006 SLO Ljubljana (K) 
Globokar, Vinko Les chemins de la liberte za orkester brez dirigenta (prva 
izvedba nove verzije) 
Koncert Vinka Globokarja [Slovenski glasbeni dnevi]38 brez dirigenta 20.06.2006 SLO Ljubljana 
(Studio 1) 
Globokar, Vinko Sternbild der Grenze, tretji del Emigrantov, za 20 
glasbenikov, 5 pevcev in 2 pevca solista (slovenska 
praizvedba) 
Koncert Vinka Globokarja [Slovenski glasbeni dnevi]38 Masson, Diego/ 
Globokar, Vinko 
20.06.2006 SLO Ljubljana 
(Studio 1) 
Foerster, Anton Gorenjski slavček, arija Janka Otvoritev posestva Pule pri Mokronogu (za hotel Mons) De Villiers 23.06.2006 SLO Trebelno 
Različni avtorji Več skladb Koncert ob 15-letnici osamosvojitve Republike 
Slovenije 
Greblo 24.06.2006 SLO Ljubljana 
(Trg republike) 
Pompe, Urška Blizu za 2 saksofona in orkester Zaključni koncert 14. svetovnega kongresa 
saksofonistov 
Wyttenbach, Jurg 8.07.2006 SLO Ljubljana (CD) 
Ramovš, Primož Sinfonietta Koncert za Festival Ljubljana Milanov, Rossen 25.07.2006 SLO Ljubljana (SF) 
Ramovš, Primož Sinfonietta (1951) Gostovanje Amsterdam Milanov, Rossen 28.07.2006 Nizozemska Amsterdam 
Matičič, Janez Simfonija št. 1, e-mol Abonma 1 Shao, En 28.09.2006 SLO Ljubljana (CD) 
Šuklar, Slavko Koncert za marimbo in orkester Gostovanje Beograd Proost, Walter 3.10.2006 Srbija Beograd 
Globokar, Vinko Valček pletenj Vinko Globokar - Bled Letonja 20.10.2006 SLO Bled 
Šenk, Nina Koncert za flavto in orkester Abonma 2 Christ 26.10.2006 SLO Ljubljana (CD) 
Firšt, Nenad Čarobna gora Abonma 2 Christ 26.10.2006 SLO Ljubljana (CD) 




Glej zvezdice božje Miklavžev koncert za Rotary Ljubljana Shao, En 5.12.2006 SLO Ljubljana 
(Union) 
Različni avtorji Več skladb Koncert za Zavarovalnico Triglav Shao, En 9.12.2006 SLO Ljubljana (CD) 
Kumar, Aldo Strastra Koncert za Zavarovalnico Triglav Shao, En 9.12.2006 SLO Ljubljana (CD) 
Kozina, Marjan Na svoji zemlji Koncert za Zavarovalnico Triglav Shao, En 9.12.2006 SLO Ljubljana (CD) 
Sepe, Mojmir Frnikule za Franeta Koncert za Zavarovalnico Triglav Shao, En 9.12.2006 SLO Ljubljana (CD) 
Koder, Urban  
(Golob, Jani) 
Cvetje v jeseni Koncert za Zavarovalnico Triglav Shao, En 9.12.2006 SLO Ljubljana (CD) 
Žgur, Dečo  
(Golob, Jani) 
Sreča na vrvici Koncert za Zavarovalnico Triglav Shao, En 9.12.2006 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Božični koncert: Oto Pestner Hribernik 17.12.2006 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Gala koncert z Otom Pestnerjem in Eldo Viler Hribernik 18.12.2006 SLO Ljubljana (CD) 
2007 
Premrl, Stanko Zdravljica, slovenska himna Dobrodošlica Evru, državna proslava Lajovic 15.01.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Krek, Uroš Rapsodični plesi Dobrodošlica Evru, državna proslava Lajovic 15.01.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Kumar, Aldo Istrska suita: Dajte, dajte Dobrodošlica Evru, državna proslava Lajovic 15.01.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Vodopivec Marijan  
(Greblo, Patrik) 
Bratovščina Sinjega galeba Dobrodošlica Evru, državna proslava Lajovic 15.01.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Novak, Janez Krstnik Godovna kantata Mozartine 1 Lajovic 21.01.2007 SLO Ljubljana (SF) 
Novak, Janez Krstnik Figaro, scenska glasba Mozartine 1 Lajovic 21.01.2007 SLO Ljubljana (SF) 
Voglar Sojar, Črt Koncert za violončelo in orkester Abonma 6: Mladi talenti Shao, En 12.03.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Dolar, Janez Krstnik Miserere mei Deus II Mozartine 3 Lajovic 1.04.2007 SLO Ljubljana (SF) 
Ciglič, Zvonimir Sinfonia Appassionata Abonma 7 Wright, Brian 5.04.2007 SLO Ljubljana (CD) 
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Kozina, Marjan Davnina Slovenski glasbeni dnevi Lajovic 23.04.2007 SLO Ljubljana (SF) 
Habe, Tomaž Koncert za rog in orkester Slovenski glasbeni dnevi Lajovic 23.04.2007 SLO Ljubljana (SF) 
Strmčnik, Maks Koncert za trombon in orkester Slovenski glasbeni dnevi Lajovic 23.04.2007 SLO Ljubljana (SF) 
Švara, Danilo Iuvenalia (prva izvedba) Slovenski glasbeni dnevi Lajovic 23.04.2007 SLO Ljubljana (SF) 
Mihevc, Jurij Vilinsko dete, uvertura Mozartine 4 Lajovic 6.05.2007 SLO Ljubljana (SF) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Golob, Jani) 
Kadar bom vandral Najlepše Avsenikove melodije Brežnik, Matjaž 9.05.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Golob, Jani) 
V švicarskih Alpah Najlepše Avsenikove melodije Brežnik, Matjaž 9.05.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Avsenik, Slavko ml.) 
Moj rodni kraj Najlepše Avsenikove melodije Brežnik, Matjaž 9.05.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Sepe, Mojmir) 
Sinje morje, bela jadra Najlepše Avsenikove melodije Brežnik, Matjaž 9.05.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko Več skladb Najlepše Avsenikove melodije Brežnik, Matjaž 9.05.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Kozina, Marjan Baletna suita Abonma 8: Koncert ob 100-letnici rojstva Marjana 
Kozine 
Gulikers 31.05.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Kozina, Marjan Štiri kitajske miniature za sopran in orkester Abonma 8: Koncert ob 100-letnici rojstva Marjana 
Kozine 
Gulikers 31.05.2007 SLO Ljubljana (CD) 
















Spremljava ob recitaciji pesmi S. Kosovela: Pesem s Krasa Proslava ob Dnevu državnosti Greblo 24.06.2007 SLO Ljubljana 
(Trg republike) 
Aljaž, Jakob  
(Greblo, Patrik) 
Triglav Proslava ob Dnevu državnosti Greblo 24.06.2007 SLO Ljubljana 
(Trg republike) 
Različni avtorji Več skladb Proslava ob Dnevu državnosti Greblo 24.06.2007 SLO Ljubljana 
(Trg republike) 
Sepe, Mojmir  
(Krajnčan, Lojze) 




26.06.2007 SLO Ljubljana (K) 
Robežnik, Jure  
(Krajnčan, Lojze) 




26.06.2007 SLO Ljubljana (K) 




26.06.2007 SLO Ljubljana (K) 




26.06.2007 SLO Ljubljana (K) 




26.06.2007 SLO Ljubljana (K) 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 2007 Golob/ Krajnčan/ 
Greblo 
9.09.2007 SLO Ljubljana (CD) 
ni podatka 
(Bjelinski, Alan) 
Več skladb Koncert z Janom Plestenjakom Bjelinski, Alan 13.09.2007 SLO Ljubljana (K) 
Kos, Božidar Simfonija Abonma 1: Simfonična uvertura Shao, En 20.09.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert za prizadete v poplavah 2007: Stopimo skupaj Greblo 21.09.2007 SLO Ljubljana 
(Studio 1) 
Gregorc, Janez Mir Abonma 2: Za naju Proost 11.10.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez A Mate Abonma 2: Za naju Proost 11.10.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez Pachouli Abonma 2: Za naju Proost 11.10.2007 SLO Ljubljana (CD) 





Gregorc, Janez Angel Abonma 2: Za naju Proost 11.10.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez Blue rain Abonma 2: Za naju Proost 11.10.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez Perpetuum Abonma 2: Za naju Proost 11.10.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez Mesečev kamen Abonma 2: Za naju Proost 11.10.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez Ptica brez kril Abonma 2: Za naju Proost 11.10.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez Za naju Abonma 2: Za naju Proost 11.10.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Bavdek, Dušan Hoquetus 1 in 2 Kogojevi dnevi Nanut 22.10.2007 SLO Nova Gorica 
Osterc, Slavko Religioso Abonma 3: 75-letnica Antona Nanuta Nanut 13.11.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Miklavžev večer Hribernik 29.11.2007 SLO Ljubljana 
(Union) 
Premrl, Stanko Zdravljica, slovenska himna Državna proslava ob dnevu človekovih pravic Nanut 10.12.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Ramovš, Primož Moderato (2. stavek Sinfoniette) Državna proslava ob dnevu človekovih pravic Nanut 10.12.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert za Telekom Greblo 11.12.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Aljaž, Jakob  
(Greblo, Patrik) 
Triglav Koncert z Eroiko Greblo 12.12.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert z Eroiko Greblo 12.12.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Aljaž, Jakob  
(Greblo, Patrik) 
Triglav Koncert z Eroiko Greblo 17.12.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert z Eroiko Greblo 17.12.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Premrl, Stanko Zdravljica Državna proslava: Dan samostojnosti in enotnosti Greblo 21.12.2007 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Državna proslava: Dan samostojnosti in enotnosti Greblo 21.12.2007 SLO Ljubljana (CD) 
2008 
Merku, Pavle Ali sijaj, sijaj sonce - rapsodija za godala Koncert za EBU: Pozdrav Evropi Shao, En 18.02.2008 SLO Ljubljana (SF) 
Kumar, Aldo Istrska suita za godala Koncert za EBU: Pozdrav Evropi Shao, En 18.02.2008 SLO Ljubljana (SF) 
Krek, Uroš Canticum Resianum, za glas in komorni orkester Koncert za EBU: Pozdrav Evropi Shao, En 18.02.2008 SLO Ljubljana (SF) 
Glavina, Bojan Štiri folklorne miniature Koncert solistov Akademije za glasbo Shao, En 12.03.2008 SLO Ljubljana (SF) 
Kozina, Marjan Bela krajina Koncert Novo mesto: Glasbene laži in glasbene šale Hribernik 31.03.2008 SLO Novo mesto 
Godler, Jure Ein Musikalischer Spass (Glasbena šala) Koncert Novo mesto: Glasbene laži in glasbene šale Hribernik 31.03.2008 SLO Novo mesto 
Godler, Jure Ein Musikalischer Spass (Glasbena šala) Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko: 
Glasbene laži in glasbene šale 
Hribernik 1.04.2008 (2x) SLO Ljubljana (CD) 
Beran, Emerik Uvertura k operi Meluzina Slovenski glasbeni dnevi Nanut 21.04.2008 SLO Ljubljana (SF) 
Lebič, Lojze Sentence, za dva klavirja in orkester Slovenski glasbeni dnevi Nanut 21.04.2008 SLO Ljubljana (SF) 
Matičič, Janez Simfonija št. 2 Slovenski glasbeni dnevi Nanut 21.04.2008 SLO Ljubljana (SF) 
Rojko, Uroš Izvir 2 (koncertna verzija - z uvodnim posnetkom) Abonma 8: Vzhod-zahod Shao, En 15.05.2008 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert z Darjo Švajger: Vsi moji obrazi Brežnik 3.06.2008 SLO Ljubljana (SF) 
Kozina, Marjan Bela krajina Proslava Dobro za oba Nanut 17.06.2008 SLO Črnomelj 
Različni avtorji Več skladb Proslava Dobro za oba Nanut 17.06.2008 SLO Črnomelj 
Različni avtorji Več skladb Gostovanje Amiens s skupino Terrafolk Leitinger 21.06.2008 Francija Amiens 
Različni avtorji Več skladb Gostovanje Pariz s skupino Terrafolk Leitinger 22.06.2008 Francija Pariz 
Koder, Urban Cvetje v jeseni (glasba iz filma) Proslava Škofja Loka Munih 27.06.2008 SLO Škofja Loka 
Gregorc, Janez Nocoj pa, oh, nocoj Proslava Škofja Loka Munih 27.06.2008 SLO Škofja Loka 
Krek, Uroš Pastirček Proslava ob obletnici RTV (80/50) Nanut 30.06.2008 SLO Ljubljana (K) 
Adamič, Bojan 41°C vročine Proslava ob obletnici RTV (80/50) Krajnčan 30.06.2008 SLO Ljubljana (K) 
Gregorc, Janez aMate Proslava ob obletnici RTV (80/50) Shao, En 30.06.2008 SLO Ljubljana (K) 
Krek, Uroš Rapsodični ples Proslava ob obletnici RTV (80/50) Nanut 30.06.2008 SLO Ljubljana (K) 
Privšek, Jože Three Proslava ob obletnici RTV (80/50) Krajnčan 30.06.2008 SLO Ljubljana (K) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Avsenik, Slavko ml.) 
Tam kjer murke cveto Proslava ob obletnici RTV (80/50) Nanut 30.06.2008 SLO Ljubljana (K) 
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Različni avtorji Več skladb Proslava ob obletnici RTV (80/50) Krajnčan 30.06.2008 SLO Ljubljana (K) 
Aljaž, Jakob  
(Greblo, Patrik) 
Triglav Koncert z Eroiko Greblo 3.07.2008 SLO Celje 
Različni avtorji Več skladb Koncert z Eroiko Greblo 3.07.2008 SLO Celje 
Aljaž, Jakob  
(Greblo, Patrik) 
Triglav Koncert z Eroiko Greblo 4.07.2008 SLO Studenec 
Različni avtorji Več skladb Koncert z Eroiko Greblo 4.07.2008 SLO Studenec 
Aljaž, Jakob  
(Greblo, Patrik) 
Triglav Koncert z Eroiko Greblo 5.07.2008 SLO Portorož 
Različni avtorji Več skladb Koncert z Eroiko Greblo 5.07.2008 SLO Portorož 
Srebotnjak, Alojz Slovenski ljudski plesi Gostovanje Amsterdam Shao, En 24.07.2008 Nizozemska Amsterdam 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 2008 več dirigentov 13.09.2008 SLO Ljubljana (K) 
Šivic, Pavel Simfonija št. 3 Abonma 1 Shao, En 18.09.2008 SLO Ljubljana (CD) 
Aljaž, Jakob  
(Greblo, Patrik) 
Triglav Koncert z Eroiko za Rdeči križ Slovenije Greblo 19.09.2008 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert z Eroiko za Rdeči križ Slovenije Greblo 19.09.2008 SLO Ljubljana (CD) 
Premrl, Stanko Slovenska himna Koncert Slovenj Gradec Prinčič 20.10.2008 SLO Slovenj Gradec 
Kozina, Marjan Na svoji zemlji Ježkove nagrade Prinčič 28.10.2008 SLO Nova Gorica 
Kozina, Marjan Kekčeva pesem Ježkove nagrade Prinčič 28.10.2008 SLO Nova Gorica 
Lesjak, Borut Ne čakaj na maj Ježkove nagrade Prinčič 28.10.2008 SLO Nova Gorica 
Golob, Jani Heretik Ježkove nagrade Prinčič 28.10.2008 SLO Nova Gorica 
Privšek, Jože Na klancu Ježkove nagrade Prinčič 28.10.2008 SLO Nova Gorica 
Koder, Urban Cvetje v jeseni (glasba iz filma) Ježkove nagrade Prinčič 28.10.2008 SLO Nova Gorica 
Gregorc, Janez Ko pride lev Ježkove nagrade Prinčič 28.10.2008 SLO Nova Gorica 
Gregorc, Janez Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica Ježkove nagrade Prinčič 28.10.2008 SLO Nova Gorica 
Koder, Urban Črna orhideja Ježkove nagrade Prinčič 28.10.2008 SLO Nova Gorica 
Lipovšek, Marijan Dobri stari pianino Ježkove nagrade Prinčič 28.10.2008 SLO Nova Gorica 
Čopi, Ambrož Tri slovenske ljudske za komorni orkester Koncert Nova Gorica Munih 10.11.2008 SLO Nova Gorica 
Krek, Uroš Simfonietta Abonma 3 Letonja 20.11.2008 SLO Ljubljana (CD) 
Krek, Uroš Koncertna fantazija za klarinet in orkester Abonma 3 Letonja 20.11.2008 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert z Nušo Derenda Greblo 25.11.2008 SLO Ljubljana (CD) 
Lebič, Lojze Archifonija Abonma 4 Shao, En 4.12.2008 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Državna proslava Brežnik, Matjaž 23.12.2008 SLO Ljubljana (CD) 
Srebotnjak, Alojz Slovenski ljudski plesi, št. 2, 4, 5 in 7 Novoletni koncert Grosuplje Hribernik 27.12.2008 SLO Grosuplje 
Srebotnjak, Alojz Slovenski ljudski plesi, št. 2, 4, 5 in 7 Novoletni koncert Portorož Hribernik 29.12.2008 SLO Portorož 
2009 
Različni avtorji Več skladb Koncert z Eroiko Greblo 10.01.2009 SLO Brdo pri Kranju 
Bavdek, Dušan Slavnostna uvertura Slovenski glasbeni dnevi Nanut 11.03.2009 SLO Ljubljana (SF) 
Kumar, Aldo Istralja Slovenski glasbeni dnevi Nanut 11.03.2009 SLO Ljubljana (SF) 
Leskovic, Bogo De profundis, cikel pesmi za sopran in orkester Slovenski glasbeni dnevi Nanut 11.03.2009 SLO Ljubljana (SF) 
Lebič, Lojze Miti in apokrifi za basbariton in orkester Slovenski glasbeni dnevi Nanut 11.03.2009 SLO Ljubljana (SF) 
Laibach 
(Leitinger) 
Volkswagner Laibach/Leitinger: Volkswagner Leitinger 18.04.2009 (2x) SLO Ljubljana (CD) 
Voglar Sojar, Črt Simfonija št. 2 Abonma 7 Castriota 23.04.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Glasba iz TV serije Čisto pravi gusar Abonma 8: Filmska glasba Christ 14.05.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Glasba iz TV serije Čisto pravi gusar Ponovitev 8. abonmajskega koncerta v Novem mestu Christ 15.05.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Poletna noč 2009 Krajnčan 16.06.2009 SLO Ljubljana (K) 
Dan D  
(različni avtorji) 
Več skladb Koncert s skupino Dan D De Villiers 13.09.2009 SLO Ljubljana (K) 
Dan D  
(različni avtorji) 
Več skladb Koncert s skupino Dan D De Villiers 14.09.2009 SLO Ljubljana (K) 





Škerjanc, Lucijan Marija Svečana uvertura Koncert Gorica [Kogojevi dnevi]40 Nanut 17.10.2009 Italija Gorica 
Škerjanc, Lucijan Marija Lirična uvertura Koncert Gorica [Kogojevi dnevi]40 Nanut 17.10.2009 Italija Gorica 
Golob, Jani 4 slovenske ljudske pesmi za orkester Koncert Gorica [Kogojevi dnevi]40 Nanut 17.10.2009 Italija Gorica 
Mihelčič, Pavel 4 ljudske pesmi za sopran in orkester Koncert Gorica [Kogojevi dnevi]40 Nanut 17.10.2009 Italija Gorica 
Ramovš, Primož Simfonietta Koncert Gorica [Kogojevi dnevi]40 Nanut 17.10.2009 Italija Gorica 
Premrl, Stanko Zdravljica Koncert ob Dnevu reformacije Hribernik 30.10.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Spremljave h govorom Koncert ob Dnevu reformacije Hribernik 30.10.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Glasba iz filma Trubar: Berem ti, berem te Koncert ob Dnevu reformacije Hribernik 30.10.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Pesem iz Trubarjevega katekizma Koncert ob Dnevu reformacije Hribernik 30.10.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Minila je ta strašna noč, iz teme je postala luč Koncert ob Dnevu reformacije Hribernik 30.10.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Pojte, pojte Koncert ob Dnevu reformacije Hribernik 30.10.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez Suita iz baleta Nori malar Abonma 3 Shao, En 19.11.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Kos, Božidar Simfonija št. 2 Abonma 3 Shao, En 19.11.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Adamič, Bojan) 
Melodije bratov Avsenik Koncert za Triglav: Avseniki in Gregorji Brežnik 12.12.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Mojmir, Sepe) 
Sinje morje, bela jadra Koncert za Triglav: Avseniki in Gregorji Brežnik 12.12.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Avsenik, Slavko ml.) 
Tam, kjer murke cveto Koncert za Triglav: Avseniki in Gregorji Brežnik 12.12.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Avsenik, Slavko ml.) 
Moj rodni kraj, moj rodni dom Koncert za Triglav: Avseniki in Gregorji Brežnik 12.12.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Greblo, Patrik) 
Vrh planin Koncert za Triglav: Avseniki in Gregorji Brežnik 12.12.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko Pastirček Koncert za Triglav: Avseniki in Gregorji Brežnik 12.12.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Avsenik, Slavko ml.) 
Iz Bohinja Koncert za Triglav: Avseniki in Gregorji Brežnik 12.12.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(različni avtorji) 
Več skladb Koncert za Triglav: Avseniki in Gregorji Brežnik 12.12.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Božični koncert (Eroika) Greblo 21.12.2009 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Božični koncert (Eroika) Greblo 22.12.2009 SLO Ljubljana (CD) 
2010 
Krek, Uroš Tv špica (Pastirček) Otvoritev studia 26 Shao, En 8.02.2010 SLO Ljubljana 
(Studio 26) 
Kozina, Marjan Na svoji zemlji Otvoritev studia 26 Shao, En 8.02.2010 SLO Ljubljana 
(Studio 26) 
Lipovšek, Marijan Voznica, 31 variacij na narodno temo za simfonični orkester Abonma 6: Stoletnica rojstva Marijana Lipovška 
[Slovenski glasbeni dnevi]38 
Letonja 25.03.2010 SLO Ljubljana (CD) 
Lipovšek, Marijan  
(Petrić, Ivo) 
Odisej, ciklus pesmi za mezzosopran in orkester Abonma 6: Stoletnica rojstva Marijana Lipovška 
[Slovenski glasbeni dnevi]38 
Letonja 25.03.2010 SLO Ljubljana (CD) 
Lipovšek, Marijan Druga suita za godala Abonma 6: Stoletnica rojstva Marijana Lipovška 
[Slovenski glasbeni dnevi]38 
Letonja 25.03.2010 SLO Ljubljana (CD) 
Lipovšek, Marijan Simfonična pesnitev Domovina Abonma 6: Stoletnica rojstva Marijana Lipovška 
[Slovenski glasbeni dnevi]38 
Letonja 25.03.2010 SLO Ljubljana (CD) 
Lebič, Lojze Koncert za klavir in orkester (prva izvedba) Sodelovanje z Jensko filharmonijo Milton 13.04.2010 Nemčija Jena 
Lebič, Lojze Koncert za klavir in orkester Abonma 7 (sodelovanje z Jensko filharmonijo) Milton 15.04.2010 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Poletna noč 2010: Koncert ob 80-letnici Mojmirja 
Sepete 
Krajnčan 22.06.2010 SLO Ljubljana (K) 
Škerjanc, Lucijan Marija Slavnostna uvertura Koncert Amsterdam Shao, En 22.07.2010 Nizozemska Amsterdam 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 2010 več dirigentov 19.09.2010 SLO Ljubljana 
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(Studio 1) 
Avsec, Vitja Barvne refleksije, za harmoniko in orkester Abonma 1 Shao, En 23.09.2010 SLO Ljubljana (CD) 
Petrić, Ivo Toccata giochosa UNICUM - internetni koncert Shao, En 1.10.2010 SLO Ljubljana 
(Studio 26) 
Šavli, Peter Concertino (etno-blues) za klavir in simfonični orkester UNICUM - internetni koncert Shao, En 1.10.2010 SLO Ljubljana 
(Studio 26) 
Golob, Rok A creation of new arrival, za orkester UNICUM - internetni koncert Shao, En 1.10.2010 SLO Ljubljana 
(Studio 26) 
Škerl, Dane Kontrasti, za orkester Abonma 2 Letonja 14.10.2010 SLO Ljubljana (CD) 
Škerl, Dane Kontrasti, za orkester Gostovanje Novo mesto Shao, En 19.11.2010 SLO Novo mesto 
Škerl, Dane Kontrasti, za orkester Gostovanje Trst Shao, En 20.11.2010 Italija Trst 
Osterc, Slavko Klasična uvertura Abonma 4 Christ 9.12.2010 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Božični koncert Krečič 19.12.2010 SLO Ljubljana (CD) 
2011 
Krek, Uroš Koncert za rog in godala Abonma 5 Shao, En 24.02.2011 SLO Ljubljana (CD) 
Štuhec, Igor Koncert za orkester (prva izvedba) Abonma 6 Shao, En 24.03.2011 SLO Ljubljana (CD) 
Bravničar, Matija Kurent, simfonična pesnitev Dva koncerta za Glasbeno madino ljubljansko Krečič 29.03.2011 (2x) SLO Ljubljana (CD) 
Božič, Darijan Audiospectrum Slovenski glasbeni dnevi Formenti, Marino 5.04.2011 SLO Ljubljana (SF) 
Petrić, Ivo Trois Images, koncert za violino in orkester Slovenski glasbeni dnevi Formenti, Marino 5.04.2011 SLO Ljubljana (SF) 
Žuraj, Vito Tiebreak (prva izvedba v Sloveniji) Slovenski glasbeni dnevi Formenti, Marino 5.04.2011 SLO Ljubljana (SF) 
Vrhunc, Larisa med prsti zven podobe II (svetovna praizvedba) Slovenski glasbeni dnevi Formenti, Marino 5.04.2011 SLO Ljubljana (SF) 
Šenk, Nina Echo II (prva izvedba v Sloveniji) Slovenski glasbeni dnevi Formenti, Marino 5.04.2011 SLO Ljubljana (SF) 
slo. narodna  
(Bojan, Adamič) 
Čez tri gore Poslovilni koncert: Jurij Reja 75 let Brežnik 9.04.2011 SLO Brdo 
slo. narodna  
(Gregorc, Janez) 
Nocoj pa, oh, nocoj Poslovilni koncert: Jurij Reja 75 let Brežnik 9.04.2011 SLO Brdo 
slo. narodna  
(Gregorc, Janez) 
Travica zelena Poslovilni koncert: Jurij Reja 75 let Brežnik 9.04.2011 SLO Brdo 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Adamič, Bojan) 
Melodije bratov Avsenik Poslovilni koncert: Jurij Reja 75 let Brežnik 9.04.2011 SLO Brdo 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Adamič, Bojan) 
Spomin Poslovilni koncert: Jurij Reja 75 let Brežnik 9.04.2011 SLO Brdo 
Različni avtorji Več skladb Poslovilni koncert: Jurij Reja 75 let Brežnik 9.04.2011 SLO Brdo 
Močnik, Damjan Pasijon po Janezu - kantata za orkester, zbor in soliste (prva 
izvedba) 
Abonma 7 Blaszczyk, 
Miroslaw Jacek 
21.04.2011 SLO Ljubljana (CD) 
Kuhar, Janez  
(različni avtorji) 
Več skladb Letni koncert OPZ RTV SLO Jazbec/Pirnat 24.05.2011 SLO Ljubljana (SF) 
Različni avtorji Več skladb Dobrodelni koncert Volčji Potok Greblo 17.06.2011 SLO Volčji Potok 
Različni avtorji Več skladb Poletna noč 2011 Krajnčan 21.06.2011 SLO Ljubljana (K) 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 2011 več dirigentov 18.09.2011 SLO Ljubljana 
(Studio 1) 
Bavdek, Dušan Koncert za flavto in orkester (krstna izvedba) Abonma 1 Shao, En 22.09.2011 SLO Ljubljana (CD) 
Krajnčan, Lojze Eurorhytm Koncert ob 50-letnici Lojzeta Krajnčana Krajnčan 27.10.2011 SLO Ljubljana (CD) 
Krajnčan, Lojze Preludij Koncert ob 50-letnici Lojzeta Krajnčana Krajnčan 27.10.2011 SLO Ljubljana (CD) 
Krajnčan, Lojze Liberamente Koncert ob 50-letnici Lojzeta Krajnčana Krajnčan 27.10.2011 SLO Ljubljana (CD) 
Krajnčan, Lojze The Wind Koncert ob 50-letnici Lojzeta Krajnčana Krajnčan 27.10.2011 SLO Ljubljana (CD) 
Krajnčan, Lojze 2202 Koncert ob 50-letnici Lojzeta Krajnčana Krajnčan 27.10.2011 SLO Ljubljana (CD) 
Krajnčan, Lojze Tango Koncert ob 50-letnici Lojzeta Krajnčana Krajnčan 27.10.2011 SLO Ljubljana (CD) 
Krajnčan, Lojze Zrelo je žito Koncert ob 50-letnici Lojzeta Krajnčana Krajnčan 27.10.2011 SLO Ljubljana (CD) 
Krajnčan, Lojze Potrkan ples Koncert ob 50-letnici Lojzeta Krajnčana Krajnčan 27.10.2011 SLO Ljubljana (CD) 
Krajnčan, Lojze Zeleni Jurij Koncert ob 50-letnici Lojzeta Krajnčana Krajnčan 27.10.2011 SLO Ljubljana (CD) 
Krajnčan, Lojze Little secret Koncert ob 50-letnici Lojzeta Krajnčana Krajnčan 27.10.2011 SLO Ljubljana (CD) 





Krajnčan, Lojze A suita Koncert ob 50-letnici Lojzeta Krajnčana Krajnčan 27.10.2011 SLO Ljubljana (CD) 
Krajnčan, Lojze Happy End Koncert ob 50-letnici Lojzeta Krajnčana Krajnčan 27.10.2011 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert z Nušo Derenda Greblo 29.11.2011 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Miklavžev večer Grdadolnik, 
Marjan/ Jazbec, 
Anka 
3.12.2011 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Božični koncert z Alenko Godec in OPZ RTV SLO Greblo 18.12.2011 SLO Ljubljana (CD) 
2012 
Kogoj, Marij  
(Srebotnjak, Alojz) 
Bagatele Abonma 5 Shao, En 9.02.2012 SLO Ljubljana (CD) 
Paškvan, Miroslav Koncert za altovski saksofon in orkester Koncert s solisti Akademije za glasbo Nanut 2.03.2012 SLO Ljubljana (SF) 
Adamič, Bojan Več skladb Koncert ob 100-letnici rojstva Bojana Adamiča 
[Slovenski glasbeni dnevi]38 
Prinčič 12.03.2012 SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan 41°C vročine Koncert ob 100-letnici rojstva Bojana Adamiča 
[Slovenski glasbeni dnevi]38 
Prinčič 12.03.2012 SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan Potrkan ples (priredba narodne), za simfonični orkester Koncert ob 100-letnici rojstva Bojana Adamiča 
[Slovenski glasbeni dnevi]38 
Prinčič 12.03.2012 SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan En hribček bom kupil (narodna) Koncert ob 100-letnici rojstva Bojana Adamiča 
[Slovenski glasbeni dnevi]38 
Prinčič 12.03.2012 SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan Sopraniola, za big band in simfonični orkester Koncert ob 100-letnici rojstva Bojana Adamiča 
[Slovenski glasbeni dnevi]38 
Prinčič 12.03.2012 SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan Pomladno hrepenenje (glasba iz filma Vesna) Koncert ob 100-letnici rojstva Bojana Adamiča 
[Slovenski glasbeni dnevi]38 
Prinčič 12.03.2012 SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan Ljubljanski koncert, za klavir in orkester Koncert ob 100-letnici rojstva Bojana Adamiča 
[Slovenski glasbeni dnevi]38 
Prinčič 12.03.2012 SLO Ljubljana (CD) 
Šavli, Peter Čakra - Koncert za tolkalca in simfonični orkester (krstna 
izvedba) 
Abonma 6 Castriota 22.03.2012 SLO Ljubljana (CD) 
Močnik, Damjan Pasijon po Janezu Pasijon po Janezu Močnik 30.03.2012 SLO Škofja Loka 
Tartini, Giuseppe 
(Zandonai, Riccardo) 
Vražji trilček Mozartine 4 Ertüngealp 6.05.2012 SLO Ljubljana (SF) 
Premrl, Stanko Slovenska himna Proslava ob Dnevu Evrope Krečič 8.05.2012 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Foerster, Anton Gorenjski slavček, arija Franja Proslava ob Dnevu Evrope Krečič 8.05.2012 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Adamič, Bojan Potrkan ples Proslava ob Dnevu Evrope Krečič 8.05.2012 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Matičič, Janez Artemis, kantata za sopran solo, mešani zbor, kvartet 
saksofonov in simfonični orkester, op. 69 (krstna izvedba) 
Abonma 8 Lajovic 17.05.2012 SLO Ljubljana (CD) 
Bravničar, Matija Kralj Matjaž Gostovanje Maribor: Koncert klasične slovanske glasbe Jurovski, Mihail 31.05.2012 SLO Maribor 
Lajovic, Anton Caprice, za orkester Abonma 9 Shao, En 7.06.2012 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Poletna noč 2012 Greblo 21.06.2012 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Različni avtorji Več skladb Koncert z Darjo Švajger (Lent) Greblo 24.06.2012 SLO Maribor 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 2012 več dirigentov 15.09.2012 SLO Ljubljana 
(Opera) 
Kogoj, Marij  
(Avsenek, Franc) 
Andante za violino in klavir (priredba za godalni orkester) Abonma 1: Nanut 80 let Nanut 27.09.2012 SLO Ljubljana (CD) 
Kogoj, Marij  
(Avsenek, Franc) 
Andante za violino in klavir (priredba za godalni orkester) Gostovanje [Kogojevi dnevi]41 Nanut 1.10.2012 SLO Nova Gorica 
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Kogoj, Marij Če se pleše Koncertni cikel Festine Ploj 11.10.2012 SLO Lendava 
Kogoj, Marij Če se pleše Koncertni cikel Festine (ponovitev) Ploj 12.10..2012 SLO Ljubljana (SF) 
Kogoj, Marij Če se pleše Koncertni cikel Festine (ponovitev) Ploj 13.10..2012 SLO Maribor 
Bajželj, Tomaž Sledi, za orkester Abonma 2 Shao, En 18.10.2012 SLO Ljubljana (CD) 
Žuraj, Vito Koncert za klarinet in orkester Abonma 2 Shao, En 18.10.2012 SLO Ljubljana (CD) 
Šenk, Nina The Journey, za harmoniko in godalni orkester Abonma 2 Shao, En 18.10.2012 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Miklavžev koncert za Rotary Ljubljana (snemanje za TV 
- prenos kasneje) 
Krečič 12.11.2012 SLO Ljubljana 
(Opera) 
Brezavšček Jež, Brina Sanje leta, kantata za mešani zbor in orkester Abonma 3 Shao, En 15.11.2012 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert za poplave 2012: Stopimo skupaj Krečič 22.11.2012 SLO Ljubljana 
(Studio 1) 
Hladnik, Primož Več skladb Koncert s skupino Silence Fačini 27.11.2012 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Božični koncert Krečič 23.12.2012 SLO Ljubljana (CD) 
2013 
Različni avtorji Več skladb Koncert z Darjo Švajger Greblo 22.02.2013 SLO Maribor 
Vilhar, Miroslav Jamska Ivanka (uvertura, arija Pesem ljubezni) Večer slovenskih operetnih melodij (Slovenski glasbeni 
dnevi) 
Dvoršak 15.03.2013 SLO Ljubljana (SF) 
Ipavec, Benjamin Tičnik (uvod, samospev Blaža, duet O Ljuboslava) Večer slovenskih operetnih melodij (Slovenski glasbeni 
dnevi) 
Dvoršak 15.03.2013 SLO Ljubljana (SF) 
Parma, Viktor Caričine Amazonke (uvertura) Večer slovenskih operetnih melodij (Slovenski glasbeni 
dnevi) 
Dvoršak 15.03.2013 SLO Ljubljana (SF) 
Vogrič, Hrabroslav Otmar Moč uniforme (arija No! Taka sem taka, duet Na svetu vendar 
je lepo) 
Večer slovenskih operetnih melodij (Slovenski glasbeni 
dnevi) 
Dvoršak 15.03.2013 SLO Ljubljana (SF) 
Vogrič, Hrabroslav Otmar Chonchon (uvertura, tercet Ko domovina svoja draga tla) Večer slovenskih operetnih melodij (Slovenski glasbeni 
dnevi) 
Dvoršak 15.03.2013 SLO Ljubljana (SF) 
Gobec, Radovan Hmeljska princesa (duet Pesem o poljubu, duet) Večer slovenskih operetnih melodij (Slovenski glasbeni 
dnevi) 
Dvoršak 15.03.2013 SLO Ljubljana (SF) 
Bravničar, Matija Stoji, stoji Ljubljanica (English waltz, Slowfox, Tango) Večer slovenskih operetnih melodij (Slovenski glasbeni 
dnevi) 
Dvoršak 15.03.2013 SLO Ljubljana (SF) 
Kozina, Marjan Majda (duet Ti si moj diamant) Večer slovenskih operetnih melodij (Slovenski glasbeni 
dnevi) 
Dvoršak 15.03.2013 SLO Ljubljana (SF) 
Gobec, Radovan Planinska roža (duet Ti si moja cvetka, arija Pod njenim 
oknom sem) 
Večer slovenskih operetnih melodij (Slovenski glasbeni 
dnevi) 
Dvoršak 15.03.2013 SLO Ljubljana (SF) 
Rasberger, Pavel Zaroka na Jadranu (arija Na Jadranu sinjem, kvartet Jasne, 
Zlate, Ivana in Dušana) 
Večer slovenskih operetnih melodij (Slovenski glasbeni 
dnevi) 
Dvoršak 15.03.2013 SLO Ljubljana (SF) 
Gregorc, Janko Melodije srca (arija Melodija srca, finaletto Zveni najlepša 
bajna melodija) 
Večer slovenskih operetnih melodij (Slovenski glasbeni 
dnevi) 
Dvoršak 15.03.2013 SLO Ljubljana (SF) 
Mihevc, Marko Makovi plesi (Rej, Vrtavka) Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko Krečič 4.04.2013 (2x) SLO Ljubljana (CD) 
Mihevc, Marko Makovi plesi (Rej, Vrtavka) Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko Krečič 5.04.2013 (2x) SLO Ljubljana (CD) 
Brizani, Imer Traja  
(Golob, Jani) 
Romano Rat Koncert ob svetovnem dnevu Romov Greblo 9.04.2013 SLO Ljubljana (CD) 
Brizani, Imer Traja  
(Avbelj, Aleš) 
My gipsy heart 1, 2 Koncert ob svetovnem dnevu Romov Greblo 9.04.2013 SLO Ljubljana (CD) 
Brizani, Imer Traja  
(Voglar Sojar, Črt) 
Mura Koncert ob svetovnem dnevu Romov Greblo 9.04.2013 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert ob svetovnem dnevu Romov Greblo 9.04.2013 SLO Ljubljana (CD) 
Siddharta  
(različni avtorji) 
Več skladb Koncert s skupino Siddharta Krečič 17.06.2013 SLO Ljubljana (CD) 
Siddharta  
(različni avtorji) 
Več skladb Koncert s skupino Siddharta Krečič 18.06.2013 SLO Ljubljana (CD) 
Robežnik, Jure  
(različni avtorji) 
Več skladb Poletna noč 2013: 80 let Jureta Robežnika Krajnčan/ Sepe/ 
Greblo 







Šivic, Pavel Saksofonska suita za altovski saksofon in orkester Finale mednarodnega tekmovanja saksofonistov Shao, En 6.07.2013 SLO Nova Gorica 
Simoniti, Rado Na kozlovem robu, kantata za sopran, bariton, moški zbor in 
orkester 
Proslava ob 300-letnici tolminskega punta Munih 8.09.2013 SLO Tolmin 
Vrabec, Ubald Punt, kantata za bariton, mešani zbor in orkester Proslava ob 300-letnici tolminskega punta Munih 8.09.2013 SLO Tolmin 
Simoniti, Rado  
(Greblo, Patrik) 
Vstajenje Primorske, za mešani zbor in orkester Proslava ob 300-letnici tolminskega punta Munih 8.09.2013 SLO Tolmin 
Lasič, Andraž Povzetki iz usode nekega komponista, za godalni orkester Koncert Akademije za glasbo Krečič 19.09.2013 SLO Ljubljana (SF) 
Marčina, Matija Klavirski koncert Koncert Akademije za glasbo Krečič 19.09.2013 SLO Ljubljana (SF) 
Leskovic, Bogo Etuda za simfonični orkester Abonma 1 Shao, En 24.09.2013 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 2013 Greblo 29.09.2013 SLO Ljubljana 
(Studio 1) 
Kumar, Aldo Riba na topolu poje, za pevske zbore in orkester na lastno 
besedilo 
Abonma 3: Proslava ob 50-letnici programa Ars Shao, En 7.11.2013 SLO Ljubljana (CD) 
Rojko, Uroš Zakaj strmiš vame čez pol sveta?, za komorni, mladinski, 
otroški zbor in komorni orkester na pesem Tomaža Šalamuna 
Abonma 3: Proslava ob 50-letnici programa Ars Shao, En 7.11.2013 SLO Ljubljana (CD) 
Lazar, Milko M.ars suita, za simfonični in jazzovski orkester ter dramskega 
igralca na pesmi Edvarda Kocbeka 
Abonma 3: Proslava ob 50-letnici programa Ars Shao, En 7.11.2013 SLO Ljubljana (CD) 
Avsec, Vitja Glasba za harmoniko in orkester Zaključni koncert tekmovanja mladih harmonikarjev Shao, En 11.11.2013 SLO Ljubljana 
(KGBL) 
Stanič, Žiga Plešasta pevka, antiopera (krstna izvedba) Premiera antiopere Vrhovnik, 
Sebastijan 
13.11.2013 SLO Ljubljana 
(Studio 14) 
Različni avtorji Več skladb Koncert Izštekani Val 202 Greblo 3.12.2013 SLO Ljubljana 
(Kino Šiška) 
Kozina, Marjan Na svoji zemlji Koncert ob 85-letnici Radia Slovenija: Ku-ku Krečič 10.12.2013 SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan  
(Pucihar, Jaka) 
Pomladno hrepenenje Koncert ob 85-letnici Radia Slovenija: Ku-ku Krečič 10.12.2013 SLO Ljubljana (CD) 
Krek, Uroš Avizo za ciklus oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi na 
belokranjsko pesem Aj zelena je gora 
Koncert ob 85-letnici Radia Slovenija: Ku-ku Krečič 10.12.2013 SLO Ljubljana (CD) 
Rozman, Jure Potovanje radijske kukavice Koncert ob 85-letnici Radia Slovenija: Ku-ku Krečič 10.12.2013 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert ob 85-letnici Radia Slovenija: Ku-ku Krečič 10.12.2013 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert ob 50-letnici Veselega tobogana Jazbec 15.12.2013 SLO Ljubljana 
(Studio 1) 
Različni avtorji Več skladb Domoljubni festival več dirigentov 17.12.2013 SLO Grosuplje 
2014 
Silence Več skladb Koncert s skupino Silence Fačini 27.01.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Premrl, Stanko Zdravljica Prešernova proslava 2014 Shao, En 7.02.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Merku, Pavle Ali sijaj, sonce Prešernova proslava 2014 Shao, En 7.02.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Quaggiatto, Patrik Oj ta vojaški boben Prešernova proslava 2014 Shao, En 7.02.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Škerjanc, Lucijan Marija Gazela št. 7 Prešernova proslava 2014 Shao, En 7.02.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Osterc, Slavko Passacaglia in koral Abonma 5 Shao, En 20.02.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Kos, Božidar Simfonija št. 3 Slovenski glasbeni dnevi Loy 11.03.2014 SLO Ljubljana (SF) 
Lebič, Lojze Musica concertata za rog in orkester Slovenski glasbeni dnevi Loy 11.03.2014 SLO Ljubljana (SF) 
Lebič, Lojze Queensland Music Slovenski glasbeni dnevi Loy 11.03.2014 SLO Ljubljana (SF) 
Mihelčič, Pavel Concerto grosso št. 2 za violino, violo, violončelo in orkester, 
Veter v tihem prostoru (praizvedba) 
Abonma 6 Shao, En 20.03.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Mihelčič, Pavel Concerto grosso št. 2 za violino, violo, violončelo in orkester, 
Veter v tihem prostoru 
Gostovanje Nova Gorica (ponovitev Abonmaja 6) Shao, En 24.03.2014 SLO Nova Gorica 
Krek, Uroš Mouvements concertants Abonma 8 Shao, En 15.05.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Tabu Več skladb Koncert s skupino Tabu Golob, Rok 12.06.2014 SLO Ljubljana (K) 
153 
(Golob, Rok) 
Adamič, Bojan  
(Sepe, Mojmir) 
Ljubljanske razglednice (Odlomek: Prelepa si bela Ljubljana) Poletna noč 2014 Greblo 21.06.2014 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Različni avtorji Več skladb Poletna noč 2014 Greblo 21.06.2014 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 2014 več dirigentov 13.09.2014 SLO Ljubljana (K) 
Škerjanc, Lucijan Marija Lirična uvertura Abonma 1 Shao, En 25.09.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Šenk, Nina Simfonija Mont Blanc, simfonična pesnitev v petih stavkih 
(krstna izvedba) 
Abonma 2 Shao, En 9.10.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan Partizanska eskadrilja S Simfoniki v filmski svet Nikolovski, Saša 8.11.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan Kapelski kresovi S Simfoniki v filmski svet Nikolovski, Saša 8.11.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Koder, Urban Cvetje v jeseni S Simfoniki v filmski svet Nikolovski, Saša 8.11.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Žgur, Dečo Sreča na vrvici S Simfoniki v filmski svet Nikolovski, Saša 8.11.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Vodopivec, Marijan Kekčeva pesem S Simfoniki v filmski svet Nikolovski, Saša 8.11.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Kozina, Marjan  
(Vulc, Tadeja) 
Mojčina pesem S Simfoniki v filmski svet Nikolovski, Saša 8.11.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Vodopivec, Marijan 
(Greblo, Patrik) 
Bratovščina Sinjega galeba S Simfoniki v filmski svet Nikolovski, Saša 8.11.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan Valter brani Sarajevo S Simfoniki v filmski svet Nikolovski, Saša 8.11.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan Mafrina 3. festival slovenske domoljubne pesmi Mati Domovina več dirigentov 18.12.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb 3. festival slovenske domoljubne pesmi Mati Domovina več dirigentov 18.12.2014 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Božični koncert (z Nušo Derenda) Greblo 21.12.2014 SLO Ljubljana (CD) 
2015 
Kozina, Marjan Na svoji zemlji, maestoso Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko Škorja, Aljoša 10.2.2015(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan Ples v dežju Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko Škorja, Aljoša 10.2.2015(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Koder, Urban Cvetje v jeseni Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko Škorja, Aljoša 10.2.2015(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Privšek, Jože Ko zorijo jagode Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko Škorja, Aljoša 10.2.2015(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Pustite nam ta svet (iz filma Čisto pravi gusar) Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko Škorja, Aljoša 10.2.2015(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez Zrakoplov Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko Škorja, Aljoša 10.2.2015(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Žgur, Dečo Sreča na vrvici Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko Škorja, Aljoša 10.2.2015(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Vodopivec, Marijan 
(Greblo, Patrik) 
Bratovščina Sinjega galeba Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko Škorja, Aljoša 10.2.2015(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Kozina, Marjan Mojčina pesem Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko Škorja, Aljoša 10.2.2015(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Kozina, Marjan Kekčeva pesem Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko Škorja, Aljoša 10.2.2015(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Jukič, Robert Več skladb Izštekani: Robert Jukič - album Ženske Greblo 14.02.2015 SLO Ljubljana 
(Studio 14) 
Bonin, Matej Cancro Abonma 5 Pehlivanian 17.02.2015 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert Stopimo skupaj za društvo Downov sindrom Krajnčan 21.02.2015 SLO Ljubljana (CD) 
Žuraj, Vito Runaround, za trobilni kvartet in instrumentalne skupine Abonma 6 [Slovenski glasbeni dnevi]38 Kalitzke 13.03.2015 SLO Ljubljana (CD) 
Žuraj, Vito Chengeover, za instrumentalne skupine in simfonični orkester Abonma 6 [Slovenski glasbeni dnevi]38 Kalitzke 13.03.2015 SLO Ljubljana (CD) 
Misson, Andrej Slovenski vojni rekvijem Sakralni abonma št. 8 Klančič 27.05.2015 SLO Ljubljana (SF) 
Kozina, Marjan Na svoji zemlji (začetni odlomek) Državna proslava Krečič 24.06.2015 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Peternel, Marjan Dalipama Državna proslava Krečič 24.06.2015 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Peternel, Marjan Soči Državna proslava Krečič 24.06.2015 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Peternel, Marjan Puntarji Državna proslava Krečič 24.06.2015 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Peternel, Marjan Egipt - Lepa Vida Državna proslava Krečič 24.06.2015 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 






Peternel, Marjan Vihar Državna proslava Krečič 24.06.2015 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Različni avtorji Več skladb Poletna noč 2015: poklon Elzi Budau Greblo 29.06.2015 SLO Ljubljana (K) 
Ramovš, Primož Sinfonietta Abonma 1 Shao, En 10.09.2015 SLO Ljubljana (CD) 
Petrić, Ivo Integrali v barvi (1968) za simfonični orkester Svetovni glasbeni dnevi Krečič 27.09.2015 SLO Ljubljana (SF) 
Kos, Božidar Spectrum (2014) za bas klarinet, marimbo in orkester Svetovni glasbeni dnevi Krečič 27.09.2015 SLO Ljubljana (SF) 
Ramovš, Primož Per Aspera ad Astra (1991) za simfonični orkester  Svetovni glasbeni dnevi Krečič 27.09.2015 SLO Ljubljana (SF) 
Premrl, Stanko 
(Golob, Jani) 
Zdravljica Koncert Brdo pri Kranju: Koncert tisočletja Krečič 16.10.2015 SLO Brdo 
Različni avtorji Več skladb Koncert Brdo pri Kranju: Koncert tisočletja Krečič/ Greblo 16.10.2015 SLO Brdo 
Lajovic, Anton Gozdna samota, za ženski zbor in orkester Evroradijski koncert Severni sij (Nordic Light) Batič 22.10.2015 SLO Ljubljana 
(KGB) 
Savin, Risto Nad Jezerom, iz opere Gosposvetski sen, 2. dejanje, 1. slika Evroradijski koncert Severni sij (Nordic Light) Batič 22.10.2015 SLO Ljubljana 
(KGB) 
Različni avtorji Več skladb Koncert ob 60-letnici Ota Pestnerja Hribernik 2.12.2015 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert ob 60-letnici Ota Pestnerja Hribernik 3.12.2015 SLO Ljubljana (CD) 
Kumar, Aldo Tehtanje duš, božični oratorij Abonma 4: Božični koncert Krečič 20.12.2015 SLO Ljubljana (CD) 
2016 
Različni avtorji Več skladb Koncert za Evroplakat Shao, En 4.02.2016 SLO Ljubljana 
(Opera) 
Laibach Več skladb Koncert s skupino Laibach v Bruslju Dvoršak 9.02.2016 Belgija Bruselj 
Svete, Tomaž Koncert za dve violini in godala Abonma 5 Shao, En 16.02.2016 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 2016 Greblo 20.02.2016 SLO Ljubljana 
(Studio 1) 
Adamič, Bojan Mafrina Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko Rogina, Miha 5.4.2016 (2x) SLO Ljubljana (CD) 
Matičič, Janez Suita za godala (1955) Slovenski glasbeni dnevi Ploj Peršuh 19.04.2016 SLO Ljubljana (SF) 
Matičič, Janez Koncert za klavir in orkester št. 1 (1965) Slovenski glasbeni dnevi Ploj Peršuh 19.04.2016 SLO Ljubljana (SF) 
Matičič, Janez Koncert za violončelo in orkester (2003) Slovenski glasbeni dnevi Ploj Peršuh 19.04.2016 SLO Ljubljana (SF) 
Matičič, Janez Danses Grotesques /Groteskni plesi, verzija za orkester 
(1959/2016) 
Slovenski glasbeni dnevi Ploj Peršuh 19.04.2016 SLO Ljubljana (SF) 
Različni avtorji Več skladb Poletna noč 2016 Greblo 21.06.2016 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Adamič, Bojan) 
Spomin Državna proslava Greblo 24.06.2016 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Kozina, Marjan Na svoji zemlji Državna proslava Greblo 24.06.2016 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Kumar, Aldo Istarska suita (Cantando, Festoso), za godala Državna proslava Greblo 24.06.2016 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Različni avtorji Več skladb Državna proslava Greblo 24.06.2016 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Bojčevski, Goran Balkanski portreti Koncert v sklopu Festivala Ljubljana Sudžić 5.07.2016 SLO Ljubljana (SF) 
Laibach  
(Rozman, Anže) 
Več skladb Koncert s skupino Laibach Dvoršak 2.09.2016 SLO Ljubljana (K) 
Ipavec, Avgust Barve zelenega smaragda Kogojevi dnevi Grdadolnik 17.09.2016 SLO Sveta Gora 
Škerl, Dane Koncert za orkester št. 2 Abonma 1 Shao, En 22.09.2016 SLO Ljubljana (CD) 
Golob, Jani Štiri slovenske ljudske pesmi ECCO koncert Cottis, Jessica 29.09.2016 SLO Ljubljana (SF) 




Krek, Uroš Avizo za cikel oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi Slovenska zemlja v pesmi in besedi Krečič 7.01.2017 SLO Ljubljana (CD) 
Kumar, Aldo Slovenska suita (Stu ledi, Magdalenca, Kaj mi nuca planinca, 
Vöra bije, Violta, Kadar Zila noj Drava, Zeleni Jure) 
Slovenska zemlja v pesmi in besedi Krečič 7.01.2017 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert za Evroplakat Dvoršak 2.02.2017 SLO Ljubljana 
(Opera) 
Škerjanc, Lucijan Marija Lirična uvertura Slovenski glasbeni dnevi Krečič 23.03.2017 SLO Ljubljana (SF) 
Škerjanc, Lucijan Marija Koncert za orkester (1926) Slovenski glasbeni dnevi Krečič 23.03.2017 SLO Ljubljana (SF) 
Škerjanc, Lucijan Marija Koncert za violino in orkester (1927), (slovenska praizvedba) Slovenski glasbeni dnevi Krečič 23.03.2017 SLO Ljubljana (SF) 
Pivko Kneževič, Alenja Stik Slovenski glasbeni dnevi Krečič 23.03.2017 SLO Ljubljana (SF) 
Stanič, Žiga Koncert za klavir in orkester Slovenski glasbeni dnevi Krečič 23.03.2017 SLO Ljubljana (SF) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Greblo, Patrik) 
Na Golici Koncert z 2CELLOS Greblo 7.04.2017 SLO Ljubljana 
(Stožice) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Greblo, Patrik) 
Na Golici Koncert z 2CELLOS Greblo 8.04.2017 SLO Ljubljana 
(Stožice) 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 2017 več dirigentov 15.04.2017 SLO Ljubljana 
(Studio 1) 
Različni avtorji Več skladb Koncert Lado Leskovar: Nekoga moraš imeti rad Greblo, Patrik 25.04.2017 SLO Ljubljana 
(CD) 
Različni avtorji Vaše pesmi, naše sanje (potpuri svetovnih uspešnic v 
avtorskem projektu Laibach) 
Gostovanje v Zagrebu s skupino Laibach Dvoršak, Simon 9.05.2017 Hrvaška Zagreb 
Žuraj, Vito Tango za flavto in orkester Koncert festivala Imago Sloveniae Lavrenčič, Mojca 14.06.2017 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Firšt, Leon Koncertni tango za klavirski trio in simfonični orkester Koncert festivala Imago Sloveniae Rogina, Miha 14.06.2017 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Različni avtorji Več skladb Poletna noč 2017: Koncert ob 80-letnici Jožeta Privška Krajnčan/Greblo 21.06.2017 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Hribar, Andraž  
(Golob, Rok) 
Več skladb Poletje v Stari Ljubljani: Koncert z Andražem Hribarjem Golob, Rok 25.08.2017 SLO Ljubljana 
(Novi trg) 
Kogoj, Marij Bagatele za orkester Abonma 1 Voltolini 14.09.2017 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Miklavžev večer Krečič, Simon 5.11.2017 SLO Ljubljana 
(Union) 
Sepe, Mojmir Pogled z gradu Miklavžev večer Sepe, Mojmir 5.11.2017 SLO Ljubljana 
(Union) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(različni avtorji) 
Več skladb Koncert z Avseniki Rogina, Miha/ 
Dvoršak, Simon/ 
Greblo, Patrik 
28.11.2017 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Adamič, Bojan) 
Spomin Koncert z Avseniki Rogina, Miha/ 
Dvoršak, Simon/ 
Greblo, Patrik 
28.11.2017 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Avsenik, Slavko ml.) 
Gorenjska pravljica Koncert z Avseniki Rogina, Miha/ 
Dvoršak, Simon/ 
Greblo, Patrik 
28.11.2017 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Avsenik, Slavko ml.) 
Iz Bohinja Koncert z Avseniki Rogina, Miha/ 
Dvoršak, Simon/ 
Greblo, Patrik 
28.11.2017 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Greblo, Patrik) 
Vrh planin Koncert z Avseniki Rogina, Miha/ 
Dvoršak, Simon/ 
Greblo, Patrik 
28.11.2017 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Adamič, Bojan) 
Melodije bratov Avsenik Koncert z Avseniki Rogina, Miha/ 
Dvoršak, Simon/ 
Greblo, Patrik 





Avsenik, Vilko in Slavko 
(Greblo, Patrik) 
Na Golico, na Roblek Koncert z Avseniki Rogina, Miha/ 
Dvoršak, Simon/ 
Greblo, Patrik 
28.11.2017 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Sepe, Mojmir) 
Pozno v noč Koncert z Avseniki Rogina, Miha/ 
Dvoršak, Simon/ 
Greblo, Patrik 
28.11.2017 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Avsenik, Slavko ml.) 
Na avtocesti Koncert z Avseniki Rogina, Miha/ 
Dvoršak, Simon/ 
Greblo, Patrik 
28.11.2017 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Avsenik, Slavko ml.) 
Pogled z Jalovca Koncert z Avseniki Rogina, Miha/ 
Dvoršak, Simon/ 
Greblo, Patrik 
28.11.2017 SLO Ljubljana (CD) 
Avsenik, Vilko in Slavko 
(Avsenik, Slavko ml.) 
Jerina melodija Koncert z Avseniki Rogina, Miha/ 
Dvoršak, Simon/ 
Greblo, Patrik 
28.11.2017 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Državna proslava: Uglaševanje za dvomilijonski 
orkester 
Fačini, Tomislav 22.12.2017 SLO Ljubljana (CD) 
2018 
Golob, Rok Iluzija časa Koncert za Evroplakat Golob, Rok 31.01.2018 SLO Ljubljana 
(Opera) 
Golob, Rok Zrejlo je žito Koncert za Evroplakat Golob, Rok 31.01.2018 SLO Ljubljana 
(Opera) 
Golob, Rok Galaksije bežijo Koncert za Evroplakat Golob, Rok 31.01.2018 SLO Ljubljana 
(Opera) 
Golob, Rok Osmi dan Koncert za Evroplakat Golob, Rok 31.01.2018 SLO Ljubljana 
(Opera) 
Kozina, Marjan Na svoji zemlji, maestoso Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko: 
Slovenska filmska glasba 
Škorja, Aljoša 13.3.2018(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan Ples v dežju Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko: 
Slovenska filmska glasba 
Škorja, Aljoša 13.3.2018(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Koder, Urban Cvetje v jeseni Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko: 
Slovenska filmska glasba 
Škorja, Aljoša 13.3.2018(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Privšek, Jože Ko zorijo jagode Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko: 
Slovenska filmska glasba 
Škorja, Aljoša 13.3.2018(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Adamič, Bojan Pomladno hrepenenje iz filma Vesna Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko: 
Slovenska filmska glasba 
Škorja, Aljoša 13.3.2018(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Gregorc, Janez Zrakoplov Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko: 
Slovenska filmska glasba 
Škorja, Aljoša 13.3.2018(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Žgur, Dečo Sreča na vrvici Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko: 
Slovenska filmska glasba 
Škorja, Aljoša 13.3.2018(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Vodopivec, Marijan 
(Greblo, Patrik) 
Bratovščina Sinjega galeba Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko: 
Slovenska filmska glasba 
Škorja, Aljoša 13.3.2018(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Kozina, Marjan Mojčina pesem Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko: 
Slovenska filmska glasba 
Škorja, Aljoša 13.3.2018(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Kozina, Marjan Kekčeva pesem Dva koncerta za Glasbeno mladino ljubljansko: 
Slovenska filmska glasba 
Škorja, Aljoša 13.3.2018(2x) SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Koncert z Nušo Derenda Greblo, Patrik 17.03.2018 SLO Ljubljana (CD) 
Svete, Tomaž Antigona, opera Slovenski glasbeni dnevi Krečič, Simon 18.04.2018 SLO Ljubljana (SF) 
Krek, Uroš Mouvements Concertants Abonma 8 Shao, En 10.05.2018 SLO Ljubljana (CD) 
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Stanič, Žiga Baba, za tidldibab in orkester Darvinistični orkester Fromanger, 
Benoit 
31.05.2018 Italija Udine 
Stanič, Žiga Baba, za tidldibab in orkester Abonma 9 Fromanger, 
Benoit 
7.06.2018 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Poletna noč 2018 Greblo, Patrik 20.06.2018 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Krek, Uroš Pastirček, špica RTV Poletna noč 2018 Greblo, Patrik 20.06.2018 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Kozina, Marjan Na svoji zemlji, maestoso Poletna noč 2018 Greblo, Patrik 20.06.2018 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Koder, Urban Cvetje v jeseni Poletna noč 2018 Greblo, Patrik 20.06.2018 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 2018 Greblo 22.09.2018 SLO Ljubljana 
(Studio 1) 
Lajovic, Anton Pesem jeseni Abonma 1 Shao, En 27.09.2018 SLO Ljubljana (CD) 
Škerjanc, Lucijan Marija Slavnostna uvertura za simfonični orkester (1932, "Kje so tiste 
stezice") 
Slavnostni koncert ob 90-letnici Radia Slovenija Lavrenčič, Mojca 17.10.2018 SLO Ljubljana (SF) 
Arnič, Blaž Prvi polet, za klavir in simfonični orkester Slavnostni koncert ob 90-letnici Radia Slovenija Lavrenčič, Mojca 17.10.2018 SLO Ljubljana (SF) 
Leskovic, Bogo Etuda za simfonični orkester Slavnostni koncert ob 90-letnici Radia Slovenija Lavrenčič, Mojca 17.10.2018 SLO Ljubljana (SF) 
Lajovic, Anton Adagio za simfonični orkester Slavnostni koncert ob 90-letnici Radia Slovenija Lavrenčič, Mojca 17.10.2018 SLO Ljubljana (SF) 
Krek, Uroš Rapsodični ples, za simfonični orkester Slavnostni koncert ob 90-letnici Radia Slovenija Lavrenčič, Mojca 17.10.2018 SLO Ljubljana (SF) 
Kozina, Marjan Davnina, simfonična pesnitev Slavnostni koncert ob 90-letnici Radia Slovenija Lavrenčič, Mojca 17.10.2018 SLO Ljubljana (SF) 
Koder, Urban  
(Tomšič, Tadej) 
Lahko noč, otroci Slavnostni koncert ob 90-letnici Radia Slovenija Lavrenčič, Mojca 17.10.2018 SLO Ljubljana (SF) 
Kaučič, Zlatko Decembrska duša Zlatko Kaučič: Štiri desetletja glasbene ustvarjalnosti brez dirigenta 5.11.2018 SLO Ljubljana 
(Studio 26) 
Kaučič, Zlatko Mavrice Zlatko Kaučič: Štiri desetletja glasbene ustvarjalnosti brez dirigenta 5.11.2018 SLO Ljubljana 
(Studio 26) 
Kaučič, Zlatko Reflettiva Zlatko Kaučič: Štiri desetletja glasbene ustvarjalnosti brez dirigenta 5.11.2018 SLO Ljubljana 
(Studio 26) 
Kaučič, Zlatko Senci Zlatko Kaučič: Štiri desetletja glasbene ustvarjalnosti brez dirigenta 5.11.2018 SLO Ljubljana 
(Studio 26) 
Kaučič, Zlatko Julijske barve Zlatko Kaučič: Štiri desetletja glasbene ustvarjalnosti brez dirigenta 5.11.2018 SLO Ljubljana 
(Studio 26) 
Različni avtorji Več skladb Miklavžev koncert Dvoršak, Simon 8.11.2018 SLO Ljubljana 
(Studio 1) 
Različni avtorji Več skladb Novoletni koncert Zavarovalnice Triglav Greblo, Patrik 8.12.2018 SLO Ljubljana (CD) 
Strahovnik, Petra Prana, za veliki orkester Abonma 4 Milanov, Rossen 11.12.2018 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Božični koncert (New Swing Quartet) Greblo, Patrik 23.12.2018 SLO Ljubljana (CD) 
2019 
Žebre, Demetrij Prebujenje, za simfonični orkester Abonma 5 Tuggle, James 5.02.2019 SLO Ljubljana (CD) 
Plestenjak, Jan Barka iz perja Koncert Joseja Carrerasa Ortega, Miquel 10.03.2019 SLO Ljubljana 
(Stožice) 
Šifrer, Andrej  
(Greblo, Patrik) 
Več skladb Koncert z Andrejem Šifrerjem Greblo, Patrik 19.03.2019 SLO Ljubljana (CD) 
Romih, Matic Črna luknja Koncert s solisti Akademije za glasbo Krečič, Simon 22.03.2019 SLO Ljubljana (SF) 
Lo Pinto, Federica Chi sono? Slovenski glasbeni dnevi Lavrenčič, Mojca 5.04.2019 SLO Ljubljana (SF) 
Škerl, Dane Serenada za godala Slovenski glasbeni dnevi Lavrenčič, Mojca 5.04.2019 SLO Ljubljana (SF) 
Firšt, Leon Simfonični plesi: Povabilo na ples, Tango, Valček  Slovenski glasbeni dnevi Lavrenčič, Mojca 5.04.2019 SLO Ljubljana (SF) 
Šivic, Pavel Suita za klarinet solo in orkester Slovenski glasbeni dnevi Lavrenčič, Mojca 5.04.2019 SLO Ljubljana (SF) 
Gnezda, Domen Normal Week Slovenski glasbeni dnevi Lavrenčič, Mojca 5.04.2019 SLO Ljubljana (SF) 
Ramovš, Primož Momenti riflessivi Slovenski glasbeni dnevi Lavrenčič, Mojca 5.04.2019 SLO Ljubljana (SF) 





Goršič, Matevž Kje je Tina? - otroška kantata Koncert OPZ RTV SLO Jazbec, Anka 23.04.2019 SLO Ljubljana (SF) 
Žuraj, Vito Stand up Abonma 9 Prat, Francesc 4.06.2019 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Poletna noč 2019: Poklon Marjani Deržaj Greblo, Patrik 20.06.2019 SLO Ljubljana 
(Kongresni trg) 
Različni avtorji Več skladb 70 let Radia Koper Greblo, Patrik 7.07.2019 SLO Piran 
Krek, Uroš Simfonietta Abonma 1 Milanov, Rossen 12.09.2019 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Slovenska popevka 2019 Greblo 15.09.2019 SLO Ljubljana 
(Studio 1) 
Wolf, Hugo Der Corregidor, suita za orkester Koncert Simfoničnega cikla SNG Maribor Krečič, Simon 25.09.2019 SLO Maribor 
Vrhunc, Larisa Med prsti zven podobe Abonma 2 Milanov, Rossen 3.10.2019 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Miklavžev koncert Lavrenčič, Mojca/ 
Krajnčan, Lojze 
7.10.2019 SLO Ljubljana 
(Studio 1) 
Krajnčan, Lojze Več skladb Letni koncert MPZ RTV SLO z glasbo iz Prekmurja: 
Vöra Bije 
Krajnčan, Lojze 24.10.2019 SLO Ljubljana (SF) 
Kumar, Aldo Kadar Zila noj Drava Turneja po Južni Ameriki Grüneis, Raoul  8.11.2019 Argentina Buenos Aires 
Kumar, Aldo Kaj mi nuca planinca Turneja po Južni Ameriki Grüneis, Raoul  10.11.2019 Brazilija São Paulo 
Kumar, Aldo Kadar Zila noj Drava Turneja po Južni Ameriki Grüneis, Raoul  10.11.2019 Brazilija São Paulo 
Kumar, Aldo Zeleni Jure Turneja po Južni Ameriki Grüneis, Raoul  10.11.2019 Brazilija São Paulo 
Različni avtorji Več skladb Snemanje silvestrske oddaje Greblo 21.11.2019 SLO Ljubljana 
(Studio 1) 
Lončar Petrovič, Davor Žepna simfonija (parafraza na Beethovnovo 5. simfonijo) Abonma 4 Agafita 5.12.2019 SLO Ljubljana (CD) 
Hatlak, Marko Živo srebro za solo harmoniko in orkester Managerski koncert Pehlivanian 14.12.2019 SLO Ljubljana (CD) 
Sepe, Mojmir Frnikule za Franeta Božični koncert Greblo 22.12.2019 SLO Ljubljana (CD) 
Različni avtorji Več skladb Božični koncert Greblo 22.12.2019 SLO Ljubljana (CD) 
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10.2 Priloga 2: Tabela slovenskih skladateljev, katerih dela je Simfonični 
orkester RTV Slovenija izvedel na koncertnih dogodkih od 1955 do 2019 
 
Skladatelji Število izvedb 
njihovih del 
Golob, Jani 75 
Gregorc, Janez 71 
Lebič, Lojze 49 
Adamič, Bojan 49 
Kozina, Marjan 44 
Ramovš, Primož 43 
Krek, Uroš 43 
Škerjanc, Lucijan Marija 37 
Osterc, Slavko 32 
Kumar, Aldo 31 
Srebotnjak, Alojz 30 
Gabrijelčič, Marijan 27 
Mihelčič, Pavel 24 
Škerl, Dane 22 
Petrić, Ivo 22 
Šivic, Pavel 20 
Lipovšek, Marijan 20 
Koder, Urban 20 
Bravničar, Matija 18 
Kogoj, Marij 16 
Sepe, Mojmir 15 
Arnič, Blaž 14 
Krajnčan, Lojze 14 
Matičič, Janez 13 
Globokar, Vinko 13 
Rojko, Uroš 13 
Privšek, Jože 13 
Ciglič, Zvonimir 12 
Wolf, Hugo 12 
Ipavec, Avgust 12 
Premrl, Stanko 12 
Stibilj, Milan 11 
Žebre, Demetrij 11 
Božič, Darijan 10 
Kos, Božidar 10 
Ipavec, Benjamin 9 
Vodopivec, Marijan 9 
Parma, Viktor 9 




Gobec, Radovan 7 
Vrhunc, Larisa 7 
Žuraj, Vito 7 
Žgur, Dečo 7 
Aljaž, Jakob 7 
Simoniti, Rado 6 
Vrabec, Ubald 6 
Robežnik, Jure 6 
Lajovic, Anton 6 
Merku, Pavle 6 
Štuhec, Igor 6 
Vremšak, Samo 6 
Gregorc, Janko 6 
ni podatka 6 
Golob, Rok 6 
Peternel, Marjan 6 
Dolar, Janez Krstnik 5 
Ukmar, Vilko 5 
Tartini, Giuseppe 5 
Foerster, Anton 5 
Kaučič, Zlatko 5 
Novak, Janez Krstnik 4 
Švara, Danilo 4 
Mihevc, Marko 4 
Bavdek, Dušan 4 
Strmčnik, Maks 4 
Greblo, Patrik 4 
Leskovic, Bogo 4 
Voglar Sojar, Črt 4 
Čopi, Amborž 4 
Avsec, Vitja 4 
Svete, Tomaž 4 
Šenk, Nina 4 
Stanič, Žiga 4 
Mihevc, Jurij 3 
Lovec, Vladimir 3 
Ajdič, Alojz 3 
Kantušer, Božidar 3 
Hrovat, Vladimir 3 
Vilhar, Miroslav 3 
Lazar, Milko 3 
Šavli, Peter 3 
Brizani, Imer Traja  3 
Kuhar, Janez 2 
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Savin, Risto 2 
Pahor, Karol 2 
Ivančič, Amandus 2 
Pompe, Urška 2 
Krivokapič, Igor 2 
Šuklar, Slavko 2 
Gržinič, Jerko 2 
Habe, Tomaž 2 
Godler, Jure 2 
Močnik, Damjan 2 
Vogrič, Hrabroslav Otmar 2 
Bonin, Matej 2 
Firšt, Leon 2 
Mihelčič, Slavko 1 
Schwerdt, Leopold Ferdinand 1 
Žigon, Marko 1 
Feguš, Maksimiljan 1 
Adamič, Emil 1 
Gregorc, Jurij 1 
Rančigaj, Ljubo 1 
Dusik, František Benedikt 1 
Solovera, Aljoša 1 
Oblak, Jerica 1 
Kren, Ciril 1 
Šifler, Pavel 1 
Gerbič, Fran 1 
Trošt, Jože 1 
Bučar, Danilo 1 
Brecelj, Marko 1 
Beovič, David 1 
Zupančič, Brina 1 
Pucihar, Jaka 1 
Vrhovnik Smrekar, Mitja 1 
Vulc, Tadeja 1 
Tomc, Matija 1 
Novak, Diana 1 
Strajnar, Julijan 1 
Jež, Jakob 1 
Stermecki, Gregor 1 
Goričar, Andrej 1 
Prevoršek, Uroš 1 
Jereb, Gašper 1 
Firšt, Nenad 1 
Glavina, Bojan 1 
Beran, Emerik 1 
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Paškvan, Miroslav 1 
Bajželj, Tomaž 1 
Brezavšček Jež, Brina 1 
Hladnik, Primož 1 
Rasberger, Pavel 1 
Lasič, Andraž 1 
Marčina, Matija 1 
Rozman, Jure 1 
Quaggiatto, Patrik 1 
Misson, Andrej 1 
Bojčevski, Goran 1 
Pivko Kneževič, Alenja 1 
Strahovnik, Petra 1 
Romih, Matic 1 
Lo Pinto, Federica 1 
Gnezda, Domen 1 
Goršič, Matevž 1 
Lončar Petrovič, Davor 1 




10.3 Priloga 3: Seznam del slovenskih skladateljev v kategoriji Simfonična 
glasba v Notnem arhivu RTV Slovenija 
 
V digitalni obliki magistrske naloge se priloga 3 prične na naslednji strani 
magistrske naloge (stran 168). K tiskanemu izvodu magistrske naloge pa sta priloga 
3 kot tudi priloga 1 zaradi obsežnosti priloženi na zgoščenki (CD). Pri oštevilčenju 
strani se pri tiskanem izvodu izpusti strani od 168 do 265, ki pripadajo prilogi 3, da 





















Priloga 3 k magistrski nalogi Simfonična dela slovenskih skladateljev  
















































































































































5 Krek, Uroš ŠPICA TV  Pastirček / / 00:01:00 2 2 2 2 - 4 3 3 0 - 



























/ / 00:06:06 2 [1.2/pikolo] 2 3 
[1.2.bas] 2 - 4 3 3 1 - 



















skladbah iz let 
1965 in 66 
/ 1. Preludij [00:02:20] 
2. Rondo [00:02:31] 
00:04:51 3 [1.2.pikolo] 2 3 2 - 3 
2 2 0 - timp.+4 - harfa 














/ / / ni podatka klarinet solo - 2 2 2 2 




in part za 
solo 
klarinet 


















/ / ni podatka 2 [1.pikolo] 1 2 0 - 2 1 
1 0 - 1 - harmonij - 
















/ 1. Januar: Krokar v snegu 
2. Februar: Pustni vrvež 
3. Marec: Galanthus 
nivalis 
4. April: Pomladne sapice 
5. Maj: V mesečini 
6. Junij-julij: Počitnicam 
nasproti 
7. Avgust-september: S 
počitnic 
8. Oktober: Jesenska slika 
ni podatka 1 2 2 1 - 1 0 0 0 - 










9. November: Colchicum 
autumnale 






/ Cipci, Kruno 1. Dobro jutro [00:00:55] 
2. V logu [00:01:34] 
3. Siromak ob potu 
[00:02:24] 
4. Veseli raj [00:01:34] 
5. V kapelici [00:02:32] 
6. Ptičji ples [00:00:57] 
7. Pri potoku [00:03:14] 
8. Pri kovaču [00:01:12] 
9. Na vrtiljaku [00:01:05] 
10. Lahko noč [00:02:49] 
00:18:21 2 3 [1.2.ang.rog] 2 2 - 
2 2 0 0 - timp.+3 - 









K SPEVOIGRI NA 
TRŠKI GORI 
/ Cipci, Kruno / 00:05:00 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 











/ / / ni podatka 2 2 2 2 - 4 3 3 1 - 
timp.+2 - godala 
/ manjka 
partitura 






/ / 1. Allegro [00:10.01] 
2. Andante cantabile 
[00:06:25] 
3. Scherzo [00:03:24] 
4. Finale [00:03:34] 
00:23:25 2 2 2 2 - 4 2 3 1 - 



























VIOLINO SOLO IN 
VELIKI ORKESTER 
/ / / 00:07:00 violina solo - 3 
[1/pikolo.2.3] 2 2 2 - 4 






PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1958 1: LJ.S6127 
(2004) 
ne Na partituri 











28 Krek, Uroš KONCERT ZA 
FAGOT, GODALA, 
HARFO IN PAVKE 
/ / 1. Allegro risoluto 
[00:07:32] 
2. Adagio [00:08:21] 
3. Allegro [00:07:03] 
00:22:56 fagot solo - timp. - 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1954 1: LJ.S2897 
(1974) 
da (4.4.1974) / 
171 
 




ni podatka ni podatka violina solo - 1 1 1 1 - 
0 0 0 0 - 0 - harfa, 














Suita v 3. 
stavkih 
/ 1. Ob Kolpi [00:07:21] 
2. Pri Treh farah 
[00:09:43] 
3. Na Ojstrišu [00:06:38] 
00:23:43 2 [1.2/pikolo] 2 2 2 - 4 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 

















/ 1. Na tratici [00:03:07] 
2. Nagajivka [00:05:21] 
3. Poskočnica [00:01:25] 
00:09:54 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 















/ / 00:16:53 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 










Za orkester / 1. Adagio [00:02:21] 
2. Allegro risoluto 
[00:02:29] 
3. Largo [00:02:33] 
4. Adagio [00:02:50] 
5. Moderato [00:02:50] 
6. Adagio [00:02:58] 
00:15:58 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 4 
[1.2.3.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 4 






































/ / / 00:14:03 flavta solo - harfa, 
čelesta - godala 
flavta manjkajo 
partitura 























PA: rkp. + 
fkp. rkp. + 
tisk 










iz Koncerta za 
fagot in 
orkester 




SUITA IZ FILMA 
PARTIZANSKI 
DOKUMENTI 
/ / 1. Preludij: Osvobojena 
pokrajina [00:04:05] 
2. Žalna koračnica: 
Pogreb letalcev 
[00:06:25] 
3. Scherzo: Miting 
[00:02:39] 
4. Allegro - Andante 
sostenuto: Hajka in 
ranjenci [00:04:35] 
5. Finale: Osvoboditev 
Trsta in Ljubljane 
[00:03:41] 
00:21:26 3 [1.2.pikolo] 2 
[1.2/ang.rog] 2 2 - 4 2 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 






41 Škerl, Dane SUITA 
STAROANGLEŠKIH 
PESMI 
Za blok flavto 
in godala 










PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 








Za orkester / 1. Introduzione 
[00:02:50] 
2. Rondo [00:03:03] 
00:05:53 2 [1.2/pikolo] 2 2 2 - 4 
2 3 1 - timp.+1 - harfa, 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 
1957 1: LJ.S6114 
(2004) 











/ / 00:10:44 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 2 2 - 4 3 
3 1 - timp.+4 - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 
















pet prstov v 
vseh tonovskih 
načinih"  
/ 1. Vesela koračnica 
2. Žalna koračnica 


















ni podatka 2 3 [1.2.ang.rog] 2 2 - 
4 2 1 0 - timp.+2 - 




























TRI PASTORALE V 
D, G IN DES 
/ / 1. Pastorala v D-duru 
[00:02:26] 
2. Pastorala v G-duru 
[00:03:47] 
3. Pastorala v Des-duru 
[00:03:45] 
00:10:00 2 2 2 2 - 4 2 3 1 - 
timp.+1 - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 











ni podatka 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 





Za orkester / / 00:07:06 2 2 2 2 - 4 3 3 1 - 
timp.+1 - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 










/ / 1. Lento [00:10:44] 
2. Andantino [00:02:07] 
3. Vivo [00:04:55] 
00:17:46 harfa solo - flavta - 






PT: rkp. + 
fkp. rkp. 























V 7. STAVKIH, 





/ / 1. [brez oznake] 
[00:02:15] 
2. Adagio [00:03:27] 
3. Allegretto [00:03:22] 
4. Andante [00:04:20] 
5. [brez oznake] 
[00:03:08]  
6. Sostenuto [00:03:10] 
7. Marcia [00:07:01] 
00:26:46 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+2 - čelesta 
- godala  
/ partitura 
je v mapi 
SG 1390 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 












da (31.5.2007) V Mediateki 
je delo pod 
naslovom 
Baletna suita 
































/ / / 00:05:23 godala / popolno 
gradivo 
PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: rkp. + 
tisk 
































so le tisti 
posnetki, kjer 
so snemali le 
pričujoč 
stavek (ne 
cele Suite za 
orkester). 







ali je bil 
Religioso 
















/ / 1. Allegro [00:06:25] 
2. Largo [00:02:49] 
3. Presto [00:06:48] 
00:16:03 dva klavirja solo - 
godala 























/ 1. Himna 
2. Arioso 
3. Quasi valse 
4. Scherzino 
ni podatka 2 3 [1.2.ang.rog] 2 2 - 
4 1 1 0 - timp.+1 - 











































/ Prva serija: 
1. Moderato [00:02:50] 
2. Allegretto con grazia 
[00:01:48] 




5. Allegro ruvido 








Prva serija: 2 2 2 2 - 4 
3 3 1 - timp.+1 - harfa 
- godala 
 
Druga serija: 2 
[1.2/pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 2 - 4 2 3 1 - 































Druga serija: ne 
Prva serija: ne 
 









Op.24 / 1. Moderato [00:02:36] 
2. Allegro scherzoso, 
quasi un valzer 
[00:02:37] 
3. Lento [00:04:43] 
4. Allegro vivace 
[00:03:39] 
00:13:37 2 [1.pikolo] 1 1 1 - 1 1 
1 0 - timp.+4 - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
tisk 
PT: rkp. 
1957 1: LJ.S3293 
(1976) 










/ / / ni podatka 2 2 2 2 - 4 3 3 1 - 
timp. - godala 
/ manjka 
partitura 
PT: rkp. ni podatka ne ne V mapi piše, 












/ 1. Lento [00:01:47] 
2. Tempo di valse 
[00:00:47] 
3. Lento [00:01:39] 
4. Presto [00:01:22] 
5. Allegro agitato 
[00:00:44] 
6. Andante lugubre 
[00:01:09] 
7. Maestoso [00:03:53] 
00:11:23 godala / popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 













/ / / 00:05:19 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 






ni podatka 1: LJ.001007 
(1959) 
ne / 
71 Škerl, Dane ŠTIRI MINIATURE 
ZA ORKESTER 
/ / 1. Andante 
2. Allegretto 
3. [brez oznake] 
4. [brez oznake] 

















MARCIA-RONDO ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka 3 2 2 2 - 4 2 3 1 - 









skladbi, ki je 
v mapi. 
74 ni podatka KOLO Za veliki 
orkester 
Cipci, Kruno / ni podatka 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 






1959 ne ne / 




Cipci, Kruno / ni podatka 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 


















/ / / 00:06:36 violina solo - 2 
[1.2/pikolo] 2 
[1.ang.rog] 2 2 
[1.kontrafagot] - 4 0 0 




















/ / 1. Maestoso-Allegro 
moderato 
2. Adagio cantabile 
3. Vivace 
ni podatka klavir solo - 3 
[1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 2 









ne ne / 
79 Adamič, 
Emil 
SERENADA / Cipci, Kruno / ni podatka 2 2 [1.ang.rog] 2 2 - 2 






ni podatka ne ne / 
80 Adamič, 
Emil 
SPOMINSKI LIST / Cipci, Kruno / ni podatka 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 
3 3 1 - timp.+3 - harfa 
















ni podatka ne ne Pri partih je 








PLES PUNČKE / / / ni podatka 2 [1.pikolo] 1 1 1 - 1 0 
0 0 - 2 - godala 
/ manjka 
partitura 
PT: rkp. ni podatka ne ne Pri partih je 











BESED ZA VELIKI 
ORKESTER 
Uspavanka / / ni podatka 2 2 2 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 2 






ni podatka ne ne / 
83 Adamič, 
Emil 
MORJE / Cipci, Kruno / ni podatka 3 [1.2.pikolo] 2 
[1.ang.rog] 2 2 - 4 3 3 






1956 ne ne / 
85 Premrl, 
Stanko 
LAMENTO V spomin 
vojnim žrtvam 
/ / ni podatka 2 2 2 2 - 4 2 3 1 - 





ni podatka ne ne / 
86 Šedlbauer, 
Čenda 
IZ BORBENIH DNI / / / ni podatka 2 2 2 2 - 4 3 3 1 - 





1952 ne ne / 
87 Pahor, 
Karol 
ANDANTE TRISTE Uspavanka / / 00:01:49 1 2 [1.ang.rog] 1 1 - 1 





ni podatka 1: LJ.S6162 
(2005) 
ne Pri partih je 












PT: rkp. ni podatka ne ne Pri partih je 










del cikla "Novo 
mesto" 
/ / 00:10:41 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 




PT: rkp. + 
tisk 
































































/ Krek, Uroš 1. Adagio molto 
[00:07:13] 
2. Adagio [00:04:26] 
3. Menuetto allegro 
[00:03:03]  
4. Allegro con spirito 
[00:04:31] 
00:19:14 2 2 2 2 - 2 2 0 0 - 
timp. - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 








NOKTURNO ŠT. 1 Priredba za 
violino in 
orkester 
/ / ni podatka violina solo - 1 1 2 
[1.bas] 1 - 4 0 0 0 - 






1959 ne ne / 
92 Petrić, Ivo KONCERTANTNA 
SUITA ZA FAGOT 
IN GODALA 
/ / 1. Preludij [00:01:23] 
2. Marciale [00:01:53] 
3. Nocturne [00:02:53] 
4. Danse [00:03:47] 

















/ / ni podatka violončelo solo - 1 1 1 
1 - 4 0 0 0 - timp.+2 - 
harfa, čelesta - godala 
violončelo popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
tisk 
PT: rkp. + 
tisk 













/ / 00:20:06 2 2 3 [1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+1 - harfa, 



















jama, iz Tihe 
jame gremo 







skalovij, in še 
navzdol, 
mimo skal in 
prepadov, 









tok reke je 
mirnejši, od 
daleč se svita, 
















MAŠKARADA / / 1. Vrtinka 
2. Ples s trobentami 
3. Kuharček 
ni podatka 2 [1.pikolo] 1 2 1 - 0 3 
0 0 - 0 - harfa - godala 
/ manjka 
partitura 
PT: rkp. ni podatka ne ne / 
97 Škerl, Dane DNEVNIK LIZE 
SLADOLEDARICE 
Za klavir in 
godalni 
orkester 
/ 1. Megleno jutro 
2. Sonček greje 
3. Liza Sladoledarica 
pleše 
4. Sladoled je kot mavrica 
ni podatka klavir solo - godala klavir manjka 
partitura 
PT: rkp. ni podatka ne ne / 
98 Pahor, 
Karol 








SIMFONIJA ŠT. 1 V 
A-DURU 
/ / / 00:13:52 3 [1.2.pikolo] - 2 2 2 - 
4 4 3 1 - timp.+2 - 


















/ / 1. Appassionato 
[00:02:09] 
2. Molto lento [00:03:37] 
00:09:53 violina solo - 2 
[1.pikolo] 2 
[1.ang.rog] 2 [1.bas] 1 
violina manjka 
part za 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 









3. Allegretto (Forlana) 
[00:01:44] 
4. Moderato (Mazurka) 
[00:02:21] 
- 3 2 0 0 - timp.+1 - 











PT: rkp. ni podatka ne ne Pri partih je 












/ / / ni podatka 1 1 1 2 - 1 0 0 0 - 
timp.+3 - godala 
/ manjka 
partitura 
PT: rkp. ni podatka ne ne Pri partih je 














/ / / 00:08:53 viola solo - 0 2 
[1.ang.rog] 3 [1.2.bas] 
2 - 3 3 0 0 - timp.+1 - 
harfa, čelesta - godala 
[brez 2. violin in viol] 
viola manjka 
partitura 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 

























/ / / 00:15:00 1 1 1 1 - 1 1 0 0 - 



















in tolkala, op.7 













ne Na partituri je 











KLAVIR IN PIHALA 
/ / 1. Allegro [00:05:56] 
2. Lento [00:07:44] 
3. Vivo [00:06:16] 
00:19:56 klavir solo - 3 
[1.2.pikolo] 2 












2 + 1 - 4 3 3 1 - 








UVERTURA / / / ni podatka 2 [1.pikolo] 1 2 
[1.bas] 2 + 1 - 2 1 1 1 















/ / 1. Allegro maestoso 
[00:03:11] 
2. Adagio [00:04:35] 
3. Allegro [00:02:36] 
00:10:22 klavir solo - godala klavir popolno 
gradivo 
PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: rkp. 
ni podatka 1: LJ.S2914 
(1978) 
ne Na partituri 










/ / 1. Melodija (misel) 
2. Harmonija (čustvo) 
3. Ritem (volja) 
ni podatka godala [+ violina solo 
in violončelo solo] 
/ manjka 
partitura 
PT: rkp. ni podatka ne ne / 






/ / 00:16:25 3 [1.2.pikolo] 2 3 3 - 4 















/ Škerl, Dane 1. Možek koraka 
2. Večerna vojaška 
3. Jutranja vojaška 
4. Vasiljka skače 
5. Otroci se igrajo 
6. Žalostna pesmica 
7. Vesela pesmica 
8. Češka narodna 
9. Mala koračnica 
10. Oh, ta staccato 
11. Babici za rojstni dan 
12. Ples 
13. Sanje 
14. Veseli potepuhi 
ni podatka 1 2 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 












DRUGI STAVEK IZ 
SUITE 
/ / / ni podatka godala / manjka 
partitura 
PT: rkp. + 
tisk 






/ / / ni podatka klavir solo - 3 
[1.2.pikolo] 2 2 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 






1946 ne ne / 
137 Golob, Jani MI ZA MIR Za godala; Ob 
40-letnici 
Organizacije 

















OPERI KRST PRI 
SAVICI 
/ / / 00:07:09 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 
3 3 1 - timp.+2 - 







ni podatka 1: LJ.S5254 
(1989) 
ne / 
148 Škerl, Dane PET SKLADB ZA 
KLARINET IN 
GODALA 
/ / 1. Allegretto  
2. Adagio molto 
espressivo  
3. Allegro energico  
4. Lento  
5. Allegro ma non troppo 
00:08:52 klarinet solo - godala klarinet popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. + 
tisk 
PT: tisk 





149 Arnič, Blaž VOJNA IN MIR, 
SIMFONIJA ŠT. 5 [9] 
Op. 63 / 1. Izbruh: Moderato 
2. Spomni se: Andante 
3. Radost: Allegro 
4. Mir - sproščenje: 
Allegro con modo 
ni podatka 3 [1.2.pikolo] 2 2 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 5 




PT: rkp. ni  
podatka 









OBOO IN GODALNI 
ORKESTER 
/ / 1. Marciale [00:05:10] 
2. Canzonetta [00:07:39] 
3. Rondino [00:05:43] 















MALE VIOLINISTE  
/ / 1. [brez oznake] 
2. Skerco 
3. Andante sostenuto 
4. Finale 




ni podatka ne ne Na partituri 










/ / 1. Largo 
2. Allegro giocoso 
3. Molto delicato 
4. Pesante 
5. Assai allegro 
6. Fugace 
7. Sottille e gaiamente 
molto ritmico 
8. Maestoso 
9. [brez oznake] 
10. Molto calmo 
11. Lugabre 
12. [brez oznake] 
13. Assai allegro 
14. Vivo e allegro 
ni podatka godala / manjka 
partitura 









/ / 1. Preludij [00:02:13] 
2. Noel [00:03:36] 
3. Menuet [00:03:06] 
4. Fuga [00:02:10] 
00:11:06 godala / popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
tisk 






169 Golob, Jani MOJSTER JAKA Zvoki godal / / ni podatka godala / popolno 
gradivo 
PA: rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka ne ne / 










PT: rkp. + 
fkp. rkp. 






/ / / 00:14:24 harfa solo - godala harfa popolno 
gradivo 
PA: tisk 
PT: rkp. + 
tisk 


















KOROŠKA SUITA / Cipci, Kruno 1. Andante [00:06:59] 
2. Lento cantabile 
[00:08:55] 
3. Vivace-Polka comodo 
[00:04:43] 
4. Allegro molto 
[00:03:13] 
00:23:51 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 
3 3 1 - timp.+1 - harfa, 
čelesta - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 












/ 1. Komisar (Prolog) 
2. V gozdu (Idila) 
3. Brzostrelka 
4. Napad 
5. Talci (Elegija) 
6. Bolničarka in kurir 
(Serenada) 
7. Komandir (Balada) 
ni podatka 1 1 2 0 - 0 2 1 0 - 












/ / 1. Etuda 
2. Elegija 
3. Rondino 
ni podatka 1 2 [1.ang.rog] 1 1 - 1 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 
1958 ne ne / 
185 Ulaga, Emil DVANAJST 
OTROŠKIH ZA 
ORKESTER 
/ Cipci, Kruno 1. Petelinčkova koračnica 
2. Senička poje 
3. Pomlad v gozdu 
4. Putka pleše 
5. Zajček 
6. Kužek je žalosten 
7. Pikapolonca 
8. Metuljčkova prigoda 
ni podatka 1 [1/pikolo] 1 1 1 - 0 0 










9. Moj očka ima konjička 
dva 
10. Punčka je zaspana 
11. Jutro 
12. Pri medvedku v 
živalskem vrtu 
186 Šivic, Pavel MIKIJEV GOD Sedem skladb Cipci, Kruno 1. Miki se zbudi 
2. Miki pleše 
3. Poredni Miki je tepen 
4. Miki se joče 
5. Miki zopet poje 
6. Miki je vojak 
7. Kolo 
ni podatka 2 [1.pikolo] 1 1 1 - 1 0 






1959 ne ne / 
188 Vodopivec, 
Marijan 
JESENSKI OGNJI Štirje 
orkestralni 
pasteli 
/ 1. Moderato za godalni 
orkester in klarinet 
[00:05:21] 
2. Lugubre za godalni 
orkester, klavir in tolkala 
[00:03:27] 
3. Allegro za godalni 
orkester in flavto 
[00:04:38] 
4. Allegro appasionato za 
godalni orkester 
[00:04:24] 
00:17:52 1 0 1 0 - 0 0 0 0 - 1 - 





1959 1: LJ.S2100 
(1970) 
ne / 




/ 1. Večerna 
2. Nočna 
ni podatka 1 1 0 1 - 0 0 0 0 - 0 - 





ni podatka ne ne / 
191 Adamič, 
Emil 
ZJUTRAJ / Lorbek, 
Drago 
/ ni podatka 1 1 2 1 - 2 2 1 0 - 1 - 






ni podatka ne ne / 
195 Adamič, 
Emil  
ZJUTRAJ / Cipci, Kruno / ni podatka 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 
3 3 1 - timp.+ 1 - 











Za dve solo 
violini in 
godala 
/ / 00:30:49 dve violini solo - 
godala 












SPOMIN Skladba za 
mladino; za 
veliki orkester 
/ / ni podatka 2 2 2 2 - 4 2 3 0 - 











/ / / ni podatka 2 2 2 2 - 4 2 3 1 - 
timp.+1 - godala 
/ manjka 
partitura 
PT: rkp. ni podatka ne ne / 
217 Tartini, 
Giuseppe 
CONCERTO A 5 G-



















PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka ne ne Slovenski 
naslov je bil 
napisan na 












MALA SUITA IZ 
SCENSKE GLASBE 
K OTROŠKI IGRI 
"ČAROVNA 
PALICA" 
/ / 1. Uvertura [00:04:00] 
2. Koračnica nosanov 
[00:02:30] 
3. Valček vil [00:03:00] 
4. Kraljevska koračnica 
[00:05:00] 
00:14:30 1 [1/pikolo] 0 1  0 + 3 
- 2 1 1 0 - timp. - 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 
1940 ne ne V mapi piše, 
komu naj bi 











MOŽIČEK Baletna suita Bernard, Filip 1. Predigra [00:02:11] 
2. Polka [00:02:14] 
3. Valček [00:05:46] 
4. Harlekin [00:03:04] 
5. Finale [00:01:40] 
00:14:58 1 1 2 1 - 2 2 1 0 - 
timp.+1 - klavir [ad 
lib.], harmonij [ad 










ne Na partituri 






TATARSKA SUITA Za orientalski 
večer 
/ 1. V stepi [00:04:26] 
2. Dekle iz Batkana 
[00:06:01] 
3. Črna voda [00:02:52] 
4. Tatarski ples 
[00:04:54] 
00:18:15 2 1 2 1 - 2 2 3 1 - 
timp.+1 - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. + 
tisk 












V NARAVI Suita / 1. Uvod 
2. Potoček 
3. Nedelja na kmetih 
4. V gozdu 
5. Metuljčki 
6. Uspavanka 
ni podatka 2 [1.2/pikolo] 2 2 2 - 4 




PT: rkp. ni podatka ne ne V mapi piše, 






NOCTURNO / / / ni podatka 2 2 [1.ang.rog] 2 
[1.bas] 0 - 4 0 0 0 - 













; za orkester 
/ / 00:03:15 1 1 2 1 - 2 1 1 0 - 








PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 





KOLO / / / ni podatka 2 2 2 2 - 4 2 3 0 - 
timp. - godala 
/ manjka 
partitura 










/ / / ni podatka godala / manjka 
partitura 
PT: rkp. ni podatka ne ne / 
239 Vodopivec, 
Marijan 
MALA SUITA ZA 
ORGLICE IN MALI 
ORKESTER 
/ / 1. Moderato [00:03:13] 
2. Andante [00:03:22] 
3. Adagio [00:03:41] 
4. Allegro vivo 
[00:01:44] 
00:12:01 ustna harmonika solo 
- 1 1 3 [1.2.bas] 0 - 2 





















/ / 00:07:29 godala / popolno 
gradivo 
PA: tisk 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 















3. Menuetto [00:03:37] 
4. Rondo [00:04:14] 
00:23:56 1 2 1 1 - 2 2 0 0 - 




PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 2: LJ.S5221 
(1988), LJ.S5255 
(1989) 











1. Allegro assai 
[00:02:42] 
2. Andante [00:04:30] 
3. Allegro [00:02:02] 


















Cipci, Jakov / 00:08:26 2 2 2 2 - 4 3 3 1 - 















/ / 00:11:08 marimba solo - 2 2 2 2 




















sopran in mali 
orkester 
/ 1. [brez oznake] 
2. [brez oznake] 
3. [brez oznake] 
ni podatka sopran solo - 1 1 2 







PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1940 ne da (11.4.2000) V mapi piše, 










/ / / 00:03:28 2 2 2 2 - 4 2 3 0 - 






PT: rkp. + 
tisk 
























/ / / ni podatka 1 1 1 0 - 2 1 1 0 - 1 - 




PT: rkp. + 
tisk 

















PA: rkp. + 
tisk 
PT: rkp. + 
tisk 






U ONOM ČERNOM 
LESE ... 































/ / / 00:02:29 2 2 2 2 - 4 2 3 0 - 
timp.+2 - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 














ni podatka ne ne / 




/ / / ni podatka 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 






ni podatka ne ne / 
307 Bravničar, 
Matija 
ALLEGRO VIVO ZA 
ORKESTER 
/ / / 00:04:00 2 2 2 2 - 4 2 3 0 - 
timp.+1 - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 








/ / / 00:04:55 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 














6. Stari medo 
7. Nevihta 
8. Poštarček 
ni podatka 3 [1.2.pikolo] 0 2 1 - 0 
3 3 0 - timp.+3 - 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 
1959 ne ne / 
336 Škerl, Dane ORKESTRSKE 
MINIATURE ZA 
OTROKE 
/ / 1. Djački valcer 
2. Pionirska koračnica 
3. Iz mog dvorišta 
4. Na izletu 
5. Na moru 
ni podatka 2 [1.2/pikolo] 1 2 1 - 2 





1961 ne ne Na partituri 

















ni podatka ni podatka 1. Allegro risoluto 
[00:13:26] 
2. Andante - Maestoso 
[00:05:16] 
3. Allegro vivo 
[00:10:10] 
00:28:52 ni podatka violina manjka 
celotno 
gradivo 






























/ / 1. Allegretto [00:04:05] 
2. Andante [00:07:13] 
3. Andantino [00:06:08] 
00:17:27 violina solo - godala violina manjka 
partitura 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 









/ / 1. Prelude [00:05:27] 
2. Adagio [00:20:42] 
3. Postlude [00:03:32] 
00:29:42 kontrabas in viola solo 
- 2 2 2 2 - 4 2 2 1 - 1 - 
















1994 1: LJ.S5721 
(1996) 
ne V mapi piše, 






LIRIČNA SUITA / / 1. Adagio [00:01:50] 
2. Moderato [00:02:27] 
3. Adagio molto 
[00:01:57] 
4. Tempo di Minuetto 
[00:02:26] 
5. Allegretto [00:03:25] 
00:12:08 1 1 2 1 - 2 2 1 0 - 


















1. Allegro assai 
[00:02:46] 
2. Andante [00:03:55] 
3. Menuet [00:02:59] 
4. Allegro [00:01:44] 
00:11:24 dva rogova - godala / popolno 
gradivo 
PA: tisk 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 





















1958 1: LJ.S1727 
(1991) 
ne V mapi piše, 
kdo naj bi 












/ / / 00:10:14 flavta solo - rog - 


















da (11.4.2000) / 





/ / 00:04:16 2 2 2 2 - 4 2 3 0 - 
timp.+1 - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 












/ 1. Poco allegretto 
[00:02:14] 
2. Moderato [00:02:31] 
3. Andante [00:02:20] 
4. Gibko (mosso) 
[00:01:42] 
5. Andantino [00:02:56] 
6. Poco allegro [00:02:11] 
00:13:56 godala / popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 







/ / / 00:13:11 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+1 - čelesta, 










ne V mapi piše, 













PT: rkp. + 
tisk 








/ / / ni podatka violina solo - 2 
[1.2/pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 2 2 - 4 0 




PT: rkp. + 
tisk 
1942 ne ne Pri partih je 











/ / / ni podatka 2 [1.2/pikolo] 2 2 2 - 4 




PT: rkp. + 
tisk 
1942 ne ne Pri partih je 






381 Savin, Risto ČAJNA PUNČKA Balet, op. 26 / 0. Introduction [00:02:58] 
1. Pierrot [00:03:18] 
00:50:57 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 2 - 4 3 3 1 - 
/ partitura 
je pod 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 1: LJ.CD27377 
(1988) 










2. Mignon. Vision en 
songe [00:03:01] 
3. Pierrette [00:05:18] 
4. Lemure [00:03:25] 
5. Le chateau-fort de 
Grande-Lemure 
[00:03:52] 
6. Chez les lemurides 
(L`enchanteur des 
serpentes) [00:05:12] 
7. Le compliment des 
poupees a the (menuet) 
[00:02:20] 
8. Marche [00:03:34] 
9. Le revoir [00:04:41] 
10. La sentence de mort 
[00:06:12] 
11. Le bacchanal 
[00:05:04] 
12. Seul [00:01:57] 

























387 Arnič, Blaž KONCERT ZA 
VIOLINO IN MALI 
ORKESTER 
op.59 / / ni podatka violina solo - 1 0 1 1 - 




PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka ne da (30.3.2006)* V mapi piše, 




















/ / 1. Allegretto [00:06:07] 
2. Andante sostenuto 
[00:04:10] 
3. Allegro energico 
[00:04:02] 
00:14:20 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 0 - timp.+3 - čelesta, 
klavir - godala  
/ manjka 
partitura 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 










/ / / 00:07:50 violina solo - 2 
[1.2/pikolo] 2 2 2 - 3 2 








1966 1: LJ.Z27489 
(1966) 






FILMA NE ČAKAJ 
NA MAJ 
/ / / 00:20:00 solo violina - 1 1 2 1 - 
2  1 0 0 - timp.+1 - el. 
kitara, bas kitara, 
klavir, harfa - godala 
violina popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
tisk 
PT: rkp. 


















1962 ne ne / 
395 Petrić, Ivo SUITA ZA FLAVTO 
IN GODALA 
/ / 1. Allegretto amabile 
2. Poco scherzando 









1963 ne ne / 




/ 1. Preludio [00:02:15] 
2. Gavota [00:02:29] 
3. Sarabanda [00:03:18] 
4. Menuet [00:02:18] 
5. Giga [00:03:00] 

















/ / / 00:06:04 2 2 2 2 - 4 2 3 0 - 
timp.+1 - godala 
/ popolno 
gradivo 














/ / / 00:06:21 2 [1.pikolo] 2 2 2 - 4 2 
3 0 - timp.+1 - godala 
/ popolno 
gradivo 
















/ / / 00:08:27 klavir solo - 2 
[1.pikolo] 1 2 2 - 2 2 0 












Cipci, Kruno 0. Predigra [00:02:08] 
1. Ples Pierota in 
Columbine [00:03:46] 
2. Colombine [00:02:32] 
3. Colombina in Harlekin 
[00:03:22] 
00:26:09 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 
3 3 0 - timp.+2 - 
čelesta, harfa - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
KI: tisk 










4. Colombine in Pierot 
[00:03:09] 
5. Colombine, Harlekin in 
Pierot [00:01:40] 
6. Koračnica [00:05:36] 
7. Ples deklet [00:03:53] 
403 Šček, Ivan SINFONIETTA ZA 
GODALA - DRUGI 
STAVEK 
ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka godala / manjka 
celotno 
gradivo 
ni podatka ni podatka ne ne V mapi piše, 







/ / / 00:08:46 2 2 2 2 - 4 2 3 0 - 
timp. [ad lib.] - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 






SIMFONIJA ŠT. 4 Za godalni 
orkester 
/ 1. Andantino [00:08:56] 
2. Allegretto [00:06:17] 
3. Lento affetuoso 
[00:06:46] 
4. Allegro giusto e con 
brio [00:05:47] 

























/ / / ni podatka 1 1 1 0 - 0 0 0 0 - 
timp. - klavir, 











NOVO LETO 1964 
/ / / 00:02:14 2 2 2 2 - 4 3 3 1 - 




PT: rkp. ni podatka 1: LJ.S91 (1964) ne / 
422 Cipci, 
Kruno 
KORAČNICA / / / 00:02:20 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 
3 3 0 - timp.+2 - 
čelesta, harfa - godala 
/ manjka 
partitura 
PT: rkp. ni podatka 1: LJ.S92 (1964) ne / 
422 Cipci, 
Kruno 
PLES / / / ni podatka 2 [1.pikolo] 2 2 2 - 3 2 
0 0 - 1 - harfa - godala 
/ manjka 
partitura 





/ / 1. Allegro moderato 
[00:03:55] 
2. Menuetto [00:04:40] 
3. Andante con variazioni 
[00:11:37] 
4. Finale [00:02:18] 
00:22:31 godala / popolno 
gradivo 
PA: fkp. 
rkp. + tisk 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. + 
tisk 






































Za orkester / / 00:07:36 2 2 3 2 - 4 2 3 1 - 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 
1910 2: LJ.001122 
(1969), LJ.S2683 
(1973) 






leta 1910, ki 















/ / 1. Risoluto 
2. Lento 
3. Allegro 





ni podatka ne ne N partituri 







MARTIN KRPAN Rapsodija za 
orkester 
/ / 00:11:55 2 2 2 2 - 4 2 3 0 - 






1972 1: LJ.GP112775 
(2019) 







442 Šček, Ivan BOTER PETELIN Simfonična 
suita št. 1;  V 
desetih slikah 
/ 1. Poco sostenuto 
2. Allegro rustico 
3. Larghetto e scherzando 
4. Lugubre-rubato 
5. Larghetto-pastorale 
6. Andantino mosso 
7. Andantino 
8. Grave (Pesante) 
9. Sarabanda 
10. Tempo di marcia 
grosttesca 
00:24:46 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 2 2 - 4 3 




















ni podatka 1 [1/pikolo] 0 1 1 + 1 






1964 ne ne / 
453 Adamič, 
Bojan 
PLESALKA Baletna glasba / 1. [brez oznake] 
2. [brez oznake] 
3. [brez oznake] 
00:11:25 2 0 5 [1.2.3.4.bas] 2 - 
3 3 3 0 - 3 - čelesta, 












JESENSKI DAN / / / 00:02:31 3 [1.2.3] 0 1 0 + 1 - 4 
0 0 0 - 2 - čelesta, 
harfa, kitara - godala 
/ manjka 
partitura 















/ Golob, Jani 1. Grandioso [00:04:21] 
2. Andante [00:02:27] 
3. Allegro grazioso 
(Rondo) [00:04:08] 




PA: rkp. + 
tisk 
PT: tisk 












RAPSODIJA ŠT. 2 
ZA VIOLINO IN 
ORKESTER 
/ / / 00:09:59 violina solo - 3 
[1.2.pikolo] 2 3 
[1.2.bas] 2 - 2 2 0 0 - 
timp.+3 - čelesta, 
harfa - godala 
violina manjka 
partitura 
in part za 
violino 
solo 








ZDRAVLJICA Za simfonični 
orkester 
Golob, Jani / 00:01:12 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
































TEMA IN VALČEK 




/ / 00:03:05 1 1 3 0 - 0 4 4 0 - 2 - 
kitara, bas kitara, 
yamaha, prophet, 
























skica iz dela 
/ / 00:04:48 1 [1/pikolo] 1 




PT: rkp. + 
tisk 

























/ / 1. Allegro con spirito 
[00:06:01] 
2. Andante quasi adagio 
[00:05:22] 
3. Allegro con brio 
[00:05:07] 
00:16:31 klavir solo - godala klavir manjka 
partitura 
in part za 
klavir solo 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 1: LJ.S575 
(1965) 
ne / 






/ / 00:06:44 3 [1.2.3/pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 





ni podatka 2: LJ.S5575 
(1993), LJ.S5590 
(1993) 






/ / / ni podatka klavir solo - 1 1 3 
[1.2.bas] 0 - 2 2 0 0 - 












/ / / 00:07:38 klarinet solo - 2 2 2 2 
- 3 2 3 0 - timp.+2 - 





1965 1: LJ.Z27720 
(1966) 
ne Na partituri 






















3. Allegro gracioso 




ni podatka ne ne Slovenski 
naslov je bil 
napisan na 




CONCERTO A 5 G-













1. Allegro non tanto 
2. Andante 
3. Allegro 






ni podatka ne ne Slovenski 
naslov je bil 
napisan na 























PT: rkp. ni podatka ne ne Naslov 
nakazuje 
deset skladb, 




V mapi piše, 







/ / / ni podatka 2 [1.2/pikolo] 2 2 2 - 4 
2 3 - timp.+1 - godala 














/ 1. Impromptu 
2. Uspavanka 
3. Balada 
00:11:30 1 [1/pikolo] 1 
[1/ang.rog] 3 [1.2.bas] 
1 - 1 1 0 0 - 1 - 





ni podatka 1: LJ.S772 
(1966) 
ne / 
492 Škerl, Dane DIVERTIMENTO 
PER 24 
/ / 1. Intrada [00:02:07] 
2. Serenata [00:02:28] 
3. Interludio [00:02:00] 
4. Scherzino [00:03:36] 
00:10:12 3 [1.2.3/pikolo] 2 2 2 - 
4 3 3 0 - timp.+2 - 






1965 2: LJ.S675 
(1966), LJ.S2956 
(1974) 
da (10.1.1998) / 
496 Tartini, 
Giuseppe 




















1. Allegro [00:05:04] 
2. Larghetto [00:04:57] 
3. Allegro assai 
[00:06:19] 
00:16:21 violončelo solo - 


























CONCERTO IN FA 
MAGGIORE N. 58 
PER ARCHI, 2 OBOI 
E 2 CORNI 
[KONCERT V F-
DURU ŠT. 58 ZA 




1. Allegro [00:05:11] 
2. Molto adagio 
[00:03:09] 
3. Allegretto (Minuetto) 
[00:02:13] 
4. Allegro [00:03:02] 





























/ / ni podatka 2 2 [1.2/ang.rog] 2 2 - 


























še nov srednji 










/ / 1. Preludij in fuga 
[00:03:14] 
2. Sarabanda [00:02:14] 
3. Kuranta [00:03:38] 













da (30.3.2006) / 
506 Adamič, 
Bojan 
ČEZ TRI GORE ...  
(MOJ OČKA IMA 
KONJIČKA DVA ...) 
/ / / 00:03:27 3 [1.2.pikolo] 2 3 
[1.2.bas] 2 - 4 4 3 1 - 
timp.+3 - čelesta, 
























Čez tri gore, 
včasih pa 





na partih pa 
Čez tri gore. 
507 Adamič, 
Bojan 
MAFRINA / / / 00:03:30 3 [1.2.pikolo] 2 3 
[1.2.bas] 2 - 4 3 5 1 - 
timp.+2 - čelesta, 





PT: rkp. + 
tisk 
(godala) 


















Za orkester Adamič, 
Bojan 
/ ni podatka zbor - 1 0 0 0 - 4 0 0 0 
- 2 - čelesta, harfa, 













FLAVTO SOLO IN 
ORKESTER 
[TRIJE PASTORALI 





/ / 00:09:33 flavta solo - 0 1 3 
[1.2.bas] 2 - 2 2 0 0 -
timp.+3 - čelesta, 






1966 1: LJ.S790 
(1966) 
ne Na partituri 







je delo pod 
naslovom 
Trije pastorali 




SO ŠE ROŽ'CE 
ŽAVOVALE 
[SO ŠE ROŽ'CE U 
HART'LNU 
ŽAUVAVE] 
/ / / 00:03:19 3 [1.2.pikolo] 2 3 
[1.2.bas] 2 - 4 3 3 1 - 




rkp. + tisk 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. + 
tisk 






je delo pod 
naslovom So 





ILUZIJA ni podatka ni podatka ni podatka 00:03:56 ni podatka / manjka 
celotno 
gradivo 
ni podatka ni podatka 1: LJ.Z49773 
(1990)* 
ne * = podatki 
so prevzeti iz 
istoimenskeg















/ / 00:04:45 2 3 [1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 2 - 4 2 3 0 - 






ni podatka 1: LJ.Z27877 
(1966) 







/ 1. Andante [00:07:34] 
2. Andante [00:04:53] 
3. Andante appasionato 
[00:07:12] 
4. Allegro [00:09:13] 
00:28:53 3 [1.2.3/pikolo] 
3[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.3/bas] 3 
[1.2.kontrafagot] + 3 - 
4 3 3 1 - timp.+3 - 
harfa - godala 
/ manjka 
partitura 








/ / 1. Polka zajčkov 
[00:01:42] 
2. Siničja tožba 
[00:02:36] 
00:11:36 1 1 3 [1.2.bas] 0 - 2 1 










3. Mucke plešejo valček 
[00:02:05] 
4. Bolna lastavica 
[00:02:51] 
5. V gosjem redu 
[00:02:20] 




/ 00:03:23 2 3 [1.2.ang.rog] 2 2 - 







1989 1: LJ.Z49776 
(1990) 
ne / 
521 narodna SLIŠALA SEM 
PTIČKO PET 
/ Lesjak, Borut / 00:02:51 2 2 [1.ang.rog] 2 2 - 2 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 
ni podatka 1: LJ.Z87178 
(1991) 






/ Lesjak, Borut 1. Prelepa je slovenska 
fara 
2. Rožic ne bom trgala 
3. O` ka daleč si od mene 
4. Ovčica, kam ti greš 
5. Pesem od Jurija 
Vodovnika 
ni podatka 2 2 [1.ang.rog] 2 2 - 2 






PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 
ni podatka ne ne / 
522 Ramovš, 
Primož 
ODMEVI Za flavto in 
orkester 
/ 1. [brez oznake] 
2. [brez oznake] 
3. [brez oznake] 
4. [brez oznake] 
5. [brez oznake] 
00:14:59 flavta solo - 0 0 4 
[1.2.3.bas] 0 - 4 0 0 0 







1965 1: LJ.S832 
(1966) 
da (4.3.1969) / 
522 Gregorc, 
Janez 
TEMA IZ FILMA 
LJUBEZNI BLANKE 
KOLAK 
/ / / 00:04:22 2 2 3 [1.2.bas] 0 - 4 3 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 
ni podatka 2: LJ.Z49777 
(1990), LJ.S5849 
(1998) 
da (16.1.1998) / 
523 slovenska 
narodna 




/ 00:03:58 2 2 3 [1.2.bas] 0 - 4 2 

























/ / 1. Koračnica 
2. Na igrišču 
3. Otroci spuščajo 
mehurčke 
4. Kolo 
5. Na vrtiljaku 
6. Veselo domov 
ni podatka 3 [1.2.pikolo] 2 3 
[1.2.bas] 2 - 3 2 0 0 - 
timp.+4 - čelesta, 
harfa - godala 
/ manjka 
partitura 
PT: rkp. ni podatka ne ne / 
527 Vodopivec, 
Marijan 
PET SKLADB ZA 
MLADINO 
Za harfo in 
godalni 
orkester 
/ 1. Želja [00:01:21] 
2. Uspavanka [00:01:22] 
3. Nagajivka [00:01:14] 
4. Otožnost [00:02:08] 
5. Podoknica [00:02:09] 













VIVAT EMONA Za simfonični 
orkester 
/ / 00:07:03 3 [1.2.pikolo] 2 
[1.ang.rog] 3 [1.2.bas] 
2 - 2 3 3 1 - timp.+3 - 





1966 1: LJ.Z27981 
(1967) 







/ / 1. Allegro moderato 
[00:02:07] 
2. Andante [00:03:18] 
3. Menuet [00:03:49] 
4. Presto [00:02:21] 
00:11:37 godala / popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 1: LJ.S3132 
(1979) 





Suita za mali 
orkester 
/ 1. Ples snežink [00:02:26] 
2. Ledene rože [00:02:35] 
3. Ples burje [00:01:52] 
4. Prihod Dedka Mraza 
[00:02:40] 
00:09:35 1 1 2 1 - 2 0 0 0 - 2 - 









TRI MALE SUITE IZ 
ALBUMA ZA 
MLADINO 
Šolsko leto; za 
orkester 
/ Prva mala suita = Zimsko 
polletje 
1. Budnica 
2. Zimsko jutro 
3. Krokar v snegu 
4. Snežni metež 
5. Pustne šeme 
6. Zgodnja pomlad 
 
Druga mala suita = Letno 
polletje 







Tretja mala suita = 
Počitnice 
13. Na vasi [00:00:32] 
14. V travi [00:00:25] 
15. Pod večer [00:01:00] 
16. Ples iz dalje 
[00:00:32] 
17. Uspavanka [00:00:49] 














2 [1.2/pikolo] 2 2 2 - 2 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 

















/ / / 00:02:37 3 [1.2.pikolo] 2 3 2 + 
2 - 4 8 + 2 [krilna 
rogova] 8 1 - 
kontrabas, bas kitara, 










550 Šivic, Pavel SOSREDJA Za simfonični 
orkester in 
recitatorja 





6. [brez oznake] 
00:27:05 recitator - 2 
[1.2/pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 2 2 - 4 3 
3 1 - timp.+4 - harfa, 
klavir - godala 
recitator manjka 
partitura 








MORJE Glasbena slika 
za simfonični 
orkester 
/ / 00:07:21 2 [1/pikolo.2/pikolo] 2 
2 3 [1.2.kontrafagot] - 
4 2 3 1 - timp.+1 - 





1967 2: LJ.S1413 
(1967), LJ.S6008 
(2002) 













Za violino in 
orkester 
/ / 00:09:42 violina solo - 3 
[1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 2 
3 1 - timp.+2 - čelesta, 
















/ / / 00:05:44 harfa solo - 2 
[1.2/pikolo] 1 2 2 - 2 0 
0 0 - 1 - godala 
harfa popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 
ni podatka 2: LJ.S1272 
(1967), LJ.S6084 
(2004) 
ne Na partituri 







KOMEDIJANTI Suita za 
orkester 
/ 1. Prihod komedijantov 
[00:03:04] 
2. Klovnove norčije 
[00:03:08] 
3. Lutkina tožba 
[00:03:35] 
4. Lutka pleše [00:02:18] 
5. Odhod komedijantov 
[00:01:06] 
00:13:14 2 [1.2/pikolo] 1 
[1/ang.rog] 2 1 - 2 2 0 



















/ Thilde, Jean 1. Allegro [00:04:13] 
2. Andante [00:03:00] 
3. Allegro grazioso 
[00:03:47] 
00:11:02 trobenta solo - dva 










































Jutro-dan-večer / 1. Jutro [00:03:46] 
2. Ples na livadi 
[00:02:33] 
3. Koračnica dneva 
[00:03:08] 
4. Večerne igre 
[00:03:02] 
00:12:30 1 1 1 2 - 2 2 2 0 - 





1967 1: LJ.M504 ne / 
567 Lipar, Peter PLESNA SUITA Za godalni 
orkester 
/ 1. Tempo di marcia 
[00:02:22] 
2. Tempo di valse 
[00:02:46] 
3. Intermezzo (Moderato) 
[00:02:58] 
4. Kolo [00:02:49] 
00:10:56 godala / popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 




569 Krek, Uroš STAROEGIPTOVSK
E STROFE 
/ / 1. Prolog [00:03:35] 
2. Pismo [00:02:17] 
3. Želja [00:03:36] 
4. Zagovor [00:03:30] 
5. Pesniku [00:04:17] 
6. Epilog [00:03:38] 







PT: rkp. + 
fkp. rkp. 









TROJE SKIC IZ 
CICIBANA 
/ / 1. Ciciban-cicifuj 
2. Uspavanka 
3. Mehurčki 
ni podatka 1 1 1 1 - 1 1 0 0 - 3 - 
harfa - godala 
/ manjka 
partitura 
PT: rkp. ni podatka ne ne V mapi piše, 



















/ / 1. Allegro moderato 
2. Andantino 
3. Allegro spiritoso 
00:19:39 oboa solo - 3 
[1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 2 - 4 2 3 0 - 
timp.+4 - čelesta, 
harfa - godala 
oboa manjka 
partitura 











/ / 1. Allegro [00:02:19] 
2. Andante [00:01:49] 
3. Sostenuto molto e 
cantabile [00:02:11] 
00:08:40 1 1 3 1 + 1 - 2 0 0 0 - 
1 - čelesta, harfa, 

















/ / 1. Allegro 
2. Andante mosso 
3. Andante 
00:21:35 2 [1.2/pikolo] 3 3 
[1.2.bas] 2 - 4 3 3 0 - 














/ / / 00:05:55 zbor - 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 






PT: rkp. + 
tisk 

























/ / / 00:06:25 fagot solo - 2 
[1.2/pikolo] 2 3 
[1.2.bas] 0 - 3 2 0 0 - 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 
1968 1: LJ.Z28414 
(1968) 
ne Na partituri 








GLUHA OKNA TV balet / / 00:22:51 sopran, alt, bas solo - 
1 [1/pikolo/kljunasta 
flavta] 0 2 [1.2/3/4] 1 
- 1 2 0 0 - 3 - klavir - 
godala - pet 
magnetofonskih 
trakov 
glas (3) manjka 
part za alt 
solo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 
ni podatka 1: LJ.S1990 
(1970) 
ne / 




/ 1. Sanje [00:08:17] 
2. Budnica [00:06:41] 
3. Prošnja [00:05:16] 
4. Rajanje [00:03:12] 
5. Usoda [00:03:00] 
6. Klepetanje [00:04:33] 
00:30:51 1 1 2 2 - 2 2 2 0 - 
timp.+1 - čelesta, 






1957 1: LJ.S5745 
(1996) 
ne Na partituri 
piše, da je 
delo napisano 




V mapi piše, 












za orkester in 
štiri recitatorje 




[1.2.kontrafagot] - 4 4 








1966 1: LJ.S1503 
(1968) 
ne Na partituri je 
napisano, da 
so verzi vzeti 
iz pesmi F. 
Balantiča, K. 
D.-Kajuha, 
G. Strniše in 
O. Župančiča 









ČRNE MASKE - 
PLESNI 
INTERMEZZO 
/ / / 00:06:44 4 [1.2.3.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+3 - čelesta, 











ZA KLAVIR IN 
ORKESTER 
/ / 1. Allegro scherzando 
[00:03:08] 
2. Moderato cantabile 
[00:04:13] 
3. Allegro cantabile 
[00:03:32] 
4. Barbaro [00:03:21] 
00:14:15 klavir solo - 2 
[1.2/pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 2 2 - 4 2 







ni podatka 1: LJ.Z28405 
(1968) 






SCHERZO ZA ROG 
IN ORKESTER 
/ / 1. Serenada [00:04:24] 
2. Scherzo [00:03:07] 
00:07:31 rog solo - 1 1 2 1 - 0 0 
0 0 - timp.+1 - harfa - 
godala 
rog manjka 
part za rog 
solo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 
ni podatka 1: LJ.Z28350 
(1968) 














/ / / 00:05:50 2 3 [1.2.ang.rog] 2 2 - 
4 2 3 0 -timp.+1 - 






ni podatka 1: LJ.Z28596 
(1968) 









/ / / 00:06:10 violončelo solo - 2 2 2 






PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 





SIMFONIJA 68 / / 1. [brez oznake] 
[00:10:10] 
2. [brez oznake] 
[00:08:54] 
00:19:04 4 [1.2.3.pikolo] 4 
[1.2.3.ang.rog] 4 
[1.2.3.bas] 4 
[1.2.3.kontrafagot] - 4 
4 3 1 - 6 - godala 
/ manjka 
partitura 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 

















/ / 00:19:00 2 [1.pikolo] 2 
[1.ang.rog] 2 [1.bas] 2 
[1.kontrafagot] - 1 1 1 











L'ELEVATION Za simfonični 
orkester 
/ / ni podatka 2 2 [1.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 2 - 4 2 3 1 - 













/ / / 00:06:58 električni akordeon 
solo - 2 2 2 2 - 4 2 3 0 








1968 2: LJ.Z28748 
(1969), LJ.S1762 
(1969) 
da (23.6.1969) Na partituri 












/ / / 00:06:58 rog solo - 2 2 2 2 - 4 3 







1968 2: LJ.Z28751 
(1969), LJ.S1762 
(1969) 
da (23.6.1969) V mapi piše, 







Suita iz baleta / 1. Uvod in dekliški ples 
[00:05:24] 
2. Ples Colombine 
[00:02:19] 
3. Interludij [00:07:30] 
4. Ples Harlekina in 
Colombine [00:05:24] 
5. Veliki ljudski ples 
[00:07:51] 
00:28:31 3 [1.2.pikolo] 2 3 
[1.2.bas] 2 - 4 3 3 1 - 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 
ni podatka 1: LJ.S2011 
(1970) 
ne V partituri 












/ / / 00:13:43 klavir solo - 2 2 2 2 - 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 
ni podatka 1: LJ.S1762 
(1969) 
da (23.6.1969) / 




/ / 1. Rapsodico [00:07:31] 
2. Recitativo [00:03:35 
3. Energico [00:03:17] 
00:14:24 pozavna solo - 2 
[1.2/pikolo] 2 2 2 - 4 3 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1969 1: LJ.S1743 
(1969) 





/ / 1. Allegro [00:02:36] 
2. Andantino moderato 
[00:02:36] 
3. Allegro con brio (fuga) 
[00:02:16] 




PT: rkp. + 
fkp. rkp. 







Mala suita za 
orkester 
/ 1. Nekoč je bil ... 
[00:03:08] 
00:11:42 1 [1/pikolo] 1 2 1 - 2 1 













2. V majhni kočici 
[00:02:24] 
3. Bila je temna noč 
[00:03:15] 




KORANT Za orkester / / 00:10:35 3 [1/pikolo.2.3] 2 
[1.2/ang.rog] 4 
[1.2.3.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+4 - harfa, 
klavir - godala 
/ manjkajo 
vsi parti 






























V mapi piše, 
komu naj bi 
bili oddani v 
izposojo vsi 
parti. 
651 Škerl, Dane SERENADA ZA 
GODALNI 
ORKESTER 
/ / 1. Intrada [00:01:23] 
2. DIvertimento 
[00:01:55] 
3. Aria [00:04:20] 
4. Pastorale [00:02:53] 
5. Toccata [00:03:08] 
6. Finale [00:02:27] 
00:16:08 godala / popolno 
gradivo 
PA: tisk 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
































PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1979 ne ne / 
657 Krek, Uroš INVENTIONES 
FERALES 
Za violino in 
godala 
/ 1. Lento [00:06:40] 
2. Risoluto [00:05:08] 
3. Lento [00:05:38] 
















































660 Arnič, Blaž KONCERT ZA 
KLARINET IN 
ORKESTER 
op.69 / 1. Moderato [00:11:04] 
2. Andante moderato 
[00:07:00] 
3. Scherzo [00:07:06] 
00:25:11 klarinet solo - 3 
[1.2.pikolo] 2 2 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 









PT: rkp. + 
tisk 








da (29.4.1970) Poleg partov 
in partiture so 





















/ / 1. Corale, adagio 
[00:04:00] 
2. Allegro [00:02:45] 
3. Romanza [00:02:29] 
00:09:14 violina solo - 2 
[1.pikolo] 2 
[1.ang.rog] 2 [1.bas] 2 
[1.kontrafagot] - 4 3 3 






PA: rkp. + 
fkp. rkp. 










666 Petrić, Ivo BURLESQUE POUR 
LES TEMPS PASSES 
ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka manjka 
celotno 
gradivo 




BACCHANALE / / 1. Andante [00:09:35] 00:26:20 3 [1.2.3/pikolo] 3 

















SLIKA) V TREH 
STAVKIH ZA 
VELIKI ORKESTER] 
2. Allegro con fuocoso 
[00:06:05] 
3. Moderato risoluto 
[00:10:38] 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+3 - čelesta, 
harfa - godala 



























/ 1. Svečano [00:01:21] 
2. Razigrano [00:01:30] 
3. Spevno [00:01:35] 
4. Šaljivo [00:01:23] 
5. Navdušeno [00:00:50] 
6. Nežno [00:01:53] 
7. Veselo [00:01:22] 
00:09:55 1 1 1 1 - 1 0 0 0 - dve 
bateriji, Orffov 
instrumentarij - 





1970 ne ne Vsak 
instrumentali







/ / 1. Larghetto e variazioni 
[00:08:27] 
2. Allegro non troppo 
[00:12:16] 
00:20:43 harfa solo - 2 2 3 
[1.2.bas] 2 - 2 3 2 0 - 
























/ / 1. Andantino comodo 
[00:03:45] 
2. Adagio cantabile 
[00:03:51] 
3. Vivace [00:02:50] 
00:10:28 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 2 2 - 4 2 
3 1 - timp.+2 - harfa, 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 2: LJ.S2016 
(1970), LJ.S1464 
(1970) 
da (18.11.1970) V mapi piše, 






[37. NEMIH PRIČ] 
Balet / 1. Grave 





7. Piu mosso 
8. Moderato cantabile 
9. Moderato 
10. Lento 
11. Allegro moderato 
12. Lento 
13. Vivo ma non troppo 




18. [brez oznake] 
00:25:38 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog/oboe 
d`amore] 3 [1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 1: LJ.S2041 
(1971) 














ni podatka ni podatka 1. Tempo moderato 
[00:11:52] 
2. Tempo vivo [00:10:00] 
00:21:52 ni podatka klavir manjka 
celotno 
gradivo 
ni podatka ni podatka 2: LJ.S2219 
(1971)*, 
LJ.S2642* 
ne Manjka cela 














SOPRANETTE / / / 00:07:40 2 1 3 [1.2.bas] 0 + 1 - 
4 3 3 1 - timp.+1 - 

















ZA KLAVIR IN 
VELIKI ORKESTER 
/ / / 00:07:30 klavir solo - 2 2 2 2 - 
4 3 3 0 - timp.+2 - 
harfa - godala 
klavir popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 






/ / 1. Koračnica [00:04:09] 
2. Scherzo [00:02:42] 
00:06:51 2 2 2 2 - 4 3 3 1 - 













VEČERNE ZARJE Štiri orkestrske 
skice 
/ 1. Allegro agitato 
[00:01:51] 
2. Andante sostenuto 
[00:01:33] 
3. Grave [00:01:28] 
4. Andante molto con 
sentimento [00:01:34] 
00:06:28 1 1 3 [1.2.bas] 1 - 2 2 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 







TRI SKLADBE ZA 
HARMONIKO IN 
ORKESTER 
/ / 1. Etuda 
2. Canzoneta 
3. Capriccio 
00:09:33 harmonika solo - 2 1 2 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 









SPOMINI / / / 00:08:32 3 [1.2.pikolo] 2 
[1.ang.rog] 3 [1.2.bas] 
2 - 2 3 3 0 - timp.+1 - 















/ / 00:18:39 4 
[1.2.1pikolo.2pikolo] 




















[1.2.kontrafagot] - 4 4 
3 1 - timp.+5 - 
čelesta/klavir, dve 

















NICINA / / / 00:15:07 3 [1/pikolo.2.3] 3 
[1.2.ang.rog] 4 
[1.2.3.bas] - 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - 5 - 
harfa/fleksaton, 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 




















/ / 1. Skica št. 1 za trobento 
in orkester [00:04:05] 
2. Skica št. 2 za saksofon 
in orkester [00:04:39] 
3. Skica št. 3 za harfo in 
orkester [00:05:05] 
00:13:49 trobenta, saksofon in 
harfa solo - 2 1 3 
[1.2.bas] 0 - 2 0 3 0 - 
















SKica za harfo: 
LJ.066405 
(1963) 
ne Na partituri je 
napisano, da 













/ / 00:10:49 klavir solo - 2 2 3 
[1.2.bas] 2 - 4 2 3 0 - 
timp.+5 - čelesta, 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. + 
tisk 
Parti: rkp. + 
tisk 








V mapi piše, 
da naj bi bil 
















PT: rkp. + 
fkp. rkp. 





DAN Suita / 1: Jutro [00:03:43] 
2. Poldne [00:05:30] 
3. Večer [00:03:03] 
00:12:17 2 2 2 2 - 2 1 1 0 - 
timp.+1 - čelesta, 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 





ANDANTE / / / ni podatka 1 1 1 1 - 2 0 0 0 - 0 - 





ni podatka ne ne / 
211 
 






DE PROFUNDIS Op.2 / / ni podatka recitator - 2 2 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 2 










ni podatka ne ne Na partituri 







ex Siberia I. 
711 Jakončič, 
Joško 
L'ULTIMO SOSPIRO Op.6 / / ni podatka 0 3 [1.2.ang.rog] 1 2 - 














/ / / 00:03:31 3 [1.2.pikolo] 2 2 0 - 3 
3 3 0 - 2 - čelesta, bas 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 1: LJ.Z55260 
(1972) 
ne V mapi piše, 













/ 1. Adagio [00:04:52] 
2. Allegro [00:03:15] 
00:08:07 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 2 2 - 4 3 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 





PESEM IN PLES Za veliki 
orkester 
/ 1. Pesem (Andante) 
[00:03:51] 
2. Ples (Vivo) [00:02:25] 
00:06:17 2 2 2 2 - 4 3 3 1 - 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 









/ / 1. Allegro moderato 
[00:02:33] 
2. Larghetto [00:02:25] 
3. Andante sostenuto 
[00:03:59] 
4. Scherzando [00:03:00] 
00:11:59 2 1 3 [1.2.bas] 1 - 1 0 
0 0 - timp.+3 - čelesta, 
harfa - godala 
/ manjka 
partitura 
PT: rkp. ni podatka 1: LJ.M581 
(1973) 





V mapi piše, 
da naj bi bila 
partitura pri 
skladatelju. 
722 Žgur, Dečo OB CESTI / / / 00:06:54 2 1 3 [1.2.bas] 1 - 4 3 
3 1 - 4 - bas kitara, el. 




PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1972 1: LJ.Z30137 
(1972) 







/ / Prvi del: Deset otroških 
pesmi                                            
1. Petelinček [00:00:35]                                                        





3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 2 
2 3 1 - timp.+4 - harfa 
- godala  
/ manjka 
partitura 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 




ne V mapi piše, 







3. Šaljivka [00:00:23]                                                            
4. Marš [00:00:29]                                                                 
5. Prošnja [00:00:47]                                                           
6. Menuet [00:00:50]                                                             
7. Pesem [00:00:33] 
8. Žalostinka žrtvam 
[00:00:56] 
9. Tarantella [00:00:27] 
10. Hej, halop! [00:00:28] 
 
Drugi del: Deset drobnih 
otroških skladb 
11. Ples [00:00:28] 
12. Povestica [00:00:41] 
13. V korak [00:00:30] 
14. Tožba [00:00:46] 
15. Kanon [00:00:20] 
16. Ples [00:00:26] 
17. Gavota [00:00:32] 
18. Etuda [00:00:24] 
19. Barkarola [00:01:12] 
20. Polka [00:00:27] 
 
Tretji del: Enajst otroških 
pesmi 
21. Preludij [00:00:40] 
22. Uspavanka [00:01:13] 
23. Lutka pleše 
[00:00:22] 
24. Dvoglasna fuga 
[00:00:41] 
25. Valček [00:00:31] 
26. Poskočnica 
[00:00:29] 
27. Toccatina [00:00:36] 
28. Posmehulja 
[00:00:27] 
29. Igrica [00:00:21]  
30. Konjički [00:00:41] 














Troje skic iz 
Cicibana za 
mali orkester 
/ / ni podatka 1 1 1 1 - 1 1 0 0 - 2 - 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka ne ne Enako 




CICIBAN-CICIFUJ Troje skic iz 
Cicibana za 
mali orkester  
/ / ni podatka 1 1 1 1 - 1 1 0 0 - 2 - 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka ne ne Enako 










Troje skic iz 
Cicibana za 
mali orkester  
/ / ni podatka 1 1 1 1 - 1 1 0 0 - 






PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka ne ne Enako 




MALI KONCERT ZA 
ORKESTER 
/ / 1. Allegro vivo 
2. Adagio 
00:17:34 2 3 [1.2.ang.rog] 2 2 - 
4 3 3 0 - timp.+1 - 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 


















PT: rkp. ni podatka ne ne V mapi piše, 







OD PRAVLJICE DO 
PRAVLJICE ... 
Tri skladbe za 
mali orkester 
/ 1. Adagio [00:03:02] 
2. Scherzando [00:01:55] 
3. Adagio [00:05:19] 
00:10:17 1 1 2 1 - 2 1 0 0 - 1 - 










NAGAJIVKA Za veliki 
orkester 
/ / 00:04:06 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 

















Na pesmi Fr. 
Lad. 
Čelakovskega 
/ 1. Radost in žalost 
2. In naprej - ne, ne 
povem! 
3. Šopka 
4. Drag pesnik 
5. Popotnik 
6. Premišljevanje 
00:12:52 sopran solo - 1 1 2 








PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1977 1: LJ.S4162 ne Na partituri 















/ / / 00:05:46 klarinet solo - 2 2 
[1.ang.rog] 2 [1.bas] 0 
+ 1 - 1 3 3 1 - 2 - 
kitara - godala  
klarinet manjka 
partitura 
PT: rkp. ni podatka 1: LJ.Z29305 
(1970) 






TIČNIK / / Št. 9: Finale [00:08:24] 00:08:24 glasovi, zbor - 1 1 2 1 




















Št. 0: Samospev 
(Ljuboslava) 
Št. 1: Samospev (Blaž) 
00:55:00 glasovi, zbor - 1 1 1 0 
- 0 1 1 0 - timp. - 






ni podatka ne ne Na mapi s 








Št. 2: Dvospev (Blaž, 
Ljuboslava) 
Št. 3: Tercet (Zorinka, 
Blaž, Poljanec) 
Št. 4: Samospev 
(Poljanec) 
Št. 5: Samospev 
(Zorinka) 
Št. 6: Dvospev (Zorinka 
in Ljuboslava) 
Št. 7: Romanca 
(Ljuboslava) 
Št. 8: Dvospev 
(Ljuboslava, Poljanec) 
Št. 9: Finale 








TAMARISKA Za komorni 
orkester 
/ 1. Prebujenje [00:02:38] 
2. Navdih [00:02:23] 
3. Hrepenenje [00:01:58] 





00:12:49 2 1 2 1 - 1 0 0 0 - 0 - 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1973 1: LJ.M1006 
(1976) 
ne V mapi piše, 





PLESNA SUITA ZA 
VELIKI ORKESTER 
/ / 1. Ples [00:03:13] 
2. Tango [00:03:38] 
3. Polka [00:02:53] 
4. Valček [00:03:19] 
00:13:04 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 2 2 - 4 3 
3 0 - 3 - harfa - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 





TRI SKLADBE ZA 
GODALA 
/ / 1. Adagio calma 
2. Tempo di menuetto 
grazioso 
3. Tempo di marcia 
ni podatka godala / popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 







/ / / ni podatka violina solo - 2 2 2 2 - 
3 2 0 0 - timp. - 





PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1973 ne ne / 
758 Adamič, 
Bojan 
TRI ŠTUDENTKE Zgodba o treh 
študentkah 
/ 1. Ambiciozna [00:04:38] 
2. Zasanjana [00:05:41] 
3. Razposajena 
[00:05:26] 
00:15:46 3 [1.2/pikolo.3] 2 3 
[1.2.bas] 2 - 4 4 4 1 - 
timp.+6 - čelesta, 
harfa - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 





ŠPANSKI PLES Za violino in 
orkester 
/ / 00:02:58 violina solo - 2 2 2 2 - 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1973 1: LJ.Z30001 
(1973) 
ne / 




/ ni podatka 2 2 3 [1.2.bas] 2 -4 4 3 
1 - 1 - harfa, bas 
























/ 1. Lento con amore 
[00:03:31] 
2. Andante non troppo 
[00:03:27] 
3. Con anima [00:06:37] 






PT: rkp. + 
fkp. rkp. 







TRENUTEK Za saksofon in 
orkester 
/ / ni podatka saksofon solo - 2 2 2 2 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 
ni podatka ne ne / 
783 Vodopivec, 
Marijan 
POJDIMO SE LOVIT / / / ni podatka 1 [1/pikolo] 1 2 1 - 2 0 





ni podatka ne ne / 
783 Vodopivec, 
Marijan 
MALA SUITA / / 1. Ringa raja 
2. Sanje 
3. Mala koračnica 
ni podatka 1 1 2 1 - 2 0 0 0 - 2 - 





ni podatka ne ne / 
786 Mirk, 
Vasilij 
IZ DEVETE DEŽELE Uvertura v 
obliki variacij 
na pesem "Čuk 
se je oženil" 
/ / 00:07:13 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 





/ / 1. Jutro [00:02:21] 
2. Opoldan [00:02:24] 
3. Večer [00:03:06] 
00:07:52 2 3 [1.2.ang.rog] 2 2 - 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 
ni podatka 1: LJ.Z30323 
(1974) 









791 Štuhec, Igor PELOTA ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka manjka 
celotno 
gradivo 
ni podatka ni podatka 1: LJ.S4603 
(1980)* 





pod SG 1017. 





























/ 00:02:18 2 1 2 0 - 3 3 3 0 - 2 - 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 













/ / 00:05:45 električni klavir solo - 
2 2 [1.ang.rog] 2 2 - 2 
3 3 1 - timp.+1 - el. 





PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 1: LJ.Z62398 
(1974) 
ne / 
800 Soss, Ati INSCENACIJA Za trobento in 
orkester 
/ / 00:06:05 trobenta solo - 2 2 2 2 
- 3 3 3 0 - timp.+4 - 






PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 1: LJ.Z30047 ne / 
803 Gregorc, 
Jurij 
KONCERT ZA ROG 
IN GODALNI 
ORKESTER 
/ / 1. Allegro giusto 
[00:06:44] 
2. Andantino [00:05:53] 
3. Presto [00:07:11] 
00:19:49 rog solo - godala rog manjka 











ne V mapi piše, 
da naj bi bila 
rokopisna 
partitura in 





CASTALIA Za trobento in 
orkester 
/ / 00:06:11 trobenta solo - 2 2 
[1.ang.rog] 3 [1.2.bas] 







PT: rkp. + 
fkp. rkp. 










/ / / 00:05:33 klavir solo - 2 2 3 
[1.2.bas] 0 - 4 4 3 1 - 
1 - harfa - godala 
klavir popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 












/ 1. Pastirčkova pesem I. 
2. Preludij 
3. Pastirčkova pesem II. 
4. Preludij 
5. Pastirčkova pesem III. 









ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka manjka 
celotno 
gradivo 





pod SG 887 
(v Panorami 












/ / / 00:05:11 2 2 2 2 - 4 3 3 1 - 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 







ŽICA TV balet / 1. Desonata [00:04:16] 
2. Acid [00:03:20] 
3. Ahorn [00:03:39] 
4. Grafiti [00:03:40] 
5. Mood in F [00:06:18] 
6. Amarcord [00:05:46] 
7. Epilog [00:02:17] 
00:29:19 2 1 2 [1.bas] 0 + 1 - 2 
3 3 0 - timp.+3 - bas 




PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 1: LJ.Z30451 
(1975) 
ne / 
827 Šifler, Pavel SUITA ZA GODALA V petih stavkih / 1. Pastorale [00:07:41] 
2. Cortege [00:03:54] 
3. Waltz [00:01:57] 
4. Cavatina [00:02:41] 
5. Finale [00:06:17] 




PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1943 1: LJ.S2794 
(1991) 
ne Na partituri 














/ Rostal, Max 1. Allegro [00:07:34] 
2. Grave [00:05:20] 
3. Allegro [00:07:21] 




PT: rkp. + 
tisk + fkp. 
tisk 






slovenski solisti),  
KP.GP100643 


















/ 1. Allegro 




ni podatka 1 1 2 1 - 2 2 0 0 - 1 - 









MODO DI MARCIA 
Za veliki 
orkester 
/ 1. Moment (Adagio) 
[00:03:37] 
2. In modo di marcia 
(Allegro) [00:03:40] 
00:07:17 2 [1.2/pikolo] 2 2 2 - 4 
3 3 0 - 3 - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 1: LJ.S3246 
(1976) 
ne / 
840 Štuhec, Igor ELEUTHERA Baletna glasba ni podatka 1. Uvertura [00:01:25] 
2. I. prizor [00:04:01] 
3. II. prizor [00:02:21] 
4. III. prizor [00:06:14] 
5. IV. prizor [00:03:29] 
6. V. prizor [00:05:41] 
7. VI. prizor [00:03:53] 
00:27:07 ni podatka / manjka 
celotno 
gradivo 
ni podatka ni podatka 1: LJ.S2870 
(1975)* 
da (13.11.1992) Manjka cela 





















/ / 00:05:07 violina solo - 3 
[1.2.3/pikolo] 2 3 
[1.2.bas] 2 - 4 2 3 0 - 







PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1975 1: LJ.N1240 
(1975) 

















/ / 00:07:21 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 






PT: rkp. + 
fkp. rkp. 












/ / / 00:06:50 2 2 2 2 - 4 2 0 0 - 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 2: LJ.S3243 
(1976), LJ.S1807 
(1976) 
da (26.2.1976) / 
846 Lesjak, 
Borut 




/ / ni podatka bas klarinet solo - 3 
[1.2.pikolo] 2 
[1.ang.rog] 2 2 - 2 3 3 
1 - timp.+2 - kitara, el. 





PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka ne ne / 





/ / 00:06:49 3 [1.2/pikolo.3] 2 2 2 - 
4 2 3 0 - timp.+1 - 
čelesta - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1943 1: LJ.S1979 
(1991) 




848 Kren, Ciril RAPSODIA 
SINFONICA 
/ / / 00:11:09 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 






rkp. + tisk 
1957/1986 1: LJ.S1078 
(1991) 
da (24.10.1991) / 
850 Šivic, Pavel IGRE ZA MLADINO / / 1. Bežimo, tecimo (za 
godala) [00:01:16] 
2. Skrijmo se (za pihala) 
[00:01:24] 
3. Povorka (za trobila) 
[00:01:22] 
4. V skrivališču (za 
tolkala) [00:01:00] 
5. Skok na skok (cel 
orkester) [00:00:59] 
00:06:03 2 2 2 2 - 4 3 3 1 - 5 - 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 





OSAMLJENOST Za piano solo 
in simfonični 
orkester 
/ / 00:06:41 klavir solo - 2 2 
[1.ang.rog] 3 [1.2.bas] 
2 - 2 3 3 1 - timp.+1 - 
kitara, el. bas - godala 
klavir popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 











/ 1. Vivo [00:04:16] 
2. Tempo di mazurka 
[00:04:13] 
3. Vivo [00:06:31] 
00:15:01 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 2 - 4 3 3 1 - 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 






















ZA HARFO IN 
GODALNI 
ORKESTER 
/ / 1. [brez oznake] 
[00:02:41] 
2. Recitativo [00:03:43] 
3. Moderato [00:03:09] 
00:09:34 harfa solo - godala harfa manjka 
part za 
harfo solo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 














/ / 00:16:05 3 2 2 2 - 4 2 3 1 - 
timp. - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1938 2: LJ.S3252 
(1976), LJ.S3577 
(1977) 






















ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka ni podatka manjka 
celotno 
gradivo 






V mapi je 























/ / 1. Marche [00:06:14] 
2. Caprice [00:04:13] 
3. Musique funebre 
[00:07:36] 
4. Tocate [00:06:08] 
00:24:14 3 [1.2.pikolo] 2 3 
[1.2.bas] 2 - 4 3 3 1 - 






PT: rkp. + 
fkp. rkp. 

















867 narodna PRAV LEPO JE 
VIGRED 
/ Lesjak, Borut / ni podatka španska kitara solo - 2 
2 [1.ang.rog] 2 2 - 2 3 






ni podatka ne ne / 




/ / / 00:05:42 godala / popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1977 1: LJ.K3541 
(1977) 





TRI EPIZODE ZA 
VIOLO IN 
ORKESTER 
/ / 1. [brez oznake] 
[00:04:59] 
2. [brez oznake] 
[00:03:28] 
3. [braz oznake] 
[00:03:09] 
00:11:37 viola solo - 2 2 2 2 - 4 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. 










/ / 00:05:24 tamburica [bisernica] 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 1: LJ.N475 ne / 
875 Merku, 
Pavle 





/ / 00:10:04 godala / popolno 
gradivo 
PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: fkp. 
rkp. + tisk 































DRUGA SUITA ZA 
GODALA 
/ / 1. Maestoso - Vivo e 
giocoso [00:04:02] 
2. Larghetto [00:07:14] 
3. Presto [00:04:26] 
00:20:10 godala / popolno 
gradivo 
PA: tisk 
PT: tisk + 
fkp. Tisk 





















PRVA SUITA ZA 
GODALA 
/ / 1. Allegro risoluto 
[00:04:58] 
2. Adagio non troppo 
[00:06:34] 
3. Allegretto assai mosso 
e leggero quasi 
prestissimo [00:02:01] 
4. Allegro non troppo 
[00:05:12] 
















Za klavir in 
orkester 
/ / ni podatka [el.] klavir solo - 2 2 2 
2 - 4 2 3 0 - timp.+1 - 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 








/ 1 [brez oznake] 








10. [brez oznake] 
11. Allegro 
12. Moderato 
13. [brez oznake] 
14. [brez oznake] 
00:10:34 2 [1.2/pikolo] 2 2 2 - 3 
2 3 0 - timp. - čelesta, 
harfa - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 










/ / / 00:03:50 2 2 2 2 - 4 2 3 0 - 




PA: tisk + 
fkp. tisk + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. + 
fkp. tisk 
1974 ne ne V mapi je 
sporočilo 
skladatelja, 




















naslovom je v 



















PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1977 3: LJ.K3721 
(1977), LJ.S3771 
(1978), LJ.S3768 
ne Na partituri 























SPOMIN / Adamič, 
Bojan 
/ 00:06:28 3 [1.2/pikolo.3] 2 2 2 - 
4 4 4 1 - timp.+2 - 
čelesta, harfa - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 














































TRI SKLADBE ZA 
GODALNI 
ORKESTER 
/ / 1. Allegro molto 
[00:03:15] 
2. Adagio [00:03:56] 
3. Allegretto comodo 
[00:09:10] 

















/ 00:05:14 3 2 2 2 - 4 4 3 1 - 
timp.+2 - čelesta, 
harfa - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 



























900 Savin, Risto SCHERZO / / / 00:04:40 2 2 2 2 - 4 2 0 0 - 






rkp. + tisk 
ni podatka 1: LJ.S3748 
(1978) 
ne / 
903 Jakl, Anton V MAJU / Cipci, Kruno / ni podatka 2 2 2 2 - 4 3 3 1 - 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 








904 Jakl, Anton OB MORSKI OBALI Valček Cipci, Kruno / ni podatka 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka ne ne / 
922 Lorbek, 
Drago 





/ / 00:08:25 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 




PT: rkp. + 
fkp. rkp. 











Za klavir in 
simfonični 
orkester 
/ / 00:07:21 klavir solo - 3 
[1.2.pikolo] 2 
[1.ang.rog] 3 [1.2.bas] 
2 - 2 3 3 1 - timp.+1 - 
el. bas, kitara - godala 
klavir popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 







/ / / 00:05:01 2 2 2 2 - 4 2 3 0 - 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 1: LJ.Z30923 
(1978) 









/ / / 00:03:17 3 2 2 2 - 4 4 4 0 - 
timp. - harfa - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 


























ni jasno ali so 
izvajali 
Kapelske 
kresove I, II 
ali III.  
944 Adamič, 
Bojan 
PASTIRČEK MLADI / / / 00:04:30 3 2 2 2 - 4 3 3 0 - 
timp.+2 - čelesta, 




PT: rkp. + 
fkp. rkp. 




SONČNA BRDA / Adamič, 
Bojan 
/ 00:02:53 3 [1.2.pikolo] 2 3  
[1.2.bas] 2 - 4 0 0 0 - 
1 - čelesta, harfa, 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 






VRNITEV / Adamič, 
Bojan 
/ 00:03:41 3 [1.2.pikolo] 2 3  
[1.2.bas] 2 - 4 0 0 0 - 
1 - čelesta, harfa, 
klavir - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 










SLOVENIJA Valček Adamič, 
Bojan 
/ 00:02:45 klavir solo - 3 2 2 2 - 
4 4 3 0 - timp. - 




PT: rkp. + 
fkp. rkp. 





da (22.12.1996) Na mapi piše, 





vendar je ni. 
950 Gregorc, 
Janez 
PTICA BREZ KRIL 
[BIRD WITHOUT 
WINGS] 
/ / / 00:03:59 krilni rog solo - 2 0 2 
1 - 4 3 3 1 - 1 - el. bas, 
fender - godala 




PT: rkp. + 
fkp. rkp. 












Ljub. idila / / 00:03:53 3 2 3 [1.2.bas] 2 - 4 0 
0 0 - timp.+2 - čelesta, 




PT: rkp. + 
fkp. rkp. 










/ / 00:03:58 3 [1.2/pikolo.3] 2 2 2 - 
4 3 3 0 - timp.+3 - 




PT: rkp. + 
fkp. rkp. 








/ Krek, Uroš / 00:07:20 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 



















SIMFONIJA V A / / 1. Allegro assai 
2. Andante, piano e dolce 
3. Menuet 
4. Allegro 
ni podatka dva rogova - godala / manjka 
partitura 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka ne ne / 
993 Stiplošek, 
Loča 
FLOWERS Za veliki 
orkester 
/ / ni podatka 2 1 2 1 - 4 2 3 0 - 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka ne ne / 
1012 Cipci, 
Kruno 
ŠENTFLORJANCI Balet / Uvodna glasba: Allegro 
 
Prvi del 
1. scena: Pesante 
2. scena: Allegro 
3. scena: Andante 
4. scena: Adagio 
5. scena: Allegro 
6. scena: Andante 
7. scena: Adagio 
8. scena: Adagio 




01:14:00 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 2 - 4 3 3 1 - 
timp.+2 - 




PT: rkp. + 
fkp. rkp. 













10. scena: Andante 
11. scena: Andante 
12. scena: Andantino 
13. scena: Pesante 
14. scena: Pesante 
15. scena: Pesante 
1012 Ipavec, 
Avgust 
ZLATOROG / / / ni podatka 3 [1.2.pikolo] 2 2 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+3 - godala 
/ manjka 
partitura 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka ne ne Niti v 
katalogu, niti 












/ / / 00:05:47 2 2 [1.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 2 + 1 [sopran 
saksofon/piščal] - 2 3 
3 0 - timp.+4 - čelesta, 
el. bas - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1979 1: LJ.S3904 
(1981) 
ne / 
1017 Štuhec, Igor PELOTA Za simfonični 
orkester 
/ / 00:14:04 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 4 
[1.2.3.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] + 1 - 
4 3 3 1 - 6 - harfa, 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 1: LJ.S4603 
(1980) 
















/ 1. Koledniki [00:03:44] 
2. Medved z medom 
[00:03:38] 
3. Uspavanka [00:05:04] 
4. Vrabci in strašilo 
[00:01:53] 
00:14:20 3 [1.2.pikolo] 2 3 
[1.2.bas] 2 - 4 3 3 1 - 
timp.+4 - čelesta, 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1978 1: LJ.S4586 
(1980) 












TRI SKLADBE ZA 
GODALNI 
ORKESTER 
/ / 1. Preludij: Moderato 
2. Intermezzo: Larghetto 
tranquillo 
3. Fuga: Allegro con brio 






PT: rkp. + 
fkp. rkp. 





/ / / 00:01:14 2 2 [1.ang.rog] 2 2 - 2 






PT: rkp. + 
fkp. rkp. 










/ / 1. [brez oznake] 
[00:04:33] 
2. [brez oznake] 
[00:03:04] 
3. [brez oznake] 
[00:06:52] 
00:14:30 fagot solo - 3 
[1.2.pikolo] 1 
[ang.rog] 3 [1.2.bas] 1 
[kontrafagot] - 3 3 3 0 







PT: rkp. + 
fkp. rkp. 









CONCERTO IN FA 
MAGG. NO. 58 
[KONCERT V F-
DURU ŠT. 58] 
Za godala, oboi 
in rogova 
Bonelli 1. Allegro [00:05:11] 
2. Molto adagio 
[00:03:09] 
3. Minuetto - Allegretto 
[00:02:13] 
4. Allegro [00:03:02] 






PT: rkp. + 
fkp. rkp. 








duru št. 58. 
1027 Lesjak, 
Borut 
VALSE LENTO / / / 00:03:18 2 2 [1.ang.rog] 2 2 - 2 
3 3 0 - 1 - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 








slik iz Narodno 
osvobodilne 
borbe 
/ 1. Prihod osvajalcev: 
Tempo di marcia 
[00:02:08] 
2. Gramozna jama: Grave 
[00:02:25] 
3. Ples izdajalca: Allegro 
diabolico [00:00:44] 
4. Rab: Andantino 
doloroso [00:02:30] 
5. Jezdeci svobode: 
Presto [00:01:00] 
00:08:49 3 [1.2.pikolo] 2 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 


















ni podatka 1: LJ.S4781 
(1980) 
ne / 
1035 Šivic, Pavel CONCERTINO ZA 
KLAVIR IN 
ORKESTER 
/ / / ni podatka klavir solo - 1 1 2 1 - 






PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1980 ne da (10.6.1981) / 
1046 [slovenska 
narodna] 




PT: rkp. + 
fkp. rkp. 




ne V Mediateki 
pri posnetkih 








/ / / 00:10:16 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 4 






PT: fkp. tisk 
+ rkp. 























za violino in 
Respighi, 
Ottorino 
1. Grave - Allegro 
2. Largo - Presto 






PT: fkp. tisk 













RAPSODIJA '65 Za ustno 
harmoniko in 
orkester 
/ / 00:05:30 ustna harmonika solo 
- 2 2 [1.ang.rog] 2 2 + 
2 3 1 0 - timp.+2 - bas 










PT: rkp. + 
fkp. rkp. 







VSI SO VENCI BELI Za ustno 
harmoniko in 
orkester 
/ / 00:03:34 ustna harmonika solo 
- 2 [1.alt flavta] 2 
[1.ang.rog] 1 1 - 3 0 0 











PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1983 1: LJ.N539 
(1983) 













POJ MI, POJ MI 
DROUBNA FTICA 
Za žveglo in 
komorni 
orkester 
/ / 00:05:33 žvegla solo - flavta - 
buče/boben - citre, 








PT: rkp. + 
fkp. rkp. 





PIETA / / / 00:16:43 alt in tenor solo, zbor - 
3 [1.2.3/pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+1 - čelesta, 
harfa - godala 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 

















1. Allegro assai 
2. Grave 
3. Presto 

















da (6.9.1994)* V mapi sta 
dve izdaji 


















/ Pente, Emilio 1. Allegro assai  
2. Grave  
3. Presto  
ni podatka violina solo - godala violina manjkata 
partitura 
in part za 
violino 
solo 





da (6.9.1994)* V mapi sta 
dve izdaji 

























/ / 1. Moderato [00:04:00] 
2. Largo [00:04:00] 
3. Allegro [00:03:30] 




PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka ne ne / 
1113 Hrovat, 
Vladimir 




















PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1984 2: LJ.N981, 
LJ.S2553 (1985) 
ne V Mediateki 
pri posnetkih 




1118 narodna VSI SO VENCI 
VEILI 

















1985 2: LJ.S3939 
(1986), LJ.S5156 
(1987) 







Cvetko, Ciril 1. Prihod osvajalcev: 
Tempo di marcia  
2. Gramozna jama: Grave  
3. Ples izdajalca: Allegro 
diabolico 
4. Rab: Andantino 
doloroso  
5. Jezdeci svobode: 
Presto 




PT: rkp. + 
fkp. rkp. 










/ / / 00:05:57 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 






PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 2: LJ.S4876 
(1986), LJ.S5071 
(1987) 






1162 Golob, Jani MOJA DEŽELA 
[SLOVENIJA, MOJA 
DEŽELA] 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 





/ / / 00:05:00 oboa, klarinet - tolkala 





PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 





1176 Golob, Jani UVODNA GLASBA 
ZA SIMFONIČNI 
ORKESTER 
/ / / ni podatka 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 




PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk + 
fkp. tisk 
















/ 1. Allegro molto 
2. Adagio 
3. Adagio 




[1.kontrafagot] - 2 2 0 
1 - timp.+3 - harfa, 








PT: rkp. + 
fkp. rkp. 














SVETLOBA NOČI Za simfonični 
orkester 
/ / 00:11:50 3 2 3 [1.2.bas] 2 
[1.2/kontrafagot] - 5 4 





PT: tisk + 
fkp. tisk 
























[1.2.3.kontrafagot] - 6 







PT: rkp. + 
fkp. rkp. 


























da je bilo 






















1199 Golob, Jani VARIACIJE ZA 
VIOLINO, KLAVIR 
IN ORKESTER 
/ / 1. Andante tranquillo 
[00:08:14] 
2. Lento 
ni podatka violina in klavir solo - 
3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 















da (7.4.1995) Skladatelj 
Jani Golob je 
28.5.2020 po 
telefonu 














SIMFONIJA ŠT. 2 
[DRUGA 
SIMFONIJA] 
/ / 1. Prvi del [00:20:57] 
2. Drugi del [00:10:37] 
3. Tretji del [00:08:38] 
00:40:13 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.3/ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+3 - klavir, 





PT: tisk + 
fkp. tisk 














pesmijo me je 
manj" in 
"Dediščina") 


























3. In plešeš in 
se ne zaveš 
dokler ne 
vzide dan. 
4. To ni 
nobena 
pesem. To je 
ena sama 
ljubezen 












7. In plešeš in 
se ne zaveš 
dokler ne 
vzide dan. Ko 
z jutrom v 
novo cesto 
greš si slep in 
star in sam. 
233 
 
8. Z vsako 

















dan, ko se 
nadme 
sklonijo 
sence in ne 







/ / 1. stavek: Allegro, rustico 
[00:06:41] 
2. stavek: Andante 
[00:09:12] 




3 [1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 2 





PT: tisk + 
fkp. tisk + 
rkp. + fkp. 
rkp. 





1206 Golob, Jani FEYDEAU 1,2,3 / / / ni podatka 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 




PT: tisk + 
fkp. tisk 
ni podatka ne ne / 
1208 Gabrijelčič, 
Marijan 
PEVCU Spev za 
simfonični 
orkester 
/ / 00:08:22 2 2 2 2 - 4 2 3 1 - 





PT: tisk + 
fkp. tisk 






1219 Golob, Jani ŠTIRI SLOVENSKE 
LJUDSKE PESMI ZA 
GODALA 
/ / 1. Kresna (Belokranjska 
ljudska pesem):  
Allegro ritmico 
[00:02:16] 
2. Zarika in Sončica 
(Slovenska srednjeveška 
balada):  
Allegro molto [00:01:34] 
3. Vora bije, sunce mi 
zahaja (Prekmurska 
ljudska pesem):  
Andante moderato 
[00:03:55] 
00:09:28 godala / popolno 
gradivo 
PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: fkp. tisk 




























Na partituri je 
napisano, da 






= ni razvidno 



















































































(oboa, harfa in 
godalni 
orkester) 
Škerl, Dane 1. Andante 
2. Lento 
3. Moderato cantabile 
4. Lento 
5. Lento 
00:11:29 violončelo solo - oboa 






1995 1: LJ.S5919 
(1999) 



















/ / 00:11:44 2 2 2 2 - 2 4 3 1 - 
timp.+2 - klavir, dve 
kitari, bas kitara, harfa 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1996 1: LJ.Z30766 da (17.6.1996), 
(12.11.2000), 
(21.6.2014, 
Prelepa si bela 
Ljubljana) 
V mapi sta 
tudi parta za 
dva 
saksofona, 




































i orkester RTV 
SLO 
/ / 00:04:30 2 2 3 [1.2.bas] 2 + 2 - 
4 4 3 1 - timp.+2 - 
klavir, dve kitari, bas 





PT: tisk + 
fkp. tisk 














TRAVICA ZELENA Prekmurska 
narodna 
/ / 00:04:27 violina solo - 2 2 2 2 - 
4 3 3 1 - timp.+2 - 
harfa - godala 
violina popolno 
gradivo 
PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk 























/ / / 00:09:47 0 0 0 0 - 4 6 3 1 + 1 






1993 2: LJ.S5591 
(1993), LJ.S5680 
(1995) 












ni podatka tolkala [timp.+7] - 




PT: tisk ni podatka ne ne / 

















PT: tisk + 
fkp. tisk 
ni podatka 2: LJ.N945 
(1985), LJ.S2519 
(1985) 





1235 ljudska STOJI, STOJI 
LJUBLJAN`CA 
Avizo I in II za 
simfonični 
orkester 
Privšek, Jože 1. Avizo I 
2. Avizo II 
ni podatka 3 [1.2.pikolo] 2 2 0 - 4 






ni podatka ne ne / 
1238 Gregorc, 
Janez 
MATI ZAKLIČE / / / 00:03:04 2 2 2 2 - 3 0 3 0 - 






PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 1: LJ.S5814 
(1997) 






/ / / 00:05:17 2 [1.2/pikolo] 2 2 2 - 2 















/ / / 00:04:34 2 1 2 0 + 5 - 0 4 4 0 - 
timp.+2 - harfa, el. 
kitara, bas kitara, 
sintesajzer, 





rkp. + tisk 
Parti: rkp. + 
tisk 













TEMA IZ FILMA 
BEGUNEC 
/ / / 00:04:53 klavir solo - 2 2 3 
[1.2.bas] 0 - 4 4 3 1 - 
1 - el. kitara - godala 
klavir manjkajo 
vsi parti 





TEMA IZ FILMA 
GALA 
/ / / 00:04:44 2 2 2 2 - 4 3 3 0 - 1 - 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 





BOM ŠEL NA 
PLANINE 




/ / 00:03:39 2 2 2 2 - 4 0 3 0 - 3 - 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 1: LJ.Z97604 
(1998) 





NOCOJ JE EN FAJN 
VEČER 
[NOCOJ JE PA EN 
LEP VEČER] 






PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
ni podatka 1: LJ.Z97603 
(1998) 
da (21.9.2001) V Mediateki 
je posnetek 
pod naslovom 
"Nocoj je pa 




V mapi piše, 
da skladbo 
lahko igrajo 













/ / / 00:02:14 harmonika solo - 2 1 2 







PT: rkp. + 
fkp. rkp. 





























/ / / 00:03:33 harmonika solo - 2 1 2 






PT: rkp. + 
fkp. rkp. + 
tisk 









tema iz filma 
Zrakoplov" 



















THREE Za klavir solo, 
big band in 
simfonični 
orkester 
/ 1. [brez oznake] 
2. [brez oznake] 
3. [braz oznake] 
00:20:12 klavir solo - 2 2 2 0 + 
5 - 4 4 4 1 - 3 - kitara, 





PT: tisk + 
fkp. tisk 






1263 Šantel, Saša BELOKRANJSKA 
SERENADA 
Za godala / 1. Allegretto [00:02:27] 
2. Moderato [00:03:41] 
3. Allegro [00:03:44] 










CVETJE V JESENI Glasba iz 
istoimenskega 
filma 
/ / 00:06:14 1 [1/pikolo] 0 1 0 - 0 0 
3 1 - 1 - citre, harfa, 
klavir - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk + 
fkp. tisk 


































1265 Golob, Jani ŠPICE IN AVIZE / / / ni podatka 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 





ni podatka ne ne / 
1266 Olenjuk, 
Saša 
MELODIJA Za ustno 
harmoniko in 
orkester 
/ / ni podatka ustna harmonika solo 







ni podatka ne ne Na partituri 





1272 Golob, Jani CONCERTINO ZA 
FLAVTO IN 
GODALA 
/ / 1. Andante comodo 
[00:08:02] 
2. Con moto [00:05:11] 




PT: tisk + 
fkp. tisk 












/ / 00:05:47 2 [1/pikolo.2/pikolo] 1 
2 0 - 0 3 3 1 - timp.+2 





PT: tisk + 
fkp. tisk 
























SINJE MORJE - 
BELA BARKA 
/ Sepe, Mojmir / 00:04:08 2 2 2 2 - 4 4 3 0 - 
timp.+2 - 
harmonika/harfa, 
čelesta, kitara, bas 
kitara - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: tisk 













POZNO V NOČ / Sepe, Mojmir / 00:04:19 2 [1.2/pikolo] 2 2 2 - 4 
4 3 0 - timp.+3 - 
čelesta, harfa, dve 




PA: rkp. + 
fkp. rkp. 
PT: tisk 





























IZ BOHINJA / Avsenik, 
Slavko ml. 
/ 00:03:44 2 1 2 1 - 4 3 3 1 - 























Valček Golob, Jani / 00:03:33 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 




















Polka Golob, Jani / 00:04:18 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+3 - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk 












NA ROBLEK IN 
GOLICO 




/ 00:05:36 3 [1.2.pikolo] 2 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+3 - čelesta, 
harfa - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk + 
fkp. tisk 




























MOJ RODNI KRAJ / Avsenik, 
Slavko ml. 
/ 00:04:00 violina solo - 0 0 1 0 - 




PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk + 
fkp. tisk 



















/ 00:02:32 3 [1.2.pikolo] 2 2 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 2 




PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk + 
fkp. tisk 














Na eni od 
partitur piše, 














/ 00:04:12 klavir solo - 2 
[1.pikolo] 2 2 1 - 4 3 3 




PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk + 
fkp. tisk 

















/ 00:03:26 2 2 2 1 - 4 3 3 1 - 
timp.+1 - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk + 
fkp. tisk 




















1286 Golob, Jani ČISTO PRAVI 
GUSAR 
Filmska glasba / / 00:06:15 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+2 - čelesta, 
harfa - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk 












NMAV ČEZ IZARO / Gregorc, 
Janez 











ZREJLO JE ŽITO / Gregorc, 
Janez 
/ 00:03:49 glas solo/ženski zbor - 
oboa - harfa - godala 
glas popolno 
gradivo 
PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk 















za obe verziji. 
Posnetek iz 
leta 2005 je z 
zborom, 








/ 00:03:56 tenor saksofon solo - 2 
1 2 0 - 4 0 0 1 - 1 - 





PT: tisk + 
fkp. tisk 
ni podatka 1: LJ.Z99068 
(2000) 
da (21.9.2001) / 
1290 belokranjsk
a narodna 
ADLEŠIČKO KOLO / Gregorc, 
Janez 
/ 00:02:31 tenor saksofon solo - 2 
1 2 1 - 4 0 3 1 - 1 - bas 
kitara - godala 
saksofon popolno 
gradivo 
PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk 
ni podatka 2: LJ.Z99067, 
LJ.TGP5062 
(2005) 
da (21.9.2001) / 
1291 narodna KAJ TI JE DEKLICA / Gregorc, 
Janez 
/ 00:03:18 glas solo - 0 1 2 1 + 1 
- 3 0 0 0 - 1 - bas 
kitara, kitara - godala 
glas popolno 
gradivo 
PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk + 
fkp. tisk + 
fkp. rkp. 
ni podatka 1: LJ.Z99069 
(2000) 
da (21.9.2001) / 
1291 Privšek, 
Jože 
NA GRADU / / 1. Vzporedno [00:03:13] 
2. Čas pred svitom 
[00:04:04] 
3. Odhod [00:02:42] 
00:10:00 tri trobente solo - dva 








PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk 








1292 Golob, Rok SIMFONIJA IZ SANJ 
[SYMPHONY FROM 
THE DREAMS] 
/ / Enostavčna skladba iz 
več delov: Solenne, Poco 
misterioso, Giocoso, Poco 
triste, Solenne 
00:16:39 3 [1.2.3/pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+3 - čelesta, 




PT: tisk + 
fkp. tisk 








VALOVANJE SRCA Za klavir in 
orkester 




[1.2.kontrafagot] - 4 3 







ni podatka 1: LJ.Z30194 
(1999) 











Za klavir in 
orkester 




[1.2.kontrafagot] - 4 3 





PT: tisk + 
fkp. rkp. 
ni podatka ne ne / 
1296 Sepe, 
Mojmir 
SEKVENTINA Za simfonični 
orkester 
/ / ni podatka 2 [1/pikolo.2] 2 2 2 - 4 
4 4 0 - 3 - bas kitara, 




PT: tisk + 
fkp. tisk + 
rkp. 
ni podatka ne da (12.11.2000) V mapi je 
tudi part za 
tenor 
saksofon, 
čeprav ga v 
partituri ni. 
Najverjetneje 




NE PRIZNAM Za simfonični 
orkester 
/ / 00:02:51 2 [1/pikolo.2] 2 2 2 - 4 
4 4 1 - timp.+3 - bas 





PT: tisk + 
fkp. tisk 






da (12.11.2000) / 
1298 Sepe, 
Mojmir 




/ / 00:02:48 2 [1/pikolo.2] 1 2 2 - 4 
4 4 0 - timp.+2 - bas 
kitara, kitara, harfa, 













JANŽEV VRH Za simfonični 
orkester 
/ / ni podatka 2 [1/pikolo.2] 2 2 2 + 
5 - 4 4 4 1 - timp.+2 - 
bas kitara, kitara, 




PT: tisk + 
fkp. tisk + 
fkp. rkp. 
ni podatka ne da (12.11.2000) Na enem od 
partov je 
napisano, da 










































/ / ni podatka 4 [1.2.3.pikolo] 4 4 4 
[1.2.3.kontrafagot] - 8 





PT: tisk + 
fkp. tisk 






[THE NAME OF A 
MOUNTAIN] 
Za simfonični 
orkester in big 
band 
/ / 00:12:13 3 [1.2.pikolo] 2 3 
[1.2.bas] 2 + 4 - 4 4 5 
1 - timp.+5 - bas 











V mapi so 
tudi parti za 
tri simfonične 
trobente, 












/ ni podatka 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+3 - bas 






ni podatka ne ne "Tradicionaln
a" je pisalo v 
Panorami, iz 












/ 1. Andantino semplice 
[00:01:06] 
2. Moderato agevole 
[00:00:39] 
3. Allegro leggiero 
[00:01:01] 
4. Presto giocoso 
[00:00:39] 
5. Largo lamentoso 
[00:01:28] 
6. Allegro brioso 
[00:00:36] 
7. Allegretto grazioso 
[00:00:50] 
8. Allegro con spirito 
[00:00:52] 
9. Andantino carezzevole 
[00:00:47] 
10. Allegro risoluto e 
furioso [00:00:56] 
11. Lento triste 
[00:01:19] 
12. Allegro rustico 
[00:00:46] 
13. Allegro comodo e 
giusto [00:00:32] 
14. Andante sostenuto e 
affetuoso [00:00:48] 
00:13:26 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 3 2 






ni podatka 2: LJ.S2342 
(1971), LJ.S6046 
(2003) 









VESNA X [Tema iz filma] / / 00:01:41 glas solo, zbor - 3 2 4 
2 - 3 4 4 0 - timp.+1 - 











Tema iz filma 









/ / 00:01:06 saksofon - bobni - 
playback kitara, 
kitara, klavir, solina 
[el. klavir], bas kitara 
- godala 
/ manjka 




PT: fkp. rkp 
+ tisk 











Tema iz filma 





SEDMINA / / 1. Št. 4 [00:01:37] 
2. Št. 6 [00:01:46] 
00:03:23 flavta solo - klarinet - 
vibrafon, bobni - 






ni podatka ne da (26.12.2001) / 
1326 Privšek, 
Jože 
ZGODBA, KI JE NI 
... 
/ / 1. Št. 1 [00:01:20] 
2. Št. 13 [00:01:20] 











so označeni s 
številkami (1, 
2, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 
19, 20, 21), 
druga 
partitura in 
vsi parti pa 
vsebujejo le 








/ / / 00:06:06 klavir solo - 2 2 2 2 - 
4 4 4 1 - 2 - bas kitara, 
kitara - godala 
klavir manjka 
partitura 




ni podatka 1: LJ.GP110413 
(2017) 














/ 1. [brez oznake] 
[00:09:38] 
2. [brez oznake] 
[00:08:40] 
3. [brez oznake] 
[00:06:44] 
00:25:02 klavir solo - 3 
[1.2.pikolo] 2 3 
[1.2.bas] 2 + 5 - 4 7 5 
1 - timp.+5 - bas 






















Lazar, Milko / 00:04:18 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 




PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk + 
fkp. tisk 









ZVEZDE GORIJO Za simfonični 
orkester 
Lazar, Milko / 00:03:56 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 2 2 - 2 2 
2 1 - harfa - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk + 
fkp. tisk 













Lazar, Milko / 00:05:13 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 




PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk + 
fkp. tisk 









SVETA NOČ, LE 
ENA ZVEZDA GORI 
Za simfonični 
orkester 
Lazar, Milko / 00:04:13 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 2 2 - 2 2 
0 1 - čelesta - godala 
/ popolno 
gradivo 
PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk + 
fkp. tisk 











SIMFONIJA / / 1. Maestoso [00:13:06] 
2. Veloce [00:09:18] 
3. Largo [00:14:18] 
4. Fresco [00:07:56] 




[1.2.kontrafagot] - 4 4 











da (9.10.2003) / 
1354 Adamič, 
Bojan 
KO BOŠ PRIŠLA NA 
BLED 
/ Golob, Jani / 00:03:05 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 






ni podatka 1: LJ.TGP4646 
(2004) 







/ / 1. Najdihojca pleše 
[00:00:55] 
2. Otroci se lovijo 
[00:01:14] 
3. Nerodni medvedek 
[00:01:15] 
4. Polž in svinčeni vojaki 
[00:01:45] 






ni podatka 1: LJ.S6116 
(2004) 






sta bila v 












/ / 1. Lento serioso - quasi 
choral [00:02:57] 
2. Fughetta (Allegretto) 
[00:01:40] 
3. Allegro maestoso 
[00:05:28] 
4. Allegro - Quasi Rondo 
[00:04:18] 
00:14:25 saksofon solo - 1 1 2 1 
- 2 1 1 0 - timp.+1 - 




rkp. + tisk 
PT: tisk + 
fkp. tisk 
ni podatka 1: LJ.S6116 
(2004) 






















Lazar, Milko / 00:09:07 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 2 - 4 2 2 1 - 






ni podatka 2: LJ.S6124 
(2004), LJ.S6142 
(2004) 
da (18.11.2004) Tema iz filma 

















00:09:50 2 [1.pikolo] 1 2 2 - 2 2 






ni podatka 1: LJ.S6155 
(2004) 



















/ / ni podatka 0 2 [1.ang.rog] 0 0 - 1 
0 0 0 - 1 - čelesta, 
harfa - godala 
/ manjka 
partitura 
PT: rkp. ni podatka ne ne / 
1372 Žigon, 
Marko 
TRI SKLADBE ZA 
GODALA 
/ / 1. Preludij (Allegro) 
2. Intermezzo (Adagio) 
3. Finale (Allegro molto) 
ni podatka godala / popolno 
gradivo 
PA: rkp. 
PT: rkp. + 
fkp. rkp. 
1955 ne ne / 
1374 Adamič, 
Emil 
PRELUDIO DI UNA 
COMMEDIA 
/ / / 00:06:43 2 2 2 2 - 2 2 2 0 - 




rkp. + tisk 
Parti: tisk 
1912 1: LJ.S6165 
(2005) 
ne / 






/ / / 00:14:24 marimba solo - tolkala 








2003 1: LJ.S6174 
(2005) 
da (2.6.2005) Na partituri 







MOZARTOLOGIJA Za simfonični 
orkester 











[1.2.bas] 2 - 4 3 3 1 - 
timp.+3 - godala 




Za kontrabas in 
godala 
/ 1. Preludio: Tempo piu 
mosso [00:05:59] 
2. Ad libitum: Allegro 
[00:04:04] 
3. [brez oznake]: Allegro 
giusto [00:04:12] 




in part za 
kontrabas 
solo 
PT: tisk 1998 2: LJ.CD24123, 
LJ.TGP5202 
(2006, Orchestra 
di Padova e del 
Veneto) 
ne Na partih 




















BAJKE, BAJKE O 
GORJANCIH] 
/ / 1. [brez oznake] 
[00:02:15] 
2. Adagio [00:03:27] 
3. Allegretto [00:03:22] 
4. Andante [00:04:20] 
5. [brez oznake] 
[00:03:08]  
6. Sostenuto [00:03:10] 
7. Marcia [00:07:01] 
00:26:46 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+2 - čelesta 
- godala  
/ popolno 
gradivo 
PA: tisk + 
fkp. tisk  
PT: rkp. + 
tisk 












da (31.5.2007) Gradivo je v 
več mapah. 







material, ki se 










mapi SG 55. 
Baletna suita 

















ČRNE MASKE - 
UVERTURA 
/ / / 00:03:51 3 [1.2.3/pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.3/kontrafagot] - 4 
3 3 1 - timp.+3 - 









NA SVOJI ZEMLJI - 
MAESTOSO 
/ / / 00:03:09 3 [1.2.3/pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 2 - 4 3 3 1 - 






PT: tisk + 
fkp. tisk 












































NA SVOJI ZEMLJI  
[NA SVOJI ZEMLJI - 
SUITA] 
/ / 1. Maestoso [00:03:00] 
2. Izba očka Orla 
[00:02:24] 
3. Tildica [00:03:16] 
4. Ofenziva [ni posnetka] 
5. Zimska scena 
[00:05:59] 
6. Franja [00:02:02] 
7. Finale [00:01:34] 
00:18:16 3 [1.2.3/pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 2 - 4 3 3 1 - 


















ne Pri posnetkih 
v Mediateki 














BLUE RAIN / / / 00:06:19 klarinet solo - 2 1 2 1 
- 1 2 1 1 - 1 - bas, 























BLUE RAIN / / / 00:07:20 klarinet solo - 2 1 2 2 
- 1 0 3 1 - 1 - el. bas - 
godala 
klarinet manjka 















/ / 00:07:16 sopran saksofon solo - 
2 1 2 1 - 4 0 0 1 - 1 - 
bas kitara - godala 
saksofon manjka 









AMATE / / / 00:05:50 klarinet solo - 2 1 2 2 






PT: rkp. + 
tisk + fkp. 
tisk 







NUMANCIA Za klarinet in 
orkester 
/ / 00:06:50 klarinet solo - 2 2 2 2 




PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk + 
fkp. tisk 




ne V mapi SG 















ni podatka klavir solo - 2 1 2 2 - 







PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk + 
fkp. tisk 




filma" piše na 
mapi. 
1426 Golob, Jani PRIMOŽ TRUBAR Filmska glasba 
[Heretik; tema 
iz filma] 
/ / ni podatka 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 






2008 ne da (28.10.2008) "Heretik" in 
"tema iz 







SIMFONIJA ŠT. 2 / / 1. Introdukcija [00:07:04] 
2. Akcija [00:03:44] 
3. Igra svetlobe 
[00:08:49] 
4. Akcija II [00:06:08] 
00:25:46 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
2 0 - timp.+2 - harfa, 





PT: tisk + 
fkp. tisk 









/ / / ni podatka 3 [1.2.pikolo] 2 3 
[1.2.bas] 2 - 4 2 2 1 - 





ni podatka ne ne / 
1460 Krajnčan, 
Lojze 
TANGO / / / 00:06:17 violina solo - 2 1 2 1 + 
1 - 1 1 1 0 - timp.+2 - 




















THE WIND / / / 00:09:18 flavta solo - 0 1 2 1 - 3 










da (27.10.2011) / 
1462 Krajnčan, 
Lojze 
HAPPY END / / / 00:05:32 2 1 2 1 + 1 - 1 1 1 0 - 










da (27.10.2011) / 
1463 tradicionaln
a 
POTRKAN PLES / Krajnčan, 
Lojze 
/ 00:04:35 2 1 2 1 + 1 - 1 1 1 0 - 











da (27.10.2011) Posnetek iz 















/ 00:05:56 2 1 2 1 + 1 - 1 1 1 0 - 






ni podatka 1: LJ.CD27782 
(2011) 
da (27.10.2011) "Tradicionaln













/ 00:04:37 2 1 2 1 + 1 - 1 1 1 0 - 










ne Posnetek iz 








DOŠEL JE DOŠEL... / Krajnčan, 
Lojze 
/ ni podatka sopran saksofon solo - 
2 [1.2/pikolo] 1 2 1 - 1 






ni podatka ne ne / 
1469 Merku, 
Pavle 
AN WIEN  
[AN WIEN ZA 
SIMFONIČNI 
ORKESTER] 
/ / / 00:02:05 2 [1.pikolo] 2 2 
[1.klarinet pikolo] 2 + 
2 - 4 3 3 0 - timp.+1 - 
godala 
/ manjka 




PT: fkp. tisk 
2001 1: LJ.GP100220 
(2010) 
ne Posnetek v 
Mediateki je 
naslovljen 





OTROŠKE IGRE  
[OTROŠKE IGRE ZA 
KOMORNI 
ORKESTER] 
/ / 1. Posmehulje [00:02:27] 
2. Uspavanke [00:03:26] 
3. Igre [00:03:28] 
00:09:22 1 2 [1.ang.rog] 2 

























LIBERAMENTE 1 / / / 00:03:34 rog solo - 2 1 2 1 + 1 - 
0 2 1 0 - timp.+1 -  



















2 ali oboje 
1482 Krajnčan, 
Lojze 
LIBERAMENTE 2 / / / 00:03:41 rog solo - tolkala [2] - 
harfa - godala 
rog manjka 
partitura 















2 ali oboje 
1485 Golob, Rok CREATION OF A 
NEW ARRIVAL 
/ / 1. A creation of new 
[00:05:32] 
2. The Riddle [00:03:22] 
3. The Arrival [00:04:07] 
00:13:02 3 [1.2.3/pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 




PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk + 
fkp. tisk 
ni podatka 1: LJ.GP100189 
(2010) 
da (1.10.2010) / 
1486 Gregorc, 
Janez 
NUMANCIA Za klarinet in 
orkester 
/ / ni podatka klarinet solo - 2 2 2 2 
- 3 0 2 1 - timp.+2 - 




solo in za 
harmonik
o 
PA: tisk + 
fkp. tisk 
PT: tisk + 
fkp. tisk 
ni podatka ne ne V mapi SG 













/ / ni podatka zbor - 2 2 4 2 - 4 5 4 1 
- timp.+1 - harfa, 
































1. Larghetto affettuoso 
[00:04:31] 
2. Allegro moderato 
[00:03:20] 
3. Andante - Allegro assai 
[00:10:00] 









PT: fkp. tisk 











in Sonata v g-
molu. Pri 
posnetku iz 










EN HRIBČEK BOM 
KUPIL 
/ Mozetič, M. / 00:04:01 godala / popolno 
gradivo 
PA: tisk 
PT: tisk + 
fkp. tisk 








da (12.3.2012) / 
1543 Vodopivec, 
Marijan 
PET MINUT ZA 
NOVO PESMICO 
Avizo / / ni podatka 1 [1/pikolo] 2 2 2 - 3 2 





ni podatka ne ne / 
1553 Krek, Uroš KONCERT ZA ROG 
IN GODALNI 
ORKESTER 
[KONCERT ZA ROG 
IN GODALA] 
/ / 1. Andante semplice 
[00:07:51] 
2. Lento [00:03:05] 
3. Vivo [00:05:30] 
00:16:26 rog solo - godala rog manjka 


































rog in godala. 
1554 Gregorc, 
Janez 
VEČER NA PLAÇA 
DEL PI 
/ / / ni podatka violina solo - 2 1 3 
[1.2.bas] 1 - 4 0 0 0 - 












IZ OPERETE STOJI, 
STOJI 
LJUBLJANICA 
/ / / 00:05:13 1 1 1 0 - 0 1 1 0 - 1 - 






ni podatka 1: LJ.GP102419 
(2013) 








/ / / ni podatka 2 2 2 2 - 2 2 2 0 - 












/ / / 00:02:51 1 1 1 0 - 0 1 1 0 - 1 - 






ni podatka 1: LJ.GP102419 
(2013) 







/ / / 00:02:40 1 1 1 0 - 0 1 1 0 - 1 - 






ni podatka 1: LJ.GP102419 
(2013) 
da (15.3.2013) / 
1563 Ipavec, 
Benjamin 
TIČNIK / / 1. Uvertura [00:05:35] 
2. Samospev (Blaž) 
[00:01:41] 
3. Recitativ in duet (Blaž, 
Ljuboslava) [00:02:25] 
00:09:41 Blaž in Ljuboslava 
solo - 1 1 2 1 - 2 2 1 0 
- timp. - godala 




ni podatka 1: LJ.GP102419 
(2013) 







/ / 1. Adagio - Allegro 
[00:08:23] 
2. Moderato [00:08:30] 
3. Andante [00:07:49] 
00:24:43 godala / popolno 
gradivo 
PA: rkp. + 
tisk 
PT: rkp. 





MURA / Voglar Sojar, 
Črt 
/ 00:06:02 flavta - vibrafon - 






ni podatka 1: LJ.CD23397 
(2005) 
da (9.4.2013) / 
1572 Brizani, 
Imer Traja 




[1.2.kontrafagot] + 5 - 
0 4 4 0 - timp.+2 - el. 
klavir, kitara, el. bas - 
godala  
kaval manjka 




ni podatka ne da (9.4.2013) / 
1573 Brizani, 
Imer Traja 
MY GIPSY HEART 1 
& 2 
/ Avbelj, Aleš / ni podatka kaval, el. bas in 
violončelo solo - 2 2 3 
[1.2.bas] 2 + 5 - 0 4 4 
0 - 4 - klavir, kitara, 











ni podatka ne da (9.4.2013) / 
1577 Lazar, 
Milko 








/ 1. Zakaj se ne čudimo? 
2. Prastari čudež 
3. Blaga tišina pred nočno 
hišo 
4. Smešneži 
5. Blažena nerodnost 
6. Campendonk 
7. O svobodi uma 




[1.2.kontrafagot] + 5 - 
4 7 7 1 - timp.+6 - bas 





2013 1: LJ.GP103211 
(2013) 
da (7.11.2013) Na partituri 














/ / / 00:02:00 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 4 
3 3 1 - timp.+3 - 





2013 ne da (10.12.2013) / 
1601 Quaggiato, 
Patrick 
OJ TA BOBEN 





Oj ta soldaški 
boben za 8 
tolkalistov in 
orkester 
/ / 00:05:23 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+7 - čelesta, 








2014 1: LJ.GP103777 
(2014) 
da (7.2.2014) Na partituri 

















/ / / 00:15:21 2 2 2 2 
[1.2/kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+3 - čelesta, 





ni podatka 1: LJ.GP103259 
(2013) 
ne Delo je 
najverjetneje 
nastalo v času 
skladateljeve
ga študija, saj 





























MEMENTO MORI Za simfonična 
pihala, trobila 
in tolkala  
/ / 00:13:15 3 [1.2.3/pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+3 - orgle 





PT: rkp. + 
fkp. rkp. 

















/ / 00:06:30 3 [1.2.alt flavta] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 









da (9.10.2014) Glede na 
posnetka v 
Mediateki gre 
































/ 00:02:51 2 1 1 1 - 1 1 0 0 - 1 - 
bas, kitara, harfa, 





























soliste za prvi 




imi solisti pa 
partov ni. 
1631 ni podatka SLOVENSKA 
PESEM 














ZREJLO JE ŽITO / Krajnčan, 
Lojze 
/ 00:05:21 trobenta solo - 2 2 
[1.ang.rog] 2 2 - 4 0 0 
0 - 2 - harfa, kitara, 

















/ / / ni podatka 2 2 2 1 + 1 - 4 3 3 1 - 





2000 ne ne / 
1641 Bonin, 
Matej 
CANCRO Za orkester / / 00:09:12 2 [1/pikolo.2] 1 2 
[1.bas] 2 
[1.kontrafagot] - 2 2 2 



















/ / 1. Dalipama 
2. Soči 
3. Puntarji 
4. Egipt - Lepa VIda 
5. Buči; Podlaga po Buči 
6. Vihar 
ni podatka glas - 2 [1/pikolo.2] 2 
3 [1.2.bas] 2 - 4 2 2 1 






ni podatka ne da (24.6.2015) Pri delu 











SINFONIETTA / / 1. Allegro [00:04:30] 
2. Moderato [00:04:57] 
3. Vivace [00:02:33] 
4. Allegro molto 
[00:05:43] 
00:17:44 2 [1.pikolo] 2 
[1.ang.rog] 2 [1.bas] 2 
[1.kontrafagot] - 2 2 2 

































/ 1. Risoluto [00:03:26] 
2. Giocoso [00:04:30] 
3. Adagio [00:06:20] 
4. Largo [00:05:18] 
5. Largo [00:03:53] 
00:23:28 godala / popolno 
gradivo 
PA: fkp. 



























/ 00:06:41 glas solo - 2 1 1 1 - 4 
4 3 1 - timp.+2 - 












rkp. + tisk 
ni podatka 1: LJ.CD12073 
(1998) 
ne V mapi so 
tudi parti za 
bas kitaro, 
klavir in el. 
blues kitaro, 






















NA SVOJI ZEMLJI - 
MAESTOSO 
/ / / 00:03:09 3 [1.2.3/pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 2 - 4 3 3 1 - 




PT: tisk + 
fkp. tisk 











































576 MP (THY) / / 1. Introduction 
2. Sequence 
00:09:00 1 2 [1.ang.rog] 2 
[1.bas] 1 + 2 - 1 0 2 0 
- 1 - harfa, klavir, 













ni podatka 1: LJ.GP107675 
(2016) 
ne V mapi je 
priloženo tudi 
besedilo "...- 










VALJ Za simfonični 
orkester 
/ 1. Pričakovaljanje 
2. Preval 
3. Povaljanje 














[1.2.3.kontrafagot] - 4 
4 4 1 - timp. - godala 




ALL YOU NEED IS 
LOVE 
/ Golob, Rok / 00:02:47 glas solo - 2 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 2 
[1.kontrafagot] - 4 3 3 
1 - timp.+3 - harfa, 




















3. Kaj mi nuca planinca 
(Gorenjska) [00:03:50] 
4. Vora bije (Prekmurje) 
[00:03:57] 
5. Vilota (Piran) 
[00:04:37] 
6. Kadar Zila noj Drava 
(Koroška) [00:04:58] 
7. Zeleni Jure (Bela 
Krajina) [00:04:21] 
00:28:30 3 [1.2.pikolo] 2 2 2 - 2 










Kadar Zila noj 
Drava), 
(10.11.2019, 
Kadar Zila noj 










[1.kontrafagot] - 4 3 3 
1 - timp.+3 - harfa, 









da (25.8.2017) / 






2017 ne ne "TV špica" 
piše na mapi, 






/ / / ni podatka 2 [1.pikolo] 2 2 2 - 4 3 










/ / / ni podatka 2 [1.pikolo] 2 2 
[1.bas] 2 - 3 3 3 1 - 











/ / / ni podatka 2 [1.pikolo] 2 2 2 - 4 3 





ni podatka ne ne / 
1689 Krečič, 
Matija 




ni podatka ne ne "TV špica" 
piše na mapi, 





NAD MESTOM SE 
DANI 
Krilni rog solo Greblo, 
Patrik 
/ ni podatka krilni rog solo - 2 2 2 
2 - 2 4 3 1 - 2 - klavir, 
bas - godala 








STIK / / / 00:08:28 3 [1.2.3/pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 1 














/ / / 00:05:36 2 2 2 2 - 4 2 3 1 - 







rkp. + tisk 


















ORKESTER [ŠT. 1] 
/ / / 00:11:22 violina solo - 3 
[1.2.pikolo] 2 4 
[1.2.3.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] + 2 - 
4 3 3 1 . timp.+2 - 
harfa, klavir - godala 
violina manjka 
partitura 
in part za 
violino 
solo 




da (23.3.2017) Pri posnetku 
v Mediateki 









/ / 1. Preludio [00:05:21] 
2. Scherzo [00:08:05] 
00:13:27 3 [1.2.pikolo] 2 3 
[1.2.bas] 2 + 1 - 4 3 3 

















PRVA SUITA ZA 
GODALA 
/ / 1. Allegro risoluto 
[00:04:58] 
2. Adagio non troppo 
[00:06:34] 
3. Allegretto assai mosso 
e leggero quasi 
prestissimo [00:02:01] 
4. Allegro non troppo 
[00:05:12] 
00:18:47 godala / manjka 
partitura 















/ / 00:08:15 klavirski trio [violina, 
violončelo, klavir] 
solo - 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 










2017 1: LJ.GP109724 
(2017) 
da (14.6.2017) / 
1722 Golob, Rok GALAXIJE BEŽIJO / / / ni podatka glas - 0 0 0 0 + 5 - 0 4 
4 0 - sintesajzer, el. 


















1723 Pankrti 8 DAN INTRO / Golob, Rok / ni podatka 2 2 3 [1.2.bas] 2 - 4 3 






ni podatka ne da (31.1.2018)  / 
1724 ljudska ZREJLO JE ŽITO / Golob, Rok / ni podatka sopran solo, zbor - 
pikolo - bobni - kitara, 








ni podatka ne da (31.1.2018)  / 




[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+4 - harfa, 
klavir, orgle, el. 












FILMA PLES V 
DEŽJU 
/ / / 00:03:56 flavta, ang. rog - 
bobni - čelesta, kitara, 




rkp. + tisk 
PT: tisk 

























/ / / ni podatka 2 [1.pikolo] 2 
[1.ang.rog] 2 [1.bas] 2 
[1.kontrafagot] - 3 3 3 
1 - timp.+3 - harfa, 





ni podatka ne ne / 




/ 1. Risoluto [00:03:26] 
2. Giocoso [00:04:30] 
3. Adagio [00:06:20] 
4. Largo [00:05:18] 
5. Largo [00:03:53] 
































PT: tisk + 
fkp. tisk 
2007 1: LJ.GP111643 
(2018) 
ne Na partituri 




"Der Tag ist 












/ / 1. [brez oznake] 
[00:01:30] 
2. Hipnoza [00:02:55] 
3. Dunajske pikanterije in 
božični večer [00:01:41] 
4. Črni diamant 
[00:02:11] 
6. Ulica Gustava 
Mahlerja [00:02:05] 
00:10:22 oboa - tolkala - klavir, 





ni podatka 1: LJ.GP111643 
(2018) 
ne / 

















/ 00:01:24 2 1 2 2 - 4 3 3 1 - 








ni podatka 1: LJ.GP112464 
(2018) 
da (17.10.2018) / 
1757 Kaučič, 
Zlatko 




ni podatka 1: LJ.GP112136 
(2018) 
da (5.11.2018) Partitura 
vsebuje le 






partov in niso 








REFLETTIVA / / / 00:05:53 godala / manjka 
partitura 
PT: tisk ni podatka 1: LJ.GP112136 
(2018) 









JULIJSKE BARVE / / / 00:05:53 godala / manjka 
partitura 
PT: tisk ni podatka 1: LJ.GP112136 
(2018) 
















/ / / 00:08:30 godala / manjka 
partitura 
PT: tisk ni podatka 1: LJ.GP112136 
(2018) 


















ni podatka 1: LJ.GP112136 
(2018) 
da (5.11.2018) Partitura 
vsebuje le 






partov in niso 








MARTIN KRPAN Rapsodija / / 00:11:55 2 2 2 2 - 4 2 3 0 - 




rkp. + tisk 
PT: tisk 









/ / 00:13:37 2 2 2 2 
[1.2/kontrafagot] - 4 2 





2018 1: LJ.GP112878 
(2019) 










/ / 00:04:00 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+3 - harfa, 





2019 1: LJ.GP112953 
(2019) 
da (5.4.2019) Nikjer na 






















/ / 00:05:30 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+3 - harfa, 





2019 1: LJ.GP112953 
(2019) 
da (5.4.2019) Nikjer na 

















/ / 00:06:15 3 [1.2.pikolo] 3 
[1.2.ang.rog] 3 
[1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] - 4 3 
3 1 - timp.+3 - harfa, 





2017 1: LJ.GP112953 
(2019) 
da (5.4.2019) Nikjer na 











1786 Lo Pinto, 
Federica 
CHI SONO / / / 00:11:00 2 [1/pikolo.2] 2 2 1 - 4 






ni podatka 1: LJ.GP112953 
(2019) 
da (5.4.2019) / 
1787 Gnezda, 
Domen 
NORMAL WEEK Za orkester / / 00:07:33 2 [1.pikolo] 2 
[1.ang.rog] 2 [1.bas] 2 
[1.kontrafagot] - 4 2 2 





2019 1: LJ.GP112953 
(2019) 





/ / 1. Adagio ma non troppo 
[00:02:05] 
2. Vivace [00:01:45] 
3. Allegro [00:02:05] 
4. Adagio molto 
[00:02:45] 
5. Allegro [00:02:20] 
6. Allegro [00:02:38] 






2] 3 [1.2.bas] 3 
[1.2.kontrafagot] + 1 - 
4 3 3 1 - timp.+3 - 






ni podatka 1: LJ.GP112953 
(2019) 
da (5.4.2019) / 
1789 Šivic, Pavel SUITA ZA 
KLARINET IN 
ORKESTER (1939) 
/ / 1. In modo classico 
[00:05:51] 
2. In modo romantico 
[00:07:00] 
3. In modo ritmico 
[00:06:00] 
00:18:51 klarinet solo - 2 
[1/pikolo.2] 3 
[1.2.ang.rog] 2 2 - 4 3 







rkp. + tisk 
PT: tisk 
1939/1954 1: LJ.GP112953 
(2019) 













EIN FESTE` KLANG 
IST UNS`RE WELT 
/ / / 00:09:42 2 2 2 2 - 4 2 3 1 - 
timp.+1 - godala 
/ manjka 
partitura 
PT: tisk 2012 1: LJ.GP113900 
(2019) 

































JESENSKO TIHO / / / 00:04:25 duduk solo - godala duduk manjka 
partitura 





BOŽIČNO JUTRO [Za klarinet in 
orkester] 
/ / 00:02:44 klarinet solo - godala klarinet manjka 
partitura 
PT: tisk 2013/2018 1: LJ.GP115392 
(2019) 








PASTIRČEK / Avsenik, 
Slavko ml. 
/ ni podatka zbor - 3 [1.2.pikolo] 2 
[1.ang.rog] 2 2 - 4 3 3 














/ 00:01:20 2 [1.pikolo] 2 1 1 - 4 3 


















/ 1. [brez oznake] 
[00:08:17] 
2. [brez oznake] 
[00:08:28] 
00:16:45 trobenta in alt 




[1.2.3/kontrafagot] - 4 
3 3 1 - timp.+4 - harfa, 










ni podatka 1: LJ.S5713 
(1995) 




ŽEPNA SIMFONIJA Op. 29 / / 00:02:37 2 2 2 2 - 4 2 3 0 - 





ni podatka 1: LJ.GP114657 
(2019) 
da (5.12.2019) / 
1825 Hatlak, 
Marko 
ŽIVO SREBRO Za harmoniko 
in orkester 
/ / ni podatka harmonika solo - 2 1 1 
0 - 2 2 2 1 - timp.+2 - 
harfa - godala 
harmonika manjka 
partitura 
in part za 

















10.4 Priloga 4: Tabela slovenskih skladateljev, katerih dela hranijo v kategoriji 
Simfonična glasba v Notnem arhivu RTV Slovenija 
 
Skladatelji Število del, hranjenih v Notnem 
arhivu RTV Slovenija 
Vodopivec, Marijan 46 
Škerjanc, Lucijan Marija 32 
Adamič, Bojan 24 
Pahor, Karol 23 
Gregorc, Janez 22 
narodna/ljudska/tradicionalna 21 
Golob, Jani 15 
Tartini, Giuseppe 13 
Lesjak, Borut 12 
Adamič, Emil 11 
Bravničar, Matija 11 
Premrl, Stanko 10 
Ramovš, Primož 10 
Škerl, Dane 10 
Šivic, Pavel 9 
Krek, Uroš 8 
Lipovšek, Marijan 7 
Sepe, Mojmir 7 
Osterc, Slavko 6 
Hrovat, Vladimir 6 
Šedlbauer, Čenda 6 
ni podatka 6 
Arnič, Blaž 6 
Kozina, Marjan 6 
Merku, Pavle 6 
Petrić, Ivo 6 
Privšek, Jože 6 
Mihelčič, Pavel 6 
Bernard, Filip 5 
Švara, Danilo 5 
Mihelčič, Slavko 5 
Cipci, Kruno 5 
Koder, Urban 5 
Krajnčan, Lojze 5 
Greblo, Patrik 5 
Kaučič, Zlatko 5 
Stiplošek, Loča 5 
Tomc, Matija 4 
Vrabec, Ubald 4 
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Božič, Darijan 4 
Lebič, Lojze 4 
Ukmar, Vilko 4 
Parma, Viktor 4 
Ivančič, Amandus 4 
Golob, Rok 4 
Ipavec, Benjamin 4 
Vremšak, Samo 4 
Prevoršek, Uroš 4 
Gabrijelčič, Marijan 4 
Štuhec, Igor 4 
Firšt, Leon 4 
Bučar, Danilo 3 
Lajovic, Aleksander 3 
Ciglič, Zvonimir 3 
Kren, Ciril 3 
Kantušer, Božidar 3 
Puconja, Elizabeta 3 
Lazar, Milko 3 
Brizani, Imer Traja 3 
Krečič, Matija 3 
Savin, Risto 3 
Jenko, Davorin 3 
Jakončič, Joško 3 
Rozman, Anže 3 
Ipavec, Josip 2 
Gregorc, Jurij 2 
Kumar, Aldo 2 
Šček, Ivan 2 
Mirk, Vasilij 2 
Delak, Franjo Ivan 2 
Kogoj, Marij 2 
Rihar, Gregor 2 
Šifler, Pavel 2 
Žigon, Marko 2 
Mašek, Kamilo 2 
Jakl, Anton 2 
Gregorc, Janko 1 
Gerbič, Fran 1 




Bonsack-Kalan, Majda 1 
Logar, Mihovil 1 
Ulaga, Emil 1 
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Vrhovnik-Smrekar, Mitja  1 
Prek, Stanko 1 
Dusik, František Josef 
Benedikt 
1 
Šuklar, Slavko 1 
Koporc, Srečko 1 
Rožanc, Mihael 1 
Weingerl, Albin 1 
Lipar, Peter 1 
Žebre, Demetrij 1 
Srebotnjak, Alojz 1 
Robežnik, Jure 1 
Žgur, Dečo 1 
Juvanec, Ferdo 1 
Soss, Ati 1 
Ogrizek, Franci 1 
Lorbek, Drago 1 
Ipavec, Avgust 1 
Stibilj, Milan 1 
Svete, Tomaž 1 
Foerster, Anton 1 
Šantel, Saša 1 
Olenjuk, Saša 1 
Gržinčič, Jerko 1 
Krivokapič, Igor 1 
Ajdič, Alojz 1 
Voglar Sojar, Črt 1 
Vogrič, Hrabroslav Otmar 1 
Quaggiato, Patrick 1 
Šenk, Nina 1 
Burkat, Tomaž 1 
Bonin, Matej 1 
Peternel, Marjan 1 
Steklasa, Dominik 1 
Penšek, Simon 1 
Stanič, Žiga 1 
Pivko Kneževič, Alenja 1 
Fajon, Sašo 1 
Romih, Matic 1 
Lo Pinto, Federica 1 
Gnezda, Domen 1 
Kopač, Peter 1 
Kos, Božidar 1 
Lončar Petrović, Davor 1 
Hatlak, Marko 1 
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